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Bünchen 1903. 
Kgl. Hof· uud Ulliversititts·ßuchdruckerei von Dr. C. Wolf ;v. Sohn. 
Alphahetisches Verzeichnis sämtlicher Herren Professoren und Dozenten 
nebst Wohnungsangabe 
Alphabetisches Verzeichnis der Studierenden nebst Wohnungsnngabe 
sodann- Nach~rag hlezu. 
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~6-40 
4] ff., 
I. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität). 
Dr. E1'llst KUHN (s. phil. Fak.). 
Prorektor: Dr. Franz Ritter von WINOKEL (s. med. Fak.). 
H. Akademischer Senat. 
Rektor: Dr. El'llst KUHN. 
P?~orektor: Dr. Fl'anz Ritter von WINOKEL. 
D1'. Leonhard A.TZBERGER 
Dr. Otto BARDENHEWER 
Senatoren: 
Dr. Emanuel Ritter von ULLMANN 
Dr. Karl BIRKMEYER 
Dr. Walther LO'rZ 
Dl'. Rudolf WEBER 
Dr. Otto BOLLING ER 
Dr. Oskal' EVERSBUSOH 
Dr. Johann FRIEDRIOH 
Dr. Adolf FURTW ÄNGLIDR 
Dl'. Richard HERTWIG 
Dr. Fel'dinand LINDEMANN 
} (s. theol. Fak.). 
} (s jur. Falt.). 
} (s. staatsw. Fak.). 
} (s. med. Fak.). I (s. phil. Fak.). 
Referent in Stipendienangelegenheiten: 
Dr. Fl'iedrich HELLMANN (s. jur. Fak.). 
Sekretariat. 
Dr. Rnpert NEUHIERL, Universitäts-Rat, (~3. tm 3.), Ottostrasse 1e/3. 
Dr. Rudolf EINHAUSER, Universitäts-Sekretär, Möhlstl'asse 35/0. 
Kanzlei. 
Gregor HORNSTEIN, Funktionär, Kurfürstenstrasse 62/2l. 
Johann MA. YIDR, Funktionär, Zieblandstrasse 18/3. 
Franz KASTNER, Funktionär, Hohenzollernstrasse 1 c/l. 
Reinlich BUBER, Funktionär, Hohenzollernstl'asse 6 a/3 r. 
Pedelle: 
Gottfried DITTMAR, Oberpedell, Ainmillerstrasse 18/2. 
Georg SOHMEISSNER, Pedell, Arlalbertstl'asse 62/3. 
Fl'anz HERBERGER, Pedell, Pündterplatz 1/2. 
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III. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universitiit und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
Vorstand: 
Rektor Dr. Ernst KUHN. 
Mitglieder: 
Dr. August Ritter von BEOBMANN \ (s jUl' Falt) 
Dr. Karl Freiherr VOll STENGEL f' . . . 
Dr. Max ENDRElS (s. staatsw. Fak.) 
Dr. Karl BIRKMEYER (s. jUl'. Fak.). 
Dr. Andl'eas SOHMID, Direktor des Oollegiums Georgianum. 
Sekretariat und Kanf!Zei. 
(Wie oben). 
Hausinspelctor. 
Jakob WENING (siehe Bauinspektion). 
HausvefwaZter. 
Georg LINDNElR, Universitäts-Gebäude. 
Ha'lf1.Jtkasse. 
Bans BEElNE, Amtsvorstand, Universitäts-Rentamtmann und Haupt-
kassier, Siegesstrasse 31/2. 
Karl THIERMANN, Hauptkasse-Oontl'oleur, Ainmillerstl'asse 4~/2 1. 
Heilll'icb MASEL, Hallptkasse-Offiziant, Ainmillerstl'_ 22/2 Seltengeb. 
Max MAYER, Hallptkasse-Funktionäl', Amalienstrasse 57/2 1. 
Vinzenz GREYER, Kassediener, .A.malienstl'asse 62/3 r. 
Bauz'nspekUon. 
Jakob WENING, Oniv.·Bauinspektol', ~'hierschstrasse 17/3. 
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B. 
Behörden und Kol1egien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
L JJekanate: 
Dekan der theologischen Faleultät: 
Dr. Leonhard ATZBERGER. 
Delean der juristischen Fakultät: 
Dr. August Ritter von BEOB;MANN. 
Dekan der staatswirtschajtlichen Fak~~ltät: 
Dr. Lujo BRENTANO. 
Dekan der medizinwchen Faktdtät: 
Dr. Johannes RÜOKERT. 
Deleane der philosophischen Fakultät: 
D1'. Josef SOHIOK, 
Dr. Albert HILG ER. 
1L Honorarlen-Kommlsslon. 
Vorstand: 
Rektor Dl'. Ernst KUHN. 
Mitglieder: 
Dr. Job. B. WIRTHMULLER (s. theol. Fak.), 
Dr. Friedl'icb HELLMANN (s. jUl'. Fak.). 
Dr. EI'nst EBERMA YER (s. staatsw. 1!'alt.). 
Dr. Kar) von VOLT (s. med . .Fak.). 
Dl'. Kar! Theodor Ritter von BEIGEL (s. phi!. Fak.). 
Dl'. Fel'dinand LINDEMANN (s. phi!. Fak.). 
Quästur: 
Ludwig RIETZLER, k. Rat, Quästor, Sonnenstrasse 9/2. 
111. BibUotlwk-Kommisslon. 
Vorstand: 
Rektor Dr. Ernst KUHN. 
Mitglieder: 
Dr. Otto BARDENHEWER (s. theoI. Falt.). 
Dl'. August Ritter von BECBMANN (s. jUl'. Falt.). 
DI" Walthel' LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
Dl'. Otto BOLLINGER (s. ined. Falt.). 
Dl'. Ernst KUHN }. 
Dl'. Ferdinand LINDEMANN (s. phll. Falt.). 
Dr. Hans SOHNORR von OAROLSFElLD, Oberbibliotbekar. 
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IV. Collegium ()eorgianmn. 
(Llldwigstrasse 19.) 
Dl'. Andreas SCHMID, Direktor (s. theol. Fak.). 
Dl'. Fl'anz Xaver LEITNER, Snbl'egens. 
V. Med~'zinalcomite. 
Vorstand': 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE (s. med. Fak.). 
Beisitser: 
Dr. Franz Ritter von WINCKEL ) 
Dr. Ottmar Ritter von .A NGERER (d F I ) 
DI'. Otto BOLLINGER s. me. a{ .. 
Dr. EmU KRAEPELIN 
Dr. Albert HILGER ao. Beis. (s. phil. Fak.). 
Suppleanten: 
Dr. Hermann von TAPPEINER f 
Dr. Moritz HO~JY.IANN (s. med. Fak.). 
Dr. Hermann DURCR 
Dr. Karl MAI. 
Selcretä~' : 
Gregor HORNSTEIN. 
VL KiJnigl. Untersuchungsanstalt für Nahrungs- und 
Genussmittel. (Kar1strasse 29). 
Dr. Albert HILGER, k. Direktor (s. phil. ll'ak.). 
Dr. Rudolf SENDTNER, k. Professor, k. Oberinspektor, Nussbaumst;. 10/4. 
D1'. Albert NEUFELD, k. lnspelrtor, Nymphenburgerstrasse 32/.", 
Dr. Alfred HAS'rERLIK, k. Inspektor, Hasenstrasse 9/0. 
Dr. Sigmund HOLZMANN, I. Assistent, Landwehrstrasse 14/2. 
Dr. Wilhelm ARNOLD, II. Assistent, Karlstl'asse 61/2. 
Dr. Theodor MERL, Ur. Assistent, GabE'lsbel'gerstrasse 36/1. 
Dl'. Ferdinand FRESENIUS, IV. Assistent, Barerstr.26, Pension Reubke. 
Josef KIRCBL~lTNER, Diener, Schillerstrasse 23/2 LI. ~Aufg. 
Rudolf WIES BOCK, Scht'eiber, Nymphenburgerstrasse 100/2 1. 
'VII. Kommission für die ärztliche Vorprüfung alter 
Ordnung im Jahre 1903/1904. 
Vorsitzender.' -r'r filRT 
Der Dekan der medizinischen Falmltät: Professor Dl'. J ohannes RuCKJiI . 
Dr. Wilhelm RÖNTGEN 
D1'. Karl HOFMANN 
Dr. Rad GOEBEL 
D1'. Richard HERTWIG 
Dr. Johannes RÜCKERT 
DI'. Siegfried MOLLIER 
Dl'. Karl von VOLT 
Examinatoren: 
1 (s. phi!. "ak.). 
I (s. med. Fak.). 
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VllL Kommission für die ä'l'ztlz'che Vorprüfung neuer 
Ordnung im .fahre 1903/1904. 
Vorsitzender: 
DI'. Karl von VOlT (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: 
DI'. Siegfl'ied M.OLLIER (s. med. Fak.). 
Examinatoren: 
Dr. Wilhelm RÖNTGEN l 
Dr. Karl HO]'MANN 
Dr. Karl GOEBEL J (s. phil. Fak.). 
D1'. Richal'd BERTWIG 
DI'. Johannes ROOKERT 1 
D1'. Siegfried MOLLlER (s. med. Fak.). 
Dr. Karl von VOlT 
IX. I(ommission für die ärztliclzePrü!16ng im Jahre 1903/1904. 
Vorsitzender: 
Dr. Hermann von TAPPEINElR (s. med. Falt.). 
Stellvertreter: 
Dr. Johannes RÜCKERT (s. med. Falt.). 
Examinatoren: 
Dr. Johannes RLTCKERT 
DI'. Siegfried MOLLIER 
Dr. Ludwig NEUMAYER, Stellvertreter 
D1'. Karl von VOLT 
Dr. Max CREMER, Stellvertreter (s. med. FalL). 
Dr. Otto FRANK, Stellvertreter 
DI'. Otto BOLLINGER ' 
Dr. Hans SCBMA US, Stellvertreter 
D1'. Ottmal' Ritter von ANGERER 
Dr. Bubel't GEBELE, Stt'llvel'treter 
Dr. Fel'dilland KLA USSNER 
DI'. Wilhelm HERZOG, Stell vert.reter 
Dl'. Oskal' EVERSBUSCH 
Dr. Karl SCHLOESSER, Stellvertreter 
Dr .• Josef Ritter von BAUER 
D1'. Friedrich MÜLLER ,I (s. med. ]'ak.). 
Dl'. Richard MA y, Stellvertreter 
Dr. Hel'mann von TAPPEINER 
D1'. Albert JODLBA OER, Stellvertreter 
Dr. Fl'anz Ritter von WINOKEL 
DI'. Gustav KLEIN, Stellvel't,reter 
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Dr. Max STUMPF 
Dr. Josef Albert AMANN, jun., Stellvertreter 
Dr. Max GRUBER 
Dr. Rudolf EMMERIOH, Stellvertreter 
X. Kommz'ssion für die zahnälj'ztliche 
1903/1904. 
Vorsitzender: . 
} (s. Olea. Fak.). 
Prüfung im Jahft 
Der Vorsitzende der Kommission für die ärztliche Prüfung, Pl'ofessol' 
Dr. Hermann von TAPPEINER. 
Stellvertreter: 
Dr. Johannes RÜCKERT (s. med. Fak.). 
Examinatoren: 
Dr. Jakob BERTEN 
01'. Otto WALKHOFF 
Friedl'ich Julius MEDER 
Dr. Karl· von VOlT 
Dr. Johannes RÜCKERT (s. med. Falt). 
Dl'. Otto BOLLINGER 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER 
Dr. Hermann von TAPPEINER 
XL Kommission fÜIj' dz'e pharmazeutische ApPIj'obationspl'üfunf} 
im Jahre 1903/1904. 
Vorsitßender : 
Dr. Kar! GOEBEL (s. phi!. Fak.). 
Examinatoren: 
Dr. Wilhelm Konl'ad RÖNTGEN 
01'. Ludwig ZEHNDER, Stellvertreter 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER 
Dr. Oskal' PILOTY, Stellvertreter 
Dr. Kar! GOEBEL 
Dr. Albert HILGER 
Apotheker Dr. Kar! BEDA.LL. 
1 
~ (s. phi!. Fak.). 
J 
XII Kommz'ssz'on für dz'e Pn'ifu,ng für Nahrungsmittel-
chemiker im Jahre 1903/1904. 
A. Vorprujung. 
Vorsitßender: 
Der k. Regierungsrat im k. Staatsministerium des Innern Julius BENLEJ. 
Examinatoren: 
Dl'. Rel'mann EBERT, ord. Pt·of. an der Technischen Hochschule. 
Dr. Ludwig RADLKOFER l 
Dr. Karl HOFMANN f (s. phi!. Falc.). 
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B. Hauptprujung. 
Vorsitzender: 
Der k. Regierungsrat im Ir. Staatsministerium des Innern Julius RENLE. 
Examinatoren: 
Dr. Wilhelm MUTHMANN, ord. Prof. an der Technischen Hochschule. 
Dr. Albert HILG ER } . 
Dr. Kar! GIESENRAGEN (s. phll. Fak.). 
XIII. Homiletisches Sem~'nar. 
Dr. Alldreas SCBMID, Direktor des Georgianums, Vorstand 
. (s. theol. Fak.). 
Dr. Franz Xaver LEITNER, A.ssistent. 
XlV. Kirclzenhz'storz'sches Seminar. 
Dl'. Alois KNOEPFLER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
X V. Jun'stisches Seminar. 
Dr. Emalluel Ritter von ULLMANN Vorstände (s. jUl'. Fak.). Dr. Karl von AMIRA I 
Dl'. Lothar Ritter VOll SEUFF.ERT 
XVI. StaatszfH,'rtschaftUches Seminar, 
Dl'. Lujo BRENTANO, Vorstand } (s staatsw Fak) Dl'. Walthel' LOTZ .. .'. 
XVII. Statistisches Semina1', 
Dl'. Georg von MA YR, VO!'stand (s. staatsw. Fak.). 
XVIII. SeminM' ft'#' klassische Pltilologie. 
Dr. Iwan Ritter von M'O'LLER VOl'ställd~ (s. phi!. Fak). Dl'. Eduard Ritter von WOELFFLIN I 
Dr. Otto ORUSIUS 
XIX. .A1'clzäologisches Smminar. 
DI" Adolf FU.RTWÄNGLER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
XX. Seminar für romanische und englische Philolog~'e. 
D~. Herrn. Wilh. BREYMANN, I. Vorstand } (s. phi!, l!'ak.). 
Dl. Josef SOHICK, II. VOl'stalld 
XXI. Seminar felr delttsche Ph2·lologie. 
DDr. Hel'll1ann PAUL, 1. Vorstand } (s phil. ll'ak.). 
1'. Franz MUNOKER, H. Vorstand . 
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XXII. Histm'isches Seminar. 
Dr. Karl Theodor Ritter v. HEIGEL, Direktor und 1. vorstand}(s. phil. Fak.). 
Dr. Hermann GRAT,JERT, H. Vorstand 
XXIIL Psychologisches Seminar. 
Dr. Theodor LIPPS, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XXIV. Seminar für mittel- und neug'riechische Philologie. 
Dl'. Karl KRUMBAOHER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XXV. Geographisches Seminar. 
. . . . . . . . . . ., Vorstand. 
XXVI. Mathema#sch-physz'kalisches Seminar. 
Dr. Gustav BAUER } 
Dl'. Ferdinand LINDEMANN Vorstände (s. phi!. 
Dr. Wilhelm Konrad RÖN'l'GEN Fak.). 
Dr. Am'el VOSS 
C, 
Fakultäten. 
1. Theologische .Fakultät. 
Ordentliche Professoren: 
Dr. Alois Ritter von SOHMID, für Apologetik; k. Geh. Rat, 
päpstl. Hausprälat, erzb. München-Freising'scher geist!. Rat. (*) ~3. ro'lfI. Q.) 
Dr. Isidor SILBERN AGL, für Kil'chenrecht und KirChengeschIChte, (mUlI.) 
Dr. Johallll B. WIRTHMÜLLER, für Moraltheologie; erzb. 
l\1üllchell-Freising'scher geist!. Rat. (IDlB.) . 
Dr. Josef SOHOENFELDER, für die biblisch- orientalIschen 
Sprach~n und alttestamentliche Einleitung und Exegese; k. geistJ. Rat, 
Kanomkus am k. Hof- und Kollegiatstifte St. Kajetan. (mUlI.) . 
Dr. Andreas SOHMID, für Pastoraltheologie, Homiletik, Liturgik und 
Katechetik; Direktor des GeorgianischenKlerikalseminars; erzb. München-
Freising'scher geistl. Rat. (imIII.) . 
Dr. Otto BARDENHEWER, für biblische Hermeneutllc und 
neutestament~iche ~!nleitung und Exegese. (MI V.) 
Dr. AIOlS KNOPFLER, für Kirchengeschichte. (muv.) 
*) Die Bezeiohnung der Orden entspricht del1enigen, welche im lIof- und Staats-
handbuch des Königreichs Bayern angewendet ist. 
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Dr. Leonhard A',rZBERGER, für Dogmatik. 
DI'. Josef SCHNITZER, für Dogmengesehichte, Symbolik und 
Pädagogik. 
Dr. JohaI1l1 GOErrTSBERGER, für alttestamentliche Einleitung' und 
Exegese und für die biblisch-orientalischen Sprachen. 
A uss erorden tlicher Professor: 
. D.r. Josef SICKENBERGER, mit Lehrauftrag für Patrologie und 
chnsthche Archäologie. 
Privatdozent: 
Dr. Franz GILLMANN, für kanonisches Recht. 
II. Jun's#sche Fakultät. 
Ordentliche Professoren: 
Dr. August Ritter von BECHMANN, für deutsches bürgerliches 
Recht, römisches Zivilrecht und Rechtsencyklopiidie; lebens!. Reichsrat 
del' Krone Bayern, k. Geh. Rat und k. preuss. Geh. Justizrat, ord. 
Mitglied der k. b. Akad. d. Wissellsch. (WUI. ~3. mla~~O. P1n&4.) 
Dr. Ernst Angust Ritter von SEUFFERrr, für römisches Zivil-
recht; k. Geh. Rat. (st3. We3.) 
Dr. Emannel Ritter von ULLMANN, fÜl' Strafrecht, Strafpl:ozess· 
recht und Völkerrecht; k. k. österr. Regierungsrat. ($t3. IDCIV. J.R5. Ött~3.) 
Dr. Karl GAREIS, für deutsches Privatrecht, deutsches bÜI'ger-
liehes Recht, Handels· und Wechsell'echt und deutsche Rechtsgeschichte; 
k. preuss. Geh. Justizrat. (H~3a. P1n&4. P~3.) 
Dr. Kar! von AMIRA, für deutsches bürgerliches Recht, Handels-
und Wechselrecht, deutsches Privatrecht, deutsche Rechtsgeschichte, 
bayer. Landesrecht und Staatsrecht; grossh. bad. Hofrat; ord. Mitglied 
der k. b. Akad. d. Wissensch. (Wla~~O. WlIV. ßßS33m.@;,9, S&4a. SW2b.) 
Dl'. Lothar Ritter von SEUFFERT, für Zivilprozessl'echt, deutsches 
bürgerliches Recht und römisches Zivilrecht; stellvertl'. Vorsitzender del' 
Sachverständigen-Kammer für Werke der Literatur. (st3. wurr. H~3a,) 
Dr. Karl BIRKMEYER, für Strafrecht, Strafprozessrecht und 
Rechtsphilosophie . Vorsitzender der Sachverständigen-Kammer für Werke 
der Litel'atUJ'. (llRlII.) 
Dr. Karl Freiherr von STENGEL, für Kirchenrecht und Staats-
recht. (WlIV. pm~i3.) 
Dl'. Fl'iedrich HELLMANN , für deutsches bürgerliches Recht, 
römisllhes Zivilrecht und Zivilprozess recht. (WUV.) 
Dr. Anton DYROFF, für Staatsrecht (bayerisches, deutsches und 
allgemeines Staatsrecht) und für Kirchenrecht. 
Ausserorden tlicher Professor: 
Dr. EI'win GRUEBER, mit Lehl'auftrag für Rechtsencyklopädie und 
~echtsm~thodologie, sowie für Abhaltung von exegetischen und prak-
tIschen Ubungen im römischen Zivilrecht. 
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Ronorarprofesso ren: 
Dr. Theodor LOEWENFELD, Rechtsanwalt. 
Dr. Heinrich HARBURGER, k. Oberlandesgerichts rat. (IDlIV.) 
Privatdozen ten: 
Dr. August KÖHLER, flir Strafrecht und Strafprozessrecht. 
Dr. Karl NEUMEYER, für Strafrecht und für internationales Pri-
vat-, Straf-, Prozess· und Verwaltungsrecht. 
Dr. Friedl'ich KITZINGER, für Strafrecht und Strafprozessr8cht. 
Dr. Max van VLEUTEN, für deutsches bürgerliches Recht und 
deutsche Rechtsgeschichte. 
Dr. Hugo KRESS, für deutsches bürgerliches Recht; k. Amtsrichter. 
III. 8taatswirtschaftliche Fakultät. 
Ordentliche Professoren: 
Dr. Lujo BRENTANO, für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft 
und Wirtschaftsgeschichte; k. sächs. Geh. Hofrat, Ol'd. Mitglied der 
k. b. Akad. d. Wissenscb. und der historischen Kommission bei diesel' 
Akademie. (mnv. H$2b. grossllerz. Sächs. Jubil.-Med.) 
Dr. Johann Kar! GAYER, für forstliche Pl'oduktionslehre; k. Geh. 
Rat. (IDl3. 2. G~3. Rm2.) . 
Dr. Ernst EBERMAYER, für Bodenkunde einschliesslich AgrI-
kulturchemie, Meteorologie u. Klimatologie; k. Geh. Hofrat. (Wl3. G.Q:~.) 
Dr. Rudolf WEBER, für Forsteinrichtungs-Lehre und GeodäsIe. 
(IDlIV. GQ:4.) 
. Dr. Heinrich MAYR, für forstliche Pl'oduktionsleht'e, (Rm3, Inhaber des 
kais, chinesischen doppelten Drachen-Orrlens drittel' Klasse, erster Stufe.) 
Dr. Max ENDRES, für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre nnri 
Geschichte des Forst- und Jagdwesens. . . 
Dr. Walther LOTZ, für Finanzwissenschaft, Statistik und NatIOnal-
ökonomie, 
Dr. Georg von MAYR, für Stat.istik, Finanzwissensohaft und National-
ökonomie; kaiser!. Unterstaatssekretär z. D. (~3. ffi12b. JIDlll.533. JseS. 
P~~2m.~R P~2. R~{2. R@)t2.) 
Dr. Emi! RAMANN, für Bodenkunde und Agrikulturchemie. 
Dr. Karl Freiherr von TUBEUF, für Anatomie, Physiologie und 
Pathologie der Pflanzen. 
Ausserordentlicher Professor: 
Dr. Peter August PA ULY, mit Lehrauftrag für angewandte Zoologie. 
Honorarprofess 01': 
Dl'. Karl W ASSERRAB. 
Privatdozenten: 
Dr. Kar! BEFELE, für Forstwissensohaft; k. FOl'stmeistet'. . 
Dr. Ludwig SINZHEIMER, für Nationalökonomie und F1ll8,UZ-
wissensohaft. 
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Dl'. Felix SCHNEIDER, für forstliche Produktions· und Betriebs-
lehre ; k. Forstamts-Assessor. 
Dr. Vinzenz SCHÜPFER, für forstliche Produktionslehre und forst-
liche Betriebslehl'e; k. Forstamtsassistent I. Klasse. 
IV. Medizinische Fakultät. 
Ordentliche Professoren: 
Dr., August von ROTHMUND, fÜl' Augenheilkunde; k. Geh. Rat, 
?rd. Mitglied des Obermedizinal-Ausschusses. (Sf3. mur. mlj. JSf3. 
O~~S. Sp~2b.) 
Dr. Kar) von VOlT, für Physiologie; k. Geh. Rat u. Obermedizinal-
l:at, Vorstand des physiolog. Instituts und der physiolog. Sammlung des 
Staats, ord. Mitglied der k. b. Akad. d. Wissensch. u. Sekretär der math.-
physikal. Klasse derselben; ord. Mitglied des Obermedizinal·Ausschusses. (~:Jb. arm. IDla~.:O. lmfBS,) 
Dr. Franz Ritter von WINCKEL, fÜl' Geburtshilfe und Gynäkologie; 
k. Geh. Rat, Obermedizinalrat, Ir. sächs. Geh. Medizinalrat, Direktor 
der k. Frauenklinik der Universität und der Hebammenschule, ord. 
Mitglied des Obermedizinalausschusses und ord. Beisitzer des Medizinal-
Comite's. (~S. ffi1S. LQ:Sf3. M[ß~3. Ö~~2. PQ:~2UJ. Rum.~2. S~2. 
SQ:S)2b.Sm3a.) 
Dr. Otto BOLLINGER, für allgemeine Pathologie und pathologische 
Anatomie; k. Obermedizinalrat, Vorstand des pathologischen Instituts, U~ivel'sitäts-Prosektol', ord. Beisitzer des Medizillal-Comite's, ord. Mit· 
glIed des Obermedizinalausschusses. (mIII.) 
Dr. Oskal' EVERSBUSOH, für Augenheilkunde; Vorstand der oph-
thalmologischen Klinik und Poliklinik. (lmIV.) 
Dr. Emil KRAEPELIN, für Psychiatrie und psychiatrische Klinik; 
grossh. bad. Hofmt, Ol'd. Beisitzer des Medizinal-Oomites. Bß~S. 
Dr. J osef Ritter von BAUER, für innere Medizin und medizinische 
Klinik; Direktor des stMt. allgem. Krankenhauses I/I. und des mediz.-
klinis<lhen Instituts, ord. Mitglied des Obel'medizinal- Ausschusses. (seS. W'lrv.) 
01'. Ottmal' Ritter von ANGERER, für Chirurgie und chirurgische 
Klinik; k. Geh. Rat, k. Obermedizinalrat, k. Generalarzt a la suite des 
Sanitätscorps mit dem Range als Generalmajor, Vorstand des klinisch-chir-
urg. Instituts u. Oberarzt der chirurg. Abteilung des städt. Krankenhauses 
1/.1., ord. Mitglied des k. Obermedizinalausschusses, ord. Beisitzer des Medi· 
zlnal-Comite~. (~S. imIV. LQ:Sta. Nm2a m.®t. Re;t.1m.~t. Sp~2a. W~2b.) 
Dr. Max GRUBER, fitr Hygiene und Bakteriologie; k. k. östel'r. 
HOfrat, Vorstaud des hygienischen Instituts, ord. Mitglied des Ober-
medizinalausschusses. (Ö®~S.) 
D' Dr. Friedrich MÜLLER, für innere Medizin und. medizin. Klinik; 
lrektor der H. medizinischen Klinik. 
Dl'. Hel'maml von TA.,PPEINER, für Pharmakologie; Vorstand des 
pharmakologischen Instituts, Suppleant des Medizinal·Comite's. 
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Dr. Johannes RÜOKERT, für Anatomie, insbesondere deskriptive 
und topographische Anatomie; I. Konservator der anatomischen Anstalt 
des Staates, ord. Mitglied der k. b. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. Siegfried MOLLfER, für Anatomie, insbesondere für Histologie 
und ·Entwicklungsgeschichte; 11. Konservator der anatomischen Anstalt 
des Sta~tes. 
Dr. Rudolf EMMERIOH, für Hygiene. 
Ausserordentliche Professoren: 
Dr. Heinrich Ritter von RAN KE, mit Lehrauftrag für' Kinder-
krankheiten und Kind€'l'klinik; k. Hofrat, Direktor der k. Univers~tä.ts· 
Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Hauner'schen Kinderspltale, 
Vorstand des Medizinal-Oomite's. (seS. ID13. >Bf,t. psr4m,r.~t:ij, Inhaber 
des Verdienstkreuzes für freiw. Krankenpflege, der silbernen Me~. der 
internat. Oonferenz zu Paris 1867 des Kreuzes der Societe fran~alse de 
secours aux blesses 1870/71 und 'der Roten Kreuz-Meda!lle Ho Klasse.) 
Dr. Josef AMANN, für Geburtshilfe j k. Hofrat. (O~~3.) .. 
Dr. Kar! POSSELT, mit Lehrauftrag für Dermatologie und SYP~lh. 
dologie; Oberarzt der Abteilung für Haut· und syphilitische KrankheIten 
am städtischen Krankenhause I/I. (mm~.) 
Dl'. Fl'iedrich BEZOLD, mit Lehl'auftrag für Ohrenheilkunde; 
k. Hofrat; Vorstand der otiatrischen Klinik. . 
Dr. Philipp SCHEOH, mit Lehrauftrag für Lal'yngo-Rhinolog1e ; 
Vorstand der laryngo-rhinologischen Klinik. . . 
Dr. Ferdinand KLA USSN ER, mit Lehrauftl'aO' für spezielle Ohlrurgle; 
k. Genel'aloberarzt a 1. s. des Sanitätskorps VOl'~tand der chirurgischen 
Poliklinik. ' 
Dr. Karl SEITZ, mit Lehrauftrag für innere Medizin; Vorstand 
der pädiatrischen Poliklinik. 
Dr. 'Wilhelm HERZOG, für OiJit'urgie' Oberarzt der chirurgischen 
Abteilung der Universltäts·Kinderklinik im bl' von Hauner'schen Kinder-
spital, k. Generaloberal'zt a Ia suite des Sanitätscorps. J?l'. Hermann RIEDER, mit Lehrauftrag für theoretischen u~d 
praktIsch-demonstr. Unterricht in der Hydrotherapie, MechanotherapIe 
und Elektrotherapie, sowie fÜl' die üb,'igen physikal. Heilmethodello 
Dr. Jakob BERTEN, mit LehrauftraO' für Zahnheilkunde; Vorstand 
des zahnärztlichen Instituts. t> 
Dl'. Kar! KOPP, für Hautkrankheiten. 
Dr. Hans SORMA US, für pathologische Anatomie. 
Dr. Karl SOHLOESSER, für Augenheilkunde. 0 • 
Dr. Moritz HOFMANN, mit LehrauftraO' für gerichtliche MedlZlll; 
k. Medizinalrat, Landgel'ichtsarzt am k. LandO'erichte München 1, 
Suppleant des Medizinal-Oomit6's. CI •• 
Dr. Richard MAY, mit Lehl'auf'traO' fÜl' Geschiohte der MedlZlll; 
Vorstand der medizinischen Poliklinik. '" 
Dr, Rudolf HA UG, fÜI' Ohrenheilkunde. 
Dl'. Max OREMER, für Physiologie. 
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Dr. Gustav KLEIN, für Geburtshilfe und Gynäkologie; Vorstand 
der gynäkologischen Poliklinik. 
Dr. Richard BARLOW, für innere Medizin, speziell für Haut- nnd 
Geschlechtskrankheiten. 
Dr. Adolf SOHMITT, für Ohirurgie. 
Dr. Martin HAHN, für Hygiene. 
Dr. Georg SITTMANN, für innere Medizin. 
Dr. Otto FRANK, für Physiologie. 
Dl'. Ludwig von STUBENRAUOB, für Ohirurgie. 
Dr. Fritz LANG:.E, für Ohirurgie, insbesondere Orthopädie. 
Dr. Hermann DUROK, für Pathologie; Suppleant des Medizinal-
Oomite's. 
Ho no rarprofessoren: 
Dr. Otto MESSERER, k. Regierungs- und Kreismedizillalrat bei 
der Regiel'Ung, Kammer des Innern, von Oberbayern. 
Dr. Max STUMPF, k. Professor an der Hebammenschule. 
. Dr. Karl SEYDEL, k. Genel'aloberarzt. (lm\S4b, Inhaber des Ver-
dlenstkreuzes für frei will. Krankenpflege.) 
Privatdozenten: 
Dr. Josef WOLFSTEINER, für spezielle Pathologie und. Therapie; 
k. Medizinah'at. (Wl3.) 
Dr. Georg Freiherr von LIEBIG, für Klimatologie und Balneologie j 
k. Hofl'at. 
Dr. J osef PASSET, für Ohirurgie. 
Dr. Robert ZIEGENSPEOK, für Geburtshilfe. 
Dl'. Josef Albert AMA.NN, für Geburtshilfe und Gynäkologie; Vor-
stand der gynäkolog. Klinik im städt. allgem. Krankenhause I/I. 
Dr. Paul ZIElGLElR, für OhirUl'gie. 
Dr. JUlillS FESSLER, für Ohirurgie. (S~{4b. Tklm3. fftote~reu3·lmeb. 
III.S'U. Tk!1o(b.u. filo.~mtia~,ro1eb. TkfHo.tWb3 .• mceb.) 
Dr. Hans NEUMAYER, für innere Medizlll. 
Dr. Otto von SIOHElRER, für Augenheilkunde. 
Dr. Hans GUDDEN, für' Psychiatrie. 
D1'. Alfr'sd SOHÖNWERTH, für Ohirurgie; k. Stabsarzt. 
Dr. Otto KRUMMAOHElR, für Physiologie. 
Dr. Josef TRUMPP, für Kinderheilkunde. 
Dr. Fl'itz SALZER, für Augenheilkunde. 
Dr. Rudolf HEl JKER. für Kinderheilkunde. 
Dr. Ludwig LINDElMANN, für innere Medizin. 
Dl" med. et pbi!. Ernst Fl'iedrich WEINLAND, für PhY:'liologie. 
Dr. Albrecht NOTTHAFFT Freiherr von Weil:lsenstein, für Derma-
tOlogie und ~yphilidologie. 
Dr. Lurlwig NEUMAYER, für Anatomie; Prosektol' fÜI' Histologie. 
Dl'. Albert JE~IONEK, f(ir Dermatologie und Sypllilidologie. 
Dl'. Albert JODLBA UER, für Pharmakologie. 
DI'. Friedrich WANNER, fül' Ohrenheilkunde. 
2 
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Dr. Wilhelm KATTWINKEL, für innere Medizin und Neuralgie. 
Dr. Bermann KERSOBENSTEINER, für innere Medizin. 
Dr. Rudolf SEGGEL, für Ohirurgie. 
Dr. A.ugust LUXENBURGER, für Ohirurgie. 
Dr. Ludwig SEITZ, fitr Gynäkologie und Geburtshilfe. 
I~ehrer: . 
. Dr. Otto W ALKHOFF, ausserord. Professor, Hofzahnal'zt, I. Lehrer 
am zahnärztlichen Institute und r~eiter der Abteilung für konservierende 
Zahnheilkunde. 
Fritz Julius MEDER, approbierter Zahn.arzt, H. Lehrer am zahn-
ärztlichen Institute und Leiter der A.bteilung für technische Zahnheilkunde. 
v. Philosophische Fakultät. 
Ordentliche Professoren: 
Dr. Wilhelm von OHRIST, für klassische Philologie; k. Geh. Rat, 
Konservator des Antiquariums, ord. Mitglied der k. Akad. dei' Wissen· 
schaften. (~2b. 9JlII. a)la~.:D. P5t2.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, für Botanik; Konsel'vator des k. botan. 
Museums, ol'd. Mitglied d. k. Akademie d. Wissenschaften. (9JlB. J~4.) 
Dr, phi!. et jUl'. Iwan Ritter von MÜLLER, für klassische Plnlo-
logie . und Pädagogik; k. Geh. Rat, o. Mitglied der }{. Akademie der 
Wissenschaften. (st3. 9JlII.) . 
Dl'. Kad Alfred Ritter von ZITTEL, für Geologie und Paläontologie; 
k. Geh. Rat, Präsident der k. Akad. d. Wissensch. und Generalkonser-
vator der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, Konservator der geologisc~en und paläontologischen Sammlung des Staates, Vorstand 
des Kapitels des k. Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst. 
(st2b. 9JlII, 9Jla~.O. J~3. G(2;3. R~t2m,@)t. Tk9Jl3 , Inhaber der Wollaston-
und Hayden-Medaille.) 
DI'. Gustav BAUER für Mathematik; k. Geh. Rat, oJ'd. Mitglied 
der k. Akad. d. Wissensch. (9Jl3.) 
Dr. phi!. et jur. Edual'd Rittet' von WOELFFLIN, für klass. 
Philologie; Ir. Geh,,, Rat, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenseh. 
(~3. 9Jl3. 9Jla~~O. O~~2.) 
Dl'. AdoU Ritter von BAEYER, für Ohemie; k. Geh. Rat, ~OD­
servator des chemischen Laboratoriums an dem Generalkonservatoi'JUll1 
der w~ssenschaftlichen Sammlungen des Staate~, ord. Mitglied der ~. Akad. 
d. Wissensch., Ehrendoktor der Medizin der Universität Heldelberg, 
Ehrendoktor-Ingenieur deI' technischen . Hochschule Berlin. (~3, WUr. 9Jla~~O" Mitglied des Kapitels, P~~4. p, p. le m. [~r.~~(.]. Inhab~r de~ 
k. preuss. grossen goldenen Medaille f. Wissensch, u. Kunst, SOWIe deI 
Davy-Medaille der Royal Society zu London.) 
Dr. Paul Heinrich Ritter von GROTH für Mineralogie; I. Konsel'-v~tOl' der min~l'alogischen Sammlungen de~ Staates und Vorstand des 
mmeralog. InstItutes der Universität ord Mitglied der k. Akad. d. 
Wissensch, (~3. 9JlUr. Rm2.) , . 
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Dr. Johann FR~EDRIaH, fitl' Geschichte; ol'd. Mitglied und z. Z. 
Sekretär der historischen Klasse der k. Akad. d. Wi~sensch., ord. Mit. 
glied der Historischen Kommission b. d. k. Akad. d. Wissensch. (G®3.) 
Dl'. Ernst KUHN, für Sanskrit und vergleichende Sprachwissen-
schaft; o1'd. Mitglied und z. Z. Sekl'etär <leI' philos.-philol. Klasse der 
k. Akad. d. Wissenscb. (mULI. ima~.D. sms.) 
Dr. Albert HILGER, für Pharmazie und angewandte Ohemie; 
k. Hofrat und Obermedizinalrat, VOl'i;tand des pharmazeutischen Institutes 
und Laboratoriums für angewandte Chemie, Direktor dei' Untersuchungs-
anstalt für Nahrungs- und Genussmittel, aussel'ol'd. Beisitzer des 
Medizinal-Comite's, aussel'ord. Mitglied des k, Obermedizinalausschusses 
für pharmazeutische Angelegenheiten. (rol3, P9't2!S.) 
Dr. Hermann Wilhelm BREYMANN, für romanische und franzö-
sische Philologie; ord, Mitglied des Obersten Schulmtes. (mULI.) 
Dr. Hermann PA UL, für deutsche Philologie; ord, Mitglied der 
k. b, Akademie der Wissenschaften, (muv.) 
Dr_ Wilhelm KOlll'ad RÖNTGIllN, für Experimentalphysik; k. Geh. 
Rat, Konservator des phY!iikalisch-metronom. Institutes des Staates; 
Vorstand des physikalischen Instituts der Universität, ol'd. Mitglied der 
k, b. Akad. d. Wissensch" M.itglied des Kuratoriums der physikalisch-
technischen Reichsanstalt, Ehren<loktor der Merlizin der Universität Würz-
burg, Ehrenbürger der Stadt Lennep. (~3. rollI!. ima~.D. J'~3. P~2, 
Inhaber des Nobel-Preises für Physik, des Prix Lacaze der Academie des 
sciences zu Paris, des Baumgartner-Preises der Akademie zu Wien, des 
Otto Vahlbruch-Preises der phil. Fakultät zu Göttingen, sowie der Rumford-
Medaille der Royal Society zu London; der Matteucci·Medaille der Societa 
ititliana delle scienze zu Rom, der Elliot-Cresson-Medaille des Franklin-In-
stitutes zu Philadelphia, der Barnard-Medaille der National Academy 
of Sciences in New York.) . 
Dr. Ferdinand LINDEMANN , für Mathematik; ord, Mitglied der 
k. Akad. d. Wissensch. (imIV" Inhaber des Steiner-Pl'eises der k. preuss. 
Akademie der Wissenschaften,) , 
Dr. Richard HERTWlG, fitt' Zoologie und vel'gleichende Anatomie; 
I. K?nservator der zoologisch.zootomischen und vergleichend anatomischen 
Sammlungen des Staates, ord. Mitglied der Akad. d. Wissensch. (WlIV.) 
Dr. Geol'g Friedr, Freih. von HERTLING, für Philosophie; lebensl. 
Reichsrat der Krone Bayern, Ir. Kämmerer, ord, Mitglied der k. Akad. 
d. Wissensch. (~3, WIll. P~2m.®t. P@l,) 
Dr. ßugo Ritter von SEELIGER, für Astronomie; Direktor der k. 
Sterllwarte, ord, Mitglied d. k, Akad. d, Wissensch., Mitglied des Kuratori-
ums d. physikal.·techn. Reichsanstalt. (~3. imIII. Wa~,D. B8~3m.@2. P9t&3,) 
D1', Kar! GO EBEL, für Botanik; Konservator des botanischen 
G~l'tens und des pflanzenphysiologischen Institutes des Staates, o1'd. Mit-
glIed der k. Akad. d. Wissensch. (Wurr. V~3. RIU2,) 
Dr, Sigmund Ritter von RIEZLER, für bayerische Landesgeschichte; 
Vorstand des k. Maximilianeums, ord, Mitglied der k. Akad. d. Wissenseh. und 
der Historischen Kommission bei dieser Akademie. (~3. m13, Max-O. P~3.) 
2* 
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Dr. Karl Theodor Ritter von HEIGEL, für Geschichte; k. Geh. 
Rat, ord. Mitglied der k. Akad. d. Wissens eh. und z. Z. Sekretär der 
historischen Kommission an df'l'selben. (~3. IDl3. ~ma~.D. S@S)2b. WJ3.) 
Dr. Hermann GRAUIDRT, für Geschichte; ord. Mitglied der k. b. 
Akadt>mie der Wissensch uud der histor. Kommission bei dieser A.kademie. 
(ID?III. Ö@~3. P®2b. P~3.) 
. Dr. Otto ORUSlUS, für klassischePhilologiej gl'ossh. bad. Geh. Hofrat j 
a. o. Mitglied der k. Akad. d. Wissensch., ord. Mitglied des ÜbersteH Schulrates. 
Dr. Robert PÖHLMANN, für alte Geschichte; ord. Mitglied der 
k. Akad. d. Wissensch. (9JCrv.) 
Dr. Johannes RANKE, für Anthropologie und allgemeine Natur· 
geschichte; Konservator der anthropologisch-prähistorischen Sammlung des 
Staates bei dem k. Gelleralkolls6rvatorium der wissenschaftl."sammtungen 
des Staates, ord. Mitglied der k. Akad. d. Wissensch. (WlIV. O®~3. 0i5~2.) 
Dr. Theodor LIPPS, für Philosophie; ord. Mitglied der k. Akad. 
der Wissenschaften. 
Dr. Aurel VOSS, fÜl' Mathematik; ord. Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften. (mULI.) 
Dr. Fritz HOMMEL, für die semitischen Sprachen. 
Dr. Adolf FURTWÄNGLER, für Archäologie; Konservator des 
Museums für Gypsabgüsse klassischer Bildwerke bei dem k. General-
konservatorium der wissenschaftl. Sammlungen des Staates, k. Direktor 
der Glyptothek, Konservator der Vasensammlung, ord. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften. (ffiUV.) 
Dr .• Josef SOBICK, für englische Philologie. . 
Dr. Fl'anz MUNOKER, für neußre, insbesondere deutscbe Llteratur~ 
geschichte; a. o. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. . 
Dr. Karl KRUM.BA.OBER, für mittel. und neugriechische PhilologIe; 
ol'd. Mitglied d. k. Akad. d. Wissenseh. (9JCIV. G~3. Ö®~3. Reit. 2. 8913.) 
Dr. Alfred PRINGSHEIM, für Mathematik; ol'd. Mitglied der 
k. Akademie der Wissen!lchaften. 
Dr. Ludwig TRAUBE, für lateinische PhiloloO'ie des Mittelalters; 
ord. Mitglied (leI' k. Akademie der Wissenschaften.1:) 
Ausserol'dentliche Pl'ofesso ren: 
Dr .. B~rthold RIEaL, mit Lehrauftrag für neuere Kunstgeschichte; 
a. o. MItglIed der k. Akademie der Wissenschaften 
Dl:. Wilhelm KOENIGS, für Ohemie; ord. M.i·tglied der Je. Akad. 
der Wlssensehaften. 
Dr. Leo GRAETZ, mit Lehrauftrag für theoretische Physik . 
. Dl'. Aug~st ROTHPLETZ, für Geologie; a. o. Mitglied der k. Aka-
demle. der Wll:~senscbaften. (WlIV.) . Dr. KaI'! H.OFMANN, mit Lehrauftrag für anorganische Ohemie. ~r. Karl GÜTTLIDR, mit Lel1rauftrag für Philosophie, insbesondere 
GeschIchte der Philosophie. . . 
'. Dl'. Henry SlMüNSFELD, mit Lehrauftrag für historische HIlfs· 
wIssenschaften; ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften .. 
Dr. Karl WEYMAN, mit Lehrauftrag für klassische PhilologIe. 
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Dl'. Oskal' PILOTY, mit Lehrauftrag für analytische Chemie. 
Dl'. Ernst WEINSOHENK, mit Lehrauftrag für Petrographie. 
Dl'. Adolf SANDBElRGER, mit Lehrauftrag für Musikwissenschaft; 
ausserord. Mitglied deI' k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. Friedrich VOLLMER, für klassiscbe Philologie; Generall'edak-
tor des Thesaurus linguae latinae. 
Dr. Karl GIESElNHAGEN, für Botanik; k. Kustos am Krypto. 
gamenherbarium. 
Dr. Lucian SOHElRMAN, für Sanskrit·Sprache und Literatur. 
Dr. Ludwig ZEHNDER, für Phy~ik. 
Dr. Kar! DOEHLEMANN, mit Lehrauftrag für darstellende 
Geometrie. 
Dr. Richard WILLSTÄTTER, mit Lehrauftrag für Ohemie, ins· 
besondel'e spezielle organische Ohemie. 
Dr. Otto MAAS, für Zoologie. 
Dr. Hans OORNELIUS, für Philosophie. 
Dr. Josef Felix POMPEOKJ, für Paläontologie und Geologie; 
k. Kustos an der paläontologischen Sammlung des Staates. 
Dr. Ernst ANDING, für Astronomie; Observator der Kommission 
für die internationale Erdme~sung bei der k. Akademie der Wissensch. 
Dl'. Eduard Ritter von WEBER, für Mathematik. 
Dr. Arthur KORN, füt' Physik. 
Bon ol'al'professoren: 
Dr. Fl'anz Ritter von REBER, k. Geh. Rat, ord. Prof. der Aesthetik 
und Kunstgeschichte an deI' k. b. Technischen Hochschule, Direktor der 
Ir. bayer. Staats-Gemäldegalerie, Konservator der Vasensaglmlung, ord. 
Mitglied der k. Akad. d. Wissenscb. (~3. W1II. A&~2b. OJ~2.) 
D1'. Hans RIGGAUER, k. Konservator des Münzkabinets, a. o. 
Mitglied der k. Akad. d. Wissensch. (W1IV.) 
D1'. Friedrich ERK, k. Direktor der k. b. meteorol. Zentralstation. 
Privatdozenten: 
Dr. Gustav OEHMIOHEN, für klassische Philologie. 
Dr. Hermann LurlwiO' Freih. von der PFORDTEN, für Philologie. 
Dr. Wilhelm DONLE für Physik; k. Gymnasialprofessor an den 
k. Militär.Bildungs.Anstalt~n. .. . 
Dr. Hel'mann BRUNN, für Mathematik; k. BIblIothekar an der k. 
Technischen Hochschule. 
Dr. Gottfried HARTMANN, für romanische Philologie. 
Dr. Richard SIMON, für indische Philologie. 
Dr. Karl MAYR, für Geschichte; k. Sekretär der k. Akademie der 
Wissenschaften und des k. Generalkonservatoriums der wissenschaftl. 
Sammlungen des Staates. 
Dr. Karl BORINSKI, für neuere Literaturgeschichte . 
. Dr. Michael DOEBERL, für Geschichte; k. Gymnasialpl'ofessor am 
k. Kadettencorpsj a. o. Mitglied der k. Akad. d. Wissenschaften. 
Dr. Georg PREUSS, für Geschichte. 
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Dr. Arthul' WEESE, fÜl' Kunstgeschichte, 
Dr. Engelbert DRERUP, für klassische Philologie. 
, Dr. Karl DYROFF, für Ägyptologie und semitische Sprachen j 
k. Konservator. an der ägyptologischen Abteilung des K. Antiquariums. 
Dr. Walter DIEOKMANN, für Ohemie. 
Dr. Ernst SIEPER, für englische Philologie. . 
Dr. Friedrich Gustav VON DER LEYEN, für german. PhilologIe. 
Dr. Siegmund BELLMANN, für Geschichte. 
Ur. Karl VOLL, für Kunstgeschichte j Ir. Konservator der Zentral-
Gemäldegalerie-Direktion. 
Dr. Ernest LINDL, für semitische Philologie. 
Dr. Paul DARMSTAEDTER, für Geschichte. 
'01'. Walter GOETZ, für Geschichte. 
Dr. Alexander PFAENDER, für Philosophie. 
Dr. Friedrich Wilhelm Freiherr von BISSING, für ägyptische Alter-
tumskunde. 
Dr. Ernst Frhl'. STROMER VON REIOHENBAOB, für Paläontologie 
und Geologie. 
Dr. Max JANSEN, für Geschichte. 
Dr. Gustav BEOKM.ANN, für Geschichte. 
Dr. Hans VON DER GABELENTZ, für Kunstgeschichte. 
Dr. Theodol' KROYER, für Musikwissenschaft. 
Dr. Ferdinand BROlLT, für Geologie und PaläOntologie. . 
Dr. Franz DOFLEIN, füt, Zoologie und vergleichende Anatollue j 
II. Konservator der zoologisch.zootomischen Sammlung des Staates. 
Dr. Josef HELL, für semitische Philologie. 
Dl'. Julius SAND, für Ohemie. 
Dr. Arthnr SOHN EIDER, für pnilosophie. 
D)'. August ROSENLEHNER, für Geschichte. 
Lektoren: 
Dr. J'ules SIMON, für französische Sprache, Areisstrasse 31/0 r. 
Alfred BLINKHORN, für englische Sprache, Mariannenplatz 1/3 r. 
D. 
Universitäts-Kirche. 
(Ludwigskirche. ) 
Dr. J'oh. Bapt. 'WIRTHMÜLLER, Offiziator t 1 Fakultät). 
D1'. Leonhard ATZBERGER, Univel'sitätsprediger r (s. theo. 
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E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
1. Archiv. 
Dr. Karl Theodor Ritter von HEIGEL, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
11. BibUothek. 
(Universität). 
Dr. Hans SOHNORR VON OAROLSFELD,' Oberbibliothekal', Gisela-
strasse 7/0. 
D1'. Georg WOLFF, Bibliothekar, Beichstl'asse 9/1. 
Dl'. Christi an RUEPPREORT, Sekretär, Arcisstl'ltsse 46/3 1'. 
Karl KOHTJElR, Offiziant, Akademiestl'asse 21/1 1. 
Michael LERNER, Offiziant, Römerstl'asse 17/0. 
Fünf Diener. 
111. Rdsz'ngen'anmn. (SollU6nstl'aSse NI'. 17.) 
Dl'. Fl'iedrich MÜLLER, I. Vorstand } (s llled Fak) 
Dl'. Richard MA y, Ir. Vorstand . . . ( .. 
Assisten ten: 
Dl'. Ludwig LINGG. 
Josef PlEHLER,. Apotheker, pharmazeutischer Assistent. 
Abzuhaltende Kurse: 
Dr. Fl'anz Ritter von WINOKEL, ord. Prof.: Geburts-
hilft. Poliklinik 
Dl'. Ferdinand KLA USSNER, ausserord. Prof.: Ohirurg. 
Poliklinik (s. med. l!'ak.). 
Dr. Richal'd MAY, ausserord. Prof.: Med. Poliklinik 
Dl" Karl SEITZ, ausserord. Pro±.: Pädiatrische Poliklinik 
D1'. Gustav KLEIN, ausserord. Prof.: Gynäkolog. PolBel. 
Franz WAGNER, Hausmeister. 
Josef KUMPF, Diener. . 
IV. Hygienisches Institut. 
(Pettenkoferstrasse Nr. 34.) 
Dr. Max GRUBER, VOl'stalHl (s. med. Fak.). 
Dr. Rudolf EMMERLOH, 01'0. Professor (s. med. Fak.). 
Dr. Richal'd TROMMSDORFF, 1. Assistent 
Albrecht GLASER, Ir. Assistent. 
Josef R4BS, Hausmeister und Mechaniker. J~sef KOFIj1RL, 1. Diener. 
NIkolaus ROSSLER, II. Diener. 
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V. Pathologisches Institut. 
(Nussbaumstrasse 26.) 
Dr. Otto BOLLINGER, Vorstand (s. med. Fak.). . 
Dl'. Hans SOHMAUS, Prosektor, 1. Assistent für patholog. AnatolnIe 
(s. med. .lfak.).. '. .' 
Dr. Herrn. DUROK, H. A.sslstent für 'patholog. AnatomIe u. BakterIOlogIe 
(s. med. Fak.). . 
Dr. Siegfried OBIDRNDORFER, Ur. Assistent für patholog. AnatomIe. 
Dr. Karl SALZ MANN, k. Oberarzt im k. 3.0hevauxlegers-Regiment, 
kommandiert zum pathologischen Institut. 
Karl JEHLE }. 
Jobann GEITH DIener. 
VI. Pharmakologisches Institut. 
(Nussbaumstrasse 28.) 
Dr. Bermann von TAPPEINER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Albel't JODLBA UER, Assiste-nt (s. med. Falt.). 
Josef PIEHLER, Apotheker, pharmazeutischer Assistent. 
Jakob P AB R, Hausmeister, Mechaniker und 1. Diener. 
Peter RENNER, 11. Diener. 
VII. Medizinisch-klinisches Institut. 
(Ziemssenstrasse 1".) 
Dr. Josef Ritte!' von BAUER, Direktor (s. med. Fak.). 
Dl'. Ludwig LINDEMANN, Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Georg SITTMANN, Assi8tent (s. med. Fak.). 
Dr.' Karl MORSAK, k. Oberarzt an der Equitationsanstalt, komman-
diert zum ohrenäl'ztlichen Ambulatorium des med.-klin. Ins!.ituts. 
5 Volontära~sistenten. 
Joseph O~TIDRMAIER, Hausmeister. 
Johann HARTER, Diener. 
Hans FENZL, Diener. 
VIII. OMrurgisch-klinisches Institut. 
(Nussbaumstl'asse 22.) 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Bubel't GEBIDLE, I. Assistent. 
Dr. Alwin AOH, II. Assistent. 
Dr. Ludwig SEEL, k. Oberal'zt im k. 4. Infanterie-Regiment, komman-
diert zur chirUl'giscben Klinik. 
Dr. Hans von BAEYER, Assistent für Orthopädie. 
1 Volontärarzt. 
Heinrich HOLZFURTNER} . 
Audl'eas HAFENMAYR DIener. 
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IX. Ophthalmolog~'sche Klinz'k . 
. (Herzogspitalstrasse 18.) 
DI'. Oskar EVERSBUSOH, Vorstand (s. med. Falt.). 
Dl'. Fl'itz FRAENKEL \ klo . h A . t t Dl'. ll'ranz RUHW ANDL r' mise e SSIS en en. 
DI'. Rudolf von HEUSS, Assistenzarzt im k. 15. Infanterie-Regiment, 
kommandiert zur Universitäts-Augenklinik. 
Adam ZEYSS, Buchhalter. 
Andreas AHR, Hausverwalter. 
Ein Diener. 
X. O#atrische Klinik. 
(Ziemssenstrasse 1 a.) 
Dr. Friedrich BEZOLD, VOI'stand l " 
Dr. Friedrich WANNER, klinischer Assist.ent (s. med. ] ak.). 
Dl'. Ferdinand LEIM ER, poliklinischer Assistent. 
Dl'. Karl MORSAK, k. Oberarzt, kommandiert zur otiatrischen Klinik. 
2 Volontäl'äl'zte. 
Xl. Laryngo-rhinologische Kl~·m·k. 
Dr, Philipp SOHEOH, Vorstand } 
Dr. Hans NEUMAYHlR, 1. Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Friedrich SOHÄFER, LI. Assistent. 
XIl. Zahnä'rztliclzes Institut. 
(Pettenkoferstrasse Nr. 12a, Gartengebäude.) 
Dr, Jakob BERTEN, (s. med. Falt.), Vorstand und Leiter der Abteilung 
fül' Zahn- und Mundkl'al1kheiten. 
Dr. Otto W ALKHOFF ausserord. Prof., 1. Lehrer und Leiter der , . 
Abteilung für konsel'vierende ZahnheIlkunde. 
Fritz Julius MEDER, II. Lehrer und Leiter der Abteilung für technische 
Zahnheilkunde. 
Hans DA VID, Assistent. 
Rudolf LÖHR l . ,. 
Rad AOKERMANN r AushIlfs-A.ssistenten. 
Dr. Gnstav KNOLL, k. Oberarzt im 13. Infant.-Regt.) kommand. zum 
zabnärztl. Institute. 
1 Volontärassistent. 
Eduard BEBN, 1. Techniker. 
PanI REIN Kill, II. 'l'echniker. 
Jakob SOHMITT, Hausmeister und Diener. 
XIII. Medizinz'sche Poliklinik. 
DI'. Richal'd MA y, VOl'stand (s. med. Fak.). 
Dr. Ludwig LINGG, I. Assistent. 
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Dr. Otto BIDER, H. Assistent. 
Dr. Max DALLMAYER, IU. Assistent. 
11 Volontäl'assistenten. 
XIV. PaecUatnsche Poliklinik. 
Dr. Karl SIDITZ, Vorstand (s. mea. Falt.). 
Dl'. Otto ROMMEL, 1. A8sistent. 
Dr. Otto W APPENSOHMIT'l\ H. Assistent. 
10 Volontärassistenten. 
XV. Oln''l'wrgische Poliklinik. 
Dr. Ferd. KLA USSNER (s. mea. Fak.). 
Dl'. August LUXENBURGER, 1. Assistent (s. mad. Fak.). 
Dr. Peter LINDL, 11. Assistent. 
Dl'. Karl SOHINDLER, III. Assistent. 
Dl'. Ferdinand KLEIN, k. Oberarzt im k. 1. Infanterie-Regiment, kom-
mandiert zur chirurgischen Poliklinik. 
1 Volontärassistent. 
XVI. Gebu'l'tshiifliche Polikh1~ik. 
Dr. Fl'anz Ritter VOll WINOKEL,' VOI'stand (s. med. Falt.).' 
Dl" Ludwig SEI'fZ, Assist.ent (s. med. Fak.). 
XVII. Gynäkologische Poliklinik. 
Dl'. Gustav KLEIN, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Wilhelm EVEVf, Assistent. 
2 VoJontärärzte. 
1 Volontärärztin. 
XVIII. Poliklinik jütt' Haut- und Gesc1zlechtskrankheite1h 
Dr. Karl KOPP, Vorstand (s. mea. Fak.). 
Dr. Heinrich PLOEGER, Assistent. 
XIX. Poliklinik jÜ'l' Olwenkranklteiten. 
Dr. Rudolf HA UG, Vorstand (s. mea. Fak.). 
Dr. Josef THANISOB, Assistent. 
8 Volontärassistenten. 
XX. Ohi'l'urgische 8ammhtng. 
(Ohirurg.-Idinisches Institut.) 
Dl'. Ottmal' Ritter von ANGERIDR, Vorstand (s. med. Fak). 
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XXI. Ophthalmologisclle Sammlung. 
Dl'. Oskar EVERSBUSOH, Vorfltand (s. med. Falt.). 
XXII. Anatomische Sammlung. 
(Schillerstrasse 25.) 
(Siehe anatomisohe Anstalt.) 
XXIIi. Physikalisches Institut. 
(Universität.) 
Dl'. Wilhelm Konl'ad RÖNTGEN, Vorstand } ( }'1 F lt) 
Dr. Ludwig ZEHNDER, 1. Assistent s. p 11. a .. 
Dl" Peter KOOH, II. Assistent, FÜl'stenstrasse 14/1. . 
1 Volontärassistent. 
Karl WE BER, Präparator, physikalisches Institut, Ludwigstrasse 17. 
Jobann MAGNUSSEN, Mechaniker, Türkenstrasse 61/3 M.·R 
Georg EIOHENSERIDR, Diener, Nordendstrasse 22f/2. 
X XlV. Pha'i'mazeu'h'sclle8 Instittd 2md LaboratOt'ium fitr 
angezvandte Ohemie. 
(Karlstl'asse 29.) 
DI'. Albert HILGER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
Adjnnkt: DI'. phiJ. Kar! MAI, Herzog Hei1ll'ichstl'asse 24a/2 r., Suppleant 
des k. Medizinal·Oomite's. 
Assistenten: Dr. Richard JÄGER, Pettenkoferstrasse 2/1 1. 
Dl" Walter PETRI, Ohmstrasse 1O/l. 
Dl'. phil. Balthasar PFYL, Goethestl'asse 43/3. 
Karl SÄNGER, Thiel'schstrasse 43/4. 
Dr. Wilhelm PRANDTL, Kar1strasse 54a/3 1. 
Dr. Rudolf THAMM, Bruderstrasse 12/4 . 
..Alfred SOHAFFER, Kar1strasse 5/3. 
L. Simon ROTTENFUSSER, '\Oberanger 16/2. 
Anton Graf, 1. Diener und Hausmeister, Kadstrasse 29. 
Michael PLEOHER, H. Diener, Hundskugel 5/4 . 
. XXv. fJeologisch-paläontologisc/zes Institut. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'stl'asse 51.) 
Dl'. Karl Alfred Ritter von ZITTEL, Vorstand (s. phi!. Fak). 
Veit LOOS, PL'äparator. 
XXVI. M';nefalogtsc7ws Ins#tut. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'stl'. 51.) 
Dl'. Paul Ritter von GROTH, Vorstand (s. phil. Fak). 
D1'. Hermann STEINMETZ, Assistent. 
Ludwig WAGNER, Assistent. 
Ein Diener. 
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XX VIL Laboratorium fur Agrikulturchem~·e. 
(Amalienstrasse 67.) 
Dr. Emil RAMANN, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
Ein Diener. 
XXVIIL Botanisches Laboratorium. 
(Karlstrass8 29.) 
Dr. Ludwig R.A.DLKOFER, Konservator (s. phil. Fak.). 
Otto RENNER, Assistent. 
XXIX. Kupferstich- und Gemälde-Sammlung. 
(Universität.) 
Dr. Bel'tb. RIEHL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XXX. J[unzen- und Medaillen-Sammlung. 
Unbesetzt. 
(Universität.) 
XXXL Zoologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'strasse 51.) 
Dr. Ricbard BERTWIG, Konservator. (s. phi!. Fak.). 
Dr. Ricbard GOLDSOHMIDT, I. Assistent. 
Dr. Eugen NERESBEIMER, H. Assistent. 
Max HOLLWEOK, Diener. 
XXXIL Botan~'sche Sarmnhbng. 
(Königliohes botanisohes MUS8\lm, Kar1strasse 29.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phil. Fak). 
Dr. Bermann ROSS, Kustos. 
Job. Bapt. KREUZPOlNTNER, Inspektor. 
XXXIIi. Pharmakognostische Sammlung. 
(Kar1strasse 29.) 
Dl'. Karl GOEBEL, VOl'stand (s. phi!. Pak.). 
XXXIV. Anthropologisches Institut. 
(Wilhelminisohes Gebäude, Neuhausel'strasse 51.) 
Dr. Jobannes RANKE, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
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F. 
Institute und Sammlungen des Staates u. s. w. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der "Universität zu 
den U nterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
I. ForstUche Versuchsanstalt. 
(Amalienstl'asse 67.) 
Dr. Rudolf WEBER, Vorstand } 
Dr. Heinrich MAYR, Stellvertreter (s. staatsw. Fak.). 
sein, 
, Assistent. 
Abteilungen der forstlichen "Versuchsanstalt. 
a) FOl'sttechnische Abteilung: 
Dr. Karl GAYER, Vorstand \ 
Dr. Rudolf WEBER, Mitglied 
Dl'. Heinrich MA YR, Mitglied J (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Max. END RES, Mitglied 
Dr. Vinzenz SOHÖPFER, k. Forstamtsassistent I. Klasse, Assistent 
(s. staatsw. Fak.). 
, Assistent. 
b) Ohemisch-bodenkundliche Abteilung: 
Dr. Emil RAMANN, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
Wilhelm Graf zu LEININGEN-WESTERBURG, Assistent. 
Friedrich DANlillL, Laboratoriums-Diener. 
c) Botanische Abteilung: 
Dr. Kad Freiherr von TUBEUF, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Ludwig FABRIOIUS, k. Forstamtsassistent, Assistent. 
Jakob SEEWALD, Diener. 
d) Zoologische Abteilung. 
Dr. August PAULY, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
e) Meteorologische Abteilung. 
Dr. Ernst EBERMAYER, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
f) Forstlicher Versuchsgarten. (Graft'ath bei München.) 
Dr. Heinrich MAYR, Leiter (s. staatsw. Fak.). 
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11. Anettomisclw Anstalt. 
(Schil1e1'strasse 25.) 
Dr. Johannes RÜOKERT, on1. Prof., r. Konservator (s. med. Falt.). 
D1·. Siegfried MOLLIER, ord. Prof., Ir. Konservator (s. llled. Fak.) , 
Dr. Alexander BÖHM, Prosektor für Histologie und Embryologie. 
Dr. Ludwig NEUMAYER, Prosektor fitr Bistologie (s. med. Falt.). 
Dr. Bermann HAHN, Pl'osektol' für deskriptive Anatomie. 
Dr. Alber~ HASSELWANDER, Assistent für deskriptive Anatomie. 
Dr. Richal'd BESTELMEYER, Assistenzarzt im k. 10. Feldart.-Regt,, 
kommandiert zur anatomischen Anstalt. 
Michael KANDLER, Hausmeister und I. Anatomiedienei'. 
Sebastian HAAS, H. Anatomiedienel'. 
Lorenz MOLL, Diener für das histolog. Laboratorium. 
III. Physiologisches Institut 1md jJ1ZYS1:ol. 8ctmmlung. 
(Pettenkofel'stl'asse 12.) 
Dr. Karl von VOLT, Konservator (s. med. Fak.), 
Dr. Max OREMER, Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. O.tto ~RANK, Assistent (s. med. Fak.). 
LudwJg JAOKLIN, Hausmeister und Mechaniker. 
Xaver HOSER, Diener. 
1 V. Städtisches Jrtl'ankenlzaus lj 1. 
(Vor dem Sendlingel'thore.) 
Dr. Josef Ritter VOll BAUER, Direktor 1 1 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER Kl' 'k' ( d FaIr) Dr. Kar! POSSELT 1m el s. 111e , .. 
Dr. Fl'iedrich MÜLLER 
Dr. Josef Albert AMANN, Vorstand d. gynälwlog. Abteilung (s. med. Fak,). 
Dr. Bermann RIEDER, Vorstand der physik. Abt. (s. llled. Fak,). 
DI'. Hans GUDDEN, Vorstand der psychiatr. Abteilung (s. med, Fal~.); 
Dr. Bermann KERSOHENSTEINER, Assistent der I. med. KlImk 
(s. med, Fak.). 
Dr. Erich MEYER, Assistent der H. med. Klinik. 
Dr. Albert J ESION EK, Assistent der dermatoloO'. Klinik (s, med. Fak.), 
Dr. W~lhelm BURKHA~D, Assistent der Ir. gy~äkol?g. KI.inilc _ 
Dr. Wllhelm MAY, AssIstenzarzt im k, 13. InfanterIe-RegIment, kom 
mandiert zur I. medizinischen Klinik. 
DI'. Theobald SELLING, Assistenzarzt im 1;:, 20. Infanterie-Regiment, 
komm&ndiel't zur H. med. Klinik. 
DJ'. Ludwig SEEL, Assistenzarzt im k. 4. Infant.-Regt., kommandiert 
zur chil'Ul'gischen Klinik. 
Dr. Fl'anz WlNKLER, Obel'al'zt im k. 2. Infant.-Regt., !{oI11J1landiel't 
zur physikalisch-therapeutischen Abteilung. 
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Dr. Richat'd GAOK 1 Dl'. Paul ZA.HN I Assistenten der 1. med. Abteilung. 
Dl'. Karl BALD ES } 
Dr. Otto NEUBAUER "" Ir. " 
DI'. Albert NIEMEYER ) 
DI" TJeonhal'd KLIDINTJES, l 
DI'. Wilhelm HEUOK 
" 
" 
" II!. 
" " 
Dr. Kar! VOll B'Ö'RKEL l ' 
DI'. Rudolf GRASHEY . . . 
DI'. Otto MARBURG f AssIstenten der cl1ll'ul'g. AbteIlung. 
Dr. Theodol' ANGERER 
Dr. Fritz UTZ } A . t d h' Abt '1 Dl'. Karl WEILER SSIS enten er psyc tatr. el ung, 
2 Volontärassistenten der I. med. Abteilung. 
2 " "Ir."" 
2 " "II!."" 
1 Volontäl'assistent "chirurg. " 
1 " "psychiatr." 
1 " " gynäkolog. " 
DI'. Friedric:h WANNER, Hausarzt für Ohl'enkrankheiten (s. med. Fak.). 
V. Kgl. Unz've1'sz'täts-F'l'auenkUnz'k. 
(Sonnenstl'asse 16.) 
Dl'. Fl'anz Ritter von WINOKEL, k. Direktor (s. med, Fak.). 
Dr. Ludwig SIDITZ, Assistent für die geburtshilfi. Poliklinik (s. med. ]'ak.). 
Dl'. Karl HÖRMANN, Assistent für die Fl'auenkranken-Abteilung. 
Dr. Max LIESE, Assistent für die geburtshilfi. Abteilung. 
Dr. Otto SEITZ, Assistent für die Hebanunenschule. 
Dr. Hugo EGGEL, Assistent 'für Mikroskopie. 
Dl'. Heinrich SfiJITZ, Assistenzarzt jm 1. Pioniel'bataillon, kommandiert 
zur k. Universitäts-Frauenklinik. 
18 Volontärärzte. 
Josef HOLLREISER, k. Verwalter. 
August KLIDE, Maschinist .. 
Thomas RERRMANN, Portier. 
Leonhard POPFINGER, Heizer. 
VI. 1(gt. Unz'versz'täts-Kz'nderklim7c und PoUkUnz'k Z''J1t 
))1'. von Haunetr' sellen Kznde?'sp#al. 
(Lindwurm strasse 4.) 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE, k. Direktor und Oberarzt der 
internen Abteilung (s. med. Fak.). . 
Dl'. Wilhelm HERZOG, Oberarzt der chil'lu'gischen Abteilung (s. med. Falt.). 
Dr. Kar! RI;lEIN, Hausarzt für Augenkrankheiten. 
Dl'. Ferdinand LIDIMER, Hausarzt für .Ohrenkrankheitel1. 
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Dr. Al?ert UFF.ENHEIMER } Assistenten der internen Abteilung. 
Dr. WIlhelm KÖLZER 
Dr. Karl GAUGELE, .A.ssistent der chirurg. Abteilung. 
1 Volontärassistent der Poliklinik. 
Josef BAUER, Maschinist. 
Josef S.PORER, Diener. 
VII. Krm:s-Ir'i·enanstalt. 
(Auerfeldstrasse 6.) 
Dr. Friedrieb VOOKE, k. Direktor, I. Oberarzt. 
D1'. Wilhelm HOLTERBAOH, H. Oberarzt. 
Dr. Friedrich UNGEMAOH, IU. Oberarzt. 
Dr. Ernst NENNING, 1. Assistenzarzt. 
Dr. Karl LEMBERG, H. Assistenzarzt. 
Dr. Gustav WAGNER, IH. Assistenzarzt. 
D1'. Friedrich AST, Assistenzarzt extra statum. 
Dr. Ferdinand PROBST, IV. Assistenzarzt. 
Karl BRANDL, V. Assistenzarzt. 
VIII. Pathologisch-anatomische Sammlung. 
(Nussbaums trasse 26.) 
Dr. Otto BOLLINGER, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Hans SOHMAUS, Assistent (s. med. Fak.). 
Ein Diener. 
IX. Antiquarium. 
Ur. Wilhelm von OHRIST, Konservator (s. phil. Fak.). 
X. Münzkabinet. 
Dr. Hans RIGGAUER, Konservator (s. phi!. l!~ak.). 
Dr. HABIOH, Kustos. 
Georg KILIAN, Diener. 
XI. Museum für Abgusse klassischer Bildwerke. 
Dr. A.dolf FURTW ANGLER, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Hermann THIERSOB, Oustos. 
Dr. Johannes SIEVEKING, Assistent. 
Josef KEILER, Diener. 
XII. Sternwarte des Staats. 
(Bogenhausen.) 
Dr. Rugo Ritter von SEELIGER, k. Direktor (s. phil. Fak). 
Dr. Karl OERTEL, k. Observatol'. er 
Dr. J. B, MESSERSOHMITT, k. Observator des el'dlllagneti~chen Ohs . 
vatol'iums bei der Sternwarte. 
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Wilhelm LIST, Offiziant. 
Emil SILBERNAGEL, Assistent. 
Ernst ESSER, Hausmeister und Mechaniker. 
XIII. Ohem'tsclzes Labm'atorittm des legl. (]eneral-.Konservatoriums. 
(Arcisstrasse.) 
Konservator: Dr. Adolf Rittet' von BAEYER (s. phi!. Fak.) 
Inspektor: Georg FEHL. 
Adjunkt: Dl'. Ludwig V ANINO. 
Vorlesungs-Assistent: Daniel GREB. 
Assistenten: Karl ~'INCKH. 
Karl GUNDLACH. 
Dr. Franz HENLE. 
Friedrich HÖCB.TLEN 
Walter MIEG. 
Wilhelm SCHLENK. 
Otto THON 
Dr. Viktor VILLIGER. 
Valentin WÖLFL 
Ftitz ZERBAN. 
Maschinist: MAlER. 
Drei Diener. 
XIV. Physilealisclt-metlj'onomisches institut. 
(Universität.) 
D1'. Wilhelm Konrad RÖNTGEN, Konservator (s. phil. Fak.). 
XV. Kgl. Botanz'sclws MUSeU11t. 
(Karlstrasse 29.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Bermann ROSS, Kustos. 
Job. Bapt. KREUZPOINTNER, Inspektor. 
X VI. Botanischer (}arten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. Karl-GOEBEL, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Gustav HEGl, Kustos. 
Bernhard OTHMER k. Garteninspektor. , 
X VII. Pflanzenph.ysiologisches Institut. 
(Kar1strasse 29.) 
Dl'. Rad GOEBEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Karl GIESENHAGEN, Kustos und Assistent (s. phil. Fak.). 
3 
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Dr. Georg DUNZINGER, Assistent. 
Dr. Walter WOLLNY, Assistent. 
Korbinian HÖRGER, Diener. 
X VIII. Mathematisch-ph.?jsikalische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Hugo Ritter von SEELIGER, Verweser des Konservatoriums 
(s. phil. Fak.). 
Wendelin SINZ, Mechaniker. 
XIX. j[ine'ralogische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Paul Ritter von GROTH, 1. Konservator (s. phil. Fak.), 
Dr. Fl'iedrich GRtrNIJING, 1I. Konservator. 
Kad MA.ULWURF, funkt. Präparator. 
XX. Geologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Kal'l Alfred Ritter von ZITTEL, I. Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Max SOHLOSSER, H. Konservator. 
Lorenz Z EITLER, Diener. 
XXL Zoologisch-zootomische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Ricbard HERrrWIG, I. Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Franz DOFLEIN, Ir KOllservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Wilhelm LEISE WITZ, Assistent. 
Bans PRANDTL, stud. rer. nat., Hilfsassistent. 
Antoll HIRlNDLMA YR, Inspektor. 
Josef KREUZPOINTNER, Inspektor. 
Friedl'ich KLEIN, Diener. 
XXII. Verglez'chend-anatomische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausersirasse 51.) 
Dr. Ricbal'd HERTWIG, Konservator (s. phi!. Falt.). 
XXIII. Palaeontologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Rarl Alfred Ritter von ZITTEL, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Josef Felix POMPEOKJ, Kustos (s. phil. Fak.). 
Dl'., Ferdinand BROlLI, Assistent (s. phil. Falt.). 
Velt LOOS, Pl'äparator. 
Kar! REI'l'ER,. Diener. 
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XXIV. Antltropologisclt-prähistorische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neullauserstl'asse 51.) 
Dr. Johannes RANKE, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Ferdinand BIRKNER, Assistent. 
Xaver KETTERL, Diener. 
XXv. Ethnog'rapMsclte Sammlung. 
(Galeriegebände im k. Rofgarten.) 
Dr. Max BUOHNER, Konservator. 
Zwei Diener. . 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
Otto ALBREOHT, Fechtmeister und TUl'ulehrer, Theresienstl'. 7/0 R. 
Julius MrTLLER, Fechtmeister, Schellillgstl'asse 37/0. 
Johalln l!'RANK, Fechtmeister, 1'ürkenstr. 40/0 R. 
Geol'g MENGELE, Stallmeister, Amalienstr: 27/0 u. 1. R. 
H. 
Sonstige l1niversitätsangehörige. 
Gllstav flIMMER, Univ .. Buchhändlel', OdeonspI. 2/0. 
Dl'. O. WOLF & SOHN, k. Hof- u. Univ.-Buchdruckerei, JUllgfern-
thurlllstl'asse 2. 
Heinrich SANKTJOHANSER, Univ.-Buchbindel·, Fürstenstl" 3a;O. 
Anton ROPP, Univ.·lnstl'umentenmachel', Jm;eft'lpitalstr. 2/2. 
Konl'ad KRAPF, Universitäts zeichner, Landwehrstl'. 81/2. . 
Gustav KELLER, Univel'sitätszeichner, Frauenstr. 5/4. 
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J. 
Namen der Herren Professoren und Dozenten in 
alphabetischer Ordnung. 
Dr. Amann ,losef, ausserord. Prof. 
" Am an n J osef Albert, Privatdozent 
" v. Amira Karl, ord. Prof .. 
" Anding Ernst, ausserord. Prof. 
" v. Angerer Ottmar, ord. Prof. 
" Atzbergel' Leonhard, ord. Prof. 
" v. Baeyel' Adolf, ord. Prof. 
" Bardenhewer Otto, ol'd. Prof. 
" Barlow Richard, ausserord. Prof. 
" Bauer Gustav, ord. Prof. 
" v. Bauer Josef, ord. Prof. 
" v. Becillnann G. K. August, ord. 
" Beckmann Gustav, Privatdozent 
" Berten Jakob, ausserol'd. Prof. 
" Bezold Friedrich, ausserol'd. Prof. 
. A1'cisstl'asse 26/1. 
. Sonnenstl'asse 7/0 r. 
Möhlstr. (Bogenhausen) 37. 
Steinstrasse 8/31'. 
Schwanthalel'strasse 10/1. 
Königinstrasse 33/3. 
Arcisst1'asse 1. 
Sigmundstrasse 1/1. 
KarIstl'asse 20/2. 
Geo1'genstl'asse 9/1. 
Lindwu1'mstl'asse 2. 
Prof. Barerstrasse 52/2. 
Ainmille1'strasse 32/1. 
Senrllingel'tho1'platz 8/1 (Eoke 
der Sonnen· u. Pettenkoferstr.). 
" Birkmeyer Karl, ord. Prof. . . . . 
" Freih. v. Bissing Friedrich Wilhelm, 
Luisenstrasse 38/0. 
Ostel'waldstrasse 9 c. 
Privatdozent • . . . . Georgenstrasse 10. 
Blinkhorn Alfred, Lektor . . Mariannenplatz 1/31'. 
" Bollinger Otto, ord. Prof. . Goethestl'asse 54/1. 
" Borillski KarI, Privatdozent Kanlbachstrasse 40/2. 
" B1'entallo Lujo, ord. Prof. . Friedrichstrasse 11/31. 
" Breymann Herm. Wilh., ord. Prof. Georgellstrasse 34/0. 
" Broili Ferdinand, Privatdozent von der Taullstrasse 19/1. 
" Brunn Hermanu, Privatdozent . Arcisstrasse 32/0. 
" v. Ohrist Wilhelm, ord. Prof. Barerstrasse 66/2. 
" Oornelius Hans, ausserord. Prof. Kaulbachstrasse 20. 
" Oremer Max, aussel'ord. Prof. . Heustrasse 15 a/ll. 
" Orusius Otto, ord. Prof. .. . Widenmayel'stl'asse 10/3. 
" Darmstaedter PauI, Privatdozent . Ohmstrasse 12/2. 
" Dieckmann Walter, Privatdozent. . Friedrichstrasse 11/3 r. 
" D 0 eber 1 Michael, Privatdozent. . Schönfeldstrasse 6/3. 
" Doehlemann KarI, ausserord. Prof. . Frau:;>; .Josefstrasse 33/3 1'. 
" Dofl ein Franz, Privatdozent . Franz Josefstrasse 7, Gart~ng. 
" Donle Wilhelm, Privatdozent . Nymphenburgerstl'asse 35/0. 
" Dl'el'Up Engelbel·t, Privatdozent Königinstrasse 101/31. 
" Dürck Hel'mann, ausserol'd. Prof. . Galeriestl'asse 18/1 1. 
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Dr. DYl'off Anton, ord. Prof. Kobellstrasse 4/2. 
" Dyroff Karl, Privatdozent . Sehraudolphstrasse 14/3 r . 
. " Ebermayer Ernst, ord. Prof. Theresienstrasse 76/3. 
" Em merieh Rudolf, ord. Prof. Pettenkoferstr. 22/2, Seiteng. 
" Endres Max, ord. Prof. . . Wilhelmstrasse 7/1. 
" Erk Friedrieh, Prof. honor. . Gabelsbergerstrasse 22/2. 
" Eversbuseh Oskar, ord. Prof. Bavariaring 20/l. 
" Fessler Julius, Privatdozent Sonnenstrasse 13/2. 
" Frank Otto, aussel'ord. Prof. St. Paulsplatz 3/1. 
" Friedrieh Johann, ord. Prof. von der Tannstrasse 17/2. 
" Furtwängler Adolf, ord. Prof. . . . Mal'ia Josefastrasse 8. 
" vo n der Gabelen tz Hans, Privatdozent Friedl'iehstrasse 27/1. 
" Gareis Kad, ord. Prof. . Franz Josefstrasse 2/l. 
" Gayel' Karl, ord. Prof. . . .. Franz .Tosefstl'asse 28/1. 
" Giesenhagen Karl, ausserord. Prof. Thol'waldsenstrasse 17/1. 
" Gi 11 mann Franz, Privatdozent . Leonhardstrasse 11;'1. 
" Goebel Karl, ord. Prof. . . . Luisenstl'asse 27/2. 
" Goettsbel'ger Johann, ord. Prof. Sehl'audolphstrasse 36/2. 
" Goetz Walter, Privatdozent. von der Tannstrasse 19/3. 
" Graetz Leo, ausserord. Prof. Areisstrasse 8/1. 
" Grauert Hermann, ord. Prof. Giselastrasse 14/2. 
" v. Groth Paul H., ord. Prof. Kaulbachstrasse 62/1. 
" Gruber Max, ord. Prof.. . . Baval'iaring 6/0. 
" Grue bel' Erwiu, aussel'ord. Prof. Giselastrasse 5/0. 
" Gudden Hans, Privatdozent. . Steinsdorfstrasse 2/1. 
" Güttler Karl, aussel'ord. Prof. . Schellingstrasse 4/3. 
" Hahn Martin, ausserord. Prof. . Arcisstrasse 30/l. 
" Harburger Heinrich, Prof. honor. Karlstrasse 21/3. 
" Hartm ann Gottfried, Privatdozent Luisenstrasse 41/3. 
" Hau g Rndolf, ausserord. Prof. Eisenmannstrasse 1/2. 
" Re c ker Rudolf, Privatdozent Giselastras~e 2/0. 
" Hefele Karl, Privatdozent . . Beurlaubt. 
" v. Heig'el Karl Theodor, ord. Prof. .' Barerstrasse 54/3. 
" Hell Joseph, Privatdozent . Wolfratshauserstl'asse 24 a/2. 
" Hellmann Friedrich, ord. Prof. Gabelsbergerstl'asse 1 a/Bl. 
" ReHm ann Sigmund, Privatdozent . Konradstrasse 11/1 m. 
" Frh. v. Hertling Georg Fr., ord. Prof. Franz Josefstrasse 7/1. 
" Hertwig Richard, ord. Prof.. Schackstrasse 2/3. 
" Herzog Wilhelm, ausserord. Prof. Herzog Heinl'ichstrasse 19/2. 
" Rilger Albert, ord. Prof. . . Luisenstrasse 25/0. 
" Ho fm an n Karl, ausserord. Prof. .Arcisstl'. 1, Dienstgeb., II. St. 
" Hofmann Moritz, ausserord. Prof. WagmiHlerstrasse 20/2. 
" Hommel Fritz, ord. Prof. . . Schwabingerlandstrasse 50. 
" J ansen Max, Privatdozent ., . Kaulbachstrasse 50/2. 
" Jesionek Albert, Privatdozent. . Ziemssenstrasse 2/0. 
" J odl bauer, Albert, Privatdozent. . M:ozartstrasse 14a/1. 
" Kattwinkel Wilhelm, Privatdozent . Mozal'tstrasse 18/!. 
" Kerschen steiner Hel'mann, Privatdozent Ziemssellstrasse ia. 
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Dr. Kitzi n ger Friedrich, Privatdozent . Fürstenstl'asse 15/1. 
" Klaussner Fel'dinand, ausserord. Prof. Theresienstl'asse 74. 
" Klein Gustav, ausserol'd. Prof. . Luisenstrasse 17/2, Garteng. 1. 
" Knoepfler Alois, ord. Prof. Schellingstrasse 22/1. 
" Köhler August, Privatdozent . Theresienstl'asse 2/21'. 
" Koenigs Wilhelm, ausserord. Prof. Arcisstrasse 8/2. 
" Kopp Karl, ausserord. Prof. Karlstrasse 4/2. 
" Korn Arthur, ausserord. Prof. . Hohenzollernstrasse 1 a. 
" Kraepelin Emil, ord. Prof. . Pettenkoferstrasse 7{2. 
" Kress Hugo, Privatdozent . Kaulbachstrasse 36/1. 
" Kroyer Theodor, Privatdozent Klenzestrasse 51/2 1. 
" Krumbacher Karl, ord. Prof. Ottostl'asse 5/3. 
" Krummacher Otto, Privatdozent Glückstrasse 13/3. 
" Kuhn Ernst, ord. Prof... Hessstrasse 3/1. 
" Ila nge Fritz, aussel'ord. Prof. . . . . Luisenstrasse 17/3, Garteng. II. 
" v. d. Leyen Friedrich Gustav, Privatdozent Kaulbachstrasse 26/3. 
". Freih. v. Liebig Georg, Privatdozent Arcisstrasse 19/1. 
" Lindemann l!'erdinand, ord. Prof. . Franz Josefstrasse 12/11'. 
" Lindemann Ludwig, Privatdozent Ziemssenstrasse 1 a. 
" Lindl ErnElst, Privatdozent . Theresienstrasse 39/1. 
" Lipps Theodor, ord. Prof. . . Friedrichstrasse 4/1. 
" Loewenfeld Theodol', Prof. honor. . Pfandhausstrasse 3/1. 
" Lotz Walther, ord. Prof.. . .. . Ainmillerstl'asse 4/2. 
" Luxen burgel' August, Privatdozent . Sonnen strasse 17. 
" Maas Otto, ausserol'd. Prof. . . Nikolaiplatz 1/2. 
" May Richard, ausserord. Prof. Sonnenstrasse 12{1. 
" v. lVlayr Georg, ord. Prof. • Georgenstrasse 38/11. 
" Mayr Heinrich, ord. Prof. Romanstrasse 9/1. 
" Mayr Karl, Privatdozent . . . . • Galeriestrasse 19/3. 
Meder Fl'itz .Tulius, Lehrer am zahnärzt-
lichen 'Institute . . . . Pilotystrasse 6/2. 
" Messerer Otto, Pror. honor. . Ottostrasse 11/2. 
" Mollier Siegfried, ord. Prof. . Kaulbachstrasse 11/1. 
" Müller ]'riedrich, ord. Prof. . Bavariaring 6/1. 
" v. Müller Iwan, ord. Prof. . . Siegfriedstr. 21/1. 
" Muncker Fl'anz, ord. Prof... . Glückstrasse 7/3. 
" Neumayer Hans, Privatdozent. . SchwanthaIerstrasse 4/0. 
" Neumayer LUdwig, Privatdozent . Schwanthalerstrasse 4/2. 
" Neumeyer KarI, Privatdozent. . . . Hessstl'asse 8/1. 
" Notthafft Freih. v. Weissenstein Albrecht 
Privatdozent . . ' Bl'iennerstrasse 1/1. 
" Oehmichen Gustav, Pri;atd~ze~t: . . Barerstrasse 63/3. 
" Passet Josef, Privatdozent . Altheimereck 19/2. 
" Paul Hermann, ord. Prof. . . .. Kaulbachstrasse 62a/2. 
" Pa uly Peter August, ausserol'd. Prof. . Aillmillerstrasse 10/3. 
" Pfänder .Alexander, Privatdozent .' . • LeopoIdstrasse 72/2. 
" Freih. v. d. Pfordten Hermann Ludwig 
Privatdozent : Ohmstrasse 7/2 1. 
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Dr. Piloty OSkar, aussel'ord. Prof. 
" Pöhlmann Robert, ord. Prof. . 
" Pompeckj Josef FeILx:, ausserord. Prof. 
" Posseit Karl, ausserord. Prof. 
" Preuss Georg, Privatdozent 
" Pringsheim Alfred, ord. Prof. 
" Radlkofer Ludwig, ord. Prof. 
" Ramalln EmU, ord. Prof. . 
" v. Ranke Heinrich, ausserord. Prof. 
" Ranke Johannes, ord. Prof. 
" v. Reber Franz, Prof. honor. . 
" Rieder Hel'malln, aussel'ord. Prof. 
" Riehl Bel'thold, ausserord. Prof. 
" v. Riezler Sigmund, ord. Prof. 
" Riggauer Hans, Prof. honor. . . 
" Röntgen Wilhelm KOllrad, ord. Prof. 
" Rosenlehnei' August, Privatdozent 
" v. Rothmund August, ord. Prof .. 
" Rothpletz August, ausserol'd. Prof. 
" Rückert Johannes, ord. Prof. 
" Salzer Fritz, Privatdozent . 
" S alld Julius, Privatdozent . • . 
" Sand berger Adolf, ausserord. Prof. 
" Sc h e c 11 Philipp, ausserord. Prof. . 
" S cherlllau Lucian, ausserord. Prof. 
" Schick Josef, ord. Pvof. .. 
" Schlösser Karl, ausserord. Prof. 
" Schmaus Haus, ausserord. Prof. 
" v. Schmid Alois, ord. Prof. 
" S cllmi d Andreas, ord. Prof. 
" SchIllitt Adolf, ausserord. Prof. 
" Schneider Arthur, Privatdozent 
" Schneider Felix, Privatdozent 
" Schnitzer .Tosef, ord. Prof. . 
" Schöllfelder Josef, ord. PI·of .. 
" Schönwerth Alfred, Privatdozent 
" S eh ü p fer Villzenz, Privatdozent 
" v. Seeliger Rugo, ord. Prof. 
" Seggel Rudolf, Privatdozent 
" Seitz Karl, aussel'ord. Prof. 
" Seitz Ludwig, Privatdozent. 
" v. Seuffert E. August, ord. Prof. 
" v. Seuffert Lothal', ord. Prof. 
" Seydel Kad, Prof. honor. 
" v. Sicherer Otto, Privatdozent 
" Sickenberger .Tosef, aussel'ord. Prof. 
" Siepel' El'I1st, Privatdozent . 
" S il b ern ag'l lsidor, ord. Prof. . 
Kleestrasse 6 a/2. 
Schackstrasse 3/3. 
Häberlstrasse 11/4 1. 
Sophienstrasse 5 c/2. 
Hessstrasse 7/2. 
Arcisstrasse 12. 
Sonnenstrasse 7/1. 
Zieblandstrasse 16/1. 
Sophienstrasse 3/2. 
Briennerstrasse 25/3. 
Amalienstrasse 24/2 1'. 
Briennerstrasse 14/1. 
Ohmstrasse 10/3. 
lVIaximilianeum. 
Luisenstrasse 21/1. 
Aeussere Prinzregentenstl'. 1. 
Luisenstrasse 39/1. 
Ottostl'asse 8/1. 
Giselastl'asse. 6/1. 
. Nussbaumstl'asse 10/0. 
Ludwigstrasse 17 bIO. 
Beurlaubt. 
· Prinzregenten strasse 48/1. 
Sophienstrasse 2/0. 
· Ungel'erstrasse 18/2. 
Türkenstrasse 93/1. 
lVIaximiliansplatz 6/1. 
Lindwurlllstrasse 17/1. 
Schellingstrasse 22/2. 
Geol'gianull1. 
Goethestl'asse 62/0. 
Schellingstrasse 1/3. 
Ebenhausen. 
Königinstrasse 45/0 r. 
Odeonsplatz 1/3. 
· Friedl'ichstrasse 2/0. 
· Hailllhausel'stl'asse 23/3. 
· Bogenhausen, Sternwarte. 
· Rückel'tstrasse 7/0. 
Bal'erstl'asse 52/1. 
Sonnenstrasse 16. 
Bal'erstrasse 40/3 1. 
Widenmayel'stl'asse 7/3. 
Odeonsplatz 1/1. 
I~andwehrstl'asse 1/1. 
Galeriestrasse 22/2 1. 
Zennel'st1'asse 6 (Thalkirchen). 
Türkenstrasse 40/1 1'. 
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Dr. Sim on Jules, Lektor • Al'cisstrasse 31/0 1'. 
" Sim on Richard, Privatdozent Kaulbachstrasse 87/2. 
" Simonsfeld Henry, ausserord. Prof. Schellingstrasse 89/3. 
" Sinzheimer Ludwig, Privatdozent Jägerstrasse 1/2. 
" Si ttm ann Georg, ausserord. Prof. Haydnstl'asse 2/0. 
" Freih. v. Stengel Karl, ord. Prof. Georgenstrasse 25/2. 
" Freiherr Stromer v. Reichenbach, Ernst, 
Privatdozent Schönfeldstl'asse 26/3. 
" v. Stubenrauch Ludwig, ausserol'd. Prof. Karlstl'asse 21/2 r. 
" Stumpf Max, Prof. honor. . . Sophienstr. 6/2, Eg. Arcisstr. 
" v. Tappeiner Hermann, ord. Prof. Bavariaring 14. 
" Traube Ludwig, ord. Prof. . Seestrasse 'Oe. • 
" Trumpp Josef, Privatdozent .Franz Josefstrasse 11 Gartellg. 
" Freih. v. Tubeuf Kad, ord. Prof. Habsbllrgerstrasse 1/31. 
" v. Ullmann Emanuel, ord. Prof. Ludwigstrasse 29/3. 
" van Vleuten Max, Privatdozent Kurfürstenstrasse 35/1 1. 
" v. Voit Karl, ord. Prof. Haydnstrasse 10/1.: 
" Voll Kar!, Privatdozent . TÜl'kenstl'asse 99/0. 
" Vollmer Friedl'ich, ausserord. Prof. Kaulbach8trasse 60a/O. 
" V08S Aurel, ord. Prof.. ... Habsburgerstrasse 1/21. 
" Walkhoff Otto, ausserol'd. Prof., 1. Leiner 
am zahnärztl. lnstitut . . Goethestl'asse 41/1. 
" Wanner Friedl'ich, Privatdozent Nussbaumstrasse 10/21. 
" Wassel'rab Karl, Prof. honor. ... Briennerstrasse 48/2 R. 
" Ritter von Web er Edllard, ausserord. Prof. Alexandrastrasse 1/3. 
" Weber Rudolf, ord. Prof. Franz Josefstrasse 14/3. 
" Weese Arthur, Privatdozent . . . . Rauchstr. 2/1 (Bogenhausen) 
" Weinland Ernst Friedrich, Privatdozent Enhuberstrasse 4/l. 
11 Weinschenk Ernst, ausserord. Prof.. Georgenstrasse 35/2. 
" Weyman Karl, ausserord. Prof. .. Königinstrasse 10/2. 
" Willstätter Richard, ausserord. Prof. Bl'ielmCl'strasse 40/0. 
" v. Winckel Franz, ol'd. Prof... . SOllnenstrasse 16a. 
" Wirthmii.ller Johann B., ord. Prof. . Schellingstrasse 32/2 l. 
" v, W oelfflin Eduard, ord. Prof.. . Hessstrasse 16/2. 
" Wolfsteiner Josef, Privatdozent. , Hundskugel 7/2, 1. Aufg'. 
11 Zehnder Ludwig, ausserord. Prof. . Franz Josefstrasse 20/3 1. 
" Ziegenspeck Robert, Privatdozent . Pettenkoferstl'asse 10/0 R. 
" Ziegler Paul, Privatdozent. . Land'vvehrstrasse 41/1. 
" v. Zittel Kar! Alfred, ord. Prof. . Nikolaiplatz 1 a/l. 
Verzeichnis der Studierenden. 
Seine liönigliche Hoheit Fel'dillsnd ltJal'ia Prinz von Bayern. 
Seine I{önigliche Hoheit Adalbcl't Prinz von Bayern. 
Seine Königliche Hoheit Dilock Prinz von Siam. 
~~~~.~~~~~~ .. ~,~~~~~~==~~~~ 
_. __ Name. -- l~tt~d~~ll~·1 Heimat. r-- Wohnung. 
---_.-. _._--~~"==~--::-=-=;---==-~.==;--
A. 
Abee Konrad Med. 
Abel Philipp Theol. 
Abele Karl Jnr. 
Abrahamsobn Hel'mann Jnl'. 
Absmayer Max Jur. 
Ackermanu Fl'iedrich Philol. 
Adam Georg .Im. 
Adam Karl Theol. 
Aerzbneck Georg Theol. 
Ahlefeld Wilhelm Jur. 
Ahr Josef Med. 
Abrens Johannes Mcd. 
Aichbkhler Franz Xav. N.-Philol. 
A!cher Franz Philol. 
AICher GeorlY Theol A~ckelin Ha~R Chl'm: 
A~delsburger Benedikt Philol. 
A~(Uspurger Josef Theol. 
A~gner Alfons Med. 
A~guer Max rrheoI. 
Almer Mathins Jur. 
Akermnn Harnld von Forstw. 
Alban Andrens Jnr. 
Alher Georg Philol. 
Alhers ,Tohn N.-Philol. 
Albert Angust Chem, 
Albrecht Franziska Med. 
Albl'echt Walter Med. 
Alexander Ernst Jnr. 
Alexander Fritz Jllr. 
Alfer Georg Jur. 
Allendol'1l:' WiJly Natw. 
AAllesch v. All fes t, Gnstav Psychol. 
llmann Franz Med. 
Allmann Jnlius Med. 
Alsherg Alfred JUl'. 
Alt Fridolin Forstw. 
Altenloh El'ich Philol. 
Bad Nauheim HeRsen-N. Waltherstr. 30/2, 
Göllheim Bayern Georgianum. 
München « Hessstr. 38/2 I. 
Berlin Brandenbnrg Theresienstr. 19/3. 
Karpfham Bayern Baadel'str. 10/3 r. R. 
IvIiinchen Bürkleinstr. 14/2 r. 
Münchfln Nymphenbl1l'gstr.164. 
Riekofen DachanE>l'str. 58 G. 
Königsdorf ( Georgianum. 
A.1ll'ich Hannover Amalienstr. 24/3. 
München Bayern 'l'umhlingerstr. 2/1 r. 
Schwerin Mecklenb.·Schw. Goethestr. 35/3 r. 
Wolnznch Bayern Königinstr. 81/1. 
Kronwitt c Barerstr. 65/2 R. 
München c Sendlingerstr. 63. 
Relltlingen Württeroberg Nymphenhrgrst. 31/3. 
Freising Bltyern Königinstr. 12/21. 
Icking Milbertsbofen. 
München Isarthorplatz 1/2. 
Scheyern Georgianllm. 
Wifiing ( ThaI 61/2. 
Gothensee Russland Amalienstr. 65/2. 
München Bayern Ehrengutstr. 27/4. 
Georgenberg ( Pündtel'platz 8/1. 
Hamburg Hambm'g Neurenthrstr. 20/0 1. 
l!'rankfurt alM. Hessen-N. Hohenzollernstr. 6/3, 
München Bayern Veterinärstr. 6/1. 
Ulm a/D. Württeroberg Maistr. 60/1 r. 
Hamb1ll'g Hamburg Adalhertstr. 35/3. 
Hamburg ( Schellingstr. 24/l. 
Köln Rheinprovinz Adalhertstr. 33/2. 
Gross-Salze Pr. Snchsen Königinstr. 55/3 r. 
Jglan Oesterreich Schellingstr. 41/1. 
Mainz Hessen·D. Goethestr. 12/1. 
Klingenmünster Bayern Spitalstr. 71/81. 
Köln Rheinprovinz Blütenstr. 7/2. 
Unterschneitlhcim Württemberg Amalienstl'. 18/2. 
Hagcn , Westphaleu Karlstr. 55[0. 
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Name. IStudium.1 Heimat. Wohnung. 
Altbaus Rudolf \Med. 
Altmann Alois Jur. 
Neuwied 
Straubing 
Bndapest 
Rheinprovinz Klarastl'. 6/2. 
Bayern Oorneliusstr. 34/2 r. 
Ungarn Schellingstr. 38/2. 
Bayern Neureutherstr. 19/1. 
Altman Georg Jl1r. 
Ambros Jobann Matb. Winsing 
Ambrunn Leopold Jur. München 
Hambnl'g 
« Unteranger 12/2. 
Hambnrg Hessstr. 23a/1. Ameis Bruno Jur. 
Amon Josef Math. Haig Bayern Jägerstr. 10/1 1. 
Amon Max Med. Seubelsdorf 
Frammel'sbach 
Langens{'h walbach 
Kragujewatz 
München 
< Goethestr. 31/2 1. 
AID.J'bein Michael Jur. ( Isabellastr. 2/2. 
Hessen-N. Amalienstr. 61:.1/3 r. Anacker Theodor Jur. 
Anastasievic Dragustin Philol. Serbien Arcisstr. 51/1 I. 
Bayern Tattenbachstr.1a/3 r 
Brandenburg Leopoldstr. 64/4. 
Rheinprovinz Hirtenstr. 20/3 r. 
Anderl Wolf gang MEld. 
Anderssen Walter JUI'. Berlin 
Andre Gerbard Pharm. Goch 
Andre~f Stephan Pharm. Stora Zagora 
Varna 
München 
München 
München 
München 
Neuler 
Bulgarien Augustenstr. 68/3. 
c Hingseisstr. 12/3 r. Augeloff Stephan Med. 
Bayern Schwanthalel·str.10/1. Angerer Ernst Phys. 
Widenmnyerstr. 1/1. 
Widenmayerstr. 1/1. 
Angerer Ernst JUI'. 
Angerer Bermann Jur. 
c SchwantbaJerstr. 10. Angerer Karl Med. 
Angstenberger Dr. Franz PhiloI. Württemberg Kaiserstr. 31/2 r. 
Xaver 
Ansbacher Jonas 
Anstett Nikolaus 
Apel Kar! 
Apostolidis Myrtilos 
ApostoJu Alexandel' 
Appel Benedikt 
Appel Franz 
Appel Michael 
Arnold Andreas 
Arnold Augu~t 
Arnold Johann 
Arnthal Hans 
Arntz Kar! 
Aronheim Ernst 
Asch Ricbard 
Aschenheim Erich 
Aschner Siegfried 
Asimont Eduard 
Asmus Hermann 
Assmus Werner 
Assum Friedrich 
Ast Walter 
Astiuet Franz 
Attenberger Peter 
Auanger Otto 
Aubele Alois 
Aubele Raimund 
Auer Albert 
Aner Alois 
Auer Ignaz 
Auer Otto 
Auer Paul 
Auernheimer Friedrich 
Auffermann Hermann 
Orient. Nürnberg Bayern Galeriestr. 22/0. 
Med. Glausen c Schillerstr. 27/2. 
Matb. Rotenburg njFulda Hessen-N. Scbellingstr. 75/1 1. 
Phil. Athen Griechenland Rchelhngstr. 68/3 r. 
Med. Aidin Türkei LandwE'hrstr. 2/2. 
Theol. München Bayern Georgianuw. 
Med. Stranbing c Bluwenstr. 37/3 I. 
Jur. Mailing < Amalienstr. 51/3 r. 
Pharm. München Nymphenbl'gstr.57/2. 
Jnr. Grossweingarten c Theresiellstr.IlS/ll. S. 
Staatsw. Mietingen Württemberg Neul'eutherstr. 4/0 r. 
Jur. Hamburg Hamburg .Jägerstr. 17b/0. 
Ohem. Weiden thaI Bayern Dachauel·str. 44/1. 
Med. Braunschweig Braunschweig Pettenkoferstr. 5j3 1. 
Med. Oharlottenburg Brandenburg Maistr. 56/2. 19/0 
Men. Oharlottenburg (Nymphenbrgst.l. 
Phi!. Berlin (Scbellingstr. 40/1. 
Jur. A ugsburg Bayern Hildegal'dst.20/0r.l.A. 
Jux. Freiburg i/Br. Ballen Adalnertstr. 3/3. 
Med. Gr.-Kiesow Pommern Goethestr. 6/3 I. 
Natw. Regensburg Bayern Hessstr. 34/21. 
JUI'. Ellwangen Württemberg Nordendstr. 7/1. 2 . 
Med. Aschaffenburg Bayern Landwehrstr. 21/ I. 
Theol. Galgenberg Georgiunum. 49/11 
Jur. München Nymphenbgst.l • 
Jur. Augsburg < Barerstr. 62/3. 
Jnr. Augsburg ßarerstr. 62/3. 
N.-Philol. Kircbheim Herzogstr. 87/3. 
Theo1. Ruhmannsfelden Georgianuw. 9/3 
Med. Freising Thierschstr. 3 . 
Theol. Schönbel'g Georgianum. 
PhiloI. ILandshut ( Kaulb/lChstr. 48/2. 
Jur. München ( Müllerstr. 33/3 r'21 Med. Treptow Brandenburg Schowmerstr. 10/ . 
Augustin Gustav 
Aumer Ludwig 
Aurnhammer Albert 
Axthalb Max von 
Axtner Otto 
B. 
Jur. 
Math. 
Med. 
Jur. 
Math. 
Baade Ludwig Med. 
Ba!lder Eduard N.-Philol. 
Baader Fritz Phi!. 
Bab Mal'tin Med. 
Babbe Paul Med. 
Bach Eugen Theol. 
Bach Hugo Med. 
BaClh Siegfried Med. 
Baoh Willy Med. 
Bnchhammer Hans Med. 
Bacbthaler Josef JUT. 
Bacbur Alexai:.der Jur. 
Backenstoss Karl Jur. 
Bader Georg Jur. 
Bader Karl JU!·. 
Bülz Martha Philol. 
Baer Eugen Staatsw. 
Bael' Friedrich JUl'. 
Bär Georg Real. 
Buel'thleiu Karl Med. 
Bärtblein Wilhelm Jur. 
Baetz Georg Med. 
Bäuerlein Friedrich N.·Philol. 
Bäumel Josef Philol. 
Bäurle Gottfrie(l J.>hilol. 
Baier Fmnz J ur. 
llaierlacher Johann Jur. 
Baldauf Albert Med. 
Baldauff Louis Med. 
Baldegger Paul Germ. 
Baligand Karl Albert v. Jur. 
Balli AldCJ Med. 
Bally Rurlolf Med. 
Balsa Heinrich Jur. 
Balzer, Wolfgang N.-Philo1. 
Bambel'ger Max Ohem. 
Bambel'gel' Mendel N.-Philol. 
Banck Eduard Jur. 
Bandau KOlll'ad Ohem. 
Bandelow Fritz Ohem. 
Bangen Ferdinancl Jur. 
Bappert Heinrich Jur. 
Baratz Allastole Slaatsw. 
:Sareis Erwill Jur. 
Barlet Kurt Jur. 
Bal'lllbichlel' Otto Med. 
Bnrulckel Paul Jur. 
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Heimat. Wohnung. 
München 
Wiesenfelden 
Augsburg 
Eichstätt 
Engelsberg 
Hat'xheim 
Pfa,rrkirchen 
München 
Posen 
Hamburg 
Augsburg 
Berlin 
Nordhausen 
MünClhen 
München 
Weissenhorn 
HambUl'g 
Freiburg i/Br. 
München 
München 
Bietigheim 
Neustadt I1/H. 
München 
Kempten 
Windsheim 
Windsheim 
Oldesloe 
Sassendol'f 
Regenstaut 
München 
München 
München 
Hlu'batzhofen 
Echternach 
Jonschwil 
München 
Muralto 
Slickingen 
Jl.'llinchen 
Dresden 
Frankfurt alM. 
Bnd Kissingen 
Woinowitz 
Jena 
Bel'lin 
Duisburg 
Obel'heimbach 
Petersburg 
Reutlingen 
Wolnzach 
l\1iinchen 
ÄugsbUl'g 
Bnyern Hohenzollernstr. 8/2. 
GÖrresstr. 25/2. 
Landwehl'str. 23/8. 
Feilitzschstr. 1/2. 
Jahustr. 24/0. 
Bayern SendlingerstL'. 15/1. 
Jahnstr. 36/11'. 
e Muffeistr. 9/3. 
Posen Blütenstr. 8/1. 
Halllburg Landwehrstl'. 53/3. 
Bayern Veterinärstr. 4/1. 
Brandenburg Lindwurmstr. 25/2. 
Pr. Sachsen Augsburgerstr.l0/2H. 
Bayern Riugseisstr. 8/2 1'. 
e Frnuenstr. 12/2. 
c Zieblandstr. 18 a/2. 
Halllburg Amalienstr. 79/2. 
Baden Schackstr. 6/0. 
Bayern Lindwurmstr. 195/l. 
« Marieupl.. 28/8. 
Württemberg Schellingstr. 40/2. 
Bayel'n Scbellingstr. 16/1. 
< Friedrichstr. 29/4. 
Steinheilstr. 9/3 1. 
Goethestr. 87/2. 
< Al'cisstr. 57/1-
Scbleswig-H. Mnistr. 50/1-
Bayern Schwunthalrst.l02/1I. 
Amalienstr. 24/2 R. 
Rosenheimerst. 46/2 r. 
Entenbachstr. 75/2. 
Kreu7.str. 5/l. 
< Damenstiftstr. 11/2 1'. 
Luxemburg Maistl'. 17/31. 
Schweiz Kurfürstenstr. 60/2. 
Bayern V. d. Tannstr. 19/1-
Schweiz Lindwnrmstr. 25/3. 
Baden Rothmundstr. 3/0 r. 
Bayern Zieblandstr. 5/2 1'. 
K. Sachsen Königinstr. 47/3. 
Hessen-N. Theresienstr. 40/1. 
Bayern Schäfflerstr. 8/3. 
Schlesien Scbpllingstr. I/I. 
Sachsen-W.·E. LuitpoldstL'. 14/4. 
Brandenburg Landwehrstr. 47/2. 
Rheinprovinz Scbraudolpbst. 32/2 r. 
« Blütenstr. 4/1. 
Hussland Schellingstr. 87/3. 
WÜl'ttemherg Schellingstl'. 42/1. 
Bayern K. MaximilianellID. 
PfisterAtl'. ö/1 r. 
Barerstr. 74/2. 
Name. 
Barreau Eugen 
Bnrtlett Dana 
Bartsch Walter 
Baruch Max 
Bary Erwin von 
Basl Ludwig 
Bassermann Wilhelm 
Basset Henry 
Bassler Eugen 
Bast Johannes 
Bast Walter 
Bastian Franz 
Bastin Karl 
Baudevin Bernhard 
Baudrexel August 
Bauer Albert 
Bauer Augllf\t 
Bauer Brano 
Bauer Eugen 
Baller Gallus 
Bauer Georg 
Bauer HerrQann 
Bauer Hugo 
Bauer Josef 
Bauer Josef 
Bauer Max 
Bauer Max 
Bauel: Otto 
Bauer, Rudolf 
Bauer Ulrich 
Baner Wilhelm 
Bauernfeind Geol'g 
Bauernfeind Johann 
Buuernfreund Albert 
Baum Dr. phi!. Erich 
Baum Kar! 
Baum Otto 
Baumann Eduard 
Baumann Fl'itz 
Baumann Fritz 
Baumann Gustav 
Baumann Otto 
BaumeisteJ,' Engelbel't 
Baumgärtner Hermann 
J3aumgart Richard 
Baumgartner Franz 
Baumgartner Josef 
Baumgartner Ludwig 
Baur Albert 
Baul' Fritz 
Baut Georg 
Baur Julius 
Baui' Karl 
Bam' Nikolaus 
Bauschinger Hans 
Bausenwein Alfl'ed 
IStudium·1 
Med. 
Math. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Chem. 
Math. 
Jur. 
Jur. 
Gesch. 
Med. 
Med. 
Chem. 
Med. 
Med. 
Chem. 
Pharm. 
Med. 
Staatsw. 
Philol. 
Chem. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Pharm. 
Theol. 
Philol. 
Philol. 
Theol. 
Jur. 
Med. 
Chem. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Med. 
Jar. 
Jur. 
Phil. 
JUl'. 
.Tur. 
Philol. 
Med. 
Math. 
N.-Philol. 
N.-PhiloI. 
Jur. 
Phal'm. 
Jur. 
/
Med. 
.Tur. 
Forstw. 
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Heimat. Wohnung. 
BoUendorf 
Boston 
Bromberg 
'l'horn 
München 
München 
Schwetzingen 
London 
Nördlingen 
Sh>ttin . 
Stetin 
Braunschweig 
Köln 
Königstein 
München 
Ingolstadt 
Ravensburg 
Mainz 
RheinproVinz! Waltherstr. 26/2. 
Nord·Amerika Maximiliansplatz 8/4. 
Posen Kurfürstenstr. 61/0. 
Westpreussen Landwehrstr. 33/3. 
Bayern NymphenhUl'gr.l05/3. 
< Uüllerstr. 45{4 r. 
Baden Schellingstr. 18/3 r. 
England Arcisstr. 48/3 1. 
Bayern Törkenstr. 95/3. 
Pommern Adalbertstl·. 53/0. 
e Adalbertstr. 53/0. 
Braunschweig Akademiestr. 21. 
Rheinprovinz Maistr. 3/11. 
Hessen-N. Mozartstr. 11/0. 
Bayern Ackerstr. 1/1. 
( Goethestl'. 19/2. 
Wörttembel'g Landwebrstr. 35/1 r. 
Hessen-D. Amalienstr. 65/3. 
Birkenfeld 
Unterleinach 
Ludwigshafen a/Rh. 
Langenaltheim 
Frankfurt alM. 
Assling 
Bayern Barerstr. 49/1 1. 
( Goethestr. 12/1. 
Lndwigstl', 3/1 R. 
e Neureutherstr. 15/2 r. 
Hessen-N. Jägeratr 6/11. 
Bayern Goethestr. 22/2 1. 
Schellingstr. 25/3. München 
Augsburg 
Köln 
Berolzheim 
München 
Meckatz 
GeesdOl·f 
Weiden 
München 
München 
Berlin 
Griesheim 
Pirmasens 
.A.mberg 
Donaueschingen 
Passnu 
Pnllenried 
Landshut 
Berlin 
Neu-Ulm 
Potsdllm 
LandRhut 
Kempten 
Landahut 
Oberreitnau 
Braunschweig 
Altona 
Leutenbach 
Dillingen 
Oberrohr 
Lllngenzenn 
Burgwallbach 
e Prinz Ludwigstr.12/2. 
Rheinprovinz Adalbertstr. 32/1. 
Bayern Wörthstr. 18a/4. 
Winzererstr. 26/3. 
Georgianum. 
Prannerstr. 25/1. 
Bauerstr. 2/1 1. 
N euhauserstr. 4710. 
( Rumfordstr. 22/1. 
Brandenbul'g Elvirastl'. 26/1. 
Hessen-N. Hessstr. 13/1 r. 
Bayern Schraudolphstr.16/2l. 
( GlÜckstr. 9/1 r. 
Baden Heustr.16/1 I. R. II . .A. 
Bayern Blumenstr. 55/1 r. 
Sehelligstr. 112/2 I. 
e Sehellingstr. 37/3 r. 
Brandenburg Leopoldstr. 68/2. 1 
Bayern Kurfürstenstr. 29/0 • 
Brandenburg Türkenstr. 19/1./ G 
Bnyern Theresienst.104 1 r. . 
« Waltberstr. 38/3 r. 
Sehraudolpbst. 40/3 r. 
e Türkenstr. 20{4. 
Braunschweig SehelLi~gstr. 545J/3i Schleswig-H. Theresienstr. . 
Württemberg Hessstr. 86/2. 7/2 M: 
Bayern Sehellingstr: 3119/11: ( AuO'ustenstr. 
( Sehieissheimel'st.79/I. 
« Hessstr. 86/2. 
Name. 
Bayer .Molt 
Bayer Erluard 
Bayer Friedricli 
Bayer Karl 
Bayr Engelbert 
Beaufort Adolf 
Becht Erich 
Bechtold Hel'mann 
Beck 1!'eodor 
Beck Johannes 
Beck Ludwig 
Beck Tlfax 
Becker Georg 
Becker Jakob 
Becker J ohaunes 
Becker J osef 
Becker Kurt 
Becker Richa1'd 
Becker Theodor 
Beckers Robert 
Beckhaus Konrad 
Beckhaus Rlldolf 
Beckmann Paul 
Beckmann Paul 
Beckmann Wilhelm 
Beer Sigmuud 
Beermanll Ewald 
Beeson Charles 
Begemann Heinrich 
Behmer Frauz 
Behn Siegfried 
Behnes Otto 
B~hr Gotlfried 
Behr Max: 
Behrens Heinrich 
Beifus ,Tosef 
Beiger Emil 
Beisenkötter Bernhard 
Be~sner Georg 
Belssel Fl'iedl'ich 
Reissinger Hugo 
Belke Waltel' 
Belke Werner 
Belling Walter 
Beltinger Arthur 
Bems Emil 
Benda Anton 
Bendler Otto 
Benedicter A1fons 
Benedicter Bellno 
Benklides Jean 
Benoit Wilhe1ll1 
Bentele Benedikt 
Bentheim Alfona von 
Benz Friedrich 
Benz Max 
Dent. 
Theol. 
Med. 
Philol. 
Med. 
Jur. 
Philol. 
Jur. 
Med. 
Forstw. 
Chell1. 
Med. 
Chem. 
Pharm. 
Med. 
Gesch. 
Med. 
Phi!. 
Med. 
Pharm. 
Med. 
Jur. 
Bot. 
Chem. 
Math. 
Pbilol. 
Med. 
Philol. 
Gescb. 
Jut'. 
Phil. 
Jur. 
Philol. 
Philol. 
Math. 
N.-Philol. 
Med. 
Jm'. 
Jur. 
Ju1'. 
Med. 
Jur. 
Med. 
JU1'. 
Med. 
Jur. 
JU1'. 
Jur. 
Jur. 
Philol. 
Med. 
Jur. 
N.-Philol. 
Ohem. 
Med. 
Pbarm. 
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Heimat. Wohnung. 
Bamberg Bayern St. Paulstr. 3/3. 
München Georginnum. 
Ascbaffenburg Tegernseerldst. 154/1. 
Aicha v. W. Brienuel'stl' 32/2 S. 
Wallerstein Mllistl'. 59/3 1. 
Dürkbeim ( Kurfürstenstl'. 61/11. 
Freiburg i/Br. Baden Rambergstr. 7/1. 
M üncben Bayern Arcisstr. 6/0. 
München Glockenbach 22/2 1. 
Flayreuth Schellingstr. 6/3 J. 
München GlÜckstr. 13il. 
Miinchen ( Nussbaumstr. 10/1 r. 
Offenbach alM. Hessen-D. Adalhertstr. 23/0. 
Bergheim Rheinproviu?: Hirtenstr. 17/3. 
Klein-Werther Pr. Sachsen Türkenstr. 69/3 1. 
Lör?:weiler Hessen·D. Adalbertstl'. 10/2 R. 
Freinsheim Bayern Landwehrstr. B2r./2 r. 
St. Ingbert ( Zieblandstr. 4/0. 
Kiel Sch1eswig-H. Augsburgerstr. 14/0. 
Köln Rheinpl'ovinz Kar1str. 58/2 r. 
Königslut.ter l:!raunschweig Maistr. 60/1 1. 
Langendreer Westphalen Jägerstr. 16a/1 1. 
Dessau Anbult Mannhardtstr. 7/3. 
Solingen Rheinproviuz Finkenstr. 3/0 1. 
Achterwehr Schleswig-H. Schellingstr. 11/1. 
Münsterbausen Bayern Fendstr. 6 
Everswinkel Westphalen Karlstr. 118/3 r. 
Chicago Nordamerikn Schellingstr. 73/2 r. 
Bünde Westphalen Maillingerstr. 54/2. 
Andernach Rheinprovinz Schnorrstr. 2/1. 
Hamburg Hamburg Bürkleinstr. 1/3. 
Gl'even Westpbalen GlÜckstr. 4/3. 
Burglauer Bayern Schral1dolpbsh'. 30/1. 
Bamberg ( Kaiserstr. 63/1 r. 
Twistringen Hannover Türkenstr. 31/2 R. 
Chicago Nordamerika BlÜtbenstr. 25/3. 
Frankfurt alM. Hessen-N Schillerstr. 28/0 r. 
Münster Westpbnlen von der Tannstr. 15/3. 
Hannover Hannover Fürstenstr. 9/1. 
Aachen Hheinprovinz Amalienstr. 18/2. 
Brucbsnl Baden Rothmundst.r. 2/1. 
Essen a/Ruhr Rheinprovinz Schnorrstr. 6/3 1. 
Essen a/Ruhr (Landwebrstr. 63/3 r. 
Coburg Sachsen-C.·G. Amalienstr. 92/1 r. 
Ingolstndt Bayern Kobellstr. 2/1. 
München « K. Maximilianeum. 
Lübeck Lübeck Fürsteustr. 12 R. 
Offenbul'g Baden RömerstI'. 4. 
Donauwörth Bayern Georgenstr. 66/3. 
Donauwörth , Georgenstr. 66/3 r. 
Konstantinopel Türkei Petteukofel'st.l0a/2 r, 
Berlin.Wilmel·sdorf Bl'andenbul'g Zentral-Hotel. 
Dürbheim Württemberg Amalienstr. 92/1. 
Berlin Brandenburg flcharnhorstr. 4/1. 
Ludwigshafen a/Rb. Bayern Oolosseumstr. 3/2 1. 
Calw Württemberg Augustenstr. 41/2 1. 
Name. I Studium. 
Benzinger Kal'l Jur. 
Berchem Walter, Graf v. Phil. 
Berckhoff, Ernst Jur. 
Berg Jakob Real. 
Berg Josef Med. 
Bergeat EmU Ohem, 
Bergeat Eugen Med. 
Bergen Henry N.-Philol. 
Berger August Pharm, 
Berger Ohristian Natw. 
Berger Hermann Med. 
Berger Josef Pharm. 
Bergbaus Peter Staatsw. 
Bergleiter Wilhelm Med. 
Bergmann Arnold N.·Philol. 
Bergmann Ernst Jur. 
Bergstrasser Ludwig Gescb. 
Berkmann Martiu Theol. 
Berkofsky Gerhard Med. 
Berleung Rudolf Philol. 
Berliner Fritz Jur. 
Berndt Arthnr Jur. 
Berneaud Kurt Med. 
Berneck Xaver Jur. 
Bernhard Gottfried Med. 
Bernhard Max J ur. 
Bernhard Paul Jur. 
Bernhal't Josef Theol. 
Bernhart Karl Ohem. 
Bernheim Kar! Jur. 
Bernis Eugen Med. 
Bemoulli August Phys. 
Berns Franz Jur. 
Berns Franz Jur. 
Bernstein Lndwig Jur. 
Bernns Alexander,Frh.v. Germ. 
Berolzheimer Hans Jur. 
Berolzheimer Richard Jur. 
Bertalot Ludwig Germ. 
Berthold Gustav Med. 
Bertling Franz JUI'. 
Bertram Ernst Germ. 
Berwald Ludwig Math. 
Beschorner Alois Theol. 
Besenbruch Peter Med. 
Besgen Fritz Jur. 
:Besnard Julius von Jnr. 
Besold Heinrich Forstw. 
Besthorn Emil, Dr. Ohem. 
Bettinghausen gen. Jur. 
Betting Karl 
Betz Michael 
Betz Otto. 
Betzhold Wilhelm 
Beutler Karl 
Bever Gustav 
Philol. 
Jur. 
Pharm. 
Natw. 
Med. 
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Flomersheim 
München 
Flierich 
Fürfeld 
Dortmund 
Passau 
Pass au 
Brooklyn 
Querfurt 
Esztergom 
Feuer'oach 
München 
Barmen 
Mündling 
Karl~rllhe 
Vorweiden 
Oolmar 
Scheidegg 
Prenzlau 
Kaiserslautern 
Berlin 
Stargal'd 
Meissen 
Bayern Barerstr. 78/1 r. 
e Briennerstl'. 49. 
Westphalen Schleis~beimerst.79/1. 
Hessen·D. Nordendstl'. 12/3. 
Westphalen Knpnzinerstr. 42/1 r. 
Bayern Thonvaldsenst 27/0 I. 
e Sendlingertorpl. 1a/3. 
Nordamerika Türkenstr. 97/31. 
Pr. S:tllhsen Winzererstl'. 28/1 r. 
Ungarn Adalbertstr. 1/1. 
Württemberg Rothmundstr. 5/2 1. 
Bayern Alramstr. 29/1. 
Rheinpl'ovinz Schelliugstr. 37/1. 
Bayern Schillerstr. 29/0 S. 
Baden Nordendstr. 12a/1. 
Rbeinprovinz Rarerstr. 74/3. 
Elsa~s-JJothr. Scnellingstr. 51/2 1. 
Bayern Georgianum. 
Brandenburg Lindwurmstr. 8/1. 
Bayern Frilblingstl'. 18/1 S. 
Brandenburg Blütenstr. 4/3. 
Pommern Schellingstr. 75/4 I. 
K Sachsen Goetbestr. 43/3 S. Els~ss-Lothr. Adalbertstr. 11/3. 
Bayel'n Zenettistr. 17/2 r. 
( Theresienstr. 25/2. 
Meckleub.-Schw. Adalbertstr. 5B/1. 
Oolmar 
Geroldshausen 
München 
Rostock 
München 
Massenhausen 
Offenbach alM. 
Berlin 
Basel 
Warburg > 
Arnsberg 
Oharlotten burg 
Ziegelhausen 
München 
München 
Frankfurt alM. 
München 
Bocbum 
Elberfeld 
Lyck 
Kieslingswalde 
Elberfeld 
Escbweiler 
München 
Neumarkt i/O. 
München 
Oassel 
Attenhofen 
Eichstätt 
Neuwied a/Rh. 
Dresden 
Aeschach 
Bayern Georgianum. 
( Spitalstr. 3 a/2. 
Hessen-D. Kurfiirstenstr. 2/1-
Bl'andenbmg GlÜckstr. 19/1. 
Schweiz Akademiestr. 9/1. 
Westphalen Türkenetr. 58/1 R-
e Adalbertstr. 15/11. 
Brnndellburg ~urz~rstr. 17J31. G 
Baden Alnmillerstr. 31/2 . 
Bayern Hohenzoller~str. 86. 
e Prinz Ludwlgstr. 2/3. 
Hessen-N. Adalbertstr. 27/11. 
Bayern Milchstr. 7/1. 
Westpbalen KurJ'ürstenstr. ~2/1. 
Rbeinprovinz Briellnerstr. 29/2. 
Ost-Preussell Oornelillsstr. 5/3'2 
Scblesien KurfürRtellstr. 9/ • 
Rheinprovinz Kapuziuerstr. 69/1 ro. 
Hotel Zentral. 
"Bayern Römerstr. 33/1. 10 e Nordendstr. 10a • 
e LessingBtr. 3/2 r. 1 
Hessen-N. Amalienstr. 47/3 . 
Bayern Radlsteg 1/349/0 1. e Georgenstr. 4 2 1 
Rheinprovinz Massmannstr. 1'/3'r 
K. Sachsen Josefspitalstr. . 
Bayern Luisenstr. 38/0. 
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Bewerunge J05e;- IMed~ 
Beyersdorff Ernst Jur. 
Bezen~on Louis Med. 
Bibra Theodor, Fl·h. v. FOl'stw. 
Bichler Benno Philol. 
Bickhoff Max Jur. 
Bieber Hans Jur. 
Biedermann Lorenz Philol. 
Bielmayr Kar1 Med. 
Biener Otto Phi!. 
Bierlein August Pharm. 
Biermaier Jakob Phil. 
Bierruann Hermann Jur. 
Biesalski El'llst Ohem. 
Bild Kal'I Theol. 
Biller Josef N.-Philol. 
Biller Josef Math. 
Biller Simon Med. 
Billmann Ernst Jur. 
Billwiller Max Zoo!. 
Binder Georg N.-Philo1. 
Binder Jean JU1'. 
Bing Robert Med. 
Bing Siegmund Phi!. 
Binz Peter Math. 
Bird Hermann Pharm. 
Birkmeyer Karl Jur. 
Birkner Friedrich Pharm. 
BirJo Johannes Germ. 
Bischoff Ernst Phil. 
Bischoff Walter Jur. 
Bisknmp Fl'iedrich Philol. 
Bismarck Herbert von Jur. 
Bissie Karl Phi!. 
Bitthäns~r Nikolaus Pharm. 
Bittner Otto JUI'. 
Bittrolff Richard Med. 
BluQkholm Friedrich Jur. 
Bläsing Hermann Jur. 
Blanck Karl Phil. 
Blancke Ernst Med. 
Blank Arthur Med. 
Blank Gustav Med. 
Bloch Martin Phil. 
Bloch Siegfried Ohem. 
Bloch Siegfried Med. 
Block Alfred Jur. 
Block Georg Med. 
Block Kurt Dent. 
BIome Jobannes Philol. 
Blümel Emanuel Obem. 
Blümel Fritz Med. 
Blum Laura Med. 
Blum Otto Pharm. 
Blum Otto Jur. 
Blume Egon Dent. 
Letmathe 
Oldenburg 
Oqlens 
Bibra 
Wulleshausen 
Dortmund 
Nürnberg 
Höfen 
Regensburg 
Dresden-Mickten 
Gunzenhausen 
Stl'aubing 
Bielefeld 
Berlin 
München 
Schmolau 
Fürtb 
München 
München 
St. Gallen 
Land~hut 
Ansbach 
Nürnberg 
Nürnherg 
Bernkastel 
Oamp 
München 
Nürn1:5erg 
Bedin 
München 
Alt-Langsow 
Niedermöllrich 
Kniephof 
Deisenhofen 
München 
Pfaft'enberg 
Stuttgart 
Dinkelsbühl 
Pyritz 
Blankenburg 
Apolda 
ijolzminden 
Bremen 
Neisse 
Offen bach alM. 
Tirschenrellth 
Neuruppin 
Ratibor 
Ratibor 
Lügde 
El'ding 
Augsburg 
Neustadt aiR. 
Niederldrehen 
Essen 
Magdeburg 
Westphalen Augsburgel·str. 14/2 1. 
Oldenburg Schellingstr. 24/2. 
Schweiz Dachauerstr. 31/3. 
Sachsen-Mo Amalienstr. 45/2 r. 
Bayern Neureutherstr. 17/1. 
Westphalen Türkenstr. 60/1 r. 
Bayern Jäge1·str. 17 b/2. 
WÜ1·ttemberg Amalienstr. 21/2 1. 
Bayern Tbalkirchnerstr. 7/3. 
K. Sachsen Clemensstr. 24/2. 
Bayern Rottmannstr. 3/2 r. 
• Amalienstr. 77/0 2. R. 
Westphalen The1·esienstr. 64/1 R. 
Brandenburg Glü(·kstr. 17/1. 
Bayern Georgianum. 
Oesterreicb SchelJingstl'. 80iO 1'. 
Bayern Kurfürstenstr. 3/1 1. 
c Massmnnnplatz 8/2. 
c Gabelsbergerat. la/lI. 
Schweiz Senefelderst.r. 6/0 1. 
Bayern Barerstl'. 73/2 1. 
c Kaulballhstr. 46/2. 
Pettenkoferstr. 7/1. 
c Gabelshergerstl.'. 16/2. 
Rheinprovinz Adalhertstr. 11/2 r. 
c Mathildenstr. 3/11. 
Bayern Osterwaldstl'. 9 C. 
c Theresienli'tr. 108/1 R. 
Brandenburg Amalienstr. 21/1 r. 
Bayern Luisenstr. 25/2. 
Brandenburg Bnrerstr. 76/2. 
Hessen-N. Adalbel'tstr. 17/3. 
Pommern Scbönfeldstr. 17/1. 
Bayern Dl'eimühlenstr. 34/2. 
( Erhardtstr. 12/3. 
c Barerstr. 57/2 r. 
Württemberg Waltherstr. 33/2. 
Bayern Hessstr. 13/1. 
Pommern Römerstr. 3/2 1. 
Braullschweig GlÜckstr. 7/l. 
Sachsen-W.-E. Dachauerstl·. 54/1 r. 
c Schillerstr. 23/2 1. 
Bremen Lundwehrstr. 39/1 r. 
Schlesien Scbellingstr. 54. 
Hessen-D. Hirtenstr. 8/2 1. 
Bllyern Barerstr. 84/2 r. G. 
Brandenburg Adnlbertstr. 23/2 1. 
Schlesien Augshurgerstr. 8/1. 
« Augsbtirgerstl'. 8/0. 
Westphalen Georgenstr. 54/3. 
Bayern Thierschstr. 20/3 R. 
« Schillerstl'. 7/2. 
« Peltenkoferstr. 17/4. 
c IVeterinärstr. 4/2. 
Rbeinprovinz Schnorrstr. 4/2 r. 
Pr. Sachsen Ril'tenstl'. 19/21. 
Name. 
Blumenfeld Toni 
Blamenthal Paul 
Bo('k Alfons 
Bock Anton 
Bock Augast 
Bockmühl Max: 
Bode Halls 
Bodemeyer Bodo von 
Bodenstein Ernst 
Bodman Sigmand von 
Boecale Ludwig 
Boeck Karl 
Boeck Paul 
Böck Thomas 
Böcker Josef 
Böckl Ludwig 
Bögemann Max 
Böhij Bernhard 
Böhm Arthur 
Böhm Egon 
Böhm Gustav 
Boebm Hermann 
Böhm Johann 
Böbm Karl 
Böhme Walter 
Bönig Gustav 
Boening Kasimir 
Boer Willy 
Bösch Hermann 
Roesenbagen Paul 
Böttger Fritz 
Bohlmann Ferdinand 
Boie Peter 
Bolewski J an 
Bolte Ignaz 
Bomhard Bans von 
Bonnin Robert 
Borchers Adolf 
Borcbert Friedricb 
Bordollo Kurt 
Borggreve Friedrich 
Boristätt Josef 
Borowski Ladislaus 
Borscht Hubert 
Bosch Erich 
Bosch Hermann 
Bosch Wilbeim 
Bosenick Alfred 
Bossung Jobannes 
Bothe Moriz 
Botzenbart Josef 
Bourmoff Theodor 
Bouscbong Ludwig 
Bovenschen Adolf 
Boxhorn Richard 
Boxhorn Wilhelm 
Il\fed. Med. 
Jar. 
Mecl. 
Jur. 
Pharm. 
l\fed. 
Forstw. 
Phi1. 
Jar. 
Jur. 
Theol. 
Jur. 
.Tul'. 
Jur. 
Jur. 
Ohem. 
Staatsw. 
Pharm. 
Natw. 
Jur. 
Med. 
N.-Philol. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Ohem. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Jar. 
Med. 
Med. 
Jur. 
N.-Philo1. 
Jar. 
Jar. 
Theol. 
i.Ylath. 
Jur. 
Med. 
Dent. 
Jar. 
Staatsw. 
Phi!. 
Staatsw. 
Pharm. 
Med. 
Jar. 
Jur. 
N.-Philol. 
Jur. 
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Berlin Brandenburg Mathildenstr. 111l. 
Ilfeld n/H. Hannover tl-fatbildenstr. 10 II I. 
Augsbarg Bayern Ledererstr. 4/31, I. A. 
Aachen Hbeinprovinz Goetbestr. 48/11. 
Lünebllrg Hannover rrürkp.nstr. 58/1. 
BUl'mc.n Rheinprovillz Häberlstr. 5/'&. 
Krippen K. Hachseu Dreifttltigkeitspl.3/3 r. 
Oherweisstritl:: Schlesien Goetbestr. 11/3 1. 
MÜllster Westpbalen Brienllel'str. 6/2. 
Baden-Baden Baden V. d. Tannatr. 22/2. 
Stadtambof Bayern Pfnrrstr. 4/2 r. 
Rott a/lnn c AmaJienstr. 33/2 R. 
Danzig Westpreussen Zieblandstr. 9/2 r. 
Kempten Bayern Arcisstr. 43/1. 
Köln Rheinprovillz Amalienstr. 38/1 M. 
Landan aIr. Bayern Kur(ürstenstr. 29/0. 
Hamburg Hambarg Arcisslr. 50/0. 
Au-Fiscbingen Schweiz Adalbertstr. 41/4. 
Gleiwitz Schlesien Marsstr. 5/2. 
Budapest Ungarn Scbleissheimerst.79/2. 
Müncben Bayern Fraunboferstr. 5/3. 
München c Liebigstr. 21/2. 
Ohieming ( Kar1str. 62/4. 
Bamberg c Augusteustr. 113/0 1. 
Berlin Brandenburg Schellingstr. 14/3. 
Dokenbuden Schleswig-H. Nymphenbgst.121/2r. 
Polazejewo Posen Nordendstl'. 9/0. 
Sondersbaustm Schwarzburg-S. Goethestr. 46/1 r. 
Oberkircb Schweiz Kaiserstr. 30/0. 
Köln Rheinprovinz Schillerstr. 26/1 r. 
Dessau Anhalt Karlstr. 37/2. 
Oldenburg Oldenburg Fliegenstr. 5/1 I. 
St. Micbaelis-Donn Schleswig Blütenstr. 8/3. /0 
Sadke Posen Augsburgerstr. 23 . 
Köln Rheinpl'ovinz Kurfürstenstr. 8/1 I. 
Müncben Bayern Leopoldstr. 36/2. 
Wattenscheid Westphulen Mal·sstr. 40/2 r. 
Dortmund «AmaJienstr. 4/0 r. 
Güstrow IIIecklenb.-Schw. GÖrresstr. 36/2. 
Grünstadt Bayern 'rheresienstr. 31/2. 
Kreuznacb Rheinprovinz Schelliugstr. 55/1 1'. 
Bruck Bayern GeorgiauUln. 
Krotoscbin Posen GÖrresstr. 14/1. 
München Bayern L~inderlllm'kt 9/1 I. 
Orimmitscbau Sachsen Theresienstr. 134/0. 
Dortmund Westphalen Fliegenstr. 6/1. 8/1 
Bergzabern Bayern Gabelsbergerstr. . 
Hildesbeim Hannover Amalienstr. 71/1 R. 
Ramstein Bayern Nordendstr. 26/1-
Osnabrück Hannover Arcisstr. 54/36~/2 
Buch Bayern Augustenstl'. . 
Gabrowo Bulgarien Hessstr. 84/8 r. 
Jobannisberg Hessen-N. Hessstr. 26a/3 I. 2 G. 
I 
Krefeld Rbeinprovinz Hrz. Rudolfstr. 20/ 
AlbUl'g Bltyernl\'Iol'RSsistr. 14/1.1 A1burg Morassistr. 14/1 . 
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Bracher FriedriC;--IMed. Mannheim 
Brandes Ernst Ju1'. Dortmund 
Brandmeier Karl Jur. München 
Brandmüller AU~llst Ju1'. Eichstätt 
Brandstetter Martin Theol. Münchsdorf 
Brandt Bans Jur. München 
Brandts Eugen Med. M.·Gladbach 
Bmsch Arved von Ohem. Rewal 
Brather F1'iedrich N.-Philol. Hennenbach 
Braumüller Wemer von Jur. Herlin 
Braun Heinrich Med. Wolfstein 
Braun Johanll Philol. Waal 
Braun Karl Med. München 
Braun Ludwig Theol. Dietldorf 
Braun Moisey Staatsw. Riga 
Braun Otto N.-Philol. Unterschüpf 
Braun Wilhelm JU1'. Neunkirchen 
Bmune Beim; Phi!. Krickau 
BrallneiRer Franz N.-Philol. Regensburg 
Era llUS Erich Med. Gosl:ll' 
Bredereck Werner JI11'. Bedin 
Breest Fritz Chem. Pieske 
BreeRt Johannes Deut. Berlin 
Breher Anton Math. Regensburg 
Brehm Baptist Philol. Hohenpoelz 
Breidenbach Heinrich Med. Bee1'felden i!V. 
Breidenbach Heinrich ~ied. KreIeld 
Breier Bernha1'd Math. Donsieders 
Rreimaier Joset: N.-Philol. Hünlishofen 
Breme Heinrich Jur. Münster 
Brenner Malt Jur. Freising 
Bresch Eugen Gesch. Zeuthern 
Bresgen Peter Jur. Münstereifel 
Bretschneider Kurt Med. Freiberg 
Brettauer Erwin Ohem. Berlin 
Br{\tzel Franz N.-Philol. Augsburg 
Bretzfelder Max JU1'. Bambel'g 
Brewer Paul Natw. Bonn 
B1'ey Adam Ju1'. Pilsting 
B1'ey Josef N.-Philol. Pless 
Bridgm!ln Don Staatsw. St. Paul 
Briesen Adalbert Ju1'. Eberswalde 
Briuck Gustav Med. Wernigerode 
Briuokmann Albert Erich Phil. Posen 
Brinnkmann Bermann Med. Dardesheim 
Brinkmann Max: Med. BochuDl 
Britsch Anton Phil. Finningen 
Brixius Felix Jur. Coed 
l:!1'ock Eduard Ju1'. Berlin 
Bl'ockhausen Alfred Ju1'. Münster 
Bröking Ernst Med. Milspe 
Brottiuger Martin Phil. Günzburg a/D. 
Bruckmüller Johann Jur. Amberg 
'Brückel Eugen Mell. Iweilburg a/Lahn 
Brücklmayer Haus Jur. Strnubing 
Brückner Pl'unz Jur. München 
BadenlsChillerstr. 26/1. 
Westphalen Enhube1'stl'. 12/8. 
Bayern MiHierstr. 46/ll r. R. 
Schnorrstr. 1/3 r. 
Georgianum. 
« Kobellstr. 6/2. 
Rheinprovinz Nussbaumstl'. 16/1 R. 
Russland Thel'esienstr. 64/1. 
Bayern Neureuthel'stl'. 22/2. 
Brandenhul'g ~I·hellingstr. 53/1. 
Bayern Marktstl'. 8/3 m. 
Trauerstr. 3/2. 
Gabelshe1'gerstl·. 78/3. 
« Landsbergerstr.130/4 
Russland Neurelltherstl'.24/2 m. 
Baden Bauerstl'. 2/1 
Rheinpl'ovinz Adalbertstr. 15/3. 
Schlesien Röm~rstr. 20/3. 
Bayern \dalbertst1'. 14/2. 
Hannover Lindwu1'mstr. 37/1 1'. 
Brandenburg Kaulbach~tr. 60/1 R. 
Posen SChellingstr. 96/2. 
Brnndenbllrg Frauenst1'. 11/2. 
Bayern Hlütenstr 9/0. 
« /{urfürstenstr. 3/2 1. 
Hessell-D Maistr. 17/2 I. 
Rheinprovinz Krenzst1'. 7/21. 
Bayern -;chellingRt 37/21'. LR. 
Württemberg Isabellastr 4/3 I. 
Westphalen Amalienstr. 31;/1 M. 
Bayern Arcisstl'. 51/1 R. 
Baden Kllrfürstenstr. 12/1. 
Rheinpl'ovinz Schellin~str. 24/1. 
K. Sachsen MlIistr. 60. 
Brandenburg Maximilianstr. 5/2. 
Bayern Adalbertstr. 10/3 R. 
« Earerstr. 61/11. 
Rheinprovillz Gabelsbergerstr.4/2R. 
Bayern Hrz. Rudolfstr.39/0II. 
« Schellingstl'.101/21. G. 
Nordamerlka Theresienst1'. 82[2. 
Bl'andenbl1l'g Theresienst1'. 310 1'. 
Pr. Sachsen Goethestr. 4.6/1 1'. 
Posen Königinstl'. 14/4. 
Pr. Sachsen H~ustr. 19/0 S. 
Westphalen Rothmandst1'. 1/3. 
Bayern Adalbert~tr. 11/21'. 
Rheinp1'oviuz Thel'eaienstr. 41/1. 
Bl'lIndeuburg Blütenstl'. 4/3. 
Westphalen Awalienst1'. 24/31. M. 
« Landwehrstr. 45/2. 
Bayern Adalbertstr. 8/0 1. 
Steinbeilstr. 9/3. 
Hessen·N. Schützenstr. 5/3 1. 
Bayern Neureutherstr. 17/31. 
Münzstr. 7/31. 
4 
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Brüllmann Robert IJur 
Brümmer Friedrich Jnr: 
Brüning Wilhelm Pharm. 
Brüser EmU N.-Philol. 
Brunnu Friedrich Jut'. 
Brunco Wilhelm Jur. 
Brunu Julins Natw. 
Brunn Mnx: Jur. 
BrunneI' Clemens N.-Philol. 
Brunnschweiler Herm. Med. 
BruDotte Hermann Pharm. 
Bruns Friedrich Jur. 
Bruns Wilhelm Med. 
BIunswig Alt'red Phil. 
Bschorr Gnstav JUl'. 
Busch Ernst Med. 
Buch Gustav, von Jur. 
Bucher Lorenz PhiloI. 
Bucher Wilhehu Math. 
Bucber Wilhelm Jur. 
Buchheit Augnst N.-Philol. 
Buchner Ferdinalld Math. 
Buchner Hans Jur. 
Buchner Ludwig Jur. 
Bucbner Mnx Gesch. 
Buchner Wilhelm Jur. 
Buchsteiner Gustav Med. 
Buck Christian, Pr. Pharm. 
Buck Ht'rmann Jur. 
Buckel Rudolt' Jur. 
13uckeley August Jur. 
13uc:zkowski Joset' Med. 
Bndde Erich Germ. 
Budde Fritz j>hil. 
Büchner Alfred Jut'. 
Büchs EmU Jur. 
Büdingen Wilhelm Jur. 
Bührer Eduard Jur. 
Bürgers Josef Med. 
Bürkle Fritz Jur. 
Büttner Albert Jur. 
Büttner Otto Philol. 
Buja Paul Phal'm. 
BUlsson August Phil. 
13ulthaupt Fritz N.-PhiloI. 
Bumm Kar! Jur. 
Bumüller Dl'. Johannes Natw. 
Bumüller Knsimir Matb. 
Bunae Rudolf Theol. 
Burckart Hedwig Med. 
BuroI,hnrdt Friedrich Jur. 
Burger Alois Theol. 
Burger Franz Xaver PhiloI. 
Burger Heinrich Jllr. 
Burger Knrl Jur. 
Burger Oskar Chem. 
~Iiillchell 
Münster 
Münster 
Geestemünde 
Büste 
Nürnberg 
Sonderburg a/A. 
Posen 
Bach 
Hauptweil 
Neuhaldensleben 
Barver 
Bayern Westermühlstl'. 9/4 I. 
Westphalen Türkenstr. 60/1. 
< Senefelderstr. 9/2 1. 
Hannover Blütenstr. 15/1. 
Pr. Sachsen Nordendstr. 100,/0. 
Bayern Türkenstr. 81/1 r. 
Schleswig-H. 'rürkenstr. 26/3 1. R. 
PORen Schraudolphstl'. 4/2 r. 
Bayern Kurfürstenstr. 3/1 I. 
Sch weiz Flchillerstr. 26/3 r. 
Pr. Sachsen Frauenstl'. 20/2. 
Hannover Adalbertstr. 48/3. 
e Christoph~tr 12, H . .A,. Norden 
Plau 
Müncheu 
Upaltell 
Altenburg 
Anhofen 
Günzbul'g 
BaYl'euth 
Mecklenb.-ScllW. Giselastl'. 27/11'. 
Bayern Ainmillerstr. 15/0. 
Ostpreussen Landwehratr. 11/2. 
Sachsen-Alten burg KÖnif,dnstl'. 55/1. 
Bayern Schönfeldstr. 3/3 r. 
Knopp 
Beilngries 
Gl'ossenhain 
Tölz 
München 
Augsbul'g 
Königsberg 
Langenau 
Kelheim 
Nürnberg 
Windbel'g 
Lissewo 
Duisburg 
Köln 
Würzhurg 
Brendloren~en 
Wiesbaden 
Offeuburg 
Boun 
Coblenz 
Bayreuth 
h'orst 
Krappitz 
Freiburg i/Br. 
Bremen 
München 
Dillingen 
Hechingen 
Bl'ilon 
München 
Nürnberg 
Sigishofen 
Bad Reichenhall 
München 
Straubing 
Milnchen 
e Nordendstr. 1413 1'. 
ScböDfeldstr. 18/3. 
e Scbraudolphstr. 44/3. 
e Hessstr. 53/2 r. 
K. Sarhsen KaulbLlchstr.69/1r.IlI.A. 
Bnyern Tberesienstr. 04/3 r. 
e KarlRtr. 25/2. 
e Adalbertstl'. 25/2 r. 
Ostpl'eussen Landwehrstr. 24/3. 
Württemberg A.inmillerstr, 10/3. 
Bayern Brnderstr. 3/3 r. 
Amalienstr. 38/2 M. 
e Theresienstl'. 120/2 R. 
Westpreussen Maistr. 50}1. 
Rbeinproyinz Barer8tr. 78/3 r. 
( Bnrerstr. 75/3. 
Bayern Leopoldstr. 63/2. 
e Augllstenstr. 17/0. 
Hessen-N, AmaJienstl'. 14/33, 2/2 Baden Hohenzollernstr. . 
Rheinpl'ovin~ Bayerstr. 01/1. 
( Zieblundstr. 3/3. 
Bayern Zentnerstr. 1/3 r. 
« Kaj~erstr. 31/0. 
Scblesien Marsstr. 12/1. 
Baden Friedrichstr. 9/0. 
Bremen Königinstl'. 14/4 l~ 
Bayern Thiel·scbstr. 25/3 . 
( TÜl'kenstr. 50/2 G. 
Hohenzollern AmaJienstr. 46/267/1 Westphalen Schleis~heiUleJ:St. • 
Bayern Prinzenstr. 14/0. 
e Amalienstr. 84/4 r. 
GeorgianuUl. 
Kaiserstr. 59/0. 
I
Sternstl'. 27/3. 
Königinstr. 81/3. 
Schubettstr. 8/2. 
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Burger Wilhelm Gesch. Aschaft'en bu l'g Bayern Königinstr. 43/0. 
Burgmayer Peter Ph~rm. Regensburg e Türkenstr. 22/3 IIr. A. 
Burkal'd George Med. Brooklyn Nordamerilm Spitalstr. 81M1 I. 
Burkart Walter Forstw. Rosenheim Bayel'n Kallibachstr. 35/3 1. 
Burkhardt Hans Pharm. Feuchtwangen Marsstr. 2:1/3 1. 
Burkhardt Hans Philol. München Gahelsbergerstr. 19/2. 
Burkhardt Karl Jur. München ( Knöbelstr. 17/1. 
Burmeister Adolf N.-Philo1. Hagenow Mecklenb.-Sch VI'. Königin!<tr. 53/1 1. 
Bllrmestel' Herbert Math. München Bayern Kaulbachstl'. 83/2. 
Burret Maxituilian Ju1'. Saffig Rheinprovinz Ku1'fürsteustr. 9/3. 
Busch Friedl'ich Philol. Duisb~ll'g « Sch ralldolphst. 32/2 r. 
Busch Fritz Ju1'. Arnsherg Westphalen Adalbertstl'. 35/2. 
Busch Hermann ~1ath. Sinbronn Bayern Hessstr. 33/3 M. 
Busch Theodor Jur. Sinb1'onn ( Schellingstr. 68/3 r. 
Busl Karl Ju1'. Ravenshurg WÜl'ttemberg Dachauerstr. 23/21. 
Bussche-Ippeuburg Cla- Kunstg. Dresden K. Sachsen Giselastr. 31. 
mol', Frhr. v. d. 
Busse Wilhelm Deut. Bruchsal Baden Clarastr. 3/1. 
Buttmann Rudolf JUl'. Zweibrücken Bayern Nympheuburgst.1/3r. 
C. 
Cltan Albert Med. Köln Rheinprovinz Thalkil'cbnerstr. 1/21. 
Callmann Richard Med. Rtettin Pommern\Häberlstr. 2/1. 
Calvary Josef Med. Posen posenlWaltherstr. 25/0. 
Cammerel' Fl'anz Forstw. München Bayern Theklastr. 1/2 r. 
Cammerel' Fritz Jur. München Tht'klastr. 1/2 r. 
Cammerer Klemens Jur. Bnr~hausen Adalhertstr. 13/3. 
Canal Erich von Jur. München Ludwigstr. 13 S. 
Cnpelle Walter Med. IMünchen ( Wienerplntz 17/2. Caprano Hubert JUI'. ßreslnu Schieflien Türkenstr. 71/2 1. 
Car09a Lucas Med. Guarda Portugal Türkenstr. 31/2. 
Cassirer Kurt Phil. Berlin Brandenhur~ ~chel1ingstr. 80/1. 
Casties Erich Math. Harzburg Braunsch weig Enhllberstr. 5/1 r. 
Cats Alexander Jnr. Bel'lin Brandenhurg Schellingstr 46/1. 
Cherpillod Alois Jur. Vucherent Schweiz Adelgundenstr. 36/3. 
ChristI Adolf Theol. München Bayern ~iemssenstl'. 1/3. 
Chl'onis Panos Med. Slllyrna As. Türkei Hrz Heinrichst. 30/0 I. 
Cichy Stunislawa Med. Nakel Posen Lindwllrmstr. 29/1 r. 
CIark James Bot. Birlllinghalll England Piindterplatz 9/3 r. 
CIaussen Willy Jur. Hamburg Hllmhur~ Augustenstr. 96/1. 
Clevisch Anton Natw. Dieuze Eisass-Lothr. Frauenstr. 4j1 r. 
Clodius Rndolf Jur. Oppeln Schlesien Schellingstr. 52/2 r. 
Coenders Albert JUI'. Cleve Rheinprovinz Neureutherstr. 25/3 M. 
Coenen Hubert Med. Köln ( A ugsburgerstr. 8/1. 
Coester Heinrich Med. Rinteln Hessen-N. Schillerstr. 18/2 1. 
Cohn Alfred Phi!. Berlin Brandenburg Gabelsbergerstr. 6jl1. 
Cohn Siegfried Med. Paderboru Westphalen Lindwurmstr. 51j4. 
Cohn Sigismund Med. Konitz Westpreussen Waltherstr. 27/1 R. 
Colin Alfons Med. München Bayern Waltherstr. 14j3 1. 
CoUas Konstantin Staatsw. Patras Griechenland Sr:hellingstr. 10/1. 
Collin Ernst Phi!. Berlin Branden burl! Kuffürstenstr. 61/0. 
Coninx Fel'dinand Jur. Düsseldol'f Rheinprovinz Tiirkenstr. 84j2 I. 
Connemann Martin Med. Würzburg Bayern Augsburgerstr. 12j21. 
Conrad Friedrich Jur. Speyer Fürstenstr. 6/0. 
Conrnd Lud wig Pharm. Landau i/Pf. e Karlstr. 80/3. 
4* 
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Conrad Theodor Matb. 
Conrath Franz StaatslV. 
Cornet HaDs Med. 
Cosack Hermann Jur. 
Costa Paul Jur. 
Coste David Pbil. 
Courvoisier WaUer Phil. 
Crecelius Wilhelm Pharm. 
Cremer LudlVig Med. 
Croissant Kar! Med. 
Croissant Da Witt N.·Pbilol. 
Cl'onauer Fl'anz Jur. 
Csiky Dr. jur. Aladltr v. NatIV. 
Cnrletti Friedrich N.·Philol. 
Czubek Josef Theol. 
D. 
Danb Kar! 
Dacque Edgar 
Dänt! Alois 
Däumling AdoJar 
Daeuwel Kar! 
Daffner Rngo 
Da:ffner Martiu 
Dalcbow Emil 
DaUer Franz Seraph 
Daneel Pieter 
Dannenbaum Kar! 
Danzer Josef 
Da.nzer Karl 
Danzer Otto 
Danziger Jenny 
Daschner Friedrich 
Dascbner Heinricb 
Dasen EmU 
Daubert Jobannes 
Daue Max 
Daumüller Georg 
David Johannes 
Davidsohn Egon 
Davidsoll Arnold 
Dax Robert 
Deborre Matthias 
Decher Geol'g 
Deckel' Albert 
Deckel' Kurl 
Degellhart Hans 
Dehnicke Paul 
Deibele Robert 
Deichmann Friedrich 
Deiglmayr Peter 
Deimler Wilbelm 
Deininger Friedrich 
Deininger Johann 
Deinlein Rans 
Jur. 
IGeol. 
Pbilol. 
Jur. 
Jur. 
Phil. 
Real. 
Jur. 
Theol. 
Med. 
Jor. 
'l.'heoI. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
JUT. 
Math. 
Forstw. 
Phi!. 
Jur. 
Theol. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Med. 
N.-Philol. 
Math. 
Jur. 
Pharm. 
Math. 
Med. 
Pharm. 
Med. 
Staatsw. 
Math. 
Math. 
Jur. 
Med. 
Ludwigsbafen 
Mondorf 
München 
Arnsberg 
Augsburg 
Biere 
a/Rb. Bayern Schnorrstr. 7/2 I. 
Lu~eml)lll'g AuguHtenstr. 103/2. 
Basel 
FrUcbt 
Obermarcbthal 
Edenkoben 
Wasbington 
Edenkoben 
Bustyabaza 
KarJsrube 
cscbe 
Ober-Ramsta<1t 
Neustadt aIR. 
l\l(üncben 
Bayreuth 
Grünstadt 
München 
Landsbut 
Wittenberge 
Neustadt a/W.N. 
StelJenboscb 
Bielefeld 
Passau 
Passau 
Scbönau 
Wien 
München 
Regensburg 
Bern 
Brannschweig 
Bralitz 
Unter ried 
Nauen 
Osterholz 
Hildesheim 
Müncben 
Coblenz 
Passan 
Klingenmünster 
KliDgenmünster 
Neu·U1m 
Zehjendorf 
Gmünd 
Celle 
Milncben 
Nürnberg 
Ammerndorf 
Landsbut 
Regensburg 
Bayern Rindermarkt 16/2. 
Westpbalen Blütcnstr. 2/01. 
Bayern Amalienstr. 50a/0. 
Pr. Sacbsen Adalbertstr. 27/2 r. 
Schweiz Nordendstr. 22b/1. 
Hessen-N. Dacbauerstr. 24/11. 
Württemberg Pettcnkoferstr. 10 bIO. 
Bayern AugSburgerstr.12/1 m. 
Nordamerika Tberesienstr. 30/1. 
Bayern Zieblandstr. 12/2. 
Un"nrn Gabelsbergerstl'. 73/4. B~den Scbellingstr. 36/3 G. 
Westpreussen Hessstr. 49/1. 
Hessen-D. Amalienstr. 36/4:· 
Bayern Ainmillerstr. 29/3 1. 
Johannispl. 15/1. 
Schellingstr. 30/3 r. 
Pfarrstr. 3 e/l r. 
Metzstr. 40/2. 
( Tal 72/3 IV. Aufg. 
Braudenburg TürkeDstr. 96/2. 
Bayern Ludwigstr. 12/0 R. 
Kapland Mathildenstl'. 13/4. 
Westpbalen Schellingstr. 11/1. 
Bayern [{önigiustr. 71 R-
( Türkenstr. 96/2 1. 
e Scbleissbeimrstr.81/2. 
Oesterreich Königinstr. 2/0 r. 
Bayern 'rürkenstr. 07/4. 
( NOl'dendstr. 14/3 r. 
SCbWeiZ!KaUlbanhstr. 69/1 M. 
Braunschweig Neureutberstr. 26/3 r. 
Brandenburg Nordendstr. 13/1 r. 
Bayern Georgianum. 
Brandenburg Jligerstr. 16/2. 
Hannover Ringseisstr. 14/3 r. 
e Maistr. 11/2. 
Bayern Beethovenstr 3/2. 
Rbeinprovinz Tberesienstr. 68/0 r. 
Bayern Türkenstr. 26/3. 
e Türkenstr. 69/1 1. 
Türkenstr. 67/2 1. 
e Zieblandstr. 39/1. 
Brandenburg Zweigstr. 7/2. 
WUrttembel'g Goethestr. 6/3 23/21 
Hannover Augsburgerstr. . 
Bayern FalkeDstr. 18/1/'3 
« Adal bertetr. 66 . 
Btütenstr. 3/0 1. 
Nordendstr. 18 a/2. 
Gabelsbergerstt. 8/3. 
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Name. IStuIli2tm.j Heimat. Wohnung. 
Deinlein Theodor Jur. 
Deissböck Franz Pharm. 
Staffelstein Bayern Blütenstr. 15/1. 
Eichstätt c Ohlmü1lerstr. 16/1. 
Delaney John Med. Holyoke NOl'damerika Hrz.Heinrichst.32/1r. 
Dellefant Josef Real. 
Demelius Ernst PhiloJ. 
München Bayern Maist1'. 31/31. 
Neuhaldensleben Pr. Sachsen Adalbe\'tst1'. 10/2 1. R. 
Deninger Ludwig Jur. 
Denkler Friedrich Math. 
Denkscherz Xaver N.-Philol. 
Dennerl Albert Jur. 
Würzburg Bayern Hessstr. 40/1 r. G. 
Mün(:hen HiI'tenstr. 18/31. 
Regen~bul'g « Morassistr. 14/2. 
München « MaximiJianstr. 20/4. 
Dentscheff Jordan Pharm. 
Deppert Max Jur. 
Deppisch Johann Math. 
Derjabin Wiktorin Med. 
Desing Alois Jur. 
Dessaller Alois Jur. 
Dessauer I<'liedrich Ju1'. 
Dessauer Puul Med. 
Determanu Otto JU1'. 
Detoros Georg Obem. 
Detree August Jur. 
Dettel'beck Augustill Theol. 
Deuerling Oswald Real. 
Deuriuger Josef Philol. 
Dexheimer Friedrieh Philol. 
Diamantopou1os Stamat. Med. 
Dick Hermann Natw. 
Dick Wilbe1m Forstw. 
Dicke Josef Jur 
DickelOtto Natw. 
Dickel't Eugen Natw. 
Dicknether Karl Jur 
Diefenbach Hans Jur: 
Dieffenbach LudwiO' Med. 
Diebl C1aus '" Ohem. 
D~ehl Rudolf Med. 
Dlenstbaoh Oskar Natw D~erka Hubert Theoi. 
Dlesbach Heinrich von Nutw. 
D~este1'weg Adolf Natw. 
DIetel Ohristian N.-Philol. 
Dieterieh Heinrich Pbilol. 
Dietrich Wilhelm J ur 
Dietz Adolf von Jur' 
Dietz Franz Th;ol. 
Dietze Walter Natw. 
Dihm Robert Jur 
Dilg Paul Ph~1'm. 
D~l1enius Eugen Med. 
D~mmler Hermann Phi!. 
D~ngler Hugo Math. 
D~ngler Max: ehem. 
D~speker Ernst Ju1'. 
Dlttme1's Albert Math. 
Dobl'owski Norbe1't Jur. 
Doederlein Friedrich Med. 
Döl! August JU1'. 
Gnbrowo Bulgarien fleHsstr. 84/2 r. 
München Bayern Bruderstr. 5/3. 
O('hsenfurt c Neureutherstr. 21/21. 
Schadrinsk Russland Hans SachRRtr. 6/3 R. 
Nahburg Bayern Arcisstr. 59/3. 
MÜllchen Franz Jo~efstr. 19/1. 
Landau i/Pf. Loristr. 9/1. 
Bamberg < Landwehrstr 49/0. 
Niedersedlitz K. Sachsen Türkenstr. 69/2. 
Piraeus Griechenland Karlstr. 46/2. 
Waxweiler Rheinprovinz Tberesienstl'. 26/3. 
MühldoJ'f Baye1'll Zieblandstl'. 5/3 r. 
Burghausen Luisenstr. 69/3 1. 
München < Theresienstr. 5/0 r. 
Kh'chheimbolanden < Neureutberstr. 12/3 I. 
Athen Gl'iechenland Goethestr. 39/1. 
Breitenberg Bayern Adalbertstr. 58/4. 
Kreuzthai ( Barerstr. 90/3. 
Münster Westphalen Wolfratshausrst. 31/1. 
Darmstadt Hessen-D. Entenbachstr. 109/31. 
Zellingen Bayern Hellstrasse 16/0 1. II.A. 
München < Skellstr. 8/1 r. 
Stuttgart Württemberg Amalienstr. 28/2 r. 
Lich Hessen-D. Maistr. 16/2 r. 
München Bayern Wilhelmstr. 20. 
München < GlÜckst1'. 3/2. 
Usingen Hessen-N. Königinstr. 77/3 r. 
Dortmund Westpbalen Arcisstr. 57/1. 
Diidingen Schweiz Gabelsberg1'st. 7/21. G. 
Siegen Westphalen Gabelsbergerstr. 7 /2 G. 
Bayreuth Bayern Inn. Wienerstr. 21/41'. 
Hel'sfeld Hessen-N. Adalbertstr. 48/4 1. 
Ludwigshafen a/Rh. Bayern Adalbertstr. 43/3 r. 
München < Weisseuburgstr. 9/11. 
München c Kohistr. 3b/21. 
Leipzig K. Sachsen Gabelsbergel'stl'. 7/2 1. 
München Bayern Zweibrückenstl'. 3/3. 
Schrobenhnusen < Schellingstr. 80/0 r. 
Augsburg c Kochstr. 11/4 I. 
Rottweil a/N. Wiirttemberg Königinstr. 81/1. 
Aschaffenburg Bayern Hlütenstr. 23/1 r. 
München c Habsbllrgerstr. 9/0. 
München < Giselastr. 14/1. 
Harburg J Hannover Nordendstl'. 9/1. 
ßotosani Rumänien Augllstenstr. 86/2 I. 
Memmingen Bayern Landwehrstr. 26/31. 
Retzstadt Ac1albertst1'. 47/2 1. 
Name. 
Döring Anton /Jur. 
Döring Pankraz Jur. 
Doernberger Karl Jur. 
Dömer Hans Jur. 
Doerr Otto PhiloI. 
Doerr Robert Med. 
Dohmen Karl Pharm. 
Dohrn Wolfgang Phi!. 
Dolch Wa1ter Germ. 
Doll Gustav Theol. 
Dollinger Hans Math. 
Dollmann Georg Jur. 
Dom Konrad Philol. 
Domontowitsch Michael Stnatsw. 
Donaubauer Josef Jur. 
Donaubauer Rudolf Jur. 
Donnhäuser Mal'ianus PhiJol. 
Doomick Ale~mnder van Phnrm. 
Dorn Karl Jur. 
Dose Hans Natw. 
Drach Erlch Phil. 
Dransfeld Fritz Jur. 
Dreifuss Ludwig Jur. 
Dresel Anton Math. 
Drexel Adolf N.-Philol. 
Drexler Anton Jur. 
Drex1er Josef Obem. 
Dl'exler Konrad PhiJ. 
Drexler Ludwig Jur. 
Drey Paul Jur. 
Dl'eyer Alois Germ. 
Dreyer Wolfgang Med. 
Driver Heinrich Philol. 
Drösser Ellinor Staatsw. 
Dros Pbllipp Jur. 
Dubelman Richard JU1'. 
Dllbois Emil Pharm. 
Dubuec Robert Med. 
Ducca Wilhelm Ohem. 
Dude1 Maximilian Pharm. 
Dübell Georg Jur. 
Dühl'sen Alfred Phil. 
Dünzelmann Ernst Med. 
Dürr Emil Phi!. 
DuPrel Gerhard Frhr. Phys. 
DUl'und Karl N.-Philol. 
Durst Anton Theol. 
Durst Richard Jur. 
Dusch Josef PhiloJ. 
Duschl Jose! Med. 
Duschl Josef N.-Philol. 
Dyckerhoff Hans Jur. 
DyminskJ Sigmund von Med. 
Dzialas Wilhelm . IKunstg. 
Heimat. . .. -T __ W~:u~g. . 
Nürnberg Bayern Zieblandstr. 12/2 M. 
Marktlengast Westendstr. 81/3. 
München Hackenatr. 3/2 1. 
Ingolstadt Arndtstr. 11/2 r. 
Blieskaste1 c Schellingstr. 109/1 r. 
Idstein Hessen-N. Türkenstr. 36/3 1. 
Düsseldorf Rheinprovinz Pestalozzistr. 4/2 I. 
Berlin Brandenburg Königinstr. 71. 
Kaltennordheim Sachsen·W.-E Blütenstr. 15/2 I. 
Hagenau Elsass-Lothr. Hrz. Wilhelmstr. 31/4. 
Pfaffenhofen a/Ilm Bayern Amalienstr. 77/2 M.n 
München ( Schellingstr. 36/1. 
Emerkiugen Württemberg Georgellstr. 45/3. 
St. Petersburg Russland Georgenstr. 61/1. 
Traunstein Bayern Kanalstr. 16/3. 
'J'raunstein c Kanalstr. 16/3. 
Kaspauel' ( Königiostr. ,1/0 G. 
Koblenz Rheinprovinz Rothmundstr. 5/3. 
Ansbach Bayern Siegfriedstr. 14/2 r. 
Hamburg Hamburg Gänsbübel 10/2. 
Heidelberg Baden Maffeistr. 6/1 r. 
Bestwig Westpha1en Nordendstr. 12a/1. 
München Bayern Beustr. 16/1 r. 
Höchstadt a/A. c Amaliellstr. 20/2 M. 
Königsbrunn Nordendstr. 67/2 1. 
Tegernsee Barrnstr. 27 a/3 I. 
Müncben Westendstr. 95/1 I. 
Aletshausen Zieblaudstr. 5/1 R 
Heilsbroun Schwantbalerstr.63/4. 
München c Maximilianstr. 39/1. 
Paseau c Leopoldstr. 29/0. 
Königsberg Ostpreussen Häberlstr. 7/2 r. 
Kiel Schleswig-H. Zieblandstr. 12/2. 
Berlin Brandeoburg Leopoldstr. 56a/2 1"2 
Bamberg Bayern Schraudolpbstr. 18/ • 
Köln Rheinprovinz Amalienstr. 65/3. 
Iserlohn Westpbalen Amalienstr. ,113/3 M. r. 
Aachen Rheinprovinz Prinz Ludwlgstr. 4/0. 
Karlsruhe Baden Müllerstr. 46/3 I. 
Ratibor Schlesien Goethestr. 39/1 I. 
Untergangkofen Bayern St. Jalcobspl. 14/2'-r:> 
Mölln Schleswig-H Schelliogstr. 61/11. -,-". 
Bremen Bremen Landwebrstr. 49/1. 
Pratteln Scbweiz Schellillgstr. 37/1 Ar. 
München Bayern Barerstr. 50/3. 
Karlsruhe Baden Schelliogstr. 52/3. 
Kleinkissendorf Bayern Geol'giunum. 
Kaubenheim c Luisenstr. 62/2 I. 
Eichstätt c Adalbertstr. 32/3 1. 
Freising Landwebrstl'. 30/2 r, 
Künzing c Schellingstr. 47/1 R. 
Herne Westpbalen SchellingHtr. 11/21'8/1 Posen Posen Am Glock<>nbacb • 
Breslau Schlesien Ama1ienstr. 14/3 1. 
Name. I Studium. I 
E. 
Eben Michael Philol. \ 
Eher! Xaver Philol. 
Eberle Wilhelm Real. 
Eberle Wilhelm Jur. 
Eberlein Kurt Jur. 
Eberstac1t Otto Ohem. 
Ebert Obristian Philol. 
Ebert Friec1rich Philol. 
Ehert Gustav Math. 
Eberts Eduard Math. 
Ehmeier Karl Med. 
Ebner, Alhin Forstw. 
Echeret Max Med. 
Echingel' Heinrich Jur. 
Eckardt Anton Phi!. 
Ecker Eduard Theol. 
Eckert Ernst Jur. 
Eckert ])'erdinand Philol. 
Eckhard Heinrich Med. 
Eckslol'ff Konrad Jm. 
Edelmann Hans Jur. 
Edenbofer Gottfried Med. 
Edfelder Ludwig Jm. 
Edlefsen Hunold Ohem. 
Eggemann Wi.lhelm Jut. 
Egge!' Michael Math. 
Egglhubel' Alois Ju!'. 
Egloffstein Julius, Frei-\Natw. 
herr von und zu 
Ebemann Hermann Med. 
Ehlel's Heinrich Med. 
Eholzer Markus Jur. 
Ehrensberger Otto N.·Philol. 
Ebrensberger Rudolf Jur. 
Ebrenspeck Emil Philol. 
Ebrler Wolfgang Med. 
Ebrlich Josef Jlll'. 
Ehrmann Charlotte Pbi!. 
Ebrmann Philipp Philol. 
Eichelbaum Eberhard Natw. 
Eicbhorn Erieh Med. 
E~chhorn Otto Philol. 
EIchhorn Reinhard Med. 
Eichinger Alfolls Natw. 
Eicbinger Johann JUl'. 
E~chingel' Karl Jur. 
ElChner Josef Dent. 
E~ebwald Egon Ohem. 
E!eke Edeb Med. 
EIc1en Heinrich N.·Philol. 
Eilbott Josef Jllr. \ 
Eilers Wilhe1m Philol. 
E~l1eB Siegfl'ied Pbarm. 
Emhauser Hermann Theo1. 
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Mengkofen 
Heilbrunn 
Legau 
Babenhausen 
Dresden 
Frankfurt alM. 
Nürnberg . 
Ansbach 
Ansbaoh 
München 
Paderborn 
Weilheim 
Wnt·tenberg 
Englmar 
München 
Erbach 
Weissenburg aIS. 
Regensbnrg 
Bergen 
Friesack 
Augsburg 
Regen 
VlIehenlueg 
Kiel 
Bie1efeld 
Kohl.fllorf 
Straubing 
Berlin 
Brackenheim 
Braunscbweig 
Engertsham 
PlIssau 
PasRau 
Kusel 
Zwickau 
Landshut 
Berlin 
Gernsbeim 
Hambtug 
Steinach 
Karlsruhe 
Ohemnitz 
Bayreuth 
Schwan dorf 
Amberg 
Ingolstadt 
Köln 
Schweidnitz 
Neuwied a/Rh. 
Zweibrücken 
München 
Augsburg 
Neuburg a/D. 
Bayel'D Kreittmayrstr. 6/1. 
Hirteostr. 10/1. 
Steinheilstr. 15/11'. 
c Georgenstr. 60/1. 
K. Sachsen Tlirkenstr. 60/2 1. R. 
Hessen·N. Rottmanostr. 14/1. 
Bayern Barerstr. 53/2 1. 
Gabelsbel'grst.7/3 r. G. 
Gabelsbergrst.7/3r.G. 
c Westenriederstr.13/1. 
Westphalell Spitalstr. 3/1. 
Baden Elvirastr. 17a/2. 
Bayern Fraunhoferstr. 28/4 r. 
Bedanstr. 7/31. 
Schellingstl'. 101/2. 
Georgianum. 
Kurfürstenst.r. 61/3. 
Allgustenstr. 44/2 R. 
« Lazarpttstr. 8/11. 
ßrl\ndenbU1'~ Türkenstr. 96/2. 
Bayern Adllihertstr. 12/21. S. 
c Giselastr. 210 1. 
< Pariserstr. 40/2 r. 
Schleswig-H. :t,ieblnndstr. 12/1 r. 
Westpbalen Kaulbachstr. 36/2. 
Bayern Nordendstl'. 10a/3. 
c Königinstr. 81/0. 
Brandenburg Theresienstr. 40/4. 
Wü1·ttelllberg Am Ci!ockenbach32/2. 
Braunschweig Sonnenstr. 6/31. 
Bayern Schellingstr. 123/11. 
c Alllalienstr. 50b/O. 
Tiirkenstr. 44/11. 
c Zieblandstr. 3/2 1. 
K. Sachsen Goethestr. 47/3. 
Bayern Leopoldstr. 41/3 r. 
BrandenbU1'g Schönfeldstr. 21/1. 
Hessen-D. B1ütenstr. 9/2 r. 
Hamhurg Siegesstr. 33. 
Sacbsen-M. Dachauerstl'. 15/3 1'. 
Baden TÜl'kenstr. 3/2. 
K. Sachsen Goethestr, 47/3. 
Bayern Augustenstr. 103/3 r. 
c Tattenbachstr. 13/0 I. 
Nordendstr. 6b/2 r. 
c Karlstr. 96/0 r. 
Rboinprovinz Schellingstr. 11. 
Schlesien Goethestr. 46/2 1'. 
Rheinprovin'z Marienstr. 4./3 r. 
Bayern Adalbertst.r. 40/0 r. 
Scb ",anthalerst.69jO 1'. 
Sternstr. 13/3 1. 
Georgianum. 
Name. 
Einhorn Karl 
Einsiedler Max: 
Einstein Alfred 
Einstein Gustav 
Eisenhart Hans 
Eisenreich Franz 
Eisenreich Otto 
Eisenschenk Hans 
Eiser Georg 
Eissengarthen Philipp 
Eitner Fritz 
Elb Richard 
Elbel Ohriatian' 
Elpermann Heinrich 
Elaner Geol'g 
Emer Hans 
Emmerich Emil 
Emmerich Hngo 
Emmerig Oskar 
Emmersleben Fritz 
Enders Willy 
Endras Theodor 
Endrass Engelbert 
Endrea Josef 
Engel Heinrich 
Engel Karl 
Engelhard Wilhelm 
Engelhardt Franz 
Engelhorn Alfred 
Engelmann Alfred 
En/.(er Friedrich. 
Enkle Josef 
Enzinger Hermann 
Eppinger Paul 
Erdensohn Oäsar 
Erdmann Alfred 
Erdmann Alfred 
Erhard Anton 
Erhard Hermann 
Erhard Hubert 
Erhard Hugo 
El'hardt Erwin 
Erhardt Waldemar 
Erichsen Asmus 
Erkes Friedrich 
Elleubach Wilhelm 
Erlewein Johannes 
Erlwein Balthasar 
Ernst Franz Xaver 
Ernst Johanu 
Ertl Hans 
Escales Dr. Richard 
Each Ernst 
Es~inger Ludwig 
EsterDlaier Martin 
Etzold Walter 
I Studium. I 
Jur. 
Theo1. 
Phi!. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Pharm. 
Jur. 
Jur. 
Ohem. 
Jur. 
Med. 
N.~Philol. 
Med. 
Med. 
Jur. 
N.~Philol. 
Jur. 
Ohem. 
Jur. 
Math. 
N.~Phi101. 
Med. 
Phi!. 
Jur. 
Jur. 
Jnr. 
Med. 
Jur. 
Math. 
Theol. 
Pharm. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Phil. 
Phi!. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
N.-Philol. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Phi!. 
N.~Phi1ol. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
I
Med. 
Theol. 
JUl'. 
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Heimat Wohnung. 
Fürth Bayern Adalbertstr. 41/1. 
Eufnach Georgianum. 
München < Hrz. Heinrichstr. 4/2. 
Stuttgart Württembel'g Landwehrstr. 43/11. 
Müncben Bayern Schnorrstr. 9/3 r. 
München ( Theresienstr. 19/1. 
München Theresienstl'. 19/1. 
München < Theresienatr. 20/3. 
Strassburg Elaass·Lothr. GÖrresstr. 14/0 r. 
Kassel Hessen-N. Theresienstr. 4/1 S. 
Oulm Westpreussen Adalbel'tstr. 8B/1. 
Dresden K. Sachsen Karlstr. 49/2. 
Amberg Bayern K. Maximilianeum. 
Telgte Westphalen Schillerstr. 18/2 r. 
Blankenburg Braunschweig Arcisstr. 41/1. 
Aidenbach Bayern Kreittmayrstr. 18/21. 
Homburg v. d. H. HeRsen-N. Häberlstr. 6/2 1. 
Hombut'g v. d. H. ( Zieblandstr. 4/11. 
Lauingen Bayern Pilotystr. 7/41. 
München ( Baaderatr. 78/21'. 
Wiesbaden Hessen~N. Scbellingstl'. 37/2. 
FOl'stenried Bayern Ickstattstr. 17/2 I. 
Stoetten a/Auerberg < Georgenstr. 48/2. 
Lohr alM. ( Amalienstr. 24/2. 
Frankfurt alM. Hessen-N. LlIndwehl'str. 42/21. 
Berlin Brandenburg Kaulbachstr. 54/0. 
München Bayern TÜl'kenstr. 90/3. 
Hersfeld Hessen-N. Sendlingerstr. 49/2. 
Kaiserslautern Bayern Georgenstr. 54/1. 
Kreuznach Rheinprovinz Goethestr. 31/1. 
Schoenebeck Pr. Sachsen Wittelsbachrpl. 3/1 II. 
Göggingen Bayern Schleissheimstr. 36/3. 
Gempfing « Georgiauum. 
Ludwigsburg Württemberg Augustenstr. 48/3 r.R. 
Dortmund Westphalen GlÜckstr. 11/21. 
München Bayern Barerstl'. 42/1 r. 
Streumen K. Sncbsen Kaulbachst. 69/2II.A. 
München Bayern Lindwurmstr. 15/4. 
Schwäb. Gmünd Würltemberg Scbellingstr. 25/1. 
München Bayern Amalienstr. 74/1. /1 
München ( Inn. Wienerstr. 12 . 
München ( Hessstr. 8/3. 
München ( Hess8tr. 8/3. 
Möllmark Schleswig.H. Hiltensbergerstr.5/8 r. 
Reicbenberg Oe8te1'1'eich Ickstuttstr. 2b/1. 
Ludwigshafen a/Rh. Bayern Elvirastr. 17 a/3'9/1 . Hassloch Schraudolphstr. f' 
Forchheim Amalienstr. 20/2 r. II . 
München St. Bonifaz. 
Bamberg Zenettistr. 116/2. 
A ugsburg ( Tberesienstr. 11/4. 
Zweibrücken . ( Werneckstr. 15/1. 
Köln Rheinprovinz Adalbertstr. 62/1. 
Heilbronn Württemberg\Lnndwebrstr. 26/2. 
Mehring Bayern Georgianum. 
Moers Rheinpl'ovinz Adalbertstr. 35/1. 
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=_Name. I Studium. I Heimat. Wohnung. 
EUlenbU~~igWar~, G:~IPhil. --;Jiebenberg 
Eulencamp Franz Med. Köln 
Euler Kal'I Ohern. Bensheim 
Euringer Ernst Philol. Augshurg 
Evers Friedrich N.-PhiJol. Lippstadt 
Evers Willi Med. Mal'koldendol'f 
Ewe1't HilarhlS Gesch. Ostrowo 
Ey Friedrich Jur. Gera 
Eyl Adolf 1\1:ed. Lüneburg 
Eylenburg Ril'hard Jur. Breslau 
Eymer August Math. Allendorf 
F. 
Faas Anton 
Fabel' Alex 
Fabel' Franz 
Falk Friedrich 
Falk Paul 
Faltenbachel' Edwin 
Falter Heinrich 
Falter Karl 
Fanderl Johaun 
Farnhammer Ruilolf 
Fasteuau Jon 
Fath Adam 
Feder Max 
Federl August 
Fehr Johano 
Feibelmann Moriz 
Feibelmanll Richard 
Feicke Josef 
Feigel Heinrich 
Feigel Theodor 
Feigen Heinrich 
Feigs Antou 
Feise Richard Ernst 
Feldlllanll Theodor 
Feldmer Josef 
Felt Hermanll 
Fels Viktor 
Felsensteill Otto 
Fendt Leouhard 
Fenzl Max 
Feraziu Ignaz 
Ferckel Kar! 
Ferstl Theodor 
Fett Rudolf 
Fetzet' Alois 
FeuchtwlInger Ignaz 
Feuchtwanger Lion 
Feuerbach AllseIm 
Feuel'le Georg 
FeUlner Karl 
FeUl'er Jakob 
Feuser Paul 
N.-P,hilol, 
Med. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Ju1'. 
N.-Philol. 
Jur. 
Math. 
Jur. 
Phi!. 
Theol. 
Phi!. 
Jur. 
Math. 
Med. 
Ohem. 
Jur. 
Pha1'm. 
Philol. 
Med. 
Phil. 
N.-Philol. 
Philol. 
Matb. 
Real. 
Ju1'. 
Philol. 
Theol. 
Theol. 
Jur. 
Phil. 
Jm·. 
JU1'. 
Deut. 
Med. 
Phil. 
Jur. 
Heal. 
Med. 
Ju1'. 
JU1'. 
Wallenhausen 
Mogdeburg 
Dillingen 
München 
Mainz 
Neustadt a/Aisch 
Hoyerberg 
Heidelberg 
Parsberg 
München 
Blankenburg 
ElllIstein 
Müncheu 
München 
Ingolstadt 
Memrningen 
Kaudel 
Lubschnu 
AnsblIch 
Ph'masens 
Bad Ems 
BresJau 
B1'aunschweig 
Heininghausell 
Engl 00 ar 
Niedel'bexbnch 
Lindml 
Steppach 
Baiershofen 
Grainet 
München 
Speyer 
Schongau 
Hamburg 
Sien 
München 
München 
Müu<\hen 
Donauwörth 
Schwabhauseu 
Hof 
Köln 
Bl'audenburg Fürstenstr. 10/3 1. 
Rheinprovinz Goethestr. 23/1 r. 
Hessen·D. Mathildenstr. 13/1 r. 
Bayern SChellingstr. 38/11. 
Westphalen Neureutherst1'. 6/3 1. 
Hannover Elvirastr. 17/3. 
Posen Scbönfeldstr. 21/2. 
Reuas j. L. Gnbelsbergel'str. 7/2R. 
HanDO\'er Häberlstr. 24/3 1. 
Schlesien Amalienst1'. 18/2. 
Hessen-N. Barerstr. 75/3, 
Bayern Schönfeldstr. 1/0 1. 
Pr. Sachsen Landwehrstr. 5/3 r. 
Bayern Hartmannstr. 7/1. 
( Müllerstr. 58/2. 
Hessell-D. Adalbertstr. 44/2 r. 
Bnyern Lindwu1'mstr. 95/4 1. 
( Sonnenstr. 4. 
Baden Ohl'istopbstr. 3/1 1. 
Bayern Augustenstr. 44/2 R. 
« Rosenthai 7/0. 
Bl'auuschweig Adalbertstr. 62/2 r. 
Bayern Georgianulll. 
( Akadellliestr. 11/3 1. 
Inn. Wienerstr. 27/3. 
Mülle1'str.45/4 Ir.A. r' 
( Lnndwehrstr. lI/I. 
« Dachaue1'str. 37/2 1. 
Schlesien Adalbertstr. 84/1 I'. 
Bayel'll Enhuberstl'. 3/3 1. 
( Zieblandstl'. 4/0. 
Hessen-N, Goethestr. 38/1 1. 
Schlesien Königinstr. 55/2. 
Braunschweig Türkenstr. 59/11'. 
Westphalen Neureutherstr. 2/0. 
Bayern Neureutherstr. 29/1 1. 
Barerstr. 70/0 1. 
Luisenstr. 50/l. 
Amalienstr. 61/3 r. 
Georgianum. 
Georgianum. 
Bayerstr. 103/3. 
Schellingstr. 76/1 1. 
( Kurfürstenstr. 9/3. 
Hnmburg Barel'slr. 47/2. 
Hheinp1'ovinz Dreirnühlenst. 26/3 R. 
Bayern Hrz. Hudolfstr. 26/11. 
( Galeriestr. 15/1. 
Schellingstr. 97/3 1. 
( Dachauel'str. 94a/3 1. 
" S~hl'audolphst. 32/3 r. 
( \COrneliusst1" 17/0. 
Rheinprovinz t\dalbertstr. 62/3 1. 
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Feuser Theodor IJur. 
Fezer Dr. phi!. Otto Pharm. 
Fidao Stanislalls Med. 
Fidler Josef Jur. 
Fiebig Ernst Natw. 
Fiebrantz Georg Pharm. 
Fiedler Ernst Theol. 
Fiedler Karl Ohem. 
Fiehe Jodocus Pharm. 
Figel Paul Jur. 
Filarski Bernard Dent. 
FiJser Kal'l Med. 
Fimmen Karl Jur. 
'Finckh Karl Ohem. 
Findt Max Jur. 
Fink Leo Philol. 
Finke Friedrich Jur. 
Köln Rheinprovinz Barerstr. 65/2. 
Giengen a/Br. Württemberg FÜrstenstr. 10. 
Smyrna As. Türkei Häberlstr. 17/31. 
Werl Westphalen Tberesienstr. 30/11. 
Altenhundem c Kurfürstenstr. 8/3. 
Treptow a/Rega Pommern Gabelsbergerst. 51/1 J. 
Milbertsbofen Bayern Moosacberstl'. 11. 
Wien Oesterreich Oettingenstr. 25/2. 
Rheine Westphalen Maasmannstr. 6/4. 
Unterstadion Württemberg Nordendstr. 610. 
Loeban Westpreussen Maistr. 17b/O. 
Strau bing Bayern Maistl'. 17 a/l. 
Oldenburg Oldenburg GlÜckstr. 9/3 r. 
München Bayern Uhlandstr. 5/2. 
Augsbnrg c Siegfriedstr. 19/1 1. 
Ering all. c Briennel'str. 32/3 S. 
Bremen Bremen Amalienstr. 53/1. 
Fischbach Gisbert Med. 
Fischer Alois PhiloI. 
Fischer Bartbolomäl1s Jur. 
Fischer Cbristoph Philol, 
Fischer Eduard Jur. 
Fischer Georg Phi!. 
Fischer Hans Math. 
Fischer Johmm Jur. 
Fischer Josef Med. 
Fischer Josef PhiJol. 
Fischer Julius Jur. 
Fiscber Dr. phil. Karl v. Ohem. 
Fischer Karl Philol. 
Fischer Max Forstw. 
Fischer Max Theol. 
Fiscber Stephan Theol. 
Fischer Vinzenz Med. 
Fitting Hermann Jur. 
Fitz Karl Jur. 
Fitz Philipp Jur. 
Flach Rudolf Jur. 
Flaschner Martiu Jur. 
Flechtheim Julins JUl'. 
Fleischmauu Fritz Obem. 
Fleischmann Karl Jnr. 
Fleischmanu Max Jur. 
Fleischmann Micbael Math. 
Floerke Franz Jur. 
Floerke Franz Jur. 
Focken J ohannes PhiloI. 
Fölsche Ernst Jur. 
Foerster Wilhelm N.-Philol. 
Förster Erwin Pharm. 
Foerster Paul Jur. 
Foerster Tbeodor PhiI. 
Foertsch Adolf Philol. 
Foobs Ludwig JUl'. 
Forckenbeck Joset Jur. 
Fordan Hans Med. 
Oamberg Hessen-N. Malstr. 65/1. 
Neukirchen beiEl. Blut Bayern KÖniginstr. 71/3. 
Ellingen Christopbstr. 6/3. 
Ergolding c Pilotystr. 11/1 R. 
Godesberg Rheinprovinz Amalienatr. 65/3. 
Berlin Brandenburg Adalbertstr. 30/1 r. 
Fllrth i/Wo Bayern Hochbrückenstr. 16/2. 
Augsburg Theresienstr. 9/1. 
Bad Reicbenhall c Rothmundstr. 6/1. 
Ludwigsburg Württembel'g Sophienstr. lall. 
Glindenberg Pr. Sachsen Amalienstr. 4211• 
Neu-UIm Bayern Jägerstr. 15/1. 
Metz Elsass-Lothr. Nordendstr. 14/2. 
Creussen Bayern Nordendstr. 4 a/3 1. 
München « ThaI 76/3 1. 
Illertissen Georgiannm. 
München < Thalkircbnerstr.31/1. 
DurmstadtHessen-D. BaI·erstr. 90/2 R. 
St. Ingbert Bayern Zieblandstr. 4/1 1. R. 
Edenkoben Schraudolphst. 10/2 r. 
Memmingen < Amulienstl'. 12/2 R. 
Bernburg Anhalt Barerstr. 74/0. 
Berlin Brandenburg Scbellingstr. 1/0 r. 
Bayreuth Bayern Hessst~. 21/3. , 
Erlangen Cornelmsstl'. 2li/1 r .. 
Donanstauf < Adelgundenstr.36/11. 
Bamberg ~ Schraudolphstl'.42/3 r. 
Schwerin Mecklenb.-Schw. Fürst('nsh" 19/2 r. 
Rosto,:k (Amalienstr. 42/0. 
Wiesens Hannover Amalienstr, 65/4 1'. 
Halle aIS. Pr. Sachsen Barerstr. 45/2 r. 
Neuendorf < Königinstr. 71 R. 
Dresden K. Sachsen Augustenstl'. 4/3. 
Mülbausen Elsass-Lothr. Briennerstr. 14/3. 
Kempen a/Rb. Rheinplovinz Arcisstl'. 41/1./01 MerkendortBayern Mittererstl'. 5 /2' 
Dabn ( I Georgenstr. 56 . 
Lüdinghausen Westphalen NOI'dendstr. 13/3 r. 
Bromberg Posen Goetheplat2i 2/0. 
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Forkel Wilheltn Med. 
Forster Felix Jur. 
Forster Franz Xaver Nat\v. 
Forster Josef' Jur. 
Foratner Anton Med. 
Fortini Antoine Jur. 
Foss Albert Med. 
l!'rnnek Alf'ren Med. 
Franek Erust Phil. 
Frnllek Kar! Philol. 
Franek Karl Natw. 
Frnuek-Mal'perger Paul Med. 
Franeke Erich Chem. 
Frank Adolf Jur. 
Frank Gcorg Natw. 
Frank Josef Math. 
Frank Josef Math. 
Frank Karl Natw. 
Frank Richard Pharm. 
Frank WitU Med. 
Frank Wilhelm Pharm. 
Franke Karl Med. 
Franke Karl Med. 
Frankenbaeh Friedrich Jur. 
Frunkl Anton Math. 
Frantzius Heinrich VOll Jur. 
Franzen Erust Jur. 
Frauendorfer Max Jllr. 
Fraunbel'gel' Wilhelm N,-Philol. 
Frehner Dominikus \Phil. 
Frei Leopold Jur. 
Fl'eistädt Wilhelm Jur. 
Frenger Franz Jur. 
Frenkel Robert J\1r. 
Fresenius Wilhelm Chem. 
Freusberg Ludwig Pharm. 
Frey Alexander Jur. 
Frey Georg Med. 
Freyberg-Eiseuberg Fer- Jut'. 
dinand, Frhr. von 
Fl'eyberg Karl von Jur. 
Freymark Walter Phi I. 
Friek Hermann Med. 
Friedigel' Adolf Med. 
Friedmann Alfred Med. 
Friedrich Erust N.-Philol. 
Friedrich Hans Jur. 
Friedrieh Karl Jur 
Friedrich KUl·t Phii. 
Fr!elingl<dorf Alexandel' Pharm. FI'~es Adolf J l1r. 
FI'~es I{ar! , Jur. ~r!sch Ludwig Math. Fr~sc~holz Eugen Med. 
Frohhch Albert Jur. 
FrOhn Erich Philol. 
Darmstadt 
Luhe 
Mühldorf aIr. 
Teunz 
Mainhurg 
Bnlerna 
Nnumburg aIS. 
Hof a. S. 
Stralsund 
Westheim 
Stuttgart 
Heid!llberg 
Berlin 
München 
Bayreuth 
Regensburg 
Kaihitz 
Aufkirch 
M.-Gladbach 
Mainz 
München 
Driburg 
Usingen 
Liegnitz 
Neuötting 
Berlin 
Meldorf 
München 
Rotthalmünstel' 
Benningen 
München 
München 
Leidenhausen 
Jena 
Frankfurt a/I!iI. 
Andernach 
Baden-Baden 
Ravensburg 
Füssen 
Hessen.D./Jahnstr. 20/3 r. --
Bayern Türkenstr. 61/0 r. M. 
Schleissheimerst.67/3. 
Thnl 34/2. 
( SChwanthalst.114/21. 
Scbweiz Kallihachstr. 69/0 r. 
Pr. Sachsen Goethestr. 45/1. 
Bayern Senefelderst.r.l0a/1 r. 
Pommern A<1albertstr. 40/1. 
Bayern Nordendstr. 12/2 r. 
Württemberg Fürstenfelderstl'.15/3. 
Baden Hotel Habsburg. 
Brandenbllrg Augustenstr. 1/2. 
Bayelll Entenbachstr. 23/2. 
Augnstensl,r. 8/4. 1. 
Adulhertstr. 88/2 r. 
Schillerstr. 9/3. 
( Gabelsbel'gerstr. 40/2. 
Rheinprovinz Kurlstl·. 58/3 1'. 
Hesspn-D Schwanthalerstr.36/1. 
Bayern SigUlundstr. 1/2. 
Westphalen Heustr. 22/0. 
Hessen-N Thalkirchnerst.16/11. 
Schlesien GlüC.'kstr. 7/1. 
Bayern Augustenstr. 43/2. 
Brandenburg Knulhachstr. 41/1. 
Schleswig-H. Schleissheimerst. 67/2. 
Bayern Aventinstl'. 7/1. 
( Schwindstr. 14/1 1'. 
Karlstl'. 52/4. 
Herzog Maxstl'. 5/2. 
( Bürkleinstr. 1/3 r. 
Rheinprovinz Schellingstr. 36/2. 
Sachsen-W.E. Sohraudolphstr. 16/2. 
Hessen-N. Briennel·str. 14/3. 
Rheinprovinz Nordenstl'. 12 all. 
Buden Bnrerstr. 38/2. 
Württembel'g Goethestr. 46/3 1. 
Bayern Türkenstr. 93/3. 
« Corneliusstr. 15/3 m. München 
Berlin 
Plan 
Brnndenhurg GlÜckstr. 19/2. 
Mecklenh.-Schw. Goethestr. 20/3. 
Chznnow 
Ellwangen 
Wiesbaden 
München 
Neustadt a/H. 
Bel'Jin 
Werden 
Hain 
Mönchberg 
Donaunltheim 
\
MÜIH'hen 
Stuttgal·t 
Bernburg 
Galizien Fraunhoferstr. 18/11. 
WürtteUlberg Thalkirchnerstr. 14/3. 
Hessen-N. Theresienstr. 30/2 G. 
Bayern Schellingstr. 48/3 r. 
« Neureutherstr. 24/2. 
Bl'andenburj! Adalbertstr. 51/3 ru. 
Rheinpl'ovinz Lnisenstl'. 57/1 I. 
Bayern Hessstr. 46/3 I. 
< Hohenstanfenst,.2/11. 
Nordendstl'. 10 b/1. 
< WÖl'thstl'. 26/2 1. 
WtlrtteUlbel'g Türkenstr. 37/1 r. 
Anhalt TÜl'kenstr. 79/1. 
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Fromm Leo Jur. 
l!'romm Waldemar Med. 
Frommel Hans Jur. 
Frommknecht Max Phil. 
Früchtnicht Thies Jur. 
Fuchs Franz Natw. 
Fuchs Johannes N.-Philol. 
Fuchs Josef Staataw. 
Fuchs Waldemar Natw. 
Fuchs Wolfgang Forstw. 
Fudakowsld Kasimir von Staatsw. 
Führer .A.dolf Jur. 
Führer Max Philol. 
Führer Otto Philol. 
Führlbeck Nikolaus Jur. 
Fürsich Josef Philol. 
Fürst Fritz Jur. 
Fürst Theobald Mecl. 
Fürstenberg Klemens, Jur. 
Freiherr von 
Augsburg 
Breslau 
München 
Schönau 
Elmshorn 
Wiesbaden 
München 
München 
Oberwellenborn 
Stadeln 
Lublin 
München 
Wertnch-Bichel 
Neustift 
Eberfing 
Eichstätt 
Regensburg 
München 
Paderbol'n 
Fürstenheim Hans 
Fürtsch Karl 
Fuhrmann Rudolf 
Fujisawa Kocko 
Funke Gerhard 
Funke Otto 
Fusseder J osef 
Jur. Charlottenburg 
Jur. Tillyschanze 
Med. Dresden 
Med. IOkayama 
Real. Gernsheim a/Rh. 
N.-Philol. Werfen 
N.-Philol. Vilsbiburg 
G. 
Gabler Johannes N.-Philol. 
Gabler Ludwig Jur. 
Gabler Xaver Philol. 
Gackowski Wladyslaw Med. 
Gärtner Eduard Natw. 
Gärtner Karl Philol. 
Gärtner Thllddäus Philol. 
GaesslerLudwig, Edlerv. Jur. 
Gagel Karl Natw. 
Gaggell .A.lfl'ed Math. 
Gaigl Otto Med. 
Gaillard Gustave Med. 
Gallinger Dr. August Med. 
Gambaro:ff Stephan Chem. 
Gamber Rudolf Jur. 
Gang Waldemar Philol. 
Gans James Pharm. 
Gausen Hermann Phil. 
Garde Maximilian Jllr. 
Gareis Willy JU1'. 
Garfey Alfred Med. 
Garhammer Karl Med. 
Gartenhof Kaspar Philol. 
Gartner Xaver Theol. 
Gal'Vens Erwin Jur. 
Gnry Karl Philol. 
Kadendorf 
Böhmfeld 
Straubing 
Lubiewo 
Osnahl'ück 
Kirchhausen 
Nürnberg 
München 
Ansbach 
Kempten 
Engelsberg 
Sergey 
Worms 
Titlis 
Müncben 
TripUs 
Hamburg 
Bonn 
Speyel' 
Köln 
Hirschberg 
Perlesreut 
Brückenall 
Griesstätt a/lnn 
Hamburg 
Weidenwang 
Wohnung. 
BayernlBal'erstr. 47/1. 
Schlesien Thalkirchnerstr.10/3. 
Bayern Tberesienstr. 78/2 R. 
e Adelheidstr. 1/2 r. 
Scblesw.-H. Theresienstr. 3/0. 
Heasen-N. Isabellastr. 44/2 I. 
Bayern Lindwurmstr. 70a/3. 
e Lindwurmstl'. 173/3. 
Sachsen-Mo Jiigerstr. 3/l. 
Bayern St. Annnstr. 146/3 r. 
Russland Theresienstl'. 82. 
Bayern Türkenstr. 45/2 R. 
e Römerstr. 3/11. 
Schellingstr. 43/2. 
Kleestr. 1/1. 
Kurfürstenstr. 22/3. 
Pfarrstl'. 3 c/1 r. 
e Franz Josefstr. 14/3. 
Westphalen Georgenstr. 144/1. 
Brandenburg Elvirastr. 26/2. 
Bayern Augustenstr. 114/1. 
K. Sachsen Perhamerstr. 81/0. 
Japan Goethestl'. 51/2. 
Hessen-D. Nordendstr. 18a/3. 
Oesterreich Nellreutherstr. 2/0. 
Bayern Marktstr. 8/2 r. 
Bayern Zieblandstl'. 14/0 m. 
e ScheUingstr. 127/2. 
e Jahnstr. 15/0. 
Westpreussen Maistr. 17 bIO. 
Hannover Gabelsbergerstr.4/2 R. 
Württemberg Nordendstr. 6a/2. /2 
Bayern Bllltenhurgerstr. 48 . 
Schellingstr. 1/2 I. 
GabeJsbergerstr. 4/2 I. 
Amalienstr. 72/0. 
e Landwehratr. 25/4. 
Schwei~ Rothmundstl'. 6/2 r. 
Hessen.D. Mandlstr. 10nl1. 
As. Russland Barerstr. 47/3. 
Bayern Sternstr. l3/11. R 
Sachsen-W.-E. Amalienstl'. 38/ll \. 
Hamburg Duchanerstr. 12/ . 
Rheinprovinz Gabelsbergerstr. 7/11'. 
Bayern TÜl'kenstr. 18/2. 
Rheinprovinz Blütenstr. 410 m. 
Schlesien Maistr. 3/3 1. 
Bayern Arnulfstr. 16/41.1/2 
Theresienstl'. . 
e Georgianum. 
Hamburg Earerstr. 76/3. 
Bayel'n Georgenstl'. 49/0 I. 
Name. IStudium·1 
Gasser P. Dominikus, Philol. 
O. S. B. 
GassIdinger Josef Phil. 
Gassner Alfons Philol. 
Hassner Hans - Jur. 
Gaszczynski Waclaw von Staatsw. 
Gathmann Ma:x: Pharm. 
Gatterbauer Alois Jur. 
Gebendorfer Engelbert Philol. 
Gebbard Karl Jur. 
Gebbard Kurt Cbem. 
Geer Willem van Phi!. 
Geest Waldemar Med. 
Gebne Paul Math. 
GehreIs Fl'anz IVIed. 
Gehrmann Jobannes Med. 
Gehwolt' Kad Ju1'. 
Geiger Emin Math. 
Geiger Karl Matb. 
Geiger Llldwig Jur. 
Geiger Moriz Phi!. 
Geilinger Hans Med. 
Geis Theodor Chem. 
Geisler Albert Med. 
Geislinge1' F1'anz Jur. 
Geissendörffer Friedrich Jur. 
Geiasler Georg N.·Philol. 
Gelbke Osltar Med. 
GeIlhol'n Walter Med. 
Gelzer Heinrich N.-Philol. 
Geneve Gustav Ju1'. 
Geng Erwin N.-PhiloI. 
Gengnagel Hermann Math. 
Genssler Otto Chem. 
Gentges Otto Jur. 
Gentner Georg Bot. 
Gentne1' Wilhelm Jur. 
Gentzsch Walter Med. 
Georg Ferdinand Den~. 
Georg Hermann Med 
Gel'auer Georg The~1. 
Gerber Bernard Chem. 
Gerbes Ludwig Philol. 
GerblOtto Ju1'. 
Gerbracht Karl JU1'. 
Gerholz Wilhelm Pharm. 
Gerl Hans Med. 
GerIacb Jobann Philol. 
Gerlich Fritz Gescb. 
Germann Peter PhiloI. 
Germershausen Albrecht Ju1'. 
Germershausen Gerold v. Med. 
Gern Arthur JU1'. 
Gerschanowitsch Moses Staatsw. 
Garson Arthul' JUI'. 
Gerstmair Wilhelm Jur. 
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Scheyern 
Kaufbeul'en 
Gars a/lnn 
Mindelheim 
Warschau 
Berliu-Schöneberg 
Pnssau 
Gelsenbausen 
Traunstein 
Freiburg i/Br. 
Scbeveningen 
Fl'eibnrg i/Br. 
Hildesheim 
Bremerbaven 
Elbing 
Kelheim 
Sch.wäb. Gmünd 
Neu-U1m 
Nürnberg 
Frankfurt alM. 
Winterthul' 
Wiesbaden 
Dresden 
Straubing 
Augsbtll'g 
Nürnberg 
Eisleben 
Bayern Veterinärstr. 10. 
Knöbelstr. 2/3. 
Franenstr. 20/3. 
e Bal'erstr. 57/2 r. 
Russland Arcisstr. 49. 
Brandenbllrg Y.weigstl'. 7/2. 
Bayern Türkenstr. 23/3 1. R. 
Türkenstr. 45/3 1. 
e WUI'./:erstr. 1c/2. 
Baden Barerstr. 40/4. 
Holland Viktoriustr. 4/2. 
Baden Arnulfstr. 16/1. 
Hannover Amalienstl'. 48/2 I. 
Bremen Schommerstr. 14/3. 
Westpreussen Schillerstr. 39/2 r. 
Bayern Zieblandstr. 1/1 1. 
Württembel'g Zentnerstr. 13{2. 
Bayern Adalhertstr. 41 a/2 1. 
c Jägerstr. 17/2 1. 
Ressen-N. Lnisenstr. 60/1. 
Schweiz Maistr. 66/3. 
Hessen-N. Schellingst1'. 37/2 r. 
K. Sachsen Goethestr. 40/1. 
Ba.vern Theresienstr. 64/0 l'. 
( Georgenstr. 68/2. 
( Tiirltenstr. 33/1 1. 
Pr. Sacbsen Waltherstr. 26/1 1. 
Schlesien Goethest1'. 45{1. Ohlau 
Jena 
Dillingen 
Nürnberg 
Crnmstadt 
Wiesbaden 
Udenbreth 
Wallerstein 
Augsburg 
Sachsen-W,-E. Schellingstr. 11/1. 
Bayern Knrfürstenstr. 12/2 1. 
• Arcisstr. 43/1. 
Hessen-D. Amalienstr. 77/31. M. 
Hessen-N. Bayerstr. 15/3 1. 
Rheinprovinz Belgradstr. 20{1. 
Bayern Dachauel'iltr. 84/2 1. 
Mee1'ane 
Cassel 
Paderbol'n 
Indling 
Königinbof 
Berghausen 
Miincben 
« K. Maximilianenm. 
K. Sachsen Goethestr. 20{4. 
Hessen-N. Schillerstl'. 26/1 I. 
Westphalen Maistr. 1/1 r. 
Bayern Georgianum. 
Böhmen Prielmayerstr. 8. 
Bayern Schraudolpbstr. 20/2. 
Waisenhansstr. 20/0. 
( Schellingstr 70/2. München 
Reetz 
Heidenltofen 
Ansbach 
B1'andepbnrg Hessstr. 23a/3. 
Bayern Kaiserstr. 12/0. 
Stettin 
ClauRen 
Arnsberg 
( Angerthorstr. 1 b/3 I. 
Pommern Adalbertstr 8/0. 
-Bayern Schraudolpbstr. 42/1. 
Westphalen Blütenstr. 2/0 r. 
Hannover Lindwurmstr. 51)/2. 
Bayern Neuhause1'str. 6/3 1. 
Russland Amalienstr. 53/2. 
Rheinprovinz Ku1'fürstenstr. 3/1. 
Bayern Schraudolpbstr. 18/2. 
Hannover 
Lndwigshafen a/Rh. 
MohiIaw 
Castellaun 
Kolbermoor 
Name. 
Gessler Otto 
Geul Karl 
Geyer Kar! 
Geyer Oskar 
Geyer Walter 
Giehl Adam 
Giehrl Lui,tpold 
Gier Friedrich 
Giesecke Karl 
Giesen Puul 
Giesler Hermann 
Giessberger Hans 
Giesse Ernst 
Giessen Hermann 
Giffhorn Heinrich 
Gift Ac101f 
Gift Hugo 
Gigl Georg 
Gilardone Heinrich 
Gill Michael 
Gill Nikolaus 
Giller Richard 
Gillette OUI'tenius 
Gillis Max 
Gins Heinrich 
Girmes Peter 
Ginlini Leo 
Gil1rascu Georg 
Glahisz Leonard 
Glas Adalbert 
Glaser Alexander 
Glaser Heinrich 
Glaser Hermann 
Glaser Ricbard 
Glaser Wilhelm 
Glaserfeld Bruno 
Glass Karl 
Glass Walter 
Glasthaner Georg 
Glatz Karl 
Gleis Emil 
Gleissner Wilhelm 
Gleuwitz Franz 
Globerger Anton 
Globig Werner von 
Gloger Ricbard 
Glück Eduard 
Glück Josef 
Glück Ricbard 
Glückmann Samuel 
Gmeiner Wolfgang 
GmeJin Erwin 
Gneissinger Xaver 
Godfrin Leo 
Godin Reinhard von 
GBhringer Friedrich 
Natw. 
Jur. 
Jur. 
Phil. 
Med. 
Jur. 
Jn1'. 
Zool. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Real 
Natw. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Philol. 
Jur. 
Jur. 
Philol. 
Philol. 
Med. 
Dent. 
Med. 
Pb arm. 
Med. 
Jur. 
Stantsw. 
Jur. 
Jur. 
N.·Philol. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Philol. 
Phil. 
Med. 
JUf. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Jm·. 
Jur. 
Ohem. 
N.-Pbilol. 
Med. 
Jur. 
Ohem. 
Math. 
!
Math. 
Jur. 
Philol. 
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Stuttgart 
Freinsbeim 
Köln 
Berneck 
Heilbronn 
Mönchsambnch 
München 
Frankfurt alM. 
Hannover 
Rheydt 
Siegen 
Niirnbel'g 
Wiirttemberg Ainlllillerstr. 28/1 r. 
Bayern Amalienstr. 46/2. 
Rheinpl'ovinz SChelJingRtr. 45/0. 
Bayern Hessstr. 90/4. 
Wfuttembel'g Maistr. 60/31'. 
Bayern Barerstr. 78/1. 
< Liebigstr. 41/3. 
Hessen-N. Dnchauel'stl'. 39/2 r. 
Hannover Tiirkenstr. 44/2 r. 
Rheinprovinz Nusllbanmstl'. 16/2 R. 
Wcstphaleu Maistr. 25/2 1. 
Ba,vern Zweigstr. 3/2 1'. 
Hessen-N Sohellingstl'. 31/31. rdstein 
Zweibrücken 
WolfeubiHtel 
München 
München 
Unterpfaff'ellhofen 
München 
Bayern Zieblandstr. 3/2 J. 
Braunschweig Winzel'erstr. 28/1 1. 
Bayern Luitpoldstr. 14/4 r. 
Pulling 
Dillingen aiS. 
Beuthen 
New-Yol'k 
Oudtshoorn 
Frankfurt alM. 
Düsseldorf 
Niirnberg 
Jaesy 
Konarzewo 
Grosshadern 
München 
München 
FrankentbaI 
Hainfeld 
München 
Berlin 
Heilbronn 
Heilbronn 
Haag 
Szehely-Udvarbely 
Pforzheim 
Mariahilf 
München 
München 
Dresden 
Neisse 
München 
NÜl'nberg 
Deggendorf 
Kischinew 
Plössen 
Müncben 
Frontenhausen 
Ars-Laquenexy 
München 
Landau 
LUitpoldstr. 14/41'. 
Adlzreiterstr 8/2 r. 
Bruderstr. 2/3. 
« Hopfenstr. 4/1. 
Rheinprovinz Kurfürstenstl'. 8/3. 
Scblesien Karlstr. 38/0. 
Nordamerika Karlstr. 11/4. 
Kap.Kolonie Angsburgergtr. \l3/1 r. 
Hessen-No GoetheRtr. 25/1 1. 
Rbeinprovinz Hans Sachsstr. 8i3 R. 
Bayern StJbwanthalerstr.15/2. 
"-'Rumänien Schellingstr. 87. 
Posen Ainmillerst\'. 20/1 r. 
Bayern Au.alienstr. 71/3 r. 
Karletr. 4/2. 
WnJtbel'str 34/0 I. 
Schellingstr. 31/3 r. 
« Schellillgstr. 17/3. 
, ThaI 63/3. 
Brandenburg Goethestr. 43/0 S. 
Württemberg Maistr. 60/0 1. 
< Maistr. 60/3 r. 
Bayern Fl'auenstr. 6a/l r. 
'\.iUngarn Türkenstr. 51/4'25/2 
Baden Am Glockenbach . 
Bayern Ismauingerstr. 48/S/R. 
« Hrz. Heimichstr. 6 1. 
« Schellingstr. 32/4. 
K. Sachsen Galeriestr. 11/1. 
Scblesien Nord endetr. 4/1. 
Bayern Botbmerstr. 3. 
c Adalbertstr. 44/3 1. 
< Nordendst1'. 9/2. 
Russland Hessstr. $6/11. <)9/1 I 
Bayern Neureutherstl'. u • 
( Georgenstr. 21/3. 
c Tiirkenstl'. 58/2 R. 
ElsasS-Lothr.!Amalienstr. 2ä//~ I. 
Bayern Rindermarltt /2 i ( 'l'ürkenstr. 76 • 
Name. 
Gölkel Hermann Jur. 
Goeppinger Robert Phil. 
Göring Dr . .in1'. Heinricb Med. 
Goering Oskar Med. 
Goescb Fdtz .Tur. 
Gössmanu Karl JllJ·. 
Goett Tbeodor Med. 
GöttIer Malt Ohem. 
Götz Fritz Phurm. 
Götz Geol'g Ohem. 
Götz Haus J ur. 
Götz Heinrich Med. 
Götz Jobanu Jur. 
Goatz Karl Philol. 
Goetz Otto Jur. 
Goetz Paul Math. 
Götz Peter Jur. 
Götz Rudolf J\1r. 
Goetze Ed\1ard Med. 
Götzfl'ied Eugen Med. 
Götzfried Karl Philol. 
Götzl Mnlt Med. 
Goldbel'!! Georg Jur. 
Goldmann Max: Ohem. 
GoldscheideI' Anton Jur. 
Golclscbmidt Arthul' Stantsw. 
Goldscbmidt Ernst Jur. 
Goldschmidt lsidor Med. 
Goldschmidt Otto Jur. 
Goldschmidt Richard Natw. 
Goldscbmidt Richa1'd Med. 
Goldsohmidt Theodor Ohem. 
Goldstein Josef Phil. 
Goldstein Martin Med. 
Gombart Rutlolf Ju!'. 
Gonder Ludwig ühem. 
Gores Josef Med. 
Gorol1 Alf1'ed Phnrm. 
Gottanka Johann Phil. 
Gottschalk Alfred Jl:\r. 
Gottwald Frnnz Ju1'. 
Grabisch Josef Stnatsw. 
Gradl Hans Med. 
Gradl Josef Jur. 
Gradl Josef Jur. 
Graf Anton Melt 
Graf Rudolf N.-Philol. 
Grafeustein Adolf vou Jur. 
Grammling Franz Ohem. 
Grandnuer Karl Med. 
Graner Kar! N.~Philol. 
Gran.it: Branko Phil. 
Grasbey Lndwig N.-Philol. 
Grass Hans PhUol. 
Grassingel' Josef JUI·. 
Grassl Bruno Philol. 
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Passnu Bayern Hochb1'ückenst.18/3 r. 
Rentlingen Württembel'g Nymphenburgst. 88/1. 
Tiefenbnoh Bayern Goetheslr. 45/1. 
Bremen Bremen Thalkirchnel'stl'.16/2. 
Schöneberg Brandenburg Türkenstr, 51. 
Hanau Hessen N. Dachauerstr. 17/3 1. 
Iogolstadt Bnyern Georgenstr. 9/0. 
München < Hopfenstr. 3/1. 
Oberu1'sel Hessen-N. Rnrerstr. 72/3 r. 
Leipzig K. Sachsen Pündtel'plntz 6/11. 
Nendol'f Bayern Zieblnndstl'. 13/1 1'. 
Dinkelsbühl Zieblnndstr. 9/3. 
Länggries Auen$tr. 15/0. 
Amberg Dacbauerstr. 111/3. 
Miinchen < Rottmaunstl'. 11/1. 
Röhlingen Württemberg Siegesstl'. 10/1. 
Bllrl'\veiler Bayern Arcisst1'. 59/0 1. 
Dinkelsbühl < Zieblandstr. 9/3 1'. 
Hamburg Hnmburg Hans Sachsstr. 3/4 r. 
Gundremmingen Bayern Enhuberstr. 8/3 1'. 
Gl1ndremmingen Enhuberstr. 8/3 1'. 
Ampermoching < Adlzreiterstr. 23/3 1. 
BerJin Bl'andenbul'g Theresiensbr. 54/1. 
Kirchheimbolanden Bayern l:Iopfensbr. 2/3 1. 
München < Lnndwehrstl'. 17/3. 
Berlin Brandenburg Blütenstr. 5/01'. 
Coblenz Rheinprovinz Adalhertstr. 41/2 1. 
Twistringen Hannover Maistr. 60/3. 
Hannover < Amalienstr. 58/0 1'. 
Wiesbaden Hessen-N. Amalienstr. 50 b/4 r. 
Triest Oesterreich GoetheRtr. 45/1. 
Essen Rbeinprovinz Angustenst1'. 24/1. 
EisenRtadt Ungarn Westermühlst. 3n/2R. 
Breslau Schlesien Goethestr. 47/3. 
München Bayern Kirchenstr. 23/2. 
I
Friedberg Hessen-D. Türkenstr. 20/3 r. 
Bochum Westphaleu Ringseisstr. 5/3 R. 
Königshütte Schlesien Karlstr. 46/2. 
Mering Bayern Oettingenstr. 33/3 r. 
Stule Rheinprovinz Schillerstr. 28/2 r. 
Oftenbul'g Baden Theresienstr. 77/2 1. 
Sorge Schlesien Kurflirstenstr. 27 a/B. 
Untertraubenbach Bayern Dachauerstr. 82/11. 
Dillingen Lnisenstr. 66/1 1. 
Untertraubenbach Dn<,hauerstr. 82/1. 
Deggendorf Blütenstr. 23/0. 
Ipsbeim Enhubel'str. 3/2 r. 
Weiden < HohenzoUernst.18d/1. 
Weigenthal Württemberg Scbillerstr. 5/31. 
München Bayern Ismallingerstr. 48/2 r. 
Aschaffenburg < 'fürkenstr. 71/3 m. 
Nagy-Kikinda Ungarn Blütenstr. 23/1. 
Müuchen Bayern Steinsdorfstr. 2/2. 
Liohtenfels Kurflirstenst1'. 11/1 r. 
Baluberg Aeuss. Wienerst. 32/3. 
Scheyern Veterinärstr. 10. 
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Grau Heinrich Med. München Bayern Erzgiessereistr. 8/1 1. 
Grave Albert Jur. Hildesheim Hannover Amalien!\tr. 24/2 1. 
Gravenreuth Arthul', JÜr. Kempten Bayern Ludwigstr. 4/0. 
Freiherr von 
Greger Änton StantRw. Scblammersdort ( ThOl'waldsenstr. 27/1. 
Greger Max: Philol. Regenhütte ~ TJ'ogerstr. 7/3. 
GreifOtto Geol. Cohurg Sacbsen-C.-G. Königinstr. 6/0. 
Greifenbagen Walter Med. München Bayern Königinstr. 17/0. 
Greil Otto Pbilol. Scheyern « Schellingstr. 43/2. 
Greiner Anton Jur. Cham Schellingstr. 17/1. 
Greiner Eugen Med. Vilsbiburg Ml1.reiterst!'. 12/1. 
Greiner Franz Jur. Ansbach Klal'astr. 3/11. 
Greiner O~kar Jur. Pil'masens TÜl'kenstr. 18/1. 
Greinwa!d Georg Theol. DieRsen al Ammersee Georgianum. 
Greishacher Karl Jur. Unterknöringen Schleihingel'str. 5/1 1. 
Greiter Remigius Tbeol. Maierböfen GeOl'gianllm. 
Gress Franz Med. Lobr Goethestr. 11/3. 
Gress Paul Jur. Münl'hen Pappenheimstr. 15/1. 
Gresser Eugen Forstw. München ( NeureutberRtr. 3/2. 
Grether Kurt Forstw. Lö!'rach Baden Türkenstr. 58/2. 
Gretschmann Ludwig Tbeol. München Bayern Pariserstr. 47/3. 
Greve Eugen PharJll. Boahum Westphalen HirtenRtr. 10/2. 
Gribel Eduard Jur. Stettin Pommern Rchönfeldstr. 17/1. 
Griebel Wilhelm Math. München Bayern Schillerstr. 18/3 I. 
Griese! Ernst Med. Nickelsdorf Pr. Sachsen ,,"ujXsburgerstr. 19/2 r. 
Griessbach Wolfmm Pbarm. Aclorf i/Voigtld. K. Sachsen Gabelsbergrst. 7/21. G. 
Gl'iessenheck Stepban, .Tur. Schloss Griessenbach Bayern Georgenstr. 4/1. 
Fl·hr. von 
Griessmayr August N.-Philol. Tafertsbofen ( Arcisstr. 43/3 1. 
Grieving Hermann Jur. Düsseldorf Rheinprovinz Nympbenburgst.82/2. Grillenbeck· Xaver Philol. Hössen Bnyern Schleissbeimerst.19/3. Grillmaier Friedricb Jur. Straubing ( A ugustenstr. 102/3 1'. Grimm Eduard Jur. Freiburg i/Br. Baden Bllrltleinstr. 7/3. Grimm Franz Chem. Freiqing Bayern Türkenstl'. 22/1 r. Grimm Hermann Med. Edenkoben ( Landwebrstr. 42/11. Grimm Karl Med. Köln Rheinprovinz Briennerstr. 6/1. Grimm Ludwig Jur. Jöslein Bayern Zieblandstr. 35/3. Grimmeiss Leo Jur. Wilburgstetten Josefspitalstr. 5/2. Grimminger Eugen Med. Aufkirch « Haaderstr. 3/3 r. Grisebach August Pbi!. Berlin Brandenbnrg Königinstr. 77/3. Gröbl Anton Math. Dillingen Bayern Schleissbeimst. 60/3r. Gröbl Heinrich Jur. Oberammergau c Leopoldstr. 64/3. Grohmaun Gottfried Jur. Gehren Seh warzburg-S . Dachauerstr. 87/1. Grohrnann Jose! Jur. Heidelberg Baden Türkenstr. 54/2 I. S. Groiss Franz Philol. Münahen Bayern Maximilianspl. 23a/0. Groll Pbilipp Med. Gelehsheim Landwehrstr. 66/0. Grombach Friedrich Jur. Rothenburg o/T. « Jligerstr. 2/3 r. Grornbach Mattbias Pharm. München « Klenzestl'. 75/3. Gl'orner Georg Theol. Kimratsbofen ( Geol'giullum. Gromoff Iwan Med. KlIdisahowka Ru~sland Georgpnstr. 84/2. I Gross Ernst N.-Pbilol. Kulmbach Bayern Adalbertstr. 49f~3 i Gross Fmnz Jut'. Wie"baden Hessen-N. Kaulbachstr, 7 . Gross Olto Philol. Baerschlauch Brandenburg Kaiserstr. 45/2 S· Gross Otlo Philol. Pforzheim Baden Adelheidstr. 5/ . Gross Wilhelm PhiloI. Lobedan Schlesien Amalienstr. 21/3 r. Grossmann Eduard Pharm. Waxweiler Rbeinprovinz Hasenstr. 2/1. 
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Grotenhöfer Franz Jur. Ostereiden Westphalen Georgenstr. 51/1. 
Grotthuss Arwed Frei- Staatsw. Weimar Sachsen-W.-E . Kurfürstenstr. 29/0. 
herr von 
Grotz Hans Jur. Augsburg . Bayern Zieblalldstr. 8/1 r . 
Groz Daniel Med. Stuttgart Württember~ Maistr. 50/1. 
Gruber Andreas Med. Zwiesel Bayern Westermühlstr. 29/1. 
Gruber Anton Math. Spechtrain < Türkenstl'. 58/2 R. 
Gruber FI'iedrich Jur. München Bavariaring 6/0. 
Gruber Geol'g Med. München Lothstr. 5/1. 
Gruber Josef Phil. Grossaitingen Buttermelcherstr.19/a M. 
Grün Wilhelm Philol. Augsburg < Barerstr. 84/2 1. G. . 
Grünbaum Edgar Med. Ei~enach Sachsen-W.-E. Goethestr. 20/2 r. 
Grüner Hans N.-Philol. Hof Bayern Gabelsbergerstr. 83/l. 
Grünewald Max Jur. München Nymphenburgst.37/1. 
Gl'ünzinger Max N.·Philol. Marchetsreut < Schellingstr. 46/3 R. 
Gl'ütering Alfons Med. Oleve Rheinprovinz Herzogstr. 31/1 r. 
Grüttner Hans Natw. Breslau Schlesien Barerstr. 84/2 r. 
Gruhle Hans Med. Dresden K. Sachsen Mandlstr. 3 a/l. 
Gruhn Hermann Med. Remagen Rheinprovinz Landwehrstr. 34/1 S. 
Grundler Eugen Med. Stockach Baden Pettenkoferstr.48/2 m. 
Gruner Herbert Jur. Leipzig K. Sachsen Mantllstr. 1/2. 
Grunwald Gerhard Med. Nürnberg Bayern Marsstr. 5/1 r. 
Grllnwald HllgO Med. Bral1nsberg Ostpreussen Goethestr. 38/3. 
Gschaider Josef N.·Philol. München Bayern Müllerstr. 44/2 S. 
Gachwend Alois Philol. Kalchenbach < Amalienstl'. 37/2 I. R. 
Gschwender Alfons Phil. Rrackellberg Adalbertstr. 15/2 1. 
Gschwendner Bernhard Cbem. Ingolstadt Luisenstr. 71/11. 
Gschwendtner Josef Jut'. Hof Zieblandstr. 4/3. 
Gschwind Josef Real. Behlingen Neureutherstr. 20/0. 
Günther Adolf Jur. München < Akademiestl'. 5/3. 
Günther Friedricb Jul'. Weissenfeis Pr. Sachsen Theresien~t. 30/3 G. 
Günther Hugo Dent. Cassel Hessen-N. Lindwurmstr. 25/3. 
Günther Ludwig Chern. München· Bayern Akademiestr. 5/3. 
Günther Otto Jur. München c Akademiestr. 5/3. 
Güntzel Pllul Jar. Wittstock Bmndenburg Türkenstr. 96/3. 
GünzElI Konrad von Forstw. Bauenhof Russillnd ["riedrichstr. 15/0. 
Gürtner !<'ranz Jur. Regensburg Bayern K. Maximilinneum. 
Güte Johannes N.-Philol. Billigheim c Rupprechtstr. 3/3. 
Guggenheim Ernst Germ. Konstanz Baden Neureuthel'str. 4/3 1. 
Gllggenheimer Dl'. Sieg- Phys. Nürnherg Bayern Briennerstr. 14/3. 
fried 
Gumperz Richard Med. Hildesheim Hannover Rothmundstr. 5/3 1. 
Gllmtz Paul JUT. Kolmar Posen Suhellingstr. 55/1 r. 
Gundlnch Alhert Chem. Grossalmerode HesRen-N. Barerstr. 42/3. 
Gundlach KarI Chem. Eisenach S.achsen-W.-E. Goethestr. 40/2 r. 
GUstorf Hans von Jut'. Gernrode a/H. Sachsen-Anhalt Ludwigstr. 17/1. 
Gutbrod Leonhard Theol. GundIllfingen Bayern Georgianum. 
Guth Martin Philol. Ernsing c Occamstr. 18/2 1. 
Gut jahr Male Jur. Triel' Rheinprovinz Gabelsbergerstl'. 39/2. 
Gutkin Henocb Chem. RevlII Russland <:reOl·genstr. 58/3. 
Gutmann Alfl'ed Jur. Schwäb. Gmünd Württemberg Müllerstr. 32/2. 
Gutowitz Hermann Med. München Bayern 'l'heklastr. 3/1. 
Guyer Adolf Jur. Zürich Schweiz FrühlingAtr. 17/0. 
Gyr Franz Med. Einsiedeln c Thalkirchnrstr.20/2r. 
Ö 
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\ Studium. \ 'Name. 
Hampe Wilhelm 
Hnneberg Mal!: 
Hanf Robert 
Hanfstaengl Edgar 
Hank Gustav 
Hanner Frauz 
Hannes Berthold 
Hausen Peter 
Hantelmnnn Kurt von 
Happe Gustav 
Happel Leopold 
Harder Alfred 
Hardt Josef 
Hardt Karl 
Harms Arthur 
Harpuder Heinrich 
Hnnasser J osef 
Harslem Alfons 
Harslem Ludwig 
Harster Richard 
Harstrick Obto 
Hartl Ferdinand 
Hartmann Erich 
Hartmann El'ich 
Hartmann Franz 
Hartmann Heinrich 
Hartmnnn Heinrich 
Hartmann Johann 
Hnrtmann Karl 
Hartmann Karl 
Hartmann Michael 
Hartmann RudoU 
Hartmann Xaver 
Hartogs Fritz 
Harvey·Elder Churchill 
Harz Franz 
Hase Friedrich 
Haselhofer Anton 
Hasenclever Ludwig 
Haserodt Hans 
Haslinger Georg 
Ha~s Wilhelm 
Hnsskamp Heinrich 
Hattemer Max 
Heimat. Wohnung. 
Forstw. Braunschweig Braunschweig Theresienstr. 21/3. 
Jut'. Memmingen Bayern Franz Josefstr.42/21. 
Jur. Rosenberg c Adalbertstr. 8/0. 
Jur. München • Liebigstr. 30. 
Jur. Freiburg i/Br. Baden Arcisstr. 59/21. 
Jur. Güuzburg a/D. Bayern Arcisstr. 38/3. 
Med. Coburg Sachsen-C.-G. Landwehrstr. 32b/ll. 
PhiloI. Westre Schleswig-H. Hiltensbergel'stl'. 5{1. 
Jur. Wittstock Brandenhurg Amalienstr. 38}2. 
Chem. Alfeld Hannover Karlstr. 19/0. 
Jur. Mainz Hessen-D. Kurfürstenstr. 61/1. 
Jur. Bogen Bayern Schellingstr. 102{3 r. 
Jur. Kiihried « Herzogstr. 32/1. 
Jur. Marklkofen « Schellingstr. 131/11. 
Jur. Vogelsang Hannover Türkenstr. 78/0. 
.Tur. Jaroslau Galizien Baaderstr. 17. 
TheoI. München Bayern Rosenstr. 4/3. 
N .. Philol. Kolbermoor Elisabethstr. 2/0 1. 
N.-Philol. Pass au Adulbertstr. 46/1 r. 
Natw. WÜl'zburg • Amalienstr. 18/1 M. 
Med. Hannover Hannover Westermühlstr. 3/2 r. 
Chem. München Bayern Arndtstr. 9/3 1. 
Med. Berlin Brandenburg Pettenkoferstr. 10a{3. 
Jur. IHanau alM. Hessen·N. Amalienstr. 65{3. 
N.-PhiloI. Regensburg Bayern Thel'esienstr. 112/2. 
Jur. München c Unterunger 7/4. 
Med. Saarlouis Rheinprovinz Altheimereck 14/2. 
Germ. Eisolzried Bayern Oettingenstl·. 16/1. 
Gesch. Schw. Gmünd Württemberg Rosenbeimerstr. 48/1. 
Math. München BayeIll Hirscbau 3/1. 
Jur. Gabelbachergreuth Nordendstr. lOb/I. 
PhiI. Meckenbeim Rnpprechtstr. 5/1. 
Theol. Oberfablheim • Geol'gianum. 
Math. l!'rankfnrt alM. Hessen-N. Ainmillerst-r. 13/3 r. 
PhiloI. Les Angeles Amerika Adalbel't-str. 102/4. 
Jur. München Bayern Amalienstr. 44/1. 
Jur. Schmölln Sachsen-Alten burg Theresienstr. 65/3 r. 
Philol. Oberdischingen Württembel'g Elviraatr. 17/3 r. 
Philo1. München Bayern Sendlingerstl'. 48/4. 
Med. Halle aIS. Pr. Sachsen Heustr. 20/3. 
N.-Philol. Vilsbiburg Bayern Rupprechtstl'. 10/2. 
Pharm. München c Schönfeldstr. 15/2. 
Jur. Friesoythe Oldenburg Amalienstr. 54/1. 
Philol. Eggenfelden Bayern Nordendstr. 7/31. 
Hatz Rudolf 
Hatzfeld Johannes 
Hauber Anton 
Hauber Josef 
Math. München c Rambergstr. I/lI. 
. Theol. Benolpe Westphalen Sohnorrstr. 4/1. 
Gesch. Ellwangen Württemberg pündterpl. 2/2 1. 
Hauch Kar1 
Hauck Albert 
Hauck EmU 
Hauck 'Friedrich 
Hauer Hans 
Hauer Hugo 
Hauer Josef 
Haug Heinrich 
Med. Arnstorf Bayern Fürstenstr. 22/2 1'. 
Jur. Erding Wittelsbachrp1.3{3III. 
Philol. Dinkelsbühl Schraudolphst. 32/11. 
Pharlll. Blieskastel Schellingstr. 80/0 r. 
Theol. Hauenstein Georgianum. 
Med. Dingolfing Asamstr. 3/3. 
Pharm. Henfeld Hartmannstr. 4/2. 
Forstw. Guteneck « Adalbertstr. 27/3. 
Philol. Bad Tölz Wörtbstr. 9/1 r. 
ö* 
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Haug Josef Jur. München Bayern Klenzestr. 5/0. 
Haugg Michael Theol. 
Hauke Karl . Jur. 
Haun Friedrich Jur. 
Hauseit Hans Bot. 
Hausenstein WilheJm Gesch. 
Hauser Johann Phil. 
Hauser Paul Phi!. 
Hauser Wilhe1m Math. 
Haussleiter Friedrich Philol. 
Hayma.nn Bermann M ed. 
Hebauet Josef Jur. 
Heberlein Hans Theol. 
Hecht Arthur JUI'. 
Hecht Karl Jur. 
Hecht Walter Phi!. 
Heck Wilhelm Philo!. 
Reckel Alfred Med. 
Hecking ArnulC Chem. 
Hecking Justus Jtlr. 
Hedemann Hart,wig von Jur. 
Heermann Paul Jur. 
Hefele Josef JI1I'. 
Hefele Otto Jur. 
Hegele Matthias Pharm. 
Hegner August Med. 
Hegwein Ludwig N.-Philol. 
Heh Josef' Pharm. 
Heichele Karl Theol. 
Heidemann Anton Jur. 
Heidner Christoph Jur. 
Heidsieck Werner Jur. 
Heigl Dr. Bartholomäus TheoI. 
Heiland Fritz Math. 
Heilmann Hans Med. 
Heim Ludwig IPhil. 
H~imann Wilhelm Jur. 
Heindl Adolf Pharm. 
Heindl Robart Jur. 
Heindl Rudolf Jur. 
Heine Johann Math. 
Heineken Willy Jur. 
Heinemann Ernst Math. 
Heinemnnn Henry Med. 
Heinemann Kurt Philol. 
Heinle Karl JU1'. 
Heiniein Hans Math. 
Heinrich Kar! Philol. 
Heinrich Ludwig PhiloI. 
Heinrich Richard N.-Philol. 
Heinrichs Karl Philol. 
Heins Wilhelm Chem. 
Heinsheimer Emil Jur. 
Heinzlmnir Peter Jur. 
Heinzmann Jakob Jur. 
Heinzmann Ka:r1 Med. 
Attenhausen < Geol'gianum. 
Köln-Nippes Rheinprovinz Kleestl'. 6/0. 
Nürnberg Bayern Schelliugstr. 64/11. 
Nürnberg < Goethestr. 14/3 1. 
Hornberg Baden Hohenzollernstr.33/4. 
Inningen Bayern Gabelshel'gel·st. 49/3r, 
Klagenfurt Oestel'reich Liebigstr. 22/3. 
Eudingen Baden Blütenstr. 1/l. 
Kraftshof Bayern Neul'eutherstl'. 24/1 r. 
Laupheim WÜl'ttemherg Schillerstr. 21 a/2 r, 
Landshut Bayern Blütenstr. 7/2. 
Bamhel'g < Johannisplatz 20/3 1. 
Cassel Hessen-N Gabelsbergerst. 7/1 r. 
Ludwigsbafen a/Rh. Bayern Theresienstr. 31/2. 
Müblhausen i/Th. Pr. Sachsen Schellinp;str. 10/21. 
Donaueschingen Bayern Türkenstr. 81/11. 
/
MünChen < Kais. Ludwigspl. 8/2, 
München « Osterwaldstr. 4/1. 
Neuenkirchen Westphalen Ada1bertst,r. 10 4. 
De\ltsch-Nienhof Schleswig-H. Kurfürstenstr. 3/3 I. 
Ramm Westphalen Adalbertstr. 27/21. 
Scbretzheim Bayern Türkenstr. 61/11. 
Schretzheim < Türkenstr. 61/1 J. 
Augsburg • Dachauerstr, 32/21. 
Lachen Schweiz Schillerstr. 28/2 r, 
RÖ('hstädt Bayern SChraudolphstr.14jll, 
Rottweil a/N_ Württemberg Hirtenstr. 10/2. 
Stadtbergen Bayern Georl!ianum, 
München < Hedwigstr. 9/0r. 
Nürnberg • Adalbertst.r. 10/0 R. 
Altona Schleswig-H. Schellingstr. 4613, 
Müuchen Bayern Nussbaumstr. 2/4. 
Eisenach Sachsen-W.-E. \dalbertstr. 2813 r. 
St. Joseph NOl'damerika Schellingstr. 1213/jlOli 
Oberreute Bayern Neureutberstr. 2 . 
Borgholzhausen Westphnlen flarerstr. 49/2'/3 
Bad Reichenhall Bayern Corneliusstr. 2 r. 
Münrhen < Skellstr. 6/3. 
Rl'genshurg < Herr~str. 28n/1. 
Lichtenfels ( Zweibrückenstr. l/h 
Baumholder Rheinprovinz Kurfiirstenstr. 5/rl . 
Darmstadt Hessen-D. Schellinp:stl'. 21 ' 
Lüueburg Hannover Maistr. 65/2 1', 1 
Braunschweig Braunschweig Georgenstr. 51/3 ' 
Dinkelsbühl Bayern Gijrresstr. 9/!lb/21 
Nürnbel'g «Adalhertstr.· 
Miinchpn BalauAtr. 15/i ~. 
München Balans~r. 1.?j • i. 
München TheresJenbohe 2 
RÜHselsheim Hessen.D Luisenstr. 66/1~ r. 
Hllmhurg Hamhurg Hirtellstr. 20 2' 
Frankfurt alM, Hessen-N Amalienstr. 18/7i21. 
Altomünstel' Bayern Kreittmayrstr4.1 
Coblenz Rheinprovinz Kaulbachstr·40J3 · München Bayern Amalienst1'. • 
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Heise Walter Deut. 
Heiss Markus Med. 
Heiss Ro bert Med. 
Heitmann Josef Jur. 
Braunschweig Braunschweig/GOethestr. 37/1 r. 
München Bayern Lllisenstr. 59/3. 
München < Luisenstr. 59/3. 
Everswinkel Westphalen Knrlstr. 50/4. 
Heitmeyr Josef Med. Fürstenfeldbruck Bayern Karlstr. 56/4 1'. 
Heitsch Fritz Jllr. 
Heitz Otto Med. 
Heizer Hermann Med. 
HelbUng Karl Jur. 
. Held Adolf Theol. 
Held Max Natw. 
Held Sigmllnd Jur. 
Heldmann Anton Theol. 
Gansgrün K. Sachsen Zieblandstr. 3/11. 
Landau i/Pf. Bayern I!'liegenstr. 2/3 I. 
Pass au < Augshurgerstr. 23/1 1'. 
Jona Schweiz Adalbertstr. 84/1. 
ObenhallseIl Bayern Georgianum. 
Roding Goethestr. 20/3 1. 
NÜl.'nberg Bnrerstr. 49/2 1'. 
München Residenzstr. 9/3. 
Heldmann Karl Jur. Weiden Adalbertstr. 11/1. 
Helfferich Alfred N.-Philol. 
Hellenschmidt Adam Math. 
Heller Hermann N.-Philol. 
Heller Oskal' Jur. 
Hellruann Otto Jur. 
Hellwetter Wilhelm Jur. 
Helmle Josef Theol. 
Helms Emil Jur. 
Hemmer Walter Med. 
Hemmerlein Michael N.·Philol. 
Hempel Emi! Med. 
Hempel Johannes Jur. 
Henke Wilhelm Geol. 
Henle Eugen Jur. 
Hennemann Theodor Jur. 
Hennig Otto Jur. 
Hennighausen Reillhold Med. 
Henninger Georg Philol. 
Hennis Wilhelm Ohem. 
Henop Otto Med. 
Hellrich Otto Med. 
Henseler Franz Jur. 
Henseling Friedrich Ohem. 
Henzler Gottlob Med. 
Bepe Viktor Jur. 
Heppner Theodor N .• Philol. 
Herb Ernst Jur. 
Herb Otto Pharm. 
Herbert Maximilian Philol. 
Herbst Georg Pharm. 
Herd Robe1't Med. 
Herding Friedrich Philol. 
Hering E:onrad Jm. 
Hermann Rudolf Jur. 
Herms Paul Ohem. 
Herold Alois Philol. 
Herold Jakob Jur. 
Herpfer F1'itz Phil. 
Herrmann Bernllal'd Jur. 
Herrmann Egon Forstw. 
Herrmann Franz Philol. 
Herrmann Friedrich Med. 
Pinllaseus Adalbertstr. 41 a/l r. 
Gumpelsbofen SchelIingstr. 36/2 r.r. 
Nürnberg Dachauerstr. 83/4. 
Lengfeld Schraudolphstr. 14/l. 
München < Türkenstl'. 20/4. 
Köln Rheinprovinz Ama.Jienstl'. 50b/~ 1'. 
Niederbofen Bayern Nenrel1therstr. 29/01 
Flensburg Scllleswig-H. Neureutherstr. 14/11'. 
r.1ünchen Bayern Bruderstr. 1[0. 
Neunkirchell a/Brand < Kurfürstenstr. 2/2. 
Mönchröden Snchsen-C.-G. Mai>ltr. 50/2 1. 
Annaberg K. Sachsen Ziehlandstr. 4/2 Ir. A. 
Wiesbaden Hessen-N. Zweigstr. 3/31. 
München Bayern Arcisstr. 52/2 1. 
Nahburg « Kurfürstenstr. 61/2 m. 
Oelsnitz K. Sachsen Schleissheimerst.32/2. 
Nürnbe1'g Bayern Promenadestr. 1/2. 
Rothenburg ofT. < Arcisstr. 57/3 r. 
Nürnberg « Barerstr. 47/11. 
Altolla alE. SChleswig-H. Herz. Heinrichst.37/0. 
Triel' Rheinprovinz Landwehrstl'. 37/4 R. 
Unterthingau Bayern Hayerstr. 5/31. 
DelIigsen Braunschweig Theresienstr. 64/2. 
Schönthnl Württemberg Tumblingerstr. 28/3 r. 
Feldbel'gen Hannover Türkenstr. 90/11. R. 
Hall i/Tirol Oesterreich Kaulbachstr. 60/3. 
Suhrobenllausen Bayern Türkenstr. 95/0. 
Hamburg Hamburg Lämmerstl'. 1/2 1. 
München Bayern Kal'lstr. 1/4:. 
Ingolstadt Augl1stenstr. 96/1. 
München Ringseisstr. 8/3. 
Erlangen « Schellingstr. 55/3 m. 
Aachen Rheinprovinz Amalienstr. 18/2. 
Meiningen Sachs~n·M. Ll1isenstr. 66/1 r. 
Tangermünde Pr. Sachsen Jägerstr. 3/3. 
Neustadt a/W.N. Bayern Herzogspitalstr. 6/3. 
Sonthofen Georgenstr. 27/2 R. 
München ( Kaulbachstr. 6/0. 
Nürtingen a/N. WÜl'ttemberg Amalienstr. 22/2. 
Furth i/Wo Bayern Dacllauerst.125/2 I. A. 
Speyer < Enhuberstr. 3a/2. 
St. Goal' Rbeinprovinz Wanstr. 1/2 r. 
Name. 
Herrmann Johann Bapt. Philol. 
Herrroann Leopold Ohero. 
Herrroann Otto Med. 
Herrmann Rudolf ~IE'd. 
Bertel Ernst Dent. 
Hertle Max Pbil. 
Hertlein Hans von Med. 
Rertlillg Georg, Frbr. v. Jur. 
Benvi~ Paul .M:ed. 
Herzig Emmerlch Phi!. 
Herzog Adolf Ohem. 
Herzog Albert Philol. 
Herzog Anton Germ. 
HerzoLZ Georg Med. 
Hess Arnold Obem. 
Hess .Ifritz Ohem. 
Bess Bermann Ohem. 
Hessberg Paul Med. 
Hessberg Ri"hllrd Med. 
Hessel Franz Orient. 
Hessel Wilhelm Med. 
Hesselink Willem Ohem. 
Hettrich Oskar Jur. 
Heuer Alfred Phil. 
Heumann Alfl'ed Jur. 
Hellscbmid Ludwig Jur. 
Beuse Hans Jm·. 
Heuss Ludwig 1tled. 
Heyder Hans Jur. 
Heyder Heinrich Math. 
Heymann Hans Jur. 
Heynemllnn Friedlich Pharm. 
H~binger Lorenz 'fheol. 
Hlddemann Otto Natw. 
Biemer Xaver Tbeol. 
Biendlmaier Heinricb Pharm. 
Biepp Meinrad Theol. 
Hierstetter Fritz Jur. 
Hilb Eruil Math. 
Hilbert Hans Staatsw. 
Hilbing Rudolf Med. 
Hilble Friedrich Jur. 
Hildebrand Georg Jur. 
Hilf Arnold Jur. 
Hilger Ludwig Jur 
BiJgel's Wilhelm N.-Philol. 
Hillter August Jur. 
Hill Georg Jur. 
Hiller Adam Theol 
Riller Karl Jur •• 
Hilmerll Karl Natw. 
Hilngrainer Josef Phi!. 
Hilpert Felb:: Med. 
Hilaen beck Friedrich PhiloI. 
Hilterroann Bernhard Med. 
Hilterroann Karl Phi!. 
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Heimat. Wohnung. 
WE'inberg Rayern!Schommerstr. 2/2. 
HalJe aiS. Pr. Sachsen Gabelsbergerstr. 28/2. 
Tübingen WürttemberglGoethestl'. 49/1 r. R. 
Kahla SachSen-Alteuburg!M:aistr. 60/2 1. 
Eisenach Sachsen-W.-E. Scbelliugstr. 109/0. 
Neuhurg a/D. Bayern Karlsplatz 1M:!. 
München Amalienstl'. 50c/2 r. 
Müncben c Kaiflerstr. 9. 
Dillenburg Hessen-N. Landwl'brstr. 65/1. 
Luxemburg Luxemburg Kurfürstenstr. 2/1. 
München Bayern Harerstr. 65/1 I. 
Wnllerstein GewÜrzmühlBtr. 1 b/l. 
Müncben « Bo.rerstr. 40/4. 
Nürnberg c Herzogspitalstr. 14/3. 
Hamburg Hamburg Schnorrstr. 5/3 1. 
Möncbaltorf Schweiz Augllstenstr. 9/3. 
M üneben Bayern Llliseustr 35. 
Bamberg c 'SendlingerAtr. 30/3. 
Essen Rheinprovinz Maistr. 5'2/2 I. 
Berlin Brandenburg DitlindenAtr. 1/3. 
Kreuznacb Rbeioprovinz Schwnutbalel'str.63/1. 
AToheim Holland Marsstr. 5/1 r. 
Wülfersbausen Bayern Adalbertstr. 51/0. 
Pioen sebleswig-H,/SChellingstr. 42/2. 
Danzig West'preussen Amalienstr. 58/0. 
Dachau Ba,yarn Augsburgrst. 47, Dilchllu. 
Biebricb a{Rh. Hessen-N. Türkenstr. 37/3 r. 
ReHbronn Württemberg Ringseisstr. 8/3 I. 
Charlottenburg Brandenburg Jügerstr. 16a/2. 
Weihersbrunn Bayern Arcisstl'. 52/1 1'. 
Berlin Brandenburg Adalbertstr. 31a/1. 
Lemgo Lippe-D. Gabelsbergerstr. 7/11. 
Egglfing Bayern Georgianum. • 
Hordei Westpbalen Rchwauthalel'str.1o/2. 
Wiggensbach Bayern Georgianum. 
Müncben c Karlsplntz 17/1 r. 
Haldenwang « Georgianum. 
Landau i/Pf. Schellingstr. 21/3. 
aarbur'" c Amalienstr. 62/11. R. 
Berlin b Brandenburg Kaiserstr. 40/3. 
Krefeld Rheinprovinz Liudwul'mstr. 55/1~1 
lehenbausen Bayern Türkene!r. 33/2 1. . 
Weinheim Baden Barerstr. 47/2. 
Limburg Ressen-N. Nordendlltr. 14/2 r' f Deggendorf Bayern Türkenstr. 61/3 I. 11 . 
Kaldenkirchen Rbeinprovinz Adalbertstr. 13/16 r. Pader~?rn Westpbalen Adal~ertstr. 53!). 
Wald-Ulversheim Hessen-D. Amallenstl'. 65/ .... 
Rülzheim Bayern GeorgianuDl. 155/0 
' München c Dachauerstr. . 
Kiel Schleswig-H. Türkenstr. 96/1. 
Tölz Bayern Kircbenstr. 32/3 7ia 
München c Thalkirchnerstr. I' 
Nördlinffen c Schellingstr. 18/2 . 
OsnabrUck HannoverlGaleriestr. ~7/40 1. 
München Bayern. Luisenstr. 69/ . 
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Hilzheimer Max 
Hindenlnng Hans 
Hingst Geol'g 
Hinrichs Gustav 
Hlnriche Willy 
Hlnteler Rudolf 
Hinterleitner Richard 
Hiutermayer Xaver 
Hirsch Alfons 
Hirsch Ernst 
Hirsch Friedrich 
Hirsch Ludwig 
Hirsch Paul 
Hirsch Robert 
Hirsch Rudolf 
Hirsch Wilhelm 
Hirschauer Obto 
HIrschberg Max 
Hlrtl Leonbard 
Hitzelberger Alfons 
Hitzelberger Sigmund 
Hitzker Ludwig 
HItzier Karl 
Hobl Johann 
Hobohm Marlin 
Hochheimel' Josef 
Hochschwender Kar! 
Hock Georg 
Höcherl Ernst 
Hoechstetter Friedrich 
Röchtl Simon 
Höchtlen Friedl'ich 
Hoefer Albrecht 
Hoefer Paul 
Hopfter Mnximilian 
Höflinger Josef 
Höfner Wilhelm 
Högel Hans 
Höggenstaller Karl 
Höhmann Heinrich 
Höhn Karl 
Höhn Max 
Höhne Ludwig 
Höhnle Frnnz 
Höhnle Heinrich 
Höllischer Rudolf 
Hölzel Ernst 
Hölzinger Otlo 
T:Iölzlwimmer Georg 
Höpfner Albert 
Hoepner Johannes 
Höppner Hans Otto 
Hörhammer Klemens 
Hörmann Anton 
Hörmann Heinrich 
Hörmann Josef 
Zoo!. 
}t'orstw. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Pharm. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Dent.. 
Jur. 
hfed. 
Jur. 
Staatsw. 
Phil. 
Math. 
Jur. 
JU1·. 
Theol. 
Philol. 
Med. 
Jut'. 
Jur. 
Jur. 
Gesoh. 
Med. 
Chem. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Theol. 
Chem. 
Jur. 
Med. 
Pharm. 
Philol. 
Jur. 
N.-Philol. 
Jur. 
Med. 
Chem. 
Jur. 
N.·Philol. 
Thcol. 
Philol. 
Chem. 
Forstw. 
Med. 
N.-Philol. 
Natw. 
N.·Philol. 
Staatsw. 
Med. 
Theol. 
Theol. 
Theo!. 
Heimat. Wohnung. 
Berlin 
l!'reiburg i/Br. 
Halle aiS. 
Meldorf 
Ratzehurg . 
Höxter 
Weissenburg aiS. 
München 
Homhurg 
München 
Wieseth 
Berlin 
Hamburg 
München 
Pilsen 
Seh warzen bach 
Nürnberg 
München 
Haindling 
Sonthofen 
Sonthofen 
H('ilbronn 
Baden-Baden 
Paulushofen 
Hamburg 
Steinheim 
Heidelherg 
Aschaffenburg 
Eichstütt 
München 
Müncheu 
Dinkelsbühl 
Erlangen 
Halle aiS. 
Dnchau 
Ueisenfeld 
Giessen 
Scheppach 
Landau i/Pf. 
Cassel 
Ulm !l/D. 
Crock 
Brandenburg Amalienstr. 28/1. 
Baden Türkllnstr. 50/1 G. 
Pr. Sachsen Ohlmüllerstr. 2/4 m. 
Scbleswig-H. Bnrerstr. 76/1 1. 
« Häberlstr. 20/0. 
Westphalen Karlsh .. 58/1 r. 
Bnyern Schnorrstr. 3/2 r. 
Fleischerstr. 5/2 I. 
Neureutherstr. 1/3 r. 
Kanalstr. 16a/2. 
< Adalbertstr. 86/1 1'. 
Brandenburg l,andwehrstr. 42/1. 
Hambur/! Elvirastr. 11/1. 
Bayern Ottostr. 5/1-
Oeslerreich Rnmbergstr. 5/1. 
Bayern Wilhelmstr. 13/2 r. 
Kaulhacbstr. 58/1. 
Prinzregentenstr.24/1. 
Maillingerstr. 6/2. 
Amalienstr. 12/2 S 
< Goetbestl'. 28/11. Ir. A. 
WÜl'ttemberg Theresienstr. 26/3. 
Baden Gabelsbergerstr. 2a/3. 
Bayern Amnlienst·r. 47/2 R. 
Hamburg TÜ1·kenstr. 63/2: 
Westphalen Mnistr. 52/2 i .. 
Baden Kurlstl'. 43/3. 
Bayern Sendlingerstl'. 37/3. 
• Schnorrstr. 1/3 r. 
Steinsdol'fstr. 10/21. 
Obf:lrauger 16/11. 
Enhllherstr 3/3 1. 
< Neureutberstr. 13/2. 
Pr. Saohsen Häberlstr. 12/3. 
Bayern Ludwigstr. 29/1. 
( Zieblll.ndstr. 4/11. H.A. 
Hessen·D. Knulbachstr. 92/11. 
Bayern Pappenheimstl'.10/3 r. 
< TrifMr. 13/0. 
Hessen-N. Dreimühlenstr. 1/3. 
Württemberg Schwanthalerstr.17 /2. 
Sachsen·NI. Kurfürstenstr. 60/01. 
Bnyern Sonnenstr. 14/1. 
Georgianum. 
( Schellingstr. 121/2. 
Baden Dachauerstr. 13/11. 
Bayern Titrkeustr. 65/1. 
Württemberg Maistr. 17 a/ll. 
Bayern Schleissheimerst.51/3. 
PI'. Sachsen Adnlbertstr. 10/3 r. R. 
Augsburg 
Wallerstein 
Wallerstein 
Karlsruhe 
Neudrossenfeld 
Lnngenau 
Wurmannsquick 
ThalE' a/Harz 
Hnrburg 
Rostock 
Hannover Augusteniltr. 89/3 I. 
Mecklenb.-Schw. Augustenstr.48/1 m.R. 
Haag 
\
MÜnCben 
Augsburg 
Hirscbfelden 
Bayern Schwanthalersj.26/4r. 
Baaderstr. 80/3 r. 
Georginllum. 
Georgiauum. 
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~oerSChelmann Wern. V.!GeaCh. Dorpat RUSSlandlTürkenstr. 98/1 I. 
Hösl Ignllz Theol. München Bayern Theresienstr. 69/2 r. 
Höss Hermann Jur. Kempten « Barerstr. 80/1 r. 
Hoess Josef Philol. Aichach « Neureutherstr. 6/0. 
Hötzel Max Med. Ellwangt>n Württemberg Pi'lndterplatz 2/21. m. 
Hofberger Leonhard N.-Philo1. Stotzard Bayern Ti'lrkenst. 22/1 III. R. 
Hofer Jost Theol. Me/Igen Schweiz Adalbertstr. 10/1. 
Hoffmann .Auton Phi!. Malstatt-Burbach Rheinprov. Schönfeldst.14/2, 4. A. 
Roffmann Josef Jur. Köln c Jägerstr. 17 e/O. 
Hofl'mann Karl Jur. Nürnberg Bayern Arlalbertstr. 25/21. 
Hofiinann Richard Phi!. Straubing « Sendlingerstr. 63/0. 
Hoffmans Heinrich Jur. Uleve Rbeinprovinz Arualienstr. 32/2. 
Hofl'meister Hans JU1'. Esslingen Württemberg Linpruustr. 67/0. 
Hofmann Adolf Math. Augshurg Bayern Fiirstenstr. 1S/2. 
Hofmann Egon Jur. Li.nz a/D. Oestel'reich Amalienstr. 18/2. 
Hofmann Friedrich Philol. München Bayern Sandstr. 2/21. 
Hofmann Friedrich Philol. Amberg « Neureutherslr. 14/21. 
Holmann Gustav Philol. Amberg Neureutherstl'. 14/21. 
Hofmann Josef Jur. Go~sßlannsdorf alM. Neure\\therstr. 2/21. 
Hofmann Julius Forstw. Rosenheim Galeriestr. 18/2 r. 
Hofmann Karl JUI'. München < Giselastr. 18/0. 
Hofmann Leonhal'd Jur. Gossmannsdorf alM. (Neureutherstr. 4/2 r. 
Hofmann Paul Phi). Berlin Brandenhurg Giselastl'. 16/1. 
Hofmiller Hermann Philol. lOberfahlheim Bayern Amalienst.23/11.1I.R. 
Hofreiter . Kar! Pharm. München Gllbelsbel'gerstr. 21/0. 
Hoh Josef TheoI. Breitengüssbnch Georgianum. 
Hohenberger Julius N.-Philol. Mistelbach Schnorrstr. 5/2 1'. 
Hohenegger Christian Pharm. Erlangen ( Dachauerstr. 23/3. 
Hohlfeld Robel·t Jur. Dresden K. Sachsen Adalbertstr. 36/1. 
Hold Max Pharm. München Bayern Akademiestl'. l~/O 1'. 
Holl Alti'ed Jur. Pironten-Ried «Sohl'audolpbstr. 28/01'. 
Holl Friedrich Jur. Worms Hessen-D. v. d. Tannstr. 8/0 G. 
Holl Gregor PhiloI. München Bayern Nympbenbrgst.117/2. 
Hollander Karl von Natw. BJankenburg a/H. Brnunschweig Gilheisbergerstr. 3/2. 
Holtey Wilbplm, Frhr. v. Forstw. Birsen Russland Schellingstr. 138/2. 
Holzamer Eduard N.-Philol. Düsseldorf Rheinprovinz AmaJienstr. 42/3 r. 
Holzapfel Franz Med. München Bayern Landsbergel'str. 8/1. 
Holzbach Ernst Med. Heidelberg Baden :\ ugsburgerstr. Sp. 
Holzbauer Kar! Jur. Eubendorf Bayern Augustenstr. 92/2 r. 
Holzhauser El'llst Jur. Memmingen Jägerstr. 2/3 U. A. 
Holzhey Franz JUI'. München ( Barerstr. 86/0 1. 
Holzmann Josef Philol. Ingolstadt « Scbellingstr. 101/1 R. 
Holzmann WiJhelm Med. Hamburg Hltmburg Adalbertstr. 84/0 r. 
Holzner Josef TheoI. Dorfen Bayern Loristr. 21/2. 0 
Hommel Eberhlll:d Philol. MUnohen « Schwabingerldstr. 5 . 
Ho~pf Alois TbeoJ. Wilburgstetten «Georgianum. 
HOUlg Otto Pharm. Stralsund Pommern Hirtenstr. 812 I. 
Honvehlmann August Med. Velen Westphalen Goethestr. 25/3 r. 
Hopf Ernst Staatsw. NÜl'nberg Bayern Gliicltstr. 7. 
Hopf Ludwig Natw. Nürnberg « Glückst!'. 7/1. 
Hopfner Friedrich Matb. Prag Oesterreicb Schönfel~str. I1/J/~: 
Ropfner Johann Jur. MünChen Bayern IuuereWlenerst.1 
Horchle: Maximilian JI\1'. Kempten « K. Maximilia?eut 
Horn MIChael N.-Philol. llmmüuster ( Görresstr 20/3 Ir' A.. 
Hornbach Jakob Philol. Iggelbeim < Jägerstr. 21/1 1
0
, 
Horney Knrl Jur. Braunschweig Braunschweig.Scbellingstr. 76/ . 
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Hornstein Karl Jur. Wasserburg alBodensee Bayern Adalbertstr. 41/2 I. 
Hosch Peter Med. Basel Schweiz Maistr. 1/3 1. 
Hoser Anton Jur. Ansbach Bayern Schellingstr. 49/2 I. 
Hottenroth Valentin Ohem. Jobannisberg a/Rb. Hessen·N. Hirtenstr. 11',/3 m. 
Huber Alois N.-Philol. Berg am Laim Bayern Berg am Laim 57 1/~. 
Huber Anton Math. München Jahnstr. 29/2 r. 
Hubel' P.EngelbertO.S.F. Semitolog. Rülzheim « St. Annastr. 12. 
Huber Franz Med. Waldsee Württemberg Hiiberlstr. 15a/2 r 
Huber Georg, Dr. Phil. Aising Bayern Ziemssenstr. 1/3. 
Huber Jakob Philol. München « Frauenstr. 3/11. 
Huber Ignaz N.-Philol. Berg am Laim Berg am Laim 671/,. 
Huber Johann Staatsw. Seussen Spicherenstr. 6/1 1. 
Huber Josef Med. Deggendorf Augsbul'gerst. 10/2 lU. 
Huber Josef Math. Freising Ickstatlstr. 10/1 r. 
Huber Karl Math. Neuötting Mannbardstr. 7/4. 
Huber Karl Philol. Eging ( Theresienstr. 160/4 r. 
Huher Wilhelm Natw. Gern Reuss j. L. TÜ1'kenstr. 74/3 I. 
Hudezeck Jakob Jur. Münahen Bayern Hes~str. 11/1. 
Hudler Wilhelm :ß:[ed. Landshut < Herrenstr. 29a/1. 
Hübbe John JUI'. Hamburg Hamburg Blütenstr. 15/2. 
Hübner Otto Pharm. Hannover Hannover Goetbestr. 16/1. 
Hübsch Albert JUl'. Bayreuth Bayern Türkenstr. 26/1 l'. 
Hübsch Friedrich Kar! JUl'. Speyer < Schnorrstr. 5/3 r. 
Hueck Werner Med. Lüdenscheid Westphalen Pettenkoferstr. 28/0 r. 
Hügel AuguBt, Frhr. v. Philol. SLuttgart Württemberg Tizianstr. 6 B. 
Hügel Josef Med. Impfingen Baden Schillerstl'. 13/2. 
H~glin Albert JU1'. Fl'eibUl'g i/BI'. < Gabelsbergerstl'. 2/4. 
Huller Karl Philol. Hammer Bayern Amalienstr, 38/1 r. M. 
Hülsmnnn Paul Jur. Altolla Schleswig-H. Amalienstr. 57/1 r. 
Huen Viktor N.-Philol. Colmal' Elsass-Lothr. Hobenzollel'nstl'. 9c/4. 
Hürmer Halls N.-Philo). WÜl'zbmg Bayern Neureutherstr. 6/0. 
Hüsing Anton Jur. Kloster-Oesede Hannover Klarastr. 6/2 1'. 
H~ttlinge1' Aifred Ohem. Nürnbe1'g Bayern Türkenstr. 60/1 r. 
Hutlmann Richard JUI', Nahe Schleswig-H. Gabel~bergerstr. 4/21. 
Hug Josef Theol. Röthenhach Bayern Schraudolphst. ö2/3 r. 
Hng Leo Ju1'. TÜl'kheim Elsass·Lothr. Adalbertstr. 11/3. 
Hug Viktor Med. Günzburg a/D. Bayern HolzAtr. 20/3 I. 
Hugel Richard Phnrm. Memmingen « Mathildenstr. 7/2 1. 
Huiking Oskar Jur. Bonn Rheinprovinz Zieblandstr. 4/2 1. 
Hummel Karl Med. Rottweil Wü1'ttembel'{! A ugsburgerstl'. 4/1 1. 
Hummel Remigius Math. Kl'ugzell Bayern Adalbertst1'. 31/31" 
Humphrey Alvaro Natw. York ßnglaJ;ld Türltenstr. 50/3 G. 
Hundsberger Josef JU1'. München Bayern Königinstl'. 85/1. 
Hundt Otto J\1r. Olpe Westphalen Arcisstr. 50/0. 
Huntemüller Otto Med. Hoya Hannover Spitalstl', 3a/2 r. 
Huppert Paul Med. Schönbrunn Oesterreicb Walterstr. 23/1. 
Hurt Hugo Ohem. Bayreuth Bayern Hahnenstl'. 1/2. 
Hussel EmU N .-Philol. Oettingen Hohenzollernst.4/1 m. 
Hussia Udo N.-Philol. Nüdlingen Schleissheimrst, 12/2. 
Hutt Helmut Med. Bernburg aiS. Anhalt Schillerstr. 21 all r. 
J. 
Jacoll Josef 
Jacob Walter 
Jacobi E1"Ivin 
Med. 
Pharm. 
.Tm. 
Amorbnch 
Dahme 
Zittan 
Bayern Laudwehrstr.81/1r.R. 
Brandenbnrg Kadett·. 59/3. 
K. Sachsen Adalbertstr. 28/0 1. 
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Jacobi Franz Phi\. 
Jacobowitz Simon Ohem. 
Jacobs Karl N.-Philol. 
Jacoby Ernst Ohem. 
Jaeger Franz Med. 
Jaeger Gustav Phil. 
Jaeger Heinz Jur. 
Jäger Josef. N.·Philol. 
Jaeger Oskar Med. 
Jäbnert'Bodo Jur. 
Jaffe Karl Emil Natw. 
Jaglin Kurt Jur. 
Jahn Artbur Phil. 
Jahns Eberhard Math. 
Jais Franz Pharm. 
Jakob Alfons Phys. 
Jakob Franz N.-Philol. 
Jakob Georg Ohem. 
Jakob Gustav N.-Philol. 
Jan Siegfried, von Jur. 
Janker Josef Jur. 
Ingolstadt Bayern!Winzererstr. 22/0. 
Rempen Posen Kochstr. 1/1 I. 
Krefeld Rheinprovinz Schraudolphst.r. 13/1. 
Potsdam Brandenburg Dachauerstr. ':J2/1. 
München Bayern Linprunstr. 58/0. 
Elberfeld Rheinprovinz Nordenc1str. 27/2 r. 
München Bayern Linprunstr. 58/0. 
Hohenaschau c Türkenstr. 87/1 1. 
Leipzig K. Sacbsen Schommerstr. 4/2. 
Naumburg aIS. Pr. Sachspn Schnorrstr. 4/2. 
Posen Posen Königinstr. 55/2. 
Posen c Adalbertstr. 27/2. 
Barmen Rheinprovinz Hohenzollernstr. 80/0. 
Braunschweig Braunschweij!; Zweigstr. 7/2 r. 
ßruck b/München Bayern Karlstr. 75/3. 
Aschaffenburg «Jägerstr. 2/1 II. A. 
Aschaffenburg Jägerstr. 2/1 H. A. 
Rosenheim c Türkenstr. 78/1 R. 
Gotha. Snchsen-C.-G Türkenstr. 71/2 1. 
Zweibrücken Bayern Römerstr. 37/2 1. 
München c Zentnerstl'. 6/1. 
Jantzen Hans Jur. 
Jaques Hermann, Dr.jur. Phi!. 
Ibele Josef Ohem. 
Ichon Eduard PhiI. 
Jegel August PhiIol. 
Jehle Wilhelm Theol. 
Jena Karl Ohem. 
Jenke Julius Phil. 
Jenner Theodor Ohem. 
JennyAlexander,Dr.phil.Ohem. 
Jeschke Hans Pharm. 
Ihle Ludwig PhiloJ. 
Jindrich Josef Math. 
Jira Karl Jur. 
Jim Sebastian Math. 
Ilgmeier Anton Med. 
mich Max Obem. 
I1zhöfer Hermann Med. 
Imfeld Leopold Med. 
Imhäuser Rudolf Philol. 
Imbof - Untermeitingen,. Forstw. 
Karl Frhr. von 
Hamburg Hambnrg Türkenstr. 26/1. 
Hannover Hannover Kocbstr. 12/0. 
Bodnegg Württemberg lJa<lltauerstr. 92/2 r. 
Bremen Bremen Schellingstr. 1/2 r. 
Hof Bayern Adalbertstr. 68/1 r. 
Unterfahlheim c Georgianum. 
Prosigk Anhalt Marsstl'. 12/4. 
München Bayern Reitmorst1'. 27/3. 
Ermsleben Pr. Sachsen Theresienstr. 64/3. 
Ennenda Schweiz Widenmayerstr. 2/3. 
Neustettin Pommern Gabelsbergerstr. 8/1 R. 
Oberdettingen Württemberg Schraudolphstr. 20/2. 
Wolnzach Bayern Landschaftstr. ',:!,/3. 
München FÜl'stenfelderstl'.16/1. 
München Fürstenfelderst1'.16/1. 
Waldkirchen c Landwehrstr. 57/2. 
Griesheim a./M. Wiesbaden Zieblandstr. 33/1 1"2 
Augsburg Bayern Pettenkoferstr 10 b/ . 
Samen Schweiz Augsburgel'str. 12/3. 
Olpe Westphalen Arcisstr. 50/0. 
München Bayern Amalienstl'. 38/2 R. 
Imhof Max Jur. 
Imminger Konrad Med. 
Immler Eduard Theol. 
Immler Werner Math. 
Ingelfinger Josef Med. 
Joachim Alhert Med. 
Joachim Edual'd Forstw. 
JOllchim Hans Med. 
Jobst Franz Philol. 
Jobst Michael Philol. 
JockeI Karl Phi!. 
Joffe Abraham Phys. 
Johannsen Oskar Jur. 
Landshut Schellingstr. 20/1 1. 
Kempten St. Paulstr. 10/3 M. 
Werthenstein c Georgianum. 
Kempten < Barerstr. 74/2 I. 2 
Stuttgart Württemberg Schwanthulerstl'.55/ . 
Bieiefeld Westphalen Goethestr. 21/3'32/1 
Regensburg Bayern Hrz. Rudolfstr. 1 i 
Görlitz Schle~ien Augsbul'gerstr. 10/ . 
Landsbel'g Bayern Karlstr. 56/4 r. 
Landsberg « Karlstr. 56/4 r. 
Köln Rheinprovinz Adalbel'tstr. 33/11. 
Romny liussland Adalbertstr. 66/2 1. 
Flensburg Schleswig.H. GÖrresstr. 19/1. 
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IÖOIUmbia München 
Altenbamberg 
Hamhurg 
Sa,jetscbar 
Raffelsdorf 
Engelsberg 
Nagasaki 
Colmar 
Colmar 
Lennep 
Odessa 
Jones Cnrleton Philo1. 
Jordan Bebastian Jm·. 
Joseph Iosef Jur. 
Josephson Hans Math. 
Jownnowitsch Milutin Staatsw. 
I1'ber Franz Jm:. 
11'8ch1 Simon Tbeol. 
Isaki Sadaichiro Med. 
1semanu Bernbnrd Germ. 
Isemnnn Franz Phi!. 
Isenburg Richard Jur. 
Issulwwitsch Alexandel' Zool. 
ratel Dr. phi!. Edgar Phi!. 
Jucker .Armin Med. 
Jiilch Friedrich Philol. 
Jüllich Walter N.-Philol. 
Jung OHo Jur. 
Jungmann Josef Tbeol. 
Junker Hel'mann Phil. 
K. 
Raak Fritz N.-Philol. 
Rank Karl . Pha1'm. 
Käb Kar1 N.-Pbilol. 
Kuch Ignnz Med. 
Käbler Max Dent. 
Kämmerer Friedrich Jur. 
Kämmerer Heinrich Chern. 
Küser Josef Phil. 
!{üstner Oh1'istian Philol. 
Kagerer Alois Jur. 
Kuhl .Adolf Phi!. 
Kahl Paul Phal'm. 
Kahn Bernh,ud Ju1'. 
Kahn Siegfried Med. 
Kahn Walter Ohem. 
Kaindl Hans Philol. 
Kainz Fel'dinand Math 
Kainz P. Stephnn O.S.B. Philoi. 
Ka!senbel'g Georg Jur. 
Ka~sel' gen. Hagen .Alois Med. 
Ka~ser Andreus Philol. 
Ku~se1' Johann Philol. 
Ka~ser Max Ju1'. 
KaIser PanI PhiloL 
Kulb Eduard IvIed. 
Kalb Ludwig Ohem. 
Kal!)skopf Karl Ju1'. 
Kahnowski Stanislaus v. Phys. 
Kali Kurt Med. 
Kalmus FeUx JUl'. 
Kaltenbach Balbine Med. 
Kaltenstadlel' Sebastian Mnth. 
KUlllme1'er August Jur. 
Kallllllerllleier Josef Jur. 
Mainz 
Wintel'thur 
WeJ'theim 
Wallbalb('n 
Obermoschel 
Bärnau 
Karlsruhe 
• Tever 
Javer 
Nordamerika Giselastr. 27/1. 
Bayern Landshe1'gerstr. 1/2. 
c Tiirkenstr. 85/3. 
Hamburg Adalbertst1'. 17/2. 
Serbipn ~chllorl'str. 3/2 1. 
Bayern Ismaningerstr. 48/0. 
c. Georgiauum. 
Japan Schellingstr. 75/8 r. 
Elsass-Loth1'. Arcisstr. 58}3. 
c Adalbertstl'. 64{3. 
Rheinproviuz Schnorrstr. 3}21. 
Russland Ickstattstr 2b{31. 
Hessen-D. Schnorrst1'. 10/2. 
Schweiz Maistr. 17h{3. 
Baden Theresienstr,27/2II.S. 
Bayern Türkenstr. 22{2 IIr. A. 
< Ruppl'echtstr. 3/2 1. 
e Georgianum. 
Baden Amalienst1'. 51/2 r. 
Oldenburg Scbellillgstr. 18{2 1 . 
e Angustenstr. 4/3 1. 
Bayern Türkenstr. 71/3 1'. München 
Neustadt aiS. 
Waren 
Edesheilll 
Höchst alM. 
Flossing 
Bnyreuth 
Rosenheim 
München 
Schwerin 
B1'ückenau 
DarmRtadt 
Frankfurt alM. 
Grassau 
e Sendlingerst1'. 52/2. 
Mecklenb .. Schw. Blumenstr 53a/l J. 
Bayern Liebigstr. lOc/4 1. 
Hessen-N. Katlstl'. 58/2 1. 
Bayern Bräuhausstr. 7/2 r. 
e Schellingstr. 59/1 r. 
Scbellingstr. 44/0 G. 
« Gabe)sbe1'gerstr. 84/l. 
Mecklenb.-Schw. Senefelderstl'. 2/ 1. 
Kochel 
Abtei Scheyern 
München 
Niederbergstrasse 
Heinrichskirchen 
Rothenburg ofT. 
München 
Halle aiS. 
München 
München 
Landsberg alL. 
Wal'schau 
Manuheim 
Neurnarkt 
Freiburg i/BI'. 
München 
IDeggendol'f Buch 
Bayern Kaulbachstr, 4H/2. 
Hessen-D. Schillerstr. 43}3 1. 
Hessen-N. Bnrel'st1'. 38{l. 
Buyern Schellingstr, 12/1 m. 
< Adalhel'tstr. 30(3 r. 
Veterintirstl'. 10. 
< Kaufingel'str 14:}1 1. A. 
Westphnlen Angsburgerstr. 13/21. 
Bayern Tbal 33/4. 
• Schellingstr. 61}2 1'. 
< Angerthorstr. IbIS 1'. 
1'1'. Sachsen Schraudolphstr 34/0. 
Bayern Tumblingerstr. 3{2 r. 
Schellingstr. 64/3. 
< Zieb1andstr. 6{3 1. 
R,-Polen Kaiserstr. 28/1. 
Baden Jahnstr. 13/1. 
Schlesien Goethest1'. 40/1. 
Baden Thel'esienstr. 58/1. 
Bayern Ledererst1'. 5/1. 
Nordendstr. 9/21. 
TÜl'kenstr. 96/3 1" 
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Kamper Karl Jut. Gl'evenbroich Rb einprovinz Adalbertstr. 62/3 r. 
Kamps Heinrich Jur. Cleve < Nordendstr. 12/2 I'. 
Kapfer Albau N.-PhiloJ. München Bayern Giselastr. 16/0 r. 
Karczyuski Alexander Chern. Pelplin Westpreussen Adelgulldenstr. 5b/2J. 
Karg Max: N.-Philol. Landshut Bayern Amaliellstr. 52/1. 
Karg-Bebenburg Theod., Gesch. St. Zeno Ludwigstr. 30. 
Frhr. von 
Karges Max: Math. Waidhaus Steinheilstr. 10/1. 
Knrl Bernbard N.-Philol. Schmalwasser Nympbenbrgst. 63/0 1. 
Kar! Martin N.-Philol. Attaching Schellingst. 101/21'. R. 
Karner Fritz I Jur. Freising c Theresienst.58/21.2. A 
Kasch Kurt Med. Bernikow Brandenburg Pettenkoferst. lOb/lI. 
Kaschau Josef Jur. Wiesbaden Hessen-N. Neureutherstl'. 3/1 r. 
Kaspar Kar! Med. München Bayern Burgstr. 6/4. 
Kastner Otto Med. Wormditt Ostpreussen Häberlstr. 2/1. 
Kattendahl Jnlius Jur. Harxloh Rheinprovinz Schellingstr. 43/3 I. 
Katz Herbert Jur. Cassel Hessen-N. Theresitlnstr. 54/l. 
Katzenberger Heinrich Math. Egenhausen Bayern Nordendstr. 6/2. 
KlItzenmeier Johann Phi!. Pfaffenhofen a/Ilm c Herzogatr. 1/3. 
Katzenstein Martin Jur. Eschwege Hessen-N. Schellingstr. 43/11. 
Kaufmann Bruno Jur. Cottbus Brandenburg Nympbenbrgrst. 88/1. 
Kaufmann Fritz Med. Landshut Bayern Schillerstr. 23/1 I. 
Kaufmann Georg Chern. Tuttlingen Württemberg Lärnmerstl·. 1/2 r. 
Kaufmann Sieglried Jur. Merzig Rheinprovinz Schellingstr. 38/1. 
Kaumbeimer Julius Jur. München Bayern Karlstr. 7/2. 
Kaut Xaver Med. München c Platzl 1/4. 
Kautzsch Gerhard Med. Halle aIS. Pr. Sacbsen Landwehrstr. 20/2 1'. 
Kayser Emanuel Staatsw. Wiesbaden Hessen-N. Jägerstr. 16n/3 r. 
Keber Puul Jur. Hamm Westphalen Aclalbertst1'. 27/2 r. 
Keck Albert Med. /AugsbUrg Bayern TÜrkenstr. 59/4 r. Keck Anton N.-Philol. Weitnau c Luisenstr. 53/2 r. 
Kegel Oskar N.-Philol. Hannover Hannover Gabelsbergerstr. 8/lo Kegler Paul PhiloJ. Windsheim Bayern Hessstr. HI/1. Kehr Erich Jur. Kaiserslautern ( Ruppl'echtRtr. 3/2 I. 
Kehse Friedl'ich Math. Oschersleben Pr. Sachsen ßarerstr. 90/l. Keil Hans Natw. Malsow Brandenburg Schellingstr. 24/1. Keilig Kurt Staatsw. Potsdam c Kaulbachstr. 41/1. Keiling Karl Philol. Waldkirchen Bayern G~orgellstl'. 58/21. Keim August Jur. München « Ungererstr. 22/4. Keim Josef PhiloJ. Augsburg « Kurfürstenstr. 61/3. Keim Kar! PhiJoI. Uffenheim Hessstr. 68/2 r. Keim Paul Chern. Müncben ( Ungererstr. 22/2. Keins Georg Pharm. Königshütte Schlesien Dachauerstl' 31/2. Kelle Wilhelm Jur. Burgdorf Hannover GlÜckstr. 9/2. Keller Hugo Chem. München Bayern Amalienstr. 74/3 I. Keller Max Math. Lindau Sonnenstr. 4. 
Keller Moriz TheoI. Nürnberg ( Türkenstr. 84/2. 
Keller Otto Jur. Hegge ( A ugustenstr. 93/4 I. 
Keller Rudolf Jur. Schleitheim Schweiz Cle.Olensstl'. 22/3. KeIlermann Georg Philol. Markt Erlbach Bayern Jabnstr. ]7/21. Kellner Josef Math. Buch a/Erlbach c Schleissheimerst.88/1 Kellner Kaspar TheoI. Hacldberg « Georgianum. 
Kemmerich Dr. Max Gesch. Augsburg « Bnrerstr. 40. 1 
KemUlerich Wilhelm Ohem. Köln Rbeinprovinz Franz JosefstJ·. 3~/J3r Kempe Boris Ohem. Moskau Russland Gabelsbergerst. 63 . 
Kempen Heinrich Med. Prummeru Rheinprovinz Bnumstr. 1/1 r. 
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Kempf Franz JUl'. 
Kempf Gustav N.-Philol. 
Kempter August Pharm. 
Kempter Fritz Pharm. 
Kennel El'win Jur. 
Kennel'knecht Albert Jur. 
Kentzler Alfred Med. 
Keppler Mn.x Med. 
Kern Franz Xavel' Real. 
Kerp Arthur Jur. 
Kerschensteine1' Anton Jur. 
Kersebaum Fritz Jlll'. 
Kesselring Geo1'g Ju1'. 
Kessels Ru bert Philol. 
Kessler J ohannes Ohem. 
Ketel Alfl'ed Med. 
KeysseJitz Gustav Med. 
Kiderlin Georg Jur. 
Kiefer Eugen Staatsw. 
Kieffe1' Emil JUl'. 
Kieffer Willy Ju1'. 
Kiefter Wilhelm Jur. 
Kienzle Alexander Theol. 
Kiermay1' Hans Med. 
Killer Josef Natw. 
Killesreiter Otto Jur. 
KilJinger Heiurich Jur. 
Kimmerle Adolf Med. 
Kimmerle Max Jur. 
Kimlllich Kar! Staatsw. 
Kiutzel Johannes Jur. 
Kiolemenoglou Basilius Med. 
Kircher Karl Ohem. 
Kirchhoff Rudolf Med. 
Kirchholtes Hugo Pharm. 
Kirchmann Clemens JI11'. 
Kirsch Johnnnes Gesch. 
Kirsch Robert Med 
Kirschenbauer Johannes The~l. 
Kirscbner Heinrich N.-Philol. 
Kiseljak Marius Math. 
K~slinger Llldwig Jur. 
Klssler Hermann Jur 
Kistemaker Heinrich Jur: 
Kittl Max Jur. 
Klaholt Franz Med. 
~ebel Ludwig Jur. 
Kleebank Alhert Med. 
Kleemann Wilhelm Jur 
Kleiber Karl Ger~. 
Klein Adolf Jur. 
Klein Bernhard Jur 
Klein Edmund PhUol. 
Klein Eugime Pharm. 
Klein Otto Med. 
Kleindinst Josef Theol. 
Aschaften burg 
Konstanz 
Kaiserslau tern 
Konstanz 
Speyer 
München 
Bocbum 
Ft'brbellin 
Reisach 
Wiesbaden 
München 
Essen 
Bayreuth 
Noppenberg 
Mal'kneukirchen 
Mölle ifL. 
Grossenhain 
München 
Ranschbach 
Germersheim 
Metz 
BaYl'euth 
Bronnen 
München 
Teisendorf 
Fürstenzell 
Mosbach 
Lindau 
Lindau 
Ulm 
Zeitz 
Konstantinopel 
Meisenheim 
Lage 
Düsseldorf 
Borbeck 
Upsprunge 
Leipzig 
Hannover 
Kulmbach 
Fiume 
München 
Löhne 
Münster 
Ensmannsreut 
Paderborn 
Ludwigsthal 
Neuss a/Rh. 
Coburg 
München 
Bayern Adalbertstr. 15/1. 
Baden 'l'ü1'kenstr. 71/4. 
Bayern Jägerstr. 17 c/2. 
Buden Theresienstr. 31/2. 
Bayern Türkenstr. 59/21'. 
e Skellstr. 8/3. 
Westphalen KOllradst1'. 1/1. 
Brandenburg Schwllnthalerst. 32/3. 
Bayern Adalbertstl'. 58/4. 
Hessen-N. Barerstr. 47/2. 
Bayern WÖ1'thstr. 9/4. 
Rheinprovinz Rambergstr. 1/0. 
Bayern Türkenstl·. 87/2 r. 
Rheinprovinz Adalbertstr. 25/2. 
K. Sachsen Steinheilstr. 14/1. 
Schleswig-H. Schellingstr. 40/2 R. 
K. Sachsen Landwehrstr. 5/0. 
Rayern Promenadestr. 1/1. 
< Isabellastr. 44/11. 
( Kurfül'stenstr. 3/3 1. 
Elsass-Lothr. Amalienstr. 26/2 1'. 
Bayern Theresienstr. 140/0. 
Georgianum. 
Karlstr. 36/2. 
Thierscbstr, 20/3. 
e l'ürkenstr. 37/3 R. 
Baden Türkenstl'. 44/1 r. 
Bayern Herz. Rndolfst. 37/3 1. 
( Herz. Rudolfst·. 37/3 I. 
Württemberg Adalbertstr. 29/3. 
Pr. Sachsen Besastr. 50/l. 
Türkei Augsburgerst. 12/1 1. 
Rheinprovinz Dachauerstr. 22/2. 
Lippe-D. Mathildenstr. 10/2 1. 
Rheinprovinz Angustenstr. 68/1. 
e Barerstr. 66/0. 
Westphalen Türkenstr. 94/2. 
K. Sachsen Heustr. 25/2. 
Hannover Georgianum. 
Bayern Damenstiftstr. 12/3. 
Ungarn Kletzenstr. 3/2 1. 
Bayern Loristr. 1/1. 
Westphalen Amalienstr. 43/0. 
« Amalienstr. 38/3 r. R. 
, Bayern Geol'genstr. 58/1. 
Westphalen Spitalstr. 3/2. 
Bayern Zieblandstr. 26/11'. R. 
Rheinprovinz Schornstr. 10/2 1. 
Sachsen·C.-G. Schra\ldolphstr. 18/3. 
Bayern Kreittmayrstr. 26/3 r. 
München 
Ludwigshafen a/Rh. 
Zweibrücken 
< Linprunstr. 70. 
.!.dalbertstr. 53/2. 
< Kirchplatzstr. 9/2. 
I
PepPingen 
München 
München 
Luxemburg Landwehrstr. 1. 
Bayern Schwanthalerstr. 3/3. 
e Maderbräustr. 2J3. 
Name. 
Kleindl Emil N.-Philol. 
Kleinheinz Anton Real. 
Kleinheinz Josef Jur. 
Kleininger Andreas Jur. 
Kleinschmidt Otto Med. 
KleinschrodKarl,Frhr.v. Jur. 
Kleist Arthur Jur. 
Klemm Otto Phi!. 
Klenau Paul von Phil. 
Klesse Johannes Theol. 
Klestadt Walter Med. 
Kliebert Hans Jur. 
KUrum Franz Theol. 
Klingel' Alfred Mec!. 
Klingel' August JUl'. 
Klostermann Theodo1' Med. 
Klotz Alois Theo1. 
Klotz Karl Math. 
Klotz Rudolf Med. 
Klüglein Nikolaus Jur. 
Klügmann Kad Jur. 
Klug Adam N.-Philo1. 
Klug Karl N.-Philol. 
Kluge Hans Natw. 
Klutmann Rildolf Jur. 
Knackstedt Kurt Jur. 
Knapp Karl Jur. 
Knauer Alfred JU1'. 
Knauer Bernhal'd Philol. 
Knauer Josef Natw. 
Knauer Rudolf Med. 
Knaus Karl Jur. 
Knebel Edllard JU1'. 
Kneuttinger Josef Jur. 
Kniepen Hermann Jur. 
Knierim Georg Math. 
Knierim Heinrich Med. 
Kniewitz Heinz Jur. 
Knoch Sigismund Jllr. 
Knocbe Walter Chem. 
Knod Heinhold Geol. 
KUoepfie Franz Chem. 
Knoer Hans Jur. 
Knogler Ludwig Jur. 
Knoll Fl'anz Jur. 
Knorr Angelo Chem. 
Knorr Dr. Edua1'd Ohem. 
Knorr Georg Jur. 
Knorz Georg N.-Philol. 
Knothe Hermann Ju1'. 
Kobbe Wilhelm Chem. 
Kobold Otto Med. 
Koch Adolf Forstw. 
Koch Franz N .• Philol. 
Koch Friedrich Theol. 
Koch Friedrich Philol. 
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Schwabach 
Auel'bach 
Augsburg 
AugRbul'g 
Darmstadt 
München 
Wilruersdorf 
Leipzig 
Kopenhagen 
Leipzig 
Bernburg 
Würz burg 
Edesheim 
Leisnig 
Gelting 
Mannheim 
Grönenbach 
Rosenheiru 
Dresden 
Ingolstadt 
Lübeck 
Mömlingen 
Aschaffenburg 
Naumburg aiS. 
Charlottenbul'g 
Erfurt 
Wiesbaden 
Körzendorf 
Regensburg 
München 
Landshut 
Köln 
RothenbÜl'g ofT. 
Oberbel'gkil'chen 
Münstereifel 
Pyrruont 
Cassel 
Blaubemen 
Schliersee 
Hamm 
Tl'arbach 
Buch 
Eichstätt 
Neuburg a/D. 
Babenhausen 
München 
München 
Tännesherg 
München 
Aschaffenburg 
Wiel'lbaden 
Heidelberg 
Obel'ehnheim 
Freibul'g i/Br. 
München 
Lieme 
Bayel'n Theresienstr. 20/3. 
( Amalienstr. 37/1 R. 
Adalhertstl'. 3/1. 
( TÜrken~tl'. 85/2 1. 
Hessen-n. Wurzel'str. 4/1 r. 
Bayern Hildegardstr. 1/11'. 
Brandenburg Kaiserstr. 60/2. 
K. Sachsen Pündterplatz 8/2. 
Dänem:u'k Leopoldstr. 8/1. 
K. Sacbsen Georgianum. 
Anhalt Nympbenbrgst. 119/0. 
Bayern K. Maximilianeuru. 
( Georgianum. 
K. Sachsen Laudwehrstr. 18/1 r. 
Bayern Hessstr. 84/1. 
Baden Mathildeustr. 13/31'. 
Bayern Georgianuru. 
( Luisenstr. 51/2. 
K. Sachsen Schwanthalerstr.17/0. 
Bayern Türkenstr. M/1 1. R. 
I ... übeck Albrechtstr. 21/2 r. 
Bayern TÜrkenstr. 71/3. 
( Türkenstr. 22/1 H. A. 
PI'. Sachsen Schellingstr 24/1. 
Brandenburg Scbellillgstr. 12/0. 
Pr. Sacbsen Augustenstr. 102/2 r. 
Hessen-N, GBbelsbel'gerstl'. 4 G. 
Bayern Färbergrahen 26/2. 
« St. Anultstr. 15/1. 
Notburgastr. 6/1. 
( AugsbUl·gerstl'.10/3m. 
Rheinprovinz Kurfürstenstr. 8/11. 
Bayern Arcisstr. 55/3 1'34/11 ( Schl'audolphst. . 
Hbeinprovinz Schellingstl'. 24/1. 2 
Waldeck Schraudolphstr.18/ r. 
Hessen-N. Landwebrstr. 29/1 r. 
Württemberg Maxiruilianstr. lJ3/1. 
Bayern Schellingstr. 30/4 J. 
Westphalen Enhuberstr. 12/3. 
Rheinprovinz GlÜckstr. 7/2. 
Bayern Barerstr. 14/2 M. 
< Amalienstr. 71/4 r. 
( Scbellingstr. 98/2. 
« Amalienstr. 65/4. 
Ainmillerstr. 7/3. 
Geol'genstr. 3. 
Zieblaudstl'. 13/1 r. 
Reitmorstr. 9/11'. 0 
( Maximilianstr. 111 . 
Hessen-N. Jägerstr. 16 a/38/11 Baden Augsburgerstl'. 4' 
Elsass-LOthr. Theresienstl'. 14~9/13 1. 
Bnden Augllstenstr. ( 
Bayern Königinstr. 53/2/31' •• Lippe-D. Adalbertstl'. 13 1. 
Namp. 
Koch Georg 
Koch .Heinrich von 
Koch Heinrich 
Koch Herbert 
Kooh Jacques 
Koch Josef 
Koch Josef 
Koch Karl 
Koch Karl 
Ko(,h Richard 
Koch Richal'd 
Kocher Walter 
"Kochmann Kurt 
Kögerl Gottlieb 
Köhler Alfred 
Köhler Emil 
Köhler Gustav 
Köhler Philipp 
Koellner Heinrich 
König Erich 
König Friedrich 
König Hans 
König Jakob 
König Max 
Koeniger Albert 
Königer August 
Königer Karl 
Koeniger Udo 
Königs Felix 
Königs Maximilian 
Koeppel Karl 
KöppelOskar 
Körner Huns 
Köste1' Roland 
KÖRters Lud wig 
Koestner Hans 
Kohl Ludwig 
Kohn Arwed 
Kolb Jakob 
Kolb Otto 
Kolle Ernst 
Kollmann otto 
Komorowiez Moriz von 
Konle Ednard 
Konrad Anton 
Konrad Xaver 
Kontz Philipp 
Kopp Fl'auz 
Koppel Wilhelm 
Koppetsch Walter 
Koppmair Franz 
Kornblum Hans 
Korutheuer Ferdinand 
Korobotschkin Leo 
Korrell Richal'd 
Korte Wilhelm 
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!Studium·1 Heimat. Wohnung. 
Med. Cassel 
Jur. Augsburg 
Tbeol. Grönenbach 
Phi!. Dresden 
Med. M ünehen 
Jur. München 
Math. Homburg 
Phi!. Berlin 
Med. Dresden 
Med. Fl'ankfurb alM. 
.Tur. Cussel 
Pharm. Hilchenbaeh 
Jur. Nicolai 
Jur. Landsherg alL. 
JDr. Gimmeldingen 
Jur. Nürnberg 
Phi!. Heidenheim 
Ju1'. Zeiskam 
Staatsw. Gotha 
Phi!. Liegnitz 
Jur. Thann 
Jur. Waldstetten 
Math. Mainz 
JDr. Wernigerode a}H. 
Theol. Lauingen 
Phil. Aigen a/lnn 
N.-Philol. Inchenhof'en 
Med. Lippspringe 
Phi!. Berlin 
Jur. lIL-Gladbach 
Phil. München 
Jlll'. Karlsruhe 
Jur. TeDsehnitz 
JDr. Munnheim 
Theol. Hülsberg 
N.-Philol. Wiesenthau 
Med. Landau i/Pf. 
Jur. Dortmond 
Philol. Weiden 
Med. M unehen 
Med. Windheiru 
Med. Augsburg 
Natw. Minsk 
Med. Röhlingen 
N.-Philo1. Landshut 
Med. Dillingen 
Pharm. HaDstadt 
Med. Duderstadt 
Jur. Hamburg 
JU1'. Labian 
Med. Dorfen 
Ju!'. Ratibor 
Med. Ebersberg 
HE'ssen N. Goethestr. 32/3. 
Bnyern Theresienst1'. 46/3. 
« Georgianum. 
K. Sachsen Mandlstr. 3 all. 
Bayern Ainmillerstr. 22/3 S. 
Tegernseerldstr. 83}1. 
« Adalbertstr. 49/1 1. 
Branden burg Türkenstr. 51}2. 
K. Sachsen Spitalstr. 71/8/2. 
Hessen-N. Prielmayerstl'. 8/2. 
« Amalienstr. 53/2, 
Westphalen Augustenstr. 1/2 I. 
Schlesien Zieblandst. 4/2 r. II. A. 
Bayern Franz JosefRtr. 46/2 r 
« Türkenstr. 26/0 I. 
« Türkenstr, 44/1. . 
Württembel'g Gabelsbergerst. 39/21. 
Bayern A malienstl'. 57/1 r. 
Sachsen-C.-G. Nordendstr. 18/2 r. 
Schlesien Georgenstr. 48/2. 
Eisass-Lothr Amalienstr. 21/3 r. 
Bayern Schellingstr. 61/1 r. 
Hessen.D. Schraudolphst. 14/3 r. 
Pr. Sachsen AdnlbE'rtstr. 51}3 r. 
Bayern A.dalbertstr. 11/3. 
c J ahnstr. 24/1 I. 
e Inn. Wienerstr. 27}1. 
Westphalen Mathildenstr. 13/1 r. 
Brandenburg Theresienstr. 19/3. 
Rheinprovinz Nymphenbgstr. 105/3. 
Bayern Leopoldstr. 25/4. 
Baden Schnorrstr. 10/2 1. 
Bayern Kurfürstenstr. 61/2. 
Baden Hohenzollernstr. 82. 
Holland Oettingenstr. 16/3. 
Bayern Hohenzollernst.84/3 1. 
« Hackenstr. 4}3. 
Westphalen Türken&tr. 80/2. 
Bayern Luisenstr. 62/2 1'. 
Hel'renstr. 33/2 1. 
Westphalen Lindwurmstr. 23/1. 
Bayern Kaulbachstr. 613,/1 H. 
Russland Amalienstr. 27/1. 
Württemberg Häberlstr. 2f1 I. 
Bayern Wurzerstr. 18/31. 
« Maistr. 17/3 I. 
Rheinprovinz Luitpoldstr. 14/1 R. 
Hannover Nordendstl'. 6a}3. 
Hamburg Türkenstr. 76/2. 
Ostpreussen Hahnenstr. 1}0. 
Bayern Lindwurmstr. 60/1 R. 
Schlesien Schellingstr. 61/4. 
Bayern Landwehrstr. 11/11. 
Russland Schellingstr. 103/3. Staatsw. Gomel 
JDr. Ludwigshafen a/Rh. 
Med. Bad Reichenhall 
Bayern Hohenzollernstr. 32/2. 
Tierschstr. 39/1. 
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IStudiztm·1 Heimat. I· Name. 
Koschland Simon Med. 
Kosenbach August Med. 
Kost Kar! Jur. 
Kost Rudolf Med. 
Kotschenreiter Hans Jur. 
Kottermair Jobann Theol. 
Kotz Rudolf Med. 
Kotzbauer Ferdinand Med. 
Kraemer EmU JUt. 
Krämer Hans Jur. 
Kraemer Kar! Jur. 
Krämer Michael PhiJol. 
Kraemer Snlo Med. 
Krahustöver Heinrich Jm. 
Kramllr Richard, von Jur. 
Krandauer Josef Philol. 
Krapf Konrad Philol. 
Krapfenbauer Andreas Pharm. 
Krapp Lorenz JUt. 
Kraue! Hans N.·Philol. 
Kraus Antou Philol. 
KrausP.BonifatiusO.S.B. Pbilol. 
Kraus Hans Philol. 
Krause Ricbard Math. 
Krauss Georg Jur. 
Krauss Hugo Math. 
Krauss Josef Pbarm. 
Krauss Josef Natw. 
Krauss Kar! PhiloI. 
Krauss OLto Med. 
Krautbauer Michael Jur. 
Krebs Arthur Jur. 
Krecke Gustnv Germ. 
KreBiger Josef Med. 
Kreisle Max PhiloI. 
Krell Albrecht Ohem. 
Kremanatz Milan Jur. 
Krempelhuber HeinI'. v. Pharm. 
Kretzer Heinrich Nutw. 
Kretzschmar Wilhelm Jur. 
Kreuzer Alfred Jur. 
Kreuzer El'llst Jur. 
Krieg Hermann Med. 
Krieg Juliu.s Theol. 
Krieger Fritz Philol. 
Krieger Richard Med. 
Krings Peter Med. 
Krinner Pau1 Jur. 
Krippner Christian Jur. 
Kroell Georg Jur. 
Krogge1 Paul Math. 
Kroiss Hans Med. 
Krom Max Pbarm. 
Kron Arth ur Phi!. 
Kronseder Max: Jur. 
Kropf Ernst .Jor. 
lehenhausen 
München 
Attendorn 
Pforzheim 
München 
Ainried 
München 
Di('ssen 
Neuwied 
Köln 
Wohmmg. 
Bayern Müllerstr. 48/3 r. 
e ThalkirchDerstr. 20/1. 
Westphalen Amalienstr. 18/3 r. M. 
Baden Herzog Maxstr. 4/3 1. 
Bayern Rambel'gstr. 8/1. 
GeorgianulU. 
Kanfiogerstr. 13/1. 
( Buttermclcberst. 8/3 J. 
Rheinprovinz Theresiellstr. 19/2. 
• GlÜckstr. 4/1. 
Coblenz 
Tauberbisc'hofsheim 
~önchsroth 
Oedenburg 
Neustadt aiR. 
Kraiburg 
Theresienstr. 64/0 1. 
Baden Bal'erstr. 65/2 I. 
Bayern Blumenstr. 22 aIS. 
Ungarn Glückstr. 9/3 r. 
Bayern Giselastr. 28/3. 
e AdalbeItstr. 19/1. 
St. Annaplatz 2/3. 
Oorneliusstr. 35/1. 
München 
NÜl'nberg 
Baruberg 
Lübeck 
Kicklingen 
Pfaffenhofen 
Gleissenberg 
Stuhm ' 
München 
Trommetsheim 
Aachen 
WertingeD 
Mainz 
Mosbach 
Ahensberg 
Braunsch,veig 
Hannover 
Willisan 
Unterreitnau 
München 
Belgrad 
Bad Aibling 
Erlangen 
Betlin 
Neisse 
München 
Koppenbach 
Ascbaffenburg 
Vilsbiburg 
Obarlottenburg 
Büchel 
Minde1heim 
Müncben 
Ottmaring 
Scbivelbein 
Deggendol'f 
Müncben 
Solingen 
München 
Saal'louis 
( K. MaxiruilianeulU. 
Lübeck Amalienstr. 38/1 M. 
Bayern 'rürkenstr. 95/3. 
• Georgianl1Ul. 
• Türkenstr. 58/3 R. 
Westpl'eussen Kurfürstenstr. 24/1. 
Bayern Maximilianstr. 18/0. 
e Oberländerstr. 36/2. 
Rheinprovinz Hirtenstr. 17/31. 
Bayern Georgenstr. 39/2 1. 
Hessen-D. Luisenstr. 68/3 Ul. 
Baden Thalkirchnel·Rtr. 7/1. 
Bayern GÖrresstr. 12/1 1. 
Braullschweig Adalbertstr. 32/31. 
Hannover Jägerstr. 17 b/2. . 
Sllbweiz Thalkirchuerstr. 12/3. 
Bayern Adalbeltstr. 82/11'. 
« Thorwaldsenstr. 7/2. 
Serbien Konradstl'. 1/01. 
Bayern Hennstr. 15/0. /4 
e Hrz. WilhelUlstr.3 f' 
Brandenburg Gabelsbergerst. 77aj • 
Schlesien Augustenstr. 21/3 1. 
Bayern Wörthstr. 36/4 5Ul1'/3 
< Schwanthalerst. 1'. 
WitteJsbacbpl. 3/~ IV. 
< Sternstl'. 11/4. 
Brandenhurg Fliegenstr. 5/11. II A 
Rheinprovinz Oberanger 28/1 r. . • 
Bayern Schnorrstr. 9/3 M. 
e Arcisstr. 39/1 r. 
e Amalienstr. 35/4. R 
Pommern Amalienstr. 3~l/l' . 
Bayern Theresienstr 14' 
< Amalienstr. 38 i 1 
Rbeinprovinz Gabelsbergerst. 2 I . 
Bayern Loristr. 11/3 f' 
Rbeiuprovinz Adalbertstr. 62/0. 
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~~~~~~=T~~~~~~~~~~--IStUdiu~~·1 Name. 
Krüger Gustav 
Krüger Wilhelm 
Krug Paul 
Jrl'u is Ko u rad 
Krumbeck Lothar 
Kruse Kurt 
Krusius Franz 
Kubler Frederik 
Kueheubauel' Otto 
Küchle Julius 
Kücbler Gustav 
Küft'uer Karl 
Küft'ner Ludwig 
Kühl Paul 
Kühleweiu Hermauu 
Kühn Fritz 
Kühn Max 
Kühn Walter 
Kühne Albert 
Kühnel Ernst 
Kümmell Richard 
Kündig Hugo 
Künzel Hel'mann 
KUppel' Joset 
Küspert Georg 
Kugle!' Karl 
Kuhlmann Josef 
Kuhn Georg 
Kuhn Thomas 
Kuller Peter 
l(ullmer Dr. Hans 
Kummer Richard 
Kunz Gustav 
Kuppel' Walter 
Kurz Eugen 
Kurz Johann 
Kurzmann Mnx: 
Kusterer Leopold 
Kutschmann Walter 
Kuznitzky Erich 
KYriazopulos Konstant. 
L. 
Laar Fritz 
LaChmann Ernst 
Lnchmann Ernst 
Lnchmann Georg 
Lacout Felix 
Ladenburg Rudolf 
Ladisch Dl'. Karl 
Lneisz Kurt 
Längmüller Peter 
Läuterer Oswald 
Lagally Hermann 
Lambol'elle Eruest 
Heimat. Wohnung. 
Math. Wolgast Pommern Neureutherstr. 11/3. 
Med. Qua)zow Mecklenb.·Stl·. Goethestr. 39/2 r. 
Med. l'rebnitz PI'. Sachsen Rothmundstr. 1/3. 
Jur. Wolfratshausen Bayern Jahnstr. 24/01. 
Geol. Schwerin Mecklenb.-Schw. Neuhauserstr. 49/3. 
N.·PhiloI. Hamburg Hamburg Kreittmayrstr. 20/2 1. 
Med. Maiuz Hessen·D. Biedersteinerst. 11/0. 
N .-Philol. Akroll Nordamerika Jägerstr. 17 e/1. 
Med. Kaufbeuren Bayern Rarerstr. 74/1 r. 
N •• Philol. INürnbel'g ( Tüll,enstr 67/11. 
Jur. Muri Schweiz AdalbElrtstr. 14/11. 
Jur. Zweibrücken Bayern Neureutherstr. 16/1. 
Theol. Ascholding « Georgianum. 
Med. Cl'etlow Pommern Sommerstr. 32/1. 
Jur. Frankfurt alM. Hessen·N, Amalienstr. 61/11. 
Gesch. Berlin Brandenburg Amalienstr. 18/1. 
Pharm. Züllichnu • Karlstr. 58/3 1. 
Jur. Kotlbus (Kaulbachstr. 56/3. 
Med. Hohenhameln Hannover Landwehrstr. 43/3 1. 
Jnr. Nellbrandenbmg MeckJenb.·Str. [{arlst!·, 1/3 r. 
Med. Corbach WlIldeck Schwanthalerstr. 51. 
Jur. Bauma Schweiz Theresienstr. 19/2 I. 
Jur. Bnyreuth Bayern Scbillerstr. 2010. 
Jur. Wattenscheid Westphalen Schraudolphst. 29/1 r. 
Philol. Rosenheim Bay<>rn Amalienstr. 47/21. M. 
Stnlltsw. München c Briennerstr. 29/2 G. 
Med. Nordwalde Westphalen Goethestr. 38/2 r. 
Jllr. München Bayern Fral1nhoferstr. 17/11. 
Jl1r, IvIiinehen « Knöbelstr. 5/4. 
Jnr. Oslerath Rheinprovinz Schraudolphstr.32/21. 
Philol. Wachenheim Bayern Barerstr. 47/11. 
Philol, Bayreuth c Hessstr. 15/1. 
Med. Bamberg « Spitalstr 31'1/3. 
Natw. Wiesendangen Schweiz Efelmtrudenstr. 1/3 r. 
Med. Straubing Bayern Maistr. 62/41. 
Phi!. IlIertissen « Schillerstr. 46/2. 
Med. Bayreuth « Maistr. 56/2. 
'I'heol. Augsbnrg < Georgianum. 
Dent. Blankenburga/H. Brannschweig Landwehrstr. 21/2 r. 
Med. Kattowitz Schlesien Landwehrstr. 15/3. 
Med. Sparta Griechenland Lindwnrmstr. 25/2. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Pharm. 
Pharm. 
Phys. 
Pharm. 
Jur. 
Theol. 
Theol. 
Med. 
Med. 
Augsbnrg 
Ueberlingen 
BerUn 
Ratibor 
Kempen 
Breslau 
Stettin 
Hamburg 
Baierbach 
Ichenhausen 
Regensburg 
Viallden 
Bayern Barerstr. 74/1 r. 
Baden Fürstenstr. 6/0. 
Brandenburg Schellingstr. 60/2. 
Schlesien Karlstr. 58/1. 
Rheinprovinz Karlslr. 39/2 r. 
Schlesien Galeriestr. 18/2 1. 
Pommern Gabelsbergerst. 77 /2R. 
Hamburg SchÖnfeldstr.30/01. G. 
Bayern Georgianum. 
Georgianum. 
« SchilIersLr. 24/3 I. 
Luxemburg Landwehrstr. 42/1. 
6 
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Name. IStUditt~.1 . Heimat. Wohnung. 
t~:~:et:o Walter I~~~~· ~~;~~:~=-7_~-'O_-west~~~~~ I:~I~~~!~/24~r/;. R 
Lampe Paul Math. Nürnberg Bayern Theresienstr. 132/0. 
Lampl Innocenz Theol. Pfaffenhofen a/GI. Georgianum. 
Landauer Paul Chem. München Kaufingel'str. 26/2. 
Landauer Richard Jur. Augsburg < v. d. Tannstl'. 15/3. 
Lundgraf Ignaz Phil. Müncben < Ruppertstr. 10/3. 
Landsberg Ludwig Med. IJrieg Schlesien Goethestr. 6/2 I. 
Landabel'gen Fl'iedrich Med. Nellkloster Hannover Schillerstr. 29/3 I. 
Landthalel' Augustin Philol. Leeder Bayern Georgenstr. 45/3. 
Landwehr Albrecht Jll1'. Bielefeld Westphalen Jägerstl'. 17 b/3. 
Lang Benno Theol. Deixlberg Bayern Georgianum. 
Lang Blasills Ju1'. Ingoll:!tadt c Türkenstr. 78/2. 
Lang Ernst Jllr. Heilbronn Wü1'ttemberg Kurfürstenstl'. 62/1. 
Lang Franz Phil. Untrasried Bayern Türkenstr. 20/2 I. 
Lang Friedrich Ju1'. München ( Langerst1'. 3/31. 
Lang Karl Philol. Landshut f Türkenstr. 54/1 S. 
Lang Karl Theol. Wildpoldsried (Georgianum. 
Lange Friedrich N.-PhiloI. Penzlin Mecklenb .• Schw. GÖrresstr. 37/11. 
Lange Fritz Jur. Berlin Brandenburg Adalbertstr. 3/1. 
Lange Georg Forstw. GÖftingen Hannover Maria Josefast,r. 4/0. 
Lange Karl Jur. München Bayern Hessstr. 14/2. 
Lange Wilhelm Med. lInmhul'g Hamburg Waltheretr. 31/2 I. 
LangeIs Johannes JU1'. FischeIn Rheinprovin?IBlütenstr. 9/2 r. 
Langer Bruno Pharm. Beuthen Schlesien Elisen::;tr. 5/2. "9/1 
Langesee Johann Pbarm. Paseau Bayern Nymphenbllrgst.u . 
La Rosee·Isareck Kaspar, Jur. Isa reck c jFürstenstr. 13/3 r. 
Graf 
Laskowitz Artbur 
Laub Karl 
Laubruann Hans 
Lauenstaiu Rudolf 
Lauerer Georg 
Lausen Erich 
Lautenbacher ludwig 
Lautenschlager Kurt 
Laux Eugen , 
Lauxen Nikolaus 
Lay Willibrord 
Laymann Theodor 
Lebrecht Arthur 
Lecbler Herwig 
Lecbnel' Karl 
Lederer Alexander 
Lederer Hans 
Lederle Hans 
Leeser Eugen 
Leeser Hans, 
Leher Franz 
Lebmann Arnold 
Lehmann Christi an 
Lehmann Ernst 
LehmanD Gunther 
Lehmann Josef 
Lehmanll Julius 
Lehmann Karl 
Lehmann Paul 
Med. 
Staatsw. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
IMed. Philol. Med. 
Med. 
Med. 
Theol. 
l'heol. 
Jur. 
Pharm. 
Theol. 
JU1'. 
Stoatsw. 
Deut. 
Jur. 
Jur. 
Philol. 
N.·Philol. 
Philol. 
Dent. 
Germ. 
Jur. 
Jur. 
JU1'. 
Gesch. 
Berlin 
Waibstadt 
München 
Kiel 
München 
Hadersleben 
Straubing 
Ergoldsbach 
Annweiler 
Uess 
Pünderich 
Attendorn 
Nürnberg 
Bopfingen 
München 
Neuburg a/D. 
Bruck 
Fl'ciburg 
Dülmen 
Hildesheim 
Esterndorf 
Kaiserslau tern 
Nürnberg 
Hof 
Hannover 
Aschbach 
Frankfurt alM. 
Zweibrücken 
Braunscbweig 
Brandenburg Waltherstr. 31/0. 
Baden Türkeustr. 51}2. 
Bayern Mitterel·str. 4/2 I. 
Schleswig-H. Zieblandstr. 12/3. 
Bayern Steinstr. 36/3. 
Schleswig-H Fliegeustr. 4/21"'3 
Bayern Nordendstr. 22 e'/2) 
c Lindwurmstl'. 67 • 
( Spitalstr. 4/3 r. 1 
Rheinprovinz Landwehl'str. 52/ . 
c Königinstr. 71 R. 
Westphalen Neureutbel'str. 3/f 1'. 
Bayern Theresienstr. 56 • 1 
Württemberg Schraudolpbstr. 31/ . 
Bayern Georgianuru. ( Leopoldstr. 69/3 r. 
( Tberesienstr. 43/3. I 
Baden Lindwurmstl'. 21/3 . 
Westpbalen Amalienstr. 79/~. 
Hannover Amalienstr. 101 tB/4 
Bayern Schleissbeimstr·O • 
,c Amalienstr. 24/ 1'. 
Klenzest~o' ~8/3 40/2. 
« Herz. HelD)'ICbst. 
Hannover GlÜckstr. 21/4/2 R 
, BaYl'rn Türkenstl'. 60 . 
Hessen-N. GlÜckstr. 4. 
Bayern GlÜckstr. 19/1. 48" 
11 nst!'. ~" Bmunscbweig Hohenzo er 
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Name. 
----.~~--~~~~~~~~~~~~~~~~nl l~t~~;um.I-· Heimat. l--wohnung. 
Lehmer Maximilian Math. 
Lehmeyer Friedrich N.-Philol. 
Lehn EUf.(en Jur. 
Lehr Konrad Math. 
Regensblll'g Bayern Königinstl'. 6/0. 
Kempten Hessstl'. 39/2 1. 
Jägersburg Schellingstr. 122/2 1. 
München ( Kaiserstr. 20/1 r. 
Lehra Phillpp Zool. 
Leichtman M:\x Jur. 
Dresden K. Sachsen Schwanthalerst.13/2r. 
Kisbako Ungarn Hrz. Rudolfstr. 20/4. 
Leidl Konrad N.-Philol. 
Leitgeber Roman Staatsw. 
Palling Bayern Hessstr. 21/2. 
Posen Posen Arcisstr. 60/2. 
Leitl Emmemn neal. 
Lebe Fritz Forstw. 
Lemcke Jalias Jur. 
Lempe Walter Med. 
Lempertz Heinrich Phil. 
Lempp Karl Med. 
Lenbal't Wilhelm Med. 
Lennhoft' Karl Med. 
Lenz Georg Jar. 
Lenz Rudolf Ohem. 
teo Fritz Med. 
Leonhard Adolf Jar. 
Leonhardt Theodor Med. 
Leontief Wassilij Staatsw. 
Lepman Henry Jur. 
Lequis Kurt Pharm •. 
Leflllann Paal Jur. 
Lesser Martin Jar. 
Lessing Theodor PhiI. 
Letzer Otfo Pharm. 
Leuchs Friedrich Ohem. 
Leuchs Hans Pharm. 
Leuchs Kurt Natw. 
Leupold Martin Jur. 
Leverkus Otto OhelU. 
Levi Albert Jar. 
Levi Salomon Math. 
Levinstein Oswald Med. 
Levy Ernst Jar. 
Levy Max Dent. 
Levy Richard Med. 
Levy Robert Med. 
Levy Walter Med. 
Lewe Viktor Math. 
Lewes Ernst Jar. 
Lewy Johanna Med. 
Ley Karl Philol. 
Leyrer Albel·t Philol. 
L~chtenbel'g Ernst N.-Philol. 
LIdl Ferdinand Jur. 
Liebhardt Walter Jar. L~ehherr Wilhelm Natw 
Liebl Friedrich Med. 
Lieb1 Karl Jar. 
Liebreich Ralph Jur. L~eske Gustav Pharm. t~e~en Franz Med. 
lhenfeld Hermann von Forstw. 
Reisbach Bayern Reitmorstr. 6/3. 
Schongaa Pettenlto{erstr. 2/3 1. 
Göhfeld Westphnlen Schraudolpbst. 27/11'. 
Zwickau K. Sacbsen Goetbestr. 47/3. 
Köln Rheinprovinz Königinstr. 10/2 r. 
Heilbronn Württembel'g Wnltherstr. 32/2 r. 
Hessloch Hessen-D. Maish·. 52/2. 
Lüdenscheid Westphalen Rothmundstr. 5/2. 
München :Bayern Baaderstr. 23/2. 
Lichterfelde Brandenblll'g Gabelsbel·gerst. 2a/2 r. 
Hermsdorf Schlesien Scbillerstr. 16/11. 
Ottobeuern Bayern Türltenstr. 14/3 1. 
Stettin Pommern Färbel'graben 21/1. 
Peterabul'g Russland Schellingstr. 73/2. 
Stuttgart Württemberg Amalienstr. 27/1. 
Köln Rheinprovinz Wallstr. 2/3. 
Marktheidenfeld Baye1'll Kurftirstenstr. 62/2 r. 
Berlin Brandenburg Theresienstr. 19. 
Hannover Hannover Biedersteinerst. 10 a. 
München Bayern Dachauerstr. 10/1. 
Nürnberg ( Sophienstr. 5 b/11. R. 
München Bayerstr. 33/2. 
Nürnberg ( Goethestr. 45/a. 
Jettingen ( Pappenheimstr.1O/3 r. 
Wiesbaden Hessen-N. Türkenstr. '29/3. 
Oft'enburg Baden Jägerstr. 15/3 I. 
München Bayern Baaderplntz 2/2 
Berlin Bl'andenburg Schwanthalerst. 51/2. 
Eschwege Hessen-N. Schellingstr. 55/3. 
Dunzig WestpreUssllD Goethestr. 38/2 1. 
München . Bayern Maffeistr. 2/2 r. 
Blieskastel ( Ringseisstr. 4/2. 
Elbing Westpreussen Slütenstr. 7/2. 
Löningen Oldenburg Adnlbertstr. 66/0 r. 
Hamburg Hamburg Karlstr. 61a/3 r. 
Schildberg Posen Landwehrstr. 16/3. 
Irmgarteichen Westphaleu Theresienstr. 148/2 I. 
Buchsweiler Elsass-Lothr Schraudolphstr. 31/3. 
Frankfurt ufO. Rrandenburg I:lchellingstr. 11/1. 
München Bayern Türkenstr. 95/0. 
Nürnberg ( Amalienstr. 38/2 M. 
Stockach Baden Theresienstr. 114/1. 
Passau Bayern Rothmundstr. 6/2 M. 
Pfuft'enhofen a/Ilm c Erhardtstr. 29/2. 
Berlin Brandenburg Kaulbuchstr. 31/3. 
Ratibor Schlesien Landwehrstr. 42/3 r. 
Köln Rheinprovinz Mathildenstr. 13/1 r. 
Neu-Oberpahlen Russland Türkenstr. 30/3. 
6* 

Name. 
Lorenz Ferdinand 
Lorenz Friedrich 
Lorz Anton 
Loschge Heinrich 
Loske Stanislaus 
Lotter Josef 
Loy Ernst 
Luber Hermann 
I,ubitsch Richard 
Lucht Johannes 
Lucke Paul 
Ludes Anton 
Ludewig Hermann 
Ludwig Max 
Lübbe Gustav 
Lübke Ernst 
Lücke Josef 
Lücke Paul 
Lüdecke Karl 
Lüstenoeder Fritz 
Lüstner Lothal' 
Lüth Friedrich 
Lüfit Hermann 
Lnible Antonius 
Lukinger Ludwig 
Lung Gustav 
Lupp Friedl'ich 
Lustig Fritz 
Lutsch Bernhard 
Lutz Eugen 
Lutz Johann 
Lutz Nikolaus 
Lutz Wolfgang 
M. 
Philol. 
. Med. 
N.·Philol. 
Philol. 
Jur. 
Jur. 
Pharm. 
Staatsw. 
Med. 
JUl'. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Phil. 
Ohem. 
Philol. 
Phi!. 
Philol. 
Gesch. 
Phil. 
Phal'm. 
Natw. 
Math. 
Pharm. 
Dent. 
Math. 
Theo1. 
Jur, 
Philo1. 
M:aack Wilhelm Med. 
Maag Karl Pharm. 
Maas Johanna Ohem. 
Maas Paul PhiIo1. 
~raassen Jakob Jur. 
Machwart Fritz Jur. 
M:ack Gabriel Philol. 
Mackert Gustav Jur. 
Mader August Med. 
Mader Felix Phi!. 
Mader Franz Jur. 
~1ader LudwiO' PhiloI. 
Mächler Joset Med. 
Mähnz Robert Med. 
Mäkel Bermann Phil. 
Mürki Georg Pharm. M~erld Hanf! Med. 
MassenhauseuWilhelmv. Jur. 
Magiern Lorenz Phi!. 
Magnus Alfred Phys. 
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Darm stadt 
Darmstadt 
Wont'urt 
Nürnberg 
Glatz 
Weyhers 
Frankfurt alM. 
München 
Berlin 
Wiesbaden 
Hannover 
Nordhausen 
München 
Wiesbaden 
Nienstedten 
Oeynhausen 
l!'röndenberg 
Strassbul'g 
Berlin 
Nürnberg 
Wiesbaden 
Güstrow 
München 
Günzburg 
Eichstätt 
Wohnbach 
Nördlingen 
Ratibor 
Kreuznach 
Gundeisheim 
Dornstadt 
München 
München 
Lüneburg 
Ravensburg 
München 
Freiburg i/Br, 
Kalk 
Merkendorf 
Brunnthai 
Rosenheim 
Ingolstadt 
Rörmansdorf 
Oberstaufen 
Obermoschel 
Rapperswyl 
Görlitz 
Dinklage 
Dach au 
München 
München 
Krakau 
Wiesbaden 
Hessen·D. Römerstr. 7/1 1. 
< Wurzerstr. 4/1 1'. 
Bayern Neul'eutherstr. 14/0. 
< Thel'esienstr. 29/2 M. 
Scblesien Schraudolphst. 38/2 1. 
H t!ssen-N. SChleissheimerst,86/3. 
< Lllisenstr. 45/2. 
Bayern Wörthstr. 7/1 r. 
Brandenburg Landwehrst1'. 39/3. 
Ressen-N. Theresienstr. 21/3. 
Rannover Amalienstr. 18/2. 
Pr. Sachsen Türkenstr. 69/4. 
Bayern Barerstr. 69/0. 
Hessen-:t:l. Augsburgerstr. 8/2 r. 
S~h1eswig-H. Adalbertstr. 19/2 r. 
Westphalen Türkenstr. 87/3 r. 
• Neureutherst.r. 3/1 r. 
Elsass·Lothr. Kaulbachstr. 96/2 1'. 
Brandenburg Gabelsbergerstr .. 34/2. 
Bayern Oberangerstr. 27/11. 
HeRsen·N. Blütenstr. 8/3 1. 
Mecklenb.-Schw. Schraudolphstr. 40/2. 
Bayern Bruderstr. 9/0. 
• Gabelsbergerstr. 49/3. 
, Augustenstr. 117/3. 
Hessen-D. Jägerstr. 17c/1. 
Bayern Türkenstr. 90/0 M. 
Schlesien Landwehrstr. 37/3 S. 
Rheinprovillz Goetbestr. 9/3 1. 
WÜ1'ttemberg Kaulbachstr. 69/0 r. 
Bayern Georgiallum. 
« Luisenstr. 27/0 r. 
Herzogspitalstr. 5/3. 
Hannover Nussbaumstr. 16/1 R. 
Württemberg Hebammenstr. 3(1. 
Bayern Möhlstr. 19/0. 
Baden Möhlstr. 19/0. 
Rheinprovinz Adalbertstr. 62/2 1. 
Bayern Blütenstr. 8/3 I. 
Nordendstr, 7/3. 
Römerstr. 28/2. 
Ludwigstr. 17/1. 
« Oettingenstl'. 16/1. 
Schellingstr. 64/3 1. 
« Arcisstr. 62/2 1. 
Schweiz Augsbul'gerstr. 14/11. 
Schlesien Waltherstr. 26,31'. 
Oldenbu1'g Adalbertstr. 66/0. 
Ba,yern SteinmÜhJst. 8, Dachau. 
Blumenstr. 42/1 r. 
« Karlstr. 67/3. 
Galizien Nordendstr. 12/1. 
Hessen-N. Türkenstr. 45/41'. 
Name. JStudium.J 
Magnlls Rudolf IJur. 
Mahl Jakob Matb. 
Mabler Wilhelm Jur. 
Mablstedt Johann Med. 
Maier Alfons Math. 
Maier Emil Med. 
Maier Josef Math. 
Maier Ludwig Theol. 
Mairoser Au!!'ust Philol. 
Maison Rudolf Med. 
Malchns Fritz, Frhr. von Jur. 
Malseh PanI Jur. 
Malterer Josef J\11'. 
Manasse Otto Chem. 
Manderscheid Kurt Jur. 
Mantllinger Josef Math. 
Manglkammer Gustnv Matb. 
Maniatis Demetrius Phil. 
Mann Fritz Jur. 
Manneberg lamar Jur. 
Mannowsky Wa.lter Jur. 
MantIer OLto Jur. 
Marchand Arkadius Med. 
Marchand Werner Natw. 
Mareus Harry Med. 
Marcus John Jur. 
Maret Emil Med. 
Marignoni Richard Jur. 
Markwalder Josef Natw. 
Markwitz A.lexander Med. 
Marlier Walter Math. 
Marmann Johannes Med. 
Marnet Eugen Jur. 
Marnet Karl Med. 
Maron Oscar Jur. 
Marquard Otto Jur. 
Marquart Heinrich Jur. 
Marschall v. Biebel'stein Jur. 
Fritz, Freiherr 
Martin Ernst 
Martin Josef 
Martin Paul 
Martin Robert 
Martinecz Franz 
Martinengo Felix 
Martini Walter 
Marum Alfred 
Marx Alfred 
Marlt Bernhal'd 
Marx Friedrich 
Marx Hugo 
Marx Robe1't 
Marx Wilbelm 
Mal'xer Otmar 
Mal'zen Hans 
1\1118el' Fl'iedrich 
Ju1'. 
Theol. 
JU1'. 
JU1'. 
Math. 
JU1'. 
Staatsw. 
Ju1'. 
Staatsw. 
Theol. 
Chem. 
JI11'. 
Med. 
Cbem. 
Philol. 
J\1r. 
Dent. 
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Hamburg Hamburg Türkenstr. 87/2. 
Nandlstadt Bayern Berg am Laim 571/4. 
Berg am Laim c Berg am Laim 42. 
Lesllm Hannover Hellstr.15a/3 1. S. 1. A. 
Kirchilorfb.Oslerhofen Bayern Kapuzinerstr. 69/4. 
Untertül'kheim Württemberg Waltherstl'. 19/2. 
Wegscheid Bayern Augustenstr.1l/2 r. R. 
Holzham Georgiauum. 
Oettingen Reitmorstr. 7/2 1. 
München Tizinnstr. 37. 
München Leopoldstl'. 77/3. 
Leipzig K. Sachsen AmalienstJ.'. 14/3. 
Hochabrunn Bayern Augustenstl'. 62/3 I. 
Stettin Pommern v. d. Tannatr. 5/1. 
Merzig a/Saar Rheinprovinz Amalienstr. 18/~ .. 
Eichstä,tt Bayern Augllstenstr. 96al3 r. 
Grllding c Amalienstr. 12/3 R. 
Konstantinopel Türkei Scbellingstr. 64/2 1. 
BerUn Brandenburg Hessstr. 9/0. 
Loslau Schlesien Adalbertstr. 54/0. 
Breslau c GlÜckstr. 2/2. 
München Bayern Liuprunstr. 50/2. 
Charkon Russland Goetbestr. 51/3. 
Leipzig K. Sachsen Türkenstr. 98/4. 
Hambnrg Hamburg Mozartstr. 17/2. 
Güstrow Mecklenb.-Sebw. Adalbertstr. 58/1. 
Koblenz Rheinprovinz Maistr. 60/1 1. 
Konstanz Baden TÜI·keustr. 71/4. 
Baden Schweiz Karlstt" 46/2. 
Sehrimm Posen Holzstr. 20/1. 
Egeln Pr. Sachsen Schellingstr. 20/0. 
Coblenz Rheinprovinz Zenettistr. 1712 r. 
Pirmasens Bayern Adelhe~dstr. 5/4. 
Pirmasens Adelheldstr. 5/4. 
Mllnchen MaximiJianstr. 18/3 1• 
München Gebsattelstr. 13/1 r. 
Regensbm'g ( Hessstr. 25a/3 r. 
Karlsruhe Baden Amalienstr. 68/0. 
Fl'eibnrg 
St. Ingbert 
St. lngbert 
Genf 
Gyöngyös 
Höchst alM. 
Augsburg 
Köln 
Berlin 
München 
Frankfurt alM. 
Kl1rlsruhe 
Mainz 
MaiDz 
I 
Attenhl1usen 
St. Wendel 
Rottweil a/N. 
c Amalienstr. 65/3. 
Bayern Georgianum. 
c GlÜckstr. 11/1 1. <) ,) 
Schweiz Wittelsbacberpl. "/'" 
Ungarn Römerstr. 3/l. 
Hessen-N • .A.dnlbertstr 38/1 r. 
Bayern Jägerstr. 16a/2. /2 
Rheiuprovinz Kurfül·stenstl'. 2~n . 
Brandenburg Theresienstl'. l!Jclo ' /4 Bayern Reichenbacbstl"3/t I . 
Hessen-N. Laudwebrstr. 13 . Baden Türkenstl'. 18/ . 3 I 
Hessen-D. Landwehrstr. ~~13 I: ( Landwehrstr .. /3 
Bayern Kaulbllcbstr. 66 . 
Rheinpl'ovinz Blllmenstr. 291/t 1 
Württembel'g Schillerstr. 19 . 
Name. 
Massenez Karl 
Mathar Lud\vig 
Mathar 'l'ilmunu 
Mnthes Bel'uhard 
MatMus Walter 
Matthaeus Edua1'd 
Mattil Julius 
Mauel'er Alois 
Mauermayer Theodor 
Mauksch Erich 
Maul' Michael 
Maurer Andreas 
Maurer EmU 
Maurer Georg 
Mauaser Otto 
Mautel' Gottfried 
Max: Jose! 
May Alfred 
May Max 
May Sifrit 
Maye1' Anton 
Mayer Eugen 
Maye1' Eugen 
Mayer E\lgen 
Mayer Hans 
Mayer Hermann 
Mayer Hermann 
!vIayer Karl 
Mayer Ludwig 
Mayer Max: 
!vIayer Michael 
Mayer Nikolaus 
Mayer Otto, Dr. 
Mayerle EmU 
!vIayl' August 
!vIayr Geo1'g 
!vIayr Georg 
Mayr Haus 
!vIayr Ludwig 
!vIayr Ludwig 
!vInyl' Otto 
Mayr Roderich 
Mayrhofer Alois 
MaYl'hofer Kal'l 
Medicus August 
Medicus Eduard 
M edow Walter 
Mehl'ens Bernhard 
Meidinger Adälhert 
Meier Eugen 
Meier Fritz 
Me~er Georg 
Meier Ludwig 
Meiser Otto 
Meiser Wilhelm 
Meissner Sal0 
Chem. 
Philol. 
Med. 
Jur. 
Real. 
Med. 
Jar. 
Jur. 
Cbem. 
Jur. 
Jnr. 
Phi!. 
Jur. 
N.·Pbilol. 
Germ. 
Pharm. 
Med. 
Pharm. 
J\11'. 
Forstw. 
Philol. 
• Tur. 
Chem. 
Jur. 
Med. 
Theol. 
Med. 
Pharm. 
Ju1'. 
Jur. 
Theol. 
Med. 
Pha1'm. 
Med. 
Staatsw. 
Phil. 
Med. 
Philol. 
N.-Philol. 
Med. 
Phil. 
Med. 
Phil. 
Med. 
Jur. 
Jm" 
Med. 
Jur. 
Philol. 
• Tur. 
Philol. 
JUI'. 
Dent. 
JUI'. 
Chem. 
Jur. 
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Köln Rheinprovinz Türkenstl'. 92/1 r. 
Montjoie MathiIdenstr.l0/lI. R. 
Moutjoie «Mathildenstr.l0/11.R. 
Queichheim Bayern Zieblandstr. 33/2 r. 
Ludwigshafen li/Rb. Amalieustr. 61/3 1'. 
Nürnberg Goethestl'. 51/2 r. 
Pirmasens SCbraudolphstr.16/21. 
Biberbach Dachaue1'str. 111/3. 
Unte1'-Elchingen • Herrnstr. 6a/3 I. 
Plauen i/V. K. Sachsen Schellingstr. 98/3. 
Mertloch Rheinprovinz Adalbertst1'. 21/21. 
Wattenweiler Bayern Augnstenstl'. 114/2. 
Kaufbeuren Adnlbertstr. 46/1 r. 
Marktleuthen Schellingstr. 94/2 r. 
Grafenau Enrerstr. 70/1 r. 
MÜllnerstadt ( Schellingstr. 24/2. 
S(lhweich Rheinprovioz Wallstr. 2/1 r. 
Pirlla K. Sachsen Schleissheimerstr.8/1. 
Meiningen Sachsen-Mo Barerstr. 61/11. 
München Bayern Lilienberg 4/3. 
Neustift Ludwigstr. 17. 
Pirmasens ( K. Maximilianenm . 
Frankfurt alM. Hessen-N. Gabelsbergel'str. 2/3. 
Zweibrücken Bayern Blütenstr. 8/1. 
München • Jobannisplatz 19/3. 
Regensburg ( Lol'istr. 21/2. 
Stuttgart Württemberg Ka1'Jsplatz 16/2. 
München Bayern Goetbestr. 24/3 r. 
Essen a/Rubr Rheinpl'ovinz Tberesienstr. 2/2 R 
Köscbing Bayern Zieblandstr. 13/1 1. 
Prien ( !Maist1'. 63/0 r. 
Weilbeim ( Schmellel'str. 7/2. 
Freiburg i/Br. Baden Hirtenstr, 12/0. 
Karlsl'uhe • Maistr. 3/3 1. 
Murrhardt Württemberg Holzstr. 29/2 r. 
Kaufbeuren Bayern Bayerstr. 77/11. M. 
Landsberg a/Lech Hessstl'. 13/21. 
Lechbausen Amalienstr. 21/2 r. M. 
Wegscheid Nordendstr. 67/1. 
Altenmünster Rothmundstr. 6/2 G. 
AuO'sburg Ickstattstr. 20/2 1. M~cheu Zieblandstr. 45/1. 
München Rindermal'kt 1/2 r. 
M üncben Wurzerstr. 1 c/l. 
Zusmarsbausen Häberlstr. 23/3 r. 
Znsmarsbausen • Häberlstr. 23/3 r. 
Gross-Spiegel Pommern Häberlstr. 5/2. 
Cassel Hessen-No Kaulbachstr. 6/1 G. 
Landshut Bayern Veterinärstr. 4/3 1. 
Obersiggenthal Schweiz Neureutherstr. 711 r . 
München Bayern Barerstr. 64/3 1'. 
Haimhausen ( Adlzreiterstr. 23/3 1. 
Lauterberg a/Ha1'z Hannover Ysenburgstr. 8/1. 
München Bayern Giselastr. 17/2. 
Nürnberg ( Allgustenstr. 24/21. 
Schild berg Posen Schönfeldstr. 26/0. 
Name. Studiu,m. 
0 ________ . __ 0_. -- ._10 __ 
Meister Karl 
Meixnel' Georg 
~reixner Kar! 
Meller Otto 
Memmer August 
Mende Helmut 
Mengel Alfred 
Menn Arthul' 
Mennhofer Peter 
Mensch Josef 
Merckle Eisa 
Mergner Gustav 
Me1'gner Konrad 
Merk August 
Merkel Jobann 
Merkl Hans 
Mertel Johann 
Merten Tbeodor 
Merz Karl 
Merzhacher Siegfried 
Messerer Ludwig 
Messing Bernhard 
Metschnabl Jakob 
MettIer Karl 
Metzener Walter 
Metzger Max 
Metzger Wilhelrn 
~retzler Alexander 
Meuke! Leonhard 
Meyel' Arthur 
Meyer Cornelius 
Meyer Eberhard 
Meyer Erich 
Meyer Eugen 
Meyer Franz 
Mayar Friedrich 
Meyer Friedrich 
Meyer Fritz 
Meyer Georg 
Meyar Hans 
Meyer Hans 
Meyer Helmut 
Meyer Käthe 
Meye1' Karl 
Meyer Karl 
Meyer Kurt 
Meyer Leonhard 
Meyer Richard 
Mayer Rudolf 
Meyer Rudolf 
Meyer Wilbelm 
Meyer Wilbelrn 
Meyer Wilhelm 
Meyer Willy 
Meyer Wirich 
Meyerstein Wilhelm 
Staatsw. 
Jur. 
Ju1'. 
Ju1'. 
Jur. 
Jur. 
Pharrn. 
Jur. 
N.·PhiIol. 
N.-Philol. 
Med. 
Jur. 
Pbilol. 
Tbeol. 
Math. 
Philol. 
Philol. 
Jl1r. 
Ju1'. 
Ohern. 
Ju1'. 
Philol. 
Philol. 
Ohern. 
Ohem. 0 
I
Theol. 
Philol. 
o Phi!. 
I ~:~: Jur. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Ohem. 
Med. 
Ju1'. 
Phi!. 
Med. 
Germ. 
Med. 
Natw. 
Med. 
Med. 
Ohem. 
Med. 
Jur. 
Med. 
JU1'. 
Pharm. 
Natw. 
Philol. 
Med. 
Med. 
Med. 
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Do1'tmu:;------~ es~Ph~lenIGabeISbergerstr. 2a/;, 
Fichtelberg Bayern Türkenstr. 44/1 R. 
Landau i!Pf. (Georgenstr. 48/2. 
Ludwigshafen a/Rh. «Türkenstr. 71/2 I. 
AnDweiler « Rupprechtstr. 3/3. 
Oharlottenbnrg Brandenbl1rg Amulienstr. 57/1. 
Rogaseu Posen Hasenst1'. 4/1 1'. 
Langendreer Weslphalen Herrnstr. 2811/1-
Usseuburg Bayern Amalienstr. 41/21. 
Lambertsneukil'cheu Hirschgartenallee 27. 
FrankenthaI Leopoldstl'. 60/3. 
Lipperts • Amalienstr. 61/3. 
Regensburg ( Arcisstr. 57/1 1. 
Hulsherg Holland Oettingellstl'. 16/3. 
Grossenbuch Bayern Sedonstr. 15/21. 
Ingolstadt ( TÜrkenstr. 53/1 1. 
München ( Luisenstr. 46/2 r. 
Hannover Hannover Kurfürsteustl'. 50/2 I. 
Oberhausen Bayern Adnlbertstr. 1~/2 r. 
München Residenzstr. 16/3. 
Tirscheureuth « Türkenstr. 69/4 IU, 
Arnelsbüren Westphalen Bnrerstr. 74/3. R 
Weismain Bayern Hans Sachsstr. 8/3 r, . 
St. Gallen Schweiz Dachauerstr. 54/2 r. 
Düsseldorf Rheinproviuz Barerstr. 14/2 M. 
Erling-Andechs Bayern Georgianurn. 
Schweiofurt ( Amalienstr. 38/3. 
Schongau a Sendlingertorpl. ,1/1. 
München ( Schillerstr. 17/3. 
Vechta Oldenburg Amalienstr. 88/0. 
Greven Westphalen Fürstenstr. 9/2. 
Potsdam Brandenburg Veteri~ärstr. 4/3. I 
Hildesheim Hannovel' Thereslenstr. 23/2 . 
Stet,tin Pommern Pettenkoferstr. 4. 
GräU Bayern Radlsteg 1/3. /21 
Ludwigshafeu a/Rh. (Hohenzollernst. 32 . 
Railbronn Württemberg Waltharstr. 16/1. 
Bayreuth Bayern TÜ1'kenstr. 71/1. 4/3 
Augshurg • Gabelsbergerstr. ' 
Markt.Redwitz (Augustenstr. 66/2. 
Hirschberg Sohlesien Adalbertstr. 32/0. 2 r 
Ludwigshafen a/H,h. Bayern Schraudolphst. 10/ . 
Leipzig K. Sachsen Karlstr. 1/1. 13/2 r 
Heerse Lippe-D. Mathildellstr. 3/1 ~ 
Picher Mecklenb.-Schw. Augsburgerstr. 213/3' Marburg Hessen-N. Schwanthalel'stl'. . 
Ansbach Bayern Maistr. 17/2 r'1212r, 
Ottenstein Braunschweig Neureutherstr. 10/1 
Gr. Berke! Hannover Am Glockenbacb . 
Millingen Rheinprovinz Nordendstl"lJ/i'l 
Flcnsburg Schleswig-H. Goeth~str. 125i2 r. 
Aeschach Bayern Scheillugstr. 61/1 
Bayreuth ( KmfürstenFJtr. /2~. 
Leipzig K. Sachsen A ugustellstr. 1~14 r. 
Nördlingen Bayern Lindwurmstrl'6/Q 
Posen Posen Waltherstr. "" 
Name. 
Mez Arthur Jur. 
Mezgel' Fl'iedrich Philol. 
Michnilon Dimiter Philol. 
Michaux Hel'mann Jur. 
Michel Josef Math. 
Michel Rudolf JUl'. 
Micheler Max Jur. 
Midas Frit,z Med. 
Mieg Walter Chem. 
"'Herau Walter Pharm. 
Mietens Theo Med. 
Mikulicich Mil'oslav Zool. 
Miller Ernst Jut'. 
Milier .Tosef Jur. 
Miller Josef Theol. 
Miltner Josef JUl'. 
Minges Andreas Philol. 
Minges P. Parthenius Phil. 
Mittel'er Josef Tbeol. 
Mitterlechner Franz Phi!. 
Mittel'maier Paul N.-Philo1. 
Moeder Marcel Jur. 
Möderl Lorenz Tbeol. 
Moebrle Karl Pharm. 
MoeHer, Gustav Pharm. 
Möller OswlIld Med. 
Möndel Josef Philol. 
MÖl'tl Ludwig l'heol. 
Mössnel' Otto Philol. 
Mogk Faul Jur. 
Mohr Lndwig Med. 
Mohrmann Hans Mnth. 
Molitor Eduard Med. 
Moll Alfred Math. 
Moll Max Staatsw. 
Mondschein Johann N.-Philo1. 
Moos Ernst Jur. 
Morawsld ClIsimir von Gesch. 
Moreau Friedrich Frhr. v. Jnr. 
Moreau RUdolf, Frhr. v. Jur. 
Morgen!lterll Ernst Staatsw. 
Moritz Fritz !lied. 
Mol'oft' Theoäor No,tw. 
Moschel Fritz Ohem. 
Moser Adolf Philol. 
Mosel' Frnnz Jur. 
Moser Karl PhiloJ. 
Moser Karl Math. 
Mosel' Virgil Germ 
Mosler Ernst Med. 
Mosshachel' Friedrich Theol. 
Mothwurf .Arthur Ohem. 
Moulh Alhert Med. 
Moutrier Fel'dinand Med. 
MuchaH-Viehrook Tom Jur. 
Muckenheim Robert Jur. 
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Freibul'g i/BI'. 
Milnchen 
Monastir 
Speyer 
Dorfen 
Belgrnd 
München 
Fürth 
Pasing 
Liessau 
Edenkohen 
SuaM. 
Milnchen 
Nordendorf 
Passau 
Eschenbach 
Burrweilel' 
Mi\nchen 
Schönhof 
München 
Mil tenberg 
Strassburg 
München 
Stockheim 
Dorsten 
Berlin 
Kerkingen 
Ramsau 
Pfofeld 
Hannover 
Würzburg 
Hannover 
Buchloe 
München 
Passau 
Regensburg 
Ulm a/D. 
Krakau 
München 
München 
Berlin 
Neu.Rul)pin 
Gnbrowo 
Lambsheim 
Grosskölnbach 
München 
Amerang 
Nördlingen 
l\Hinchen 
Berlin 
Kempten 
München 
München 
Luxemburg 
München 
Bochum 
Baden Schellingstr. 54/1. 
Bayern Karlstr. 25a/41. 
Macedonien Römerstr. 1/1 m. 
Bllyern Amalienstr. 31/3. 
e Schleissheimrst.51/21. 
Serbien SchelIingstr. 134/1 ... 
Bayern Sedanstl'. 3/31. 
Landwehrstr. 35/1. 
< ISophienstr. 5 biO. 
Westpreussen Dachallerstr. 42/2 r. 
Bayern Goethestr. 9/2 L 
Ungo,rn Landwehrstl'. 16/2. 
Bayern Türkenstr. 103/2 r. 
Thel'esienstr. 122/2. 
Dllchauerstr. 41/0. 
Georgenstr. 49/01. 
Arcisst ... 59/01. 
St . .Annast.r. 12. 
« Georgianum. 
Rottmanustr. 8/0 1. 
e Jägerstr. 3/2. 
Elsass-Lothr. Adalbel'tstl'. 41/2. 
Bayern Georgianum. 
e Metzstr. 15/1. 
Westphalen Karlstr. 49/3 r. 
Brandenhurg Maistr. 2/3 1'. 
Wilrttemherg Amalienstr. 92/1. 
Bayern Auenstr. 22/4. 
< Arcisstr. 57/2. 
Hannover Adalbertstr. 48/11'. 
Bayern Sendlingerstr. 49/2. 
Hannover Schellingstr. 12/2 r. 
Bayern Goethestr. 45/1. 
« Mozartstr. 11/2. 
Schwantbalerstr.43/1. 
Schraudolphstr. 20/3. 
WÜ1·ttemherg Gabelsbergerstr. 7/1 r. 
Galizien Schellingstr. 3/1. 
Bayern Geol'genstr. 4/1. 
< Georgenstr. 4/1. 
Brandenbul'g Nordendstr. 6b/2. 
• Schillerstr. 27/2. 
Bulgarien Geol'genstr. 51/1. 
Bayern Prielmnyerstr. 3/41. 
Theresienstr. 122/2. 
Rosenheimerstl'. 45a. 
Trogel·~tl'. 7/3 m. 
Schellingstr. 64/3 L 
< Landwehl'str. 6/1. 
Brnndenburg Pettenkoferstr. 7/1. 
Bayern Georgianum. 
Liebigstr. 10/1. 
< Veterinärstr. 8/3. 
Luxemburg Schillerstr. 26/2 r. 
Bayern Möhlstr. 19/1. 
Westpho,len Neureutherstr. 26/1. 
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Mühl Josef Philol. Amesberg Bayern Se,hraudolphstr. 20/3. 
Mültlbauer Franz Gesch. Unterfaustern < Schrlludolphstr. 8/1. 
Mühldorfer Eugen Jur. Passau Theresienstr. 19i3. 
Mühldorfer Franz N.-Philol. Eggen Corneliusstr. 4/2 r. 
Mühle-Eckart Kar!, Gra Forstw. Leonberg Wurzerstr. 16/2. 
von der 
Mühlfenzl Fritz Jur. Amberg « Wittelshachpl.3/2I.A. 
Mühsam Margarete Med. Berlin Brandenburg Jägerstr. 18/2. 
Müller Alexander Pharm. Königsfeld Baden Hohenzollernstr. 67/1. 
Müller Andreas Jur. Bayreuth Bayern Adalbertstr. 49/1 r. 
Müller Andreas Jur. München < Königinstr. 59/3 1. 
Müller Anton Philol. Oy Herzogstl·. 9/11. 
Müller Arthur Med. München < ScheIlingstr. 3/3 1. 
Müller von Stwolinski Med. Frankfurt alM. Hessen·N. Sendlingerstr. 44/2. 
Arthur 
Müller August Jur. Kaiserslautern Bayern Neureutberstr. 2/2 1. 
Müller Berthold Jur. Neu·Lewin Brandenburg SchellingRtr. 6/3. 
Müller Edmund Jur. München Bayern Karlstr. 21/0. 
Müller Emil Ju\'. Berteroda Sachsen·W.-E. Schellingstr. 10/2 r. 
Müller Erich JUl'. Köln Rheinprovinz SChellingstr. 61/1r. 
Müller Ernst Philol. Ebenhofen Bayern Neureutherstr. 29/2. 
Müller Ernst Jur. München c Kaulbachstr. 8/11. 
Müller Ernst Med. Dessau Anhalt Ringseisstr. 6/2. 
Müller Fritz Jur. München Bayern Sonnenst.r. 6/4 r. 
Müller Georg Med. Bremen Bremen Walthel'str. 31/1 R. 
Müller Gotthold von Math. Greiz Reuss ä. L Arcisstr. 57/11. 
Müller Hans Med. Augsburg Bayern RingscisRtr. 10/1 J. 
Müller Hans Jur. Arn!\berg Westphalen Schnorrstr. 2/1. 
Müller Johann Philol. München Bayern Hartmanostr. 7/21. 
Müller Johauues Jur. Mülheim Rheinprovinz SChcllingst.5::!/21 2.A. 
rtfüller Josef Jur. München Bayern Bellfortstr. 12/2 m. 
Müller JUBelf N.-Philol. Obereschenbach c Neureutl1crstr. 14:{31. Müller Kar! Ohem. Uelzen Hannover Gabelsbergerstr. 7 11. Müller Karl Ju\'. Diedorf Bayern TheJ·esienstr. 9/1. 
Müller Konrad Phi!. BI'eslau Schlesien GlÜckstr. 2/2. Müller Kurt Jur. Köln Rheinprovinz Amalienstr. 79/2. Müller Kurt Med. Plauen K. Sachsen Goetbestr. 20/2 1. Müller Lione! Med. Landshut Bayern Luisenstr. 21/0. . G Müller Ludwig Med. Malmedy Hbeinprovinz Lindw\lfDlstr. 1311. G' 
Müller Ludwig Jur. Nel1llkircben ( Theresienst. 30/0 r. . Müller Martin Philol. Ebenhofen Bayern Barerstr. 62/3. Müller Michael Jur. Leutershausen < Türkenstr. 84/1 R. Müller Oskar Med. Alschbach ( Ringseisstr. 14/3 r. Müller Otto Dent. Weimar Sachsen-W.-E. Goethe~tr. 43/1 ~3/2. Müllel' Otto Forstw. Alt-Scboenau Schlesien Htz. Wilheimstr. Müller Tbeodor Med. Heidelberg Baden SchommeJ'str. 10/2 r. 
Müller Theodor Med. München Bayern Kaulbllchstr. 8/11. Müller Tbomas Theol. Vmderburg < Georgianum. Müller Werner Jur. München Skellstr. 3/3• Müller WlIhelm Med. Gerlenhofen < Ringseisstr. 14/3. 
Müller Wilbelm Natw. Amherg < Georgenstr. 51/3. , r 
Mülling Wilhelm Philol. Augshurg < Schwanthalstr. 25/2 . 
München Julius ]'vIed. Wadern Rheinprovinz Landwehrstr. 3i6jl Münich Konrad Math. München Bayern DamensLiftstr. . 
Münsterer Heinrich Med. Volkensch wand .« Elvirastr. 11/21. 
Münstermann Theodor Jur. Frankfurt alM. Hessen-N .. Türkenstr. 69/3 r. 
=N=a=?n=e.===_",,· J,StUdiU?n·:I.= =_==-o~R=e=i=?n=at. T" Wohnung. 
, 
BayernlBnrerstr. 64/2. Münzhuber Josef 
Mürner Rupert 
Müsch Franz 
Mummeuhoff Osknr 
Muok Alexander 
Munter Friedl'ich 
Mnrakawa Kengo 
Murschhausel' Hans 
MusClilus Walter 
Mu~er Josef 
Mnth Dl'. Johann 
Muth Josef 
Muth Kar! 
Muther Karl 
Mutsehler Karl 
Mutter Arnold 
Mutterel' Berthold 
Mylius Bruno 
N. 
JU1'. 
Philol. 
Meil. 
Ju1'. 
Med. 
Phi!. 
Geseh. 
Pha1'm. 
Med. 
Theol. 
Theol. 
Germ. 
Philol. 
Pharm. 
Med. 
JU1'. 
Med. 
Ohem. 
Niidl'jde Dimitrie Phil. 
Naderer Michael Math. 
Naechster Moritz Philol. 
Nägelsbach Ernst Phil. 
Nagel Dietrich, Frh. v. Jur. 
Nagorsen Walter Jur. 
Nakui Ohozabmo Staatsw. 
Nassauer O$kar Ohem. 
Nnssauer Ricbal'd Jnlius JU1'. 
Nathan Adolf Ju1'. 
Nathan August Ju1'. 
Nathanson Julills Med. 
Natzle1' Adolf Med. 
Nauel' Johanu JI11'. 
Naumann Frnnz Jur. 
Naumann Hans Phil. 
Nebel Adolf Ju1' 
Nccsey Ladislaus Ku~stg. 
Negenborn Eduard Geol. 
Neher Alfons PhiloJ. 
Neide Haus JU1'. 
Neidhardt Josef Jur 
Neipperg Anton, Graf v. Ju1': 
Neresheimer Hf:'inrich Obem. 
Nel'esheimer Julius Ohem. 
Neresheimer Max: Med. 
Nerl Johunn Ohem. 
Ness Josef Phi!. 
Netscher Hans Ohem: 
Neuburger Ary Ju1'. 
Nellbul'ge1' Siegfried JU1'. 
Neudegger, Max JU1'. 
Neuendorff Gottfried Jur. 
Neutrer Richard !vIed. 
Bnisweil 
Berg 
Köln 
Nürnberg 
Berlin 
Riga 
Kumamoto 
Böbingen 
Ralle aIS. 
Freiburg i/BI'. 
Gebsattel 
Worms 
Wisselsing 
München 
K('mpten 
Görwihl 
Wasenhrnck 
Liegnitz 
Botoschani. 
Hof 
Glashütte 
München 
Voruholz 
Scblochau 
Wakayama 
Mainz 
Frankfurt alM. 
Hamburg 
Ulm 
Essen 
Regensburg 
Donauwöl'th 
Bernburg 
Dresden 
Karlsruhe 
Vereb6ly 
Schönwäldcllen 
Wallerstein 
Berlin 
München 
Schwaigern 
Amsterdam 
Amstel'dam 
München 
Regenshmg 
Oochem 
Wiesbaden 
Fürth 
Dillingen a/D. 
München 
Wiesbaden 
Regensbllrg 
. « jScbraudolphstl'.26/11'. 
Rbeinprovinz,Dachauerstr. 29/2. 
Bnyern Georgenst1'. 63/3. 
Bl'andenburg Rothmundstr. 5/1. 
Russland 'l'heresienstl'. 61/2. 
Japan Arcisstl'. 52/31. 
Bayern Ohlmüllerstr. 16/4. 
Pr. Sachsen Dachauerst1'. 29/2. 
Baden Ludwigstr. 17/1. 
Bayern Auerfeldstl'. 6/2. 
Hessen-D. Franz Josefstr. 31/3. 
Bayern Görresstl'. 16/3. 
Erhnrdtstl'. 11/11. 
e Nussbaumstr. 30/0. 
Baden 'l'ürkenstr. 30j3. 
Oesterreich Ringseisstl'. 4/11. 
Schlesien I Karlstr. 85/0 I. 
I 
JRllmänien'LUdWigstl" 17/1. 
Bayern Gabelsbergrst. 54/3 Ill. 
K. Sachsen Zieblandstr. 1/3. 
Bayern 'l'hierschstr. 28/2. 
Westphalen Türkenstr. 52. 
Ostprellssen Jägerstr. 3/3. 
Japan 'l'ül'kenstr. 98/1 1. 
Hessen-D. 'rheresienstl'. 11/0. 
Hessen·N. Theresienstr. 11/1. 
Hamburg Türkenstr. 36/3 1'. 
WÜl'ttemherg Türkenstl'. 58/2 r. R. 
Rheinprovinz Lind wurmslr.129/2 0. 
Bayern Ringseisstr. 4j2 r. 
e Luisenstr. 63/1 R. 
Anhalt ScheUingstr. 53/11. 
K. Sachsen Luisensh·. 59/1 G. 
Baden Adalbertstr. 7/2. 
Ungarn Amalienstr. 20/3. 
Ostpreusben Ludwigstr. 12/2 I. H. 
Bayern Suhellingstr. 119/0. 
Brandenhurg Königinstr. 18. 
Bayern Baadel'str. 41/2. 
WÜl'ttem berg Kaulbachstr. 40/0. 
Holland Türkenstr. 9/0. 
e Gabelsbergerstr. 2 all. 
Bayern Maximilianstr. 25/3. 
e Bessstr. 88/3 1'. 
Rheinprovinz Geo1'genstr. 48/2. 
Hessen-N, Fliegenstr. 3/1 r. 
Bayern Amalienstr. 18/2. 
Mozartstl'. 2/2 1. 
e rrheresienstr. 30/3 r. 
Hessen-N. Glückstl'. 21/2. 
Bayern Glückstl'. 2/2. 
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Neubaus August 
Neumann Oskal' 
Neumann Otto 
N el1mann Ricbard 
Nel1mayer Heribert 
Neumeh'r Fritz 
Neuner Theodor 
Neuas Anton 
Neweling Albert 
Ney Male 
Nickell Gustav 
Nicole Adolpbe 
Niedermeier Lorenz 
Niedieck Otto 
Nierth Kurt 
Nieten Karl 
Nissl Anton 
Nissl Karl 
Nissl Sigmund 
Nitzl JORef 
Nobis Male 
Noell Otto 
Noether Paul 
Nolte Frledrich 
Nolte Josef 
Noosten Johannes 
NotthafIt Ernst von 
Nürnbl}rger Julius 
Nürnberger Ludwig 
Nüssle Willy 
Nüssler Hugo 
Nützel Heinrich 
NützelOskar 
Nussbaum Mnnfried 
o. 
Gesch. Geseke -- '---westPha~~-I;~~rell~~::~~~~ ~~ 
Jur. Passau Bayern Türkenstr. 28/2 r. 
Jur. Osterode Ostpreussen Amalienstr. 53/3. 
Geol. Freiburg Baden Barerst.r. 34/2. 
Med. Freising Bayern Schwantbalerst. 4/3. 
Natw. Windi~chhausen (Ludwigstr. 17/1. 
Theol. Oberi6hring ( Georgiannm. 
Jur. ARchen Rheinprovinz Adalbertstr. 86/0. 
Jur. Baukau b. Herne Westphalen Kurfürstenstr. 62/1. 
Pharm. Steinfelc1 Bayern Schillerstr. 9/1 r. 
N.-Philol. Blankenburga/H. Braunschweig Rambergstr. 1/0. 
Pharm. Paris Frankreich Massmaunplatz 4/1. 
Philol. Freising Bayern Baad~rstr. 1~/2.r. 
Jur. Düsseldorf Rheinpl'ovinz Amahenstr. 65/3. 
Staatsw. Bautzen K. Sachsen Augustenstr. 106/2 I'. 
Jur. Brücken Oldenburg Theresienstr. 26/3. 
Pharm. Hirschau Bayern SchellingstJ:. 31/2. 
JUI'. Strauhing ~ Königinstr. 81/0. 
PhiloI. Freising ( Rindermarkt 6 lIr. A. 
Theol. Gaindorf Georgianum. 
JUI'. Augsburg ( Wurzerstr. 12/3. 
JU1'. Oldenburg Oldenbul'g Jäge~·st: .. 17 b/2. 
Natw. Mannheim Badeu Maxlmlhanstr. 4. 
I
Jur. Harpen Westphalen Hessstl'. 25/1. > 
JU1'. Wesel Hheinpl'ovinz Amnlienstr. 37/31. h. 
Deut. Aurieh H\lnnover Jiigerstr. 16/21. 
Jur. Landau all. . Bayern Amal~enstr. 20/31. 
Jur. NUrnberg < Amallenstl'. 38/11. 
Med. Hof aiS. < TheresieuAtr. 71/2 R. 
Pharm. Karlsruhe Baden Thcresiensh'. 30. 
Jur. Landshut Bayern Ainmillel'stl'. 1/2. 
JUI'. Bamberg c Zieblandstr. 3ö}l. 
Philol. Bamberg Zieblnndstl'. 36/1. 
Phil. Hammelburg Theresienst. 15/11, R. 
OMe Eugen Jur. 
Obeltshauser Alois Real, Kriegsfe1c1 Deining 
Deining 
München 
Starnbel'g 
Fürth 
München 
Pfersee 
Unterglauhehn 
Zürich 
Bayern Schraudolphst. 12/0 1. 
< Herzogstr. 11/21'. 
Obeltshauser Georg Philol. 
Obel'kamp Friec1rich von Jur. 
Obermayer Anton Jur. 
Obel'lueyer Ludwig Med. 
Oberst Eugen Jur. 
Oberstaller Johann Theol 
Oblinger Dr. Ludwig Jur . 
Ochs Felix Ch~m 
Odinzow Viktor Men • 
Oechsnel' Richal'd Jur.· 
Oehler Fel'dinand Med 
Oehmig Otto Med: 
OeHet Anton Jur. 
Oelsnel' Georg Med. 
Oettingen-Wallerstein JUI'. 
Eugen. Fürst zu 
Oettinger Martin Mec1. 
Dia 
Miinchen 
Crimmitschau 
Chemnitz 
München 
Posen 
I
wallerstein 
Nürnberg 
c 
« 
Neureutherstr. 1/3 r. 
Möhlstr. 44/2. 
Schellingstr. 51/~ r. 
Goetbestr. 31/11. 1 
Haimhauserstr. 23/ . 
Georgianum. 
< Georgenstr. 56/1. 
Schweiz Sophienstr. I) c/3. 
Russland Müllerstr. 60}3:. t Fl 
Bayern Bayerstr. 28/1 OSS· . 
K. Sachsen Rothmundstr. 21 . 
(' Maistr. 1/2. /3 
Bayern Theresienstr. 93/2, Posen Rotblllundstr. 3 . 
Bayern Hotel Marienbl\d. 
Landwehl'str. 39}3 1• 
Name. JStttditMn. 
Ohmann Fritz Gesch. 
Oldekop Johannes Chem. 
Opel Eduard Med. 
Opfermann Heinrich Jur. 
Opieliuski Stefan Jur. 
Oppel Alex Phal'm. 
Oppenheim Rudolf Kunstg. 
Oppenheimer Siegfried Jm. 
Oppenheimel' Stefan JUl'. 
Oppermann Hnns Jur. 
Oppler Dr. med. Berthold Chem. 
Ornstein Otto Med. 
Ortmaier Fmnz X. Theol. 
Osborne Walter Med. 
O~swald Gerhard JUl'. 
Oster Franz Phal'm. 
Oster Melchior Phil. 
Osterhuber Josef Jur. 
Ostertag Karl Philol. 
Osthelder Ferdinand Med. 
Osthelder Otto ,Tur. 
Osthoff Theodor PhiloI. 
Ostle);' Heinrich Phi!. 
Ostwald Max JUl'. 
Ott Eugen Med, 
Ott Hermann Med, 
Otten Karl Med. 
Otto Ernst Mec1. 
Otto Hans Natw, 
Otto Karl Med. 
Oven Paul von Jur. 
P. 
Paaek Friedrich 
Pagenel' Moses 
Paikert Josef 
Pailler Wilhelm 
Pahnano Josef 
Panek Emil 
Panzer Hermann 
Panzer Rudolf 
Papendieck Emil 
Papius Kar! Frhr. von 
Papst Pius 
Pareus Alfred 
Parcus Hermann 
Pal'theymüller Hans 
Partl Anton 
Parzingel' Peter 
Patin Lothar 
Patin Rudolf 
Natw. 
Jur. 
Jur. 
Chem. 
Jur. 
Phi!. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
JUl'. 
Jur. 
Philol. 
Med. 
Jur. 
Pauer Rudolf, Ritter 
Edler von 
u. Jur. 
Paul JOllef 
PauU Gustav 
Jur. 
Real. 
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.1.. 
Wohnung. 
Mülheim a/Ruhr 
Kiel 
Waizenbach 
Dortmund 
Schroda 
Rheinprovinz Türkenstr. 33/3. 
Schleswig.a:. Marsstr. 1/11. 
Bayern Waltberstr. 25/21. 
Westphalen Theresienstr. 48/4. 
Posen Schelliogstr. 55/2. 
Bublitz 
Rudolstadt 
München 
Würzbul'g 
Pommern Augustenstr. 23/2. 
Schwarzbul'g-R. Hohenzollrnst. 84/3 M. 
Bayel'll Mozartstr. 12/0 r. 
Berlin 
Hannover 
Charlottenburg 
Obel'neukirchen 
Prag 
Eiseuach 
Kil'chzell 
Köln 
Eurasbul'g 
NÖl'dlingen 
Neustadt a/H. 
Neustadt aiR. 
Bölet'heide 
'Vachendorf 
Sichtigvor 
Ulm a/D. 
Ausbach 
Dittershausen 
Nürnberg 
Oeslau 
Gmndenbol'n 
Bonnef a/Rh. 
Cassel 
Epe 
Beuthen 
München 
Wasserburg aIr. 
Wadowice 
München 
Mi'lnchen 
Bremen 
Aschaffenburg 
Germering 
Mi'lnchen 
München 
Marktzeuln 
München 
Altenmarkt 
München 
München 
München 
Rennertshofen 
Webenheim 
e Türkenstr. 29/3 1. 
Brandenburg Earerstr. 63/11'. 
Hannover ThierAchstr. 3/3 1. 
Brandenburg Theresienstr. 9/1. 
Bayern Schrlludolphstr. 44/1. 
Oesterreich Glückstl'. 9/1. 
Sachsen.W,-E. Adalbertstr. 28/3 r. 
Bayern Sternstr. 27/1 r. 
Rheinprovinz Schellingstr. 10/2 r. 
Bayern Kurfürstenstl'. 3/1 1. 
A rcisstr. 51/2. 
Häberlstr. 11/4 1'. 
e Amalienstr. 23/3 r. M 
Westphalen NeureutherSh·. 3/01. 
Bayern Sendlingerstr. 63/3. 
Westphalen Scbellingstr. 43/2. 
Württemberg Goethestr. 49/2 S. 
Bayern Kaulbacbstr. 58/3. 
Hessen-N. Maistr. 63/0. 
Bayern Mozartstr. 19/0. 
Sachsen-C.-G. Jägerstr. 3/1. 
Hessen-N. Allgsburger::Jtr. 10/2 I. 
Rheinprovinz Scbnorrstr. 2/1. 
Hessen-N. Adalbertstl'. 54:/3. 
Westphalen Blütenstr. 15/2. 
Schlesiell Adalbertstr. 41a/11. 
Bayern Dienerstr. 19/2. 
« Schellingstr. 53/2 1'. 
Galizien N01'dendstr. 12/1. 
Bayern Waisenbausstr. 20/2. 
e Müllerstr. 48/2 r. 
Bremen Landwehrstr. 39/21. 
Bayern Prinz Ludwigstr. 5/2. 
Germering. 
Linprunstr. 67/1. 
Linprunstr. 57/1. 
Amalienstr. 46/1. 
Dachauerstr. 7/11. 
Schönfeldstr. 5/3 1. 
Wilhelmstr. 14. 
Wilhelmstr. 14, 
Westermühlstr. 7. 
Zieblandstr. 35/2 1. 
Schnorrstr. 2/0. 
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Pauli Richard Med. 
Paulus Eduard Jur. 
Pauly August Med. 
Paur Heinrioh Jur. 
Peckert Nepomuk Jur. 
Pelekidis Eustratios Arohäo!. 
Penkmayer Richal'd Jur. 
Penon Klaus Med. 
Perger Albert Med. 
Perlmutter Alfred Jur. 
Perl1zzi Luigi Nntw. 
Perzl Rudolf Pharm. 
Pestalozza An ton, Graf v. J ur. 
Peters Heinrich Philol. 
Peters Kurt Jur. 
Petkowic Wladimir Kunstg. 
Petri Dr. phi!. Walter Pharru. 
Petter Adolf Pharm. 
Petz Frauz Jur. 
Petz Wilhelm Jur. 
Peyerl Wilhehn Med. 
Pfab Eugen Jur. 
Pfättisch Jakob Phi!. 
Pfaettisch P. Joannes IPhilOI. 
Maria, O.S.B. 
Pfaffenberger Gustav Pharru. 
Pfnffenzeller Konrad TheoI. 
Pfaller Georg Real. 
Pfand1 Ludwig N.-Philol. 
Pfalluellstiel Adolf Ohem. 
Pfeffer Anton N.-Philol. 
Pfeiffer Andrens Jur. 
Pfeiffer Bans Jur. 
Pfeiffer Karl Jur. 
Pfeiffer Paul Med. 
Pfeiffer Wilhelm Jur. 
Pieuler Hans Med. 
Pfeuffer Josef N.-Philol. 
Pfister Anton Jur. 
Pfister Edual'd Philol. 
Pfister Kar! CJhem. 
Pflanzl Matthias Theol. 
Pflaum, EmU Med. 
Pflaum Friedrich Pharm. 
Pfleging Heinrich Natw. 
Pflügel Richard Jur. 
Pflüger Eugen Jur. 
Pfluegl Hobert Jl1l'. 
Pflugk Hans von Med. 
Pfiugmacher Ernst PhiloI. 
Pförringer OHo Med. 
Philipp Hans Ohern. 
Picard Jacob Jm. 
Pichler-Tennenberg Al- PhiloI. 
fred, Ritter von 
Pickel Karl Jur. 
Wohmtng. 
\
Landau i/P-;------·--;ayern ~aDdwehrstr. 16/3 l~ 
Müncben e Adalbertstr. 62/0 r. 
Triel' Rheinprovinz Wallstr. 2/2. 
Miinchen Bayern Fral1nboferstl'. la/4. 
München c v. d. Tnnnstl'. 23/2 I. 
Mytilena Griechenland Theresieustr. 56/2 r. 
München Bayern K. Maximilianeum. 
Groningen Holland Pettenkofel'str. 10a/1-
Köln Rbeinprovinz Lindwurmstr. 45/2 r. 
Ichenhausen Bayern Lessingstr. 12/1. 
Oremona Italien Theresienstr. SOll G. 
Kaufbeuren Bayern Gabelsbergerst. 68/2 r. 
Zell e Theresienst. 108/21. R. 
Leer Hannover Schellingstr. 53/3. 
Georgenthnl Sacbsen-C.-G. Rottmanustr. 8/1. 
Belgrad Serbien Isabellastr. 6/2 r. 
München Bayern Obmstr. 10/1. 
Lnndshut e Angsbul'gerstl'. 12/1 J. 
München Liebigstr. 14/3. 
München Ohlmüllerstr. 9/3. 
Wegscheicl Maistr. 63/3 I. 
Berchtesgaden A.mnlienslr. 51/21. 
Ingolstadt Veterinärstr. 10. 
Scheyern Veterinäl'str. 10. 
München 
Scheyern 
Wörth a/D. 
Rosenheim 
Regenstnuf 
Weilheim 
München 
Lindau i/B. 
Aschaffenburg 
Allerbach 
München 
Rettern 
Augsburg 
Ludwigsbafen 
Wellbeim 
München 
Haus 
Immenstadt 
Amberg 
Oassel 
Bamberg 
DIm a/D. 
Eichstätt 
München 
Frnnkfurt a/O. 
Nürnberg 
Berlin 
Konstanz 
Wien 
Fürtb 
Schillersk 37/3. 
Veterinärstr. 10/1. 
Augustenatl'. 59/3 1. 
e SchraUdolph!ltr.34/3J. 
c Stiglmayerplatz 2/3 J. 
Hohenzollern Hildegardstr. 1/3. /2 
Bayern JosefspitnJstr. 101/4 . 
< Nordendstr. 14/1 Dl. 
n/Rh. 
ce TÜl'kenstr. 95/2. 
K. Sachsen Senefelderstr. 13/2. 
Bayern Theresienstr. 73/2 r. 
< Obel'Rnger 38/1. 
e TberesiE'nstl'. 64/0 r. 
Winterstr. 1/1. 
Adalbel'tstr. 16/2. 
Nymphell bgst.4 7/1 M 
GeorgianulU. 
Tilrkellstr. 77/2. 
e Münzstr. 8}3. 1 
Hessen-N. Sendlingerstr. 16/ . 
Bnyern Amalienstr. 35/1. 
Württemberg Türkenstl'. 61/
3
34/·4M. Bayern Theresienstr. 1 r. 
c Goethestr. 42/3 r. 
Brandenbul'g Blütenstl'. 2/3 1'6/11 
Bayern Thalkirchnerst. . 
Brandenhurg Amalienstr. 50/2. 
Baden Türken~tr. 21/2t30/2. Oesterreich Schwablngerlds . 
Bayern Königinstr. 77/1. 
Name. 
Piehier Max 
Pillnnd Albert 
Pilland AUgllst 
Pilz Georg 
Pincus Walter 
Pinkus Brllno 
Pinkwart Georg 
Pirro Josef 
Pitzer Eugen 
Pitzer Wilhelm 
Pitzner Max 
Platbner Ferdinancl 
Plat,z Ludwig 
Plaut Bernbard 
Plecher Vinzenz 
Plenkers Herihert 
Ple~s Heilll'ich 
Plöbst Walter 
Ploeckel' Philipp 
Ploeger August 
Ploettnel' Karl 
Pöhlmann August 
Poehlmaun Richard 
Pölltttb Max 
Pöllot Wilhelm 
Poensgen Ernst 
l'oensgen Erwin 
Pöppel Murkus 
Pöppel Sehastilln 
Poeschel Erwiu 
Pöschel Hermann 
Poescbel Johaunes 
Pointner Audreas 
Pointner Hans 
Pollak Ludwig 
Pollak Richard 
Poller Konrad 
Pollner Karl 
Popovic Relja 
Popovici-Bfiznosanu 
Andrei • 
Popp Dr. Josef 
Popper Siegfried 
Port Johann 
Porzelt Hans 
Pourtales Raimund, 
Graf von 
Prandtl Hans 
Prandtl Dr. Wilhelm 
Prasch Johann 
Prawitz Kurt 
Prechtel Rudolf 
Predeck Albert 
Preindl Hermann 
Preisinger Max 
Prell Georg 
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JUl'. 
JUl'. 
Jur. 
Forstw. 
Jur. 
Dent. 
N.·Philol. 
Theo1. 
Jur. 
N.·Philol. 
Med. 
Phi!. 
Ohem. 
Jur. 
Matb. 
Philol. 
Jur. 
Philol. 
Ohem. 
Med. 
Math. 
Med. 
I ~~~· Med. Med. 
Jur. 
Med. 
N.-Philo1. 
Jur. 
Pharm. 
Philo1. 
Real. 
Med. 
JUl'. 
Jur. 
Philo1. 
Jur. 
JUl'. 
Natw. 
Kunstg. 
Jur. 
Phi!. 
Math. 
Forstw. 
Zool. 
Ohem. 
Jur. 
Jur. 
N.-Philol. 
N.·Philol. 
Phil. 
Theol. 
N.·PhiIol. 
Offingeu 
Eichstätt 
Eichstätt 
Strassburg 
Herlin 
Schweidnitz 
Görlitz 
Bechhoten 
Freising 
Bayreuth 
München 
Braunschweig 
Weinbeim 
Stettin 
Neunburg v/Wo 
Deutz 
Bayern Nordendstr. 6a/2. 
• Schrnudolphst. 19/3 r. 
• Schrnudolpbst. 19/3 r. 
Elsass·Lotbl'. Schönfeldstr. 5/3. 
Bl'andenburg Theresienstr. 9. 
Schlesien Schillerstr. 21/1. 
• Adalbertstr. 18/2 1. 
Bayern Georgianum. 
Ohlmüllerstl'. 13/4 1. 
Adalbertstl'. 80/3. 
c Mal·sstr. 22/3. 
Braunschweig Kaiserstl'. 63/1. 
Baden Galeriestr. 11/1. 
Pommern Adalbertstl'. 42/2. 
Bayern Wilhelmstl·. 13/3. 
Drenkow 
München 
Schweidnitz 
Aachen 
Rathenow 
München 
Rheinprovinz Pasing, Marktpl. 5. 
Mecklenb.-Schw. Türkenstr. 92/2 1. 
Selb 
München 
Dllrmstadt 
Düsseldorf 
Fl'eihurg 
Vohburg 
Parsherg 
Kempten 
Aschaffenburg 
Kempten 
Siegsdorf 
Erding 
München 
München 
Palling 
Vogtareuth 
Belgrad 
Boto~ani 
München 
Berkach 
Augsburg 
Duchau 
Neuenburg 
München 
München 
Riedenburg 
Brandenburg 
Batnberg 
Münster 
Müncben 
München 
Aschaffen burg 
Bayern Landsbergst. 146a/3. 
Sohlesien Gabelsbergerst. 7/2 G. 
Rheinprovinz Kobellstl'. 3/2. 
Brandenbul'g Scbellingstr. 40/3 r. 
Bayern IJ'liegenstr. 6/'2. 
• Kapuzinerstr. 42/3. 
• Heustl'. 15a/l !Ir. A. 
Hesseu-D. Kletzenstr. 3/3 r. 
Rheinprovinz Goethestr. 47/2. 
Baden Hotel Deutsoh. Kaiser. 
Bayern Pettenkoferst.l0a/3 r. 
• Schleissheimstr.66/41. 
Neureutherstr. 6/2 I. 
Sternstr. 40 a/2. 
Neureutherstr. 6/2 I. 
Redanstl'. 16/4!. 
Königinstl'. 45/1 1'. 
Hrz.Wilhelmst.22/41. 
Hrz.Wilhelmst.22/41. 
Schraudolphst. 20/2 r. 
c Römerstr. 13/11. 
J Serbien Arcisstr. 59/3 r. Rumänien Aventinstr. 4/11. 
Bayern Pfandhaustl'. 6/1. 
Sachsen-Mo Jägerstr. 16/2 1'. 
Bayern Steinheilstl'. 8/2 1. 
e Bayerstr. 18/1. 
Schweiz Hotel Vier Jahreszeit. 
Bayern Häberlstr. 5/2 I. 
Karlstr. 54a/31. 
e Briennerstr. 32/2 S. 
Brandenburg ScheUingstr. 46/1. 
Bayern Hessstr. 29/2. 
Westphalen Jägerstr. 3b/l. 
Bayern Wörthstr. 49/2 r. 
Neuthurmstr.2a/3. 
« Adllibertstr. 48/1 r. 
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Prenitzer Eduard Med. 
Preutki Salo Pharm. 
Prescher Dr. phi!. Rudolf Med. 
Prestel Wilhelm Theol. 
Prettner August Chem. 
Prensch Fritz Muth. 
Preuschen Ludwig, Frei- Jur. 
herr von 
Pl'euschen Reinhard, 
Freiherr von 
Forstw. 
Preues Julius Pbilol. 
Prevot Kad Jur. 
Prevöt Rene Jur. 
PreysingAlbert, GI'nfvon Jur. 
Preysing - Lichtenegg Forstw. 
Max, Graf 
Regensburg 
Kreuzburg 
Döbeln 
Ursbel'g 
Landsberg 
Hundshodeu 
Augflburg 
Augsburg 
Fürth 
Bonn 
Moosch 
Kronwinkl 
Gnndelfingeu 
Preyss Dr. med . .A.dolf 
Pddmore Charles 
Priebe Karl 
Phil. Düsselc10rf 
N.-Philo1. Rugby 
Bayern Ringseisstl'. 1/0. 
Schlesien Schillerstr. 29,'2 1'. 
K. Sachsen Schwanthalrst. 57/3 R. 
Bayern Georgianum. 
( Theresienstr. 69/1 I. 
« Jügerstr. 10/11. 
Ac1nlbertstr. 5/3. 
Adnlbel'tstr. 5/3. 
« Älllulieostr. 74/1. 
Rheinproviuz Theresienstl'. 56/1. 
Elsnss-Lothr. Augsburgersh·. 8/3. 
Bayern Pmonerstr. 25/2. 
• Barerstl'. 82/1. 
Hheinpl'ovinz Schellingstr. 10/1. 
England Kurlursteostr. 12/4. 
Priester Gustav 
Pringsheim Katia 
Pringsheim Klaus 
Pringsheim Peter 
Prinz Eugen 
Dent. Strass burg 
Phi!. Schwerin 
EIsnss.I.lotbr. Maistr. 17/1 m. I. A. 
Mecklenb .• Schw. Neureutherstr. 21(1. 
Pl'itzel Josef 
Probst Ernst 
Probst Guido 
Prohst Otto 
Proehst Max: 
Proebst Sigmund 
Pröpstl Mnx 
Pronold Rudolf 
Propping Karl 
Prosiegel Fritz 
Prütting Geol'g 
Prütting Johannes 
Puchta Friedrich 
Puchta Wilhelm 
Pückel Ludwig 
Pündel' Ernst 
Pünnel Leo 
Pullich Otto 
Puls Willy 
Pummerer Rudolf 
Putz Konrad 
Q. 
Quenzer Ludwig 
Quincke Gustav 
R. 
Rabel Anton 
Rabl Hermann 
Phys. M ünehen 
Phi!. München 
Phys. München 
Jur. Colmar 
Ju!'. Äuge.burg 
.Tur. Immellstadt 
Jur. Immeustadt 
Philol. Buchdort 
Jur. Miluehen 
Jur. München 
Math. Nittendorf 
PhiloI. Neuhurg a/Inn 
Med. Oldenburg 
N.-Pl)iloJ. Berolzheim 
Philol. Trebgast 
Real. Trebgast 
MaLh. Ohrenbach 
Jur. Ohrenbach 
Math. Loschwitz 
N.·Philol. München 
Jur. Metz 
Ohem. New-York 
Med. Frankfurt alM. 
Ohem. München 
Jur. Meran 
Staatsw. 
Cbem. 
Jur. 
Med. 
Wertheim n(M. 
Altena 
Ebel'sberg 
Miinchshöfen 
Bayern Areisstr. 12/1. 
• .A.rcisatl'. 12/1. 
• Arcisstr. 12/1. 
EIsass-Lothr. Barer~tr. 49/4 1. 
Bayern Adalhertstr. 36/0. 
c Hrz. Heinrichstl'. 22/1. 
GlÜckstr. 9/3. 
G aleriestr. 20/0 1'. 
« 
Kellerstr. 4/2. 
Kellerstr. 4/2. 
Isahellastr. 2/3 m. 
• Theresieustr. 112/2 R. 
Oldcnburg Spitalstr. 7/2 r. 
Bayern Zieblandstl'. 33/0 r. 
Tül'l,eustr. 76/11. 
Adnlbertstr. 25/3. 
K urfürstenstr. 8/2 1" 
c K urfürstenstr. 8/2 r. 
K. Sachsen Haus Snchsstl'. 15/3. 
Buyern Wurzerstr. 17(0. 
Elsass-Lotbr. Hessstr. 4111 r. 
Nord-.A.merika Adalbertstr. 102/6/'1 Hessen.N. Pettenkoferstr. 1 . 
Bayern Leopo1dstr. 88/2. 
Oesttlueioh Tl'lrlteustr. 29(0 I. 
Baden Türkens(r. 4.4/2 r.) 
Westphalen Nordendstr. 22 f/l . 
Bayern Liebigstr. 19/33/121V 
• WittelsbnchP1. • 
Name. Heimat. ·Wolmmzg. 
:anbus Hermunn Theol. Unken Oesterreich Geol'gianum. 
Raczinski Willi Jur. Charlottenburg ßrandenburg Thel·esienstr. 38/1 I. R. 
Radke Georg Pharm. Schweinert Posen Schillerstr. 15/0. 
Radloff Arthur Med. Neubrandenburg Mecklenb.-Str. Gabelsbergel'st.72/2 1'. 
RadziejewskiKalikstvon Staatsw. Zielniki Posen Ainmillel'str.20/1 I.A. 
Haff Paul Jur. Stuttgart Württemberl! akademiestl'. 21/0. 
Raich Wilhelm Jur. Ottobeuren B!tyern Georgenstr 65/21'. 
Rak Edunrd JU1'. Schmietsch Scblesien Barerstr. 90/1. 
Rambold Johann Philol. Buchbach Bayern Dacbanerstr. 19/2 r. 
Rampf Karl Philol. Wasserburg a/I. Bnl'gstr. 9/5. 
Rampfl Martin Jur. Wolfratshausen «Weinst!'. 2/3. 
Ranke Friedrich N.-Philol. Lübeck Lüheck Gabelsbergerstr. 20/3. 
Hannenbel'g Friedrich Math. Hannover Hannover Türkenstl'. 74/1. 
Rapp Franz Chem. ErfUl't Pr. Sachsen Kaulhachstr. 69/2 R. 
Rapp Konstantin Theol. Trilliingen Hohenzollern Oettingenstl'. 16/2. 
Rappoldei' Josef Theol. Friedberg Bayern Georgianum. 
Hascher Hans Med. Augsburg Dnchauerstl'. 31/11. 
Rasp Karl Pharm. München « Ludwigstr. 2/3. 
Raspe Theodor Kunstg. Rostock Mecklenb.-Schw. Blütenstr. 23/2 r. 
Raspel' Adolf Staatsw. Brandenblug II/H. Brandenburg Türkenstr. 52/1 R. 
Rath Georg Med. SUchtein Rheiuprovinz Augllstenstr. 21/3. 
Rath Karl Pharm. Neuenahr «Hirtenstr. 8/31. 
Ratsohke Karl N.-Philol. Ka1'lsruhe Baden Zieblandstl·. 34/3. 
Rattel Georg Dent. Bamberg Bayern Zenet.tistl'. 26/2. 
Rau Josef Jur. Ambel'g ( Adalbertstl'. 47/0. 
Rauch Josef N.-PhiloI. Altötting EIsässerstr. 33/11. 
!{aufer Gabriel JUl'. Miesbach ( Amulienstr. 71/3. 
Rauscher Ulrich N.-Philol. Stuttgarh Württemberg Theresienstr. 104/0 G. 
Rauschmayer Anton Jllr. Beckstetten Bayern Schellingstr. 11/4 r. 
Rnven Wilhelm MEld. Hnmbl1rg HU111bul'g Sonnenstr. 6/3. 
Rnvizza Gottfried Pharm. Viechtach Bayern Schommerstr. 1/2 I. 
Rayner Hermann Jur. Kiel Scbleswig-H. Türkenstr. 96/11. ' 
Rebele Kasimir Forstw. Augsburg Bayern Bal'erstr. 90/2. 
Rechenmacher Ludwig Jur. Regensburg « Kurfürslenstr. 9/!. 
RechstAiner Albert JUI'. Appenzell Schweiz Adalbertstr. 11/1 R. 
Recht Ernst Jur. Augsbul'g Bayern Adnlbel'tstr. 10/21'. Ho 
Reck Felix, Fl'hr. von Jur. Wertheim Baden Adalbert.str. 3/2. 
Recke Hilmnr, Freiherr Forstw. Neuenburg Russland Amnlienstr. 38/1 M. 
von der 
Reder Edmund Med. 
Redwitz Erioh, Frhr. von Med. 
Redwitz Josef, Frhr. von Jur. 
Reese Hermann Pharm. 
Regenbogen Hans Forstw. 
Regensburger Albert Med. 
Regensburger Ernst Jllr. 
Regel' Hans N.-Philol. 
Regel' Josef Math. 
Regerbis Anton Jur. 
Regler Fritz Jur. 
Regler Sebastinn Jur. 
Rehm Georg Philot 
Rehn Ednard Med. 
Rehn Franz Jur. 
Rehnitz Friedrich Philol. 
Reibel Ludwig Jur. 
Berlin 
München 
München 
Bommern 
Augsburg 
Augsbul'g 
Augsburg 
Bayreuth 
Haukofen 
München 
München 
Süss 
Westerheim 
Frankfurt alM. 
Hersfeld 
Weissenbmg aIS. 
Fellheim 
Brandenburg Neureuthel'str. 29/2. 
Bayern Hochbrückenstr. 13/2. 
« Max Josephstl'. 6/2. 
Westphnlen Ludwigstr. 17/1. 
Bayern Knrfürsteustr. 12/1 1. 
Gabelsbergel'str. 1 a/3. 
Gahelsbergerstr.ln/3. 
Theresienstr. 17/3. 
Enhubel'str. 6/3 1. 
Knrfiirstenstr. 25/2. 
< Müllel'stl'. 28/3. 
( Nordendstl'. 23/1 R. 
Württemberg Adalbertstr. 86/3. 
. Hessen-N. Häberistr. 9/4. 
< Neurenthel'stl'. 25/3 m. 
Bayern Amalienstr.19/11'. Ur. 
Buttermelcherstr. 5/3. 
7 
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Reich Albert /Merl. 
Reich Alfred Jnr. 
Reichel Hans Med. 
Reichel Fr. Robert Phil. 
Reichenberger Georg JUl'. 
Reichenhart Hermann Jur. 
Reicbmuth Erich Jur. 
Heif Heinrich Staatsw. 
Reil Moritz Philol. 
Reimer Simon Jur. 
Reimerdes Ernst Phi!. 
Reinach Adolf Phil. 
Reiner Georg Philol. 
Reiner Xaver Theol. 
Reinbardstoettner Alfr.v. Med. 
l{einhardt Kurt Pharm. 
Reinhardt Reinhold Philol. 
Reiniger Xaver PhiloI. 
Reinke Ewald Jur. 
Reinwald Karl . Philol. 
Reis Theodor Jur. 
Reiser Anton Jur. 
Reiser Ferdinand Med. 
Reiser Dr. Otto Ohem. 
Reiser Wilhelm Jur. 
Reiserer Hermann Jur. 
Reisinger Ernst Philol. 
Reisle Jakob Med. 
Breslau 
Loslau 
München 
Ettal 
Gllngkofen 
München 
Ilfeld 
Nürnberg 
Sonthofen 
Furth i/Wo 
Celle 
Milinz 
Haibühl 
Blindheim 
München 
Königsee 
Oldenburg 
Gerolsbnch 
Lütgendortmund 
. Lindau 
Meiningen 
München 
Waldfischbnch 
Waldfischbach 
Waldfiscbbach 
München 
München 
Reismüller Georg N.-Philol. 
Reias J osef Med. 
Kleinkitzighofen 
Regensburg 
München 
Reiss Ka1'l Jur. 
ReisseI' Jakob Philol. 
Reissruann Otto Jur. 
Reissner Albert Dent. 
Heitmaier Michael Jur. 
Reitzenstein Hermann v. Jur 
Reitzenstein Wilhelm, Zool. 
Frhr. von 
Rembeck Anton Math. 
Remmets Theodor Me.d. 
Remmler Hermann Jur. 
Renauld, Edle v. Kellen- Phi!. 
bacb, Emilie von 
RendIe Friedrich 
Renger Georg 
Renn Richard 
Renner Ferdinand 
Renner Ludwig 
Renner OUo 
Renner Otto 
Renoldi Richard 
Renz Kurt 
Renz Maximilian 
Reppert Kar! 
Resch Friedrich 
Resch Josef 
Philol. 
Pharm. 
N.-Philol. 
Med. 
Philol. 
Natw. 
Med. 
Med. 
Natw. 
Jllr. 
JUl'. 
Jur. 
Med. 
Berwangen 
Wolkertshofen 
Greiz 
Dresden 
Wittibreuth 
Müncben 
Freiburg i/Br. 
Malgersdorf 
Honnef a/Rh. 
Schlossvippach 
München 
Ullterroth 
Creussen 
Würzburg 
München 
Neu-Ulm 
Neu-Ulm 
Wernigerode 
Essen 
Stuttgllrt 
Fl'eiburg i/BI'. 
München 
Dürkheim a/H. 
Horgertsham 
Schlesien Landwehl'str. 39/3r. 
. c Augustenstr. 27/1 r. 
Bayern Lilienstr. 86/4 1. 
c Vetel'inärstr. 10/1. 
Blütenstr. 1/2. 
c Pettenkoferstr. 8/2. 
Hannover Adalbertstr. 25/1. 
Bayern Kaulbachstr. 36/2. 
( Adalbertstr. 31/3 r. 
« Steinheilstr. 3/2 r. 
Hannover Türkenstr. 37/2 1. R. 
Hessen-D. Luisenstr. 69/3. 
Bayern Kaiserstr. 45/3. 
Georgianum. 
< Pappenheimstr. 17/3. 
Pr. Sachsen SChwanthnlerstr.65/0. 
Oldenburg Schellingstr. 40/3 r. 
Bayern Nordendstr. 39/2 r. 
Westphnlen Hessstr. 25/3). 
Bayern Steiosdorfstr. 10/31. 
Sachsen-Mo Luisenstr. 66/1. ) 
Bayern Hrz.Heinrichstr.18/~· 
Maistr. 54/3 I. 
Enhuberstr. 8/2 S. 
Karlstr. 19/1. 
K. Maximilianeum. 
Kaiserstr. 21/2. 
Maistr. 65/4. 
c K. Maximilianeum. 
< Beethovenstr. 1/0. 
Baden Hildegardstl'. 2 b/l. 
Bayern Schleissheimst. 88/3 r. 
Reuss ä. L. Amalienstr. 42/2 R. 
K. Sachsen Goethestr. 39/3. 
Bayern parisE'l·str. 44/1. 
c Rückertstr. 5/l. 
Baden Schellingst.l09/2 r. G. 
Bayern Nenreutherstr. 27/r') 
Rbeinprovinz Pettenkoferst. 10b/ . 
Sachsen-W.-E. Amalienstr. 57/'J/O
rj Bayern Kaulbachstr. 85 . 
Amnlienstr. 71/2 R. 
Dachauerstr. 29/2. 
Türkenstr. 78/1. 
Thel'esienstr. 71/1. 
c Herrnstr. 34/3. 
c Herrnstr. 34/3. 2 
Pr. Sachsen Lindwurmstr. 39/ . 
Rheinpl'ovinz Waltherstr. 14/1-
Württemberg Goethestr. 13/3]. 
Baden Nordendstr. 7/2. 
Bayern Jiigel·str. 16a/l1
1
1" c TÜl'kenstr. 53/ • 
Sonnenstr. 4:/3. 
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l~eschet· Oskar 
Rest Anton 
Retemeyer Hermann ' 
Rettel Ernst 
Rettig J ulius • 
Reubel Max 
Reuchlin Eugen 
Reuss Franz 
Reuss Hermann 
lleuter Lothar 
!{evers Hans 
Reyscher Kar! 
Rhnmm Ludwig 
Rheinstrom Heinrich 
Ricbards Alfred 
Richter Anton 
Richter Georg 
Richter Hans 
Richter Ludwig 
Richter Martin 
Richter Paul 
Ricklefs Günther 
Ricklinger Erich 
Rid Josef 
Ried Michael 
Rieder Ferdinand 
Riedl Eduard 
Riedl-Riedenstein Erik 
Von 
Riedle Wilhelm 
Riedmeier Emmeran 
Riedmiller Norbert 
Riedner Wilhelm 
Rief Alfred 
Riegel Wilhelm 
Riegermann Otto 
Riegner Hermllnu 
Riekhoff Arnold von 
Riemann Ernst 
Rieper Alfred 
Riepl J osef 
Ries Johann 
Ries Karl 
Rieth Josef 
Riezler Kurt 
Riffart August 
Rinck Hans 
Rinke Wilhelm 
Rinsch Karl 
Rinsche Fritz 
R!ntelen Dr. Fritz 
RISS Rudolf 
Ritter Otto 
Ritthaler KarI 
Ritthausen Horst 
Ritzel Hermann 
Jur. 
Med. 
Forstw. 
Math. 
Natw. 
Pharm. 
Pharm. 
N.-Philol. 
Med. 
Pharm. 
Med. 
Philol. 
Jur. 
Jur. 
Philol. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
N.-Philol. 
Med. 
Jur. 
Math. 
Real. 
Theol. 
Jur. 
Philol. 
N.-PhiloI. 
Ohem. 
Philol. 
Jur. 
Philol. 
N.-PhiloJ. 
Forstw. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Phi!. 
Med. 
TheoJ. 
PhUol. 
Pharni. 
Jur. 
Philol. 
Med. 
N.-Philol. 
Jnr. 
Jur. 
Pharm. 
Phil. 
Jur. 
Stnntsw. 
Jur. 
Med. 
Phi1. 
Stuttgal't 
Scbro benhausen 
Bad Hal'zburg 
Torgau 
Heidelberg 
Ramsau 
Ellwangen 
Augsbmg 
Ingolstadt 
Ansbach 
Halberstadt 
Riedenburg 
Braunschweig 
Kaiserslautern 
Hartford 
München 
Liegnitz 
Frankfurt a/O. 
Zweibrücken 
Obernellkirch 
Berlin 
Minsen 
Celle 
Weilheim 
München 
Annweiler 
Deggendorf 
Prag 
Kempten 
München 
Augsburl& 
Mindelheim 
Eusserthal 
Augsburg 
Elbel'feld 
München 
Erras 
Coburg 
Kiel-Gaarden 
Unterl1mbach 
Regensbul'g 
Mannheim 
Bonn 
München 
München 
81. Ingbert 
Münster 
Wiedenbrück 
Wickede 
Charlotten burg 
Aschaflenburg 
Konstanz 
Cham 
Wilsdruff 
Bierstadt 
, 
Württemberg Amalienstr. 27/1. 
Bayern Fraunhofel'str. 22/3 1'. 
Brallnschweig Thel'esienstr, 108 G. 
Pr. Sachsen Türkenstr. 44/3. 
Bnden Riedldammstl'. 39/3 r. 
Bayern Duchauerstl'. 39/2 '1. 
Württemberg Hessstr. 94/0 r. ' 
Bayern Adalbel'tstr. 31/1 r. 
Arcisstr. 8/1 r. 
c Schraudolphst. 26/3 I" 
Pr. Sacbsen Senefelderstr. 4/3. 
Bayern Georgenstr. 59/2 r. 
Brallnschweig Friedrichstr. 30/2 I. 
Bayern Römerstl'. 1/2. 
Nordamerika Schellingstr. 3/1. 
Bayern Klenzestr. 51/2 r. 
Schlesien Goethestr. 13/2. 
Brandenburg GlÜckstr. 11/2 1. 
Bayern Kurfürstenstr. 23/31. 
K. Sachsen Häberlstr. 7/0. 
Bralldenbnrg Zieblandstl'. 8/3. 
Oldenhurg Schellingstr. 18/3. 
Hannover Adnlbertstl'. 62/1. 
Bayern Georgianum. 
c Moznrtstr. 21/0. 
c Türkenstr. 31/4. 
c Türkenstr. 58/3 Ho 
Oesterreicb Theresienstr. 40/1. 
Bayern Spitalstr. 71/s/1. 
c Schellingstr. 9/2 r. 
Amalienstr. 77/4. 
Maximilinnspl. 22/3 .. 
Neureutherstr. 6/11. 
c Adnlbertstr. 13/3. 
Rheinprovinz SCheIlingstr. 60/4 r. 
Bayern MnriaTheresiastr.6/0. 
Russland Königinstr. 17. 
Sachsen.C.·G. Adelgunclenstr. 17/3 1. 
Schleswig-R, E'liegenstr. 2/3 1'. 
Bayern Amalienstr. 27/2 I. R. 
c SChraudolphstr. 20/2. 
Baden Arcisstr. 50/2. 
Rheinpl'ovinz Biederstein 8/1. 
Bllyern Herzogstr. 3/2 G. 
c P!inganserstr. 24/2 r. 
c Amalienstr. 42/2 r. 
Westphalen Amalienstr. 38/11. M. 
Kurfürstenstr. 60/2 r. 
c Karlstr. 56/11'. 
Brandenburg Kurfürstenstr. 28a/1. 
Bayern SOhleissheimerst.47/2. 
Baden Amalienstr. 71/0 r. R. 
Bayern HOhenzollernstl'.lb/2. 
K. Sachsen Landwehrstr. 48;2 r. 
Hessen-N. SChellingstr. 16/3. 
7'" 
Name. 
Ritzerow Belene 
Rizzi Heinrich 
Rochna El'ich 
Rocbol Bernard 
Rode Friedrich 
Rodel' I.orenz 
Rodewyk Hans 
Rödel Gustav 
Roeder Ericb, Frei-
berr von 
Natw. 
Staatsw. 
Gescb. 
Jur. 
.Tur. 
Jur. 
Jur. 
Pharm. 
Phi!. 
Röder Georg Matb. 
Röder Josef Jur. 
Roeder Leopold Jnr. 
Roegge Heinricb Jur. 
Röbricbs Walter Phi!. 
Röleke Hugo Med. 
Roelfs Pauline l\Ied. 
Römer Xaver Jur. 
Rönnberg Wilbelm Jur. 
Rörig Hugo Jur. 
Roesch Hans Jur. 
Roesling Friedl'ich Med. 
Rössler Christian Jur. 
Roetble Josef Philol. 
Röttenbacher Leonhard N.-PhiloI. 
Röttinger Anton Theol. 
Rötzer Georg Pharm. 
Roe;gen Emil Med. 
Rohde .A.ndreas von Med. 
Rohe Maximilian KUllstg. 
Rohmann l!'erdinand Philol. 
Rohrer Wilhelru Jur. 
Rohrmair Xaver Theol. 
Roman Stanislans Med. 
Romanoff Naum Med. 
Rombach Wilhelm Jur. 
Ronge Ernst Med. 
Roos Hermann Jur. 
Roos Robel't Med. 
Rosenbaum Gilbel't Jur. 
Rosenberg Hans Med. 
Rosenberg Reinhard JUt. 
Rosenberger Adolf Forstw. 
RosenbuBch Bans Jur. 
Rosendahl Friedrich Math. 
Roseneder Arthur Jur. 
Rosenfeld Ernst Jur. 
Rosenfeld Fritz Med. 
Rosenfeld Israel Med. 
Rosenhauer Wilhelm Jur. 
Rosenhallpt Kar! Jur. 
Rosenhal1pt Wilhelm Ohem. 
Rosenow Richard Jl1r. 
Rosenstern Iwan Med. 
Hosenthai Arthur Dent. 
Rosenthai Bernhard Med. 
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Schwerin 
Bayreulh 
Frankfurt a/O. 
HorSlmar 
Hamburg 
Nittingen 
Mecldenb.-Schw. Zieblandstr. 8/2. 
Lebe 
Bad Aibling 
Stuttgart 
Bayern Liebigstr. 6/2. 
Brandenburg Adalbertstr. 12/1 S. 
Westphalen Scbellingstr. 24/1 r. S. 
Hamburg Klara!ltr. 17 all. 
Bayern Rumfordstr. 1 B. 
Hannover Blütenstr. 7/1 r. 
Bayern Theresienstr. 122,1 1. 
Wüt·ttemberg Jägerstr. 1/0. 
Bayern Schmudolpbstr. 19/3. 
< Türkenstr. 44/3 1'. 
Adnlbel'tstr. 11/3. 
< Augustenstr. 22/2. 
Brandenbnrg Geor~enstr. 50/3 1. 
Bral1nsch\veig Maistr. 53/2 1'. 
Brasilien Goethestr. 43/2. 
\fainbernheim 
Gerolzhofen 
Ascbaffenburg 
Müncben 
Frankfurt a/O. 
Wolfenbiittel 
Santo!! 
Straubing 
Rostock 
Morlautern 
Müncben 
München 
Wunsiedel 
Burghagel 
Ansbach 
Hocbaltingen 
Schleissbeim 
Montevideo 
Petersburg 
Dillingen 
Zürich 
Bayel'll Köni/,dnstr. 12/2 J. 
Mec·klenb.-Schw. Ll1isenstr. 50/2. 
Bayern Amalienstr. 22/2 R. 
Danzig 
Dasing 
Waldheim 
Wasiljewo 
Roet"en 
Bad Wildungen 
Hegen!!burg 
Giessen 
Dortml1nd 
Bonn 
Berlin 
Ebrach 
Augsblll'g 
Holswickede 
Lindau 
Stuttgart 
München 
Berdilscbew 
Ansbach 
Fürth 
Fürth 
Berlin 
Gehrden 
Berlin 
Wetzlar 
• Staatsballnbäus. 18/0. 
Goetheplatz 1/3 I. 
Türkenstr. 61/11. 
Adalbertstr. 4612 R. 
Thel'esienstr. 52/2 I. 
< Scbönfeldstr. 28/0. 
< Reitmorstr. 11/1. 
Sildamerika Adalbertstr. 10/4. 
Russland Alfonsstr. 9. 
Bayern ScheJIingstr._ 80/1. 
Schweiz Blütenstl'. 20/3. 
Westpreussen SCbellingstr. 14/3. 
Bayern Georgianum. 
Westpreussen Ringseisstr. 7/1. 
Russlann. Massmannstr. 4/4. 
Rheinprovinz Neul'eutberstr. 16/1. 
Waldeck Goethestr. 3#3. G 
Bayern A.malienstr. 70/3 . 
Hessen-D. Goethestr.45/l!. II..A.· 
Westphulen Theresienstr. 48/2. 
Rbeinprovinz Zentral-Hotel. 
Brandenburg l\1ax Josefstr. ,1/2. 
. Bayern Oettingenstr. 29/1. 
< Jägerstr. 17 eil. 
Westphalen Zieblandstr. 14/0i6/4 Bayel'll Aenss.Wienerstr. . 
Württemberg .Jägerstr. 3 a/1 [/'1 
Bayern Alexandrastr. '4 
Russland Hans Sachsstr. 7/ . 
Bayern Jägerstr. 17/1. G 
• Hessstr. 40/2 J. • 
• Hessstr. 40/21. G. 
Brandenburg Gl~ckstr. 21/~2/1 r. 
Hannover WlIlzererstr. 1 
Brandenburg Goethestr. 4~/ '0 
Rbeinprovinz Fliegenstr. 4 M . 
Rosenthai Fritz 
Rosentbal Konrad 
Rosmann Malt 
Rossbach Max: 
Rossbaner Josef 
!tossie Josef 
Rost Alfons 
Roth August 
Roth Heinrich 
Roth Max 
Roth Paul 
Rothhaller Stanisiaus 
Rotbenfelder Eduard 
Rothenfusser Simon 
Rotbermundt Max 
Rotbfelder Hubert 
Rothmayer Andreas 
Rotbmeier Hans 
Rotbschild August 
Rothschild Ernst 
Rotbscbild Harry 
Rube Wolrad 
Rubner Gottfl'ied 
Ruckdescbel Obl'istian 
Rudolph EmU 
Rüger Karl 
Ruegg Hans 
Rühfel Josef 
Ruepp Mnrtin 
Ruete Alfred 
Rüthnick Richard 
Rütten Leonhard 
Ruf Josef 
Ruggli Paul 
Ruhwandl Gottfried 
Rullmann Otto 
Rummel Guntram von 
Runkel-Langsdorf 
Gustav 
Rupflin Alfred 
Rupp Adolf 
Rllsca Mario 
Rusch Andrens 
Rusch Gerhard 
Rusch Karl 
Rllschmann Wilhelm 
RusseU Franz 
Rustige Rubert 
Ruthig Martin 
Rutz August 
Rutz Ott.mar 
RYhiner Ludwig 
Rynert Josef 
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Jur. Wieshaden 
Jur. Ranau 
Jur. Regensbnrg 
Staatsw. New-York 
Pbilol. Hintp.röd 
Jur. Süchteln 
Jur. Beigwitz 
Jur, Karisruhe 
Ohem. Dinkelsbühl 
Med. Berchtesgaden 
Ohem, München 
JU1'. Dachnu 
Med. München 
Pharm. München 
Med. Dresden 
Jor. Theng~n 
TheoI. Gehel'ing 
Math. Stl'aubing 
Jur. Nordstetten 
Jur. Berlin 
Med. Borken 
Phil. Wiesbaden 
Forstw. Bayreuth 
PhiloI. Tö1z 
Jur. Bllsenbnch 
Jur, Miltenberg a/Main 
N.-Philol. Bauma 
N.-Philol. Strassberg 
Jur. Nürnberg 
Med. Hambnrg 
Phil, München 
Pharm. Issum 
Jur. Höcl!städt a/D. 
Natw. Zorn 
Nntw. Trannstein 
Med. Gies~en 
Med. München 
Jur. Karlsruhe 
N.-Philol. 
Med. 
Jur.· 
Theol. 
Jur. 
Jur, 
Med. 
Pharm. 
JU1'. 
Theol. 
Philol. 
.Tur. 
Pbarm. 
.Tur. 
Lindau i{B. 
München 
.\/-(no 
Schwaben 
Hannover 
Appenzell 
Oldenbul'g 
Emden 
Oestel'eidell 
Qlleidel'sbach 
Horbach 
Fürth 
Aschaffenburg 
Gunzwyl 
Hessen-N. Blütenstr. 7/1. 
< Karlstr. 49/2 1. 
Bayern Hrz. RudoIrstr. 12/2. 
Nordamerika Giselastr. 28/3. 
Bayern v. d. Tannsh·. 30/4 1. 
Rheinprovinz Türkenstr. 61/3 M. 
Nordendstr. 1/0. 
Baden Amalienstr. 7/0 I. 
Bayorn Enhuberstr. 3/2 r. 
Prannerstr. 13/4 1. 
« Nymphenburgst.96/2. 
FrnllenpI. 2/3 II. A. 
Bruderstr. 3/2 1'. 
( Adalbertstr. 55/0 r. 
K. SachsE',n Giselastr. 28/1. 
Baden Arcisstr. 53/1. 
Bayern Georgianllm. 
( Schleissbeimerst.81/1. 
Württemberg Amalienstr. 18/3 r. M. 
Brandenburg SchelIingstr 46/1. 
Hessen-N. Schillerstr. 21 a/l r. 
c Theresienstr. 78/31'. G. 
Bayern Amnlienstr. 61/3 1. 
c Morassistr. 14/2. 
Baden Nordendstl'. 18a/S. 
Bayern Arcisstr. 60/1. 
Schweiz Amalienstr. 18/3 1. M. 
Bayern Kurfürstenstr. 61/0. 
( Theresienstr. 64/2 R. 
Hambnrg Pettenkoferstr. 5/2. 
Bayern l:IeiIruannstr. 28. 
Rheinprovinz Blumenstr. 55/2 r. 
Bayern Herzogstr. 42/3. 
Schweiz Schellingstr. 29/3. 
Bayern Jägel'str. 16a/31. 
Hessen-D. Landwehrstr. 50/11. 
Bayern Schöllfeldstr. 28/0 H. 
Baden TÜl'kenstr. 98/0. 
Bayel'll Königinstl'. 10/0 r. 
( Liebigstr. 8/0. 
Schweiz Zieb1andstr. 15/1. 
Bayern Georgianum. 
Hannover Schellingstr. 54/31. 
Schweiz Adalhertstr. 11/1. 
OIden burg P~ttenkoferst.20/1 r.S. 
Hannover Arnulfstl'. 16/1. 
Westphalen Georgenstl'. 62/2 1. 
Bayern Georgianum. 
Hrz. Rudolfstr. 33/0 r. 
Oettingenstr. 33/1 r. 
( Türkenstl'. 50/1 r. 
Schweiz Amalienstr. 87/3. 
s. 
Saabe gen. Ermann Hugo Jur. 
Saaler Bruno Med. 
Sacbs Axon Med. 
Sacken Wilbelm Dent. 
Saenger Alwin Ju1'. 
Sänger Karl Pharm. 
Sagmeister Mall: Jur. 
Sagorsky Simon Staatsw. 
Sahling .!.dolf Real. 
Saigge Mall: Chem. 
Sailer Josef Jur. 
Saint GeorgeRichardvon Jur. 
Sakurai Takuji Med. 
Salde1'n Aschwin von Jur. 
Salz Artbur Staatsw. 
Salzberger Ferdinand N.·Philol. 
Salzberger Lili Med. 
Salzgeber Karl Jur. 
Salzmann Friedrich Pharm. 
Sambraus Johu Gesch. 
Sammereyer Josef Theol. 
Sammet Otto Phllrm. 
Samolewitz Leopold Jur. 
Samuels Jakob Bot. 
Sarrazin Felix Jur. 
Sauer P. Bonifaz. O.S.B. Math. 
Sauer Fritz Philol. 
Sauer Hugo Jur .. 
Sauer Josef Philol. 
Sauer Ludwig Jur. 
Sauerwald Hans Med. 
Sauerwein Peter N.-Philol. 
Saule Mall: JU1'. 
Saurer Josef N •• Philol. 
Sauter Friedrich Jur. 
Sauter Friedrich Jur. 
Sauter Hans Jur. 
Sauter Konstantin Theol. 
Savaete Eugen Phil. 
Savigny Klemens von Gesch. 
Sax: Kar! Phi!. 
Saxinger Georg Jur. 
Scanzoni von Lichten- Jur. 
fels Gustav 
Schaake Julius Jur. 
Schaal Richard Chem. 
Schachinger Fl'itz Jur. 
Schachtel Ernst Pharm. 
Schachtner Augustin Jur. 
Schack von Schacken- Jur. 
burg Christian, Graf 
Schack von Schacken- Phil. 
burg Otto, Graf 
Schade Robert Theol. 
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LüdiDghausen Westphalen Barerstr. 88/3. 
Frankfurt a/~f.. Hessen-N. Goethestr. 40/3 Ho 
Tlluroggen Russlaud Lilienstr. 65/2 I. 
Lemgo Lippe.Detmold Senefelderstr. 9/1 ]. 
Eutin OlcJenburg Leopoldstr. 77/1. 
München Bayern Thierscbstr. 43/4.. 
Dillingen < Görresstl'. 8/3. 
Elisabetbgrad Russland Löwengrube 8/3. 
Harburg Hannover Scbellingstr. 96/0. 
Köln Rbeinprovinz Augustenstr. 9/3. 
Regensburg Bayern Schraudolphstr. 20/2. 
An~bach ( Schellingstr. 18/2 r. 
Tokio Japan Barerstr. 49/1 ). 
Klein-Mantel ßrandenburg Jägerstr. 17/1. 
Staab Oesterreich Rambergstr. 5/1. 
Lam Bayern Thierschstl'. 35/4 r. 
Ingolstadt ( Königinstl'. 8/2. 
Amberg ( Augustenstr. 13. 
Erfurt Pr. Sacbsen Lämmerstr. 1/2 r. 
Boireenburg Mecklenb .• Schw. Türkenstr. 51/2. 
München Bayern Massmannpl. 3/2. 
Scbwäb. Hall Württemberg Karlstr. 43/3. 
Berlin Brandenburg Türkenstr. 30/3. 
Paramm'ibo Süd-Amerika Adalbertstr. 57/0 r. 
Münster Westpbalen Königinstr. 53/1. 
Oberufhausen Hessen·N. Königinstr. 71. 
Neunkirchen a/Brand Bayern Clemensstr. 4/1. 
Cassal Hessen·N. Kaulbacbstr. 40/1. 
Marktsteinach Bayern Occamstr. 1 b/3 r. 
Zellerfeld i/Harz Hannover Amal~enstr. 40/2 M.) 
Bad Oeynhausen Westphalen Sendbngerstr. 44/2 . 
Biebrich Hessen-,N. Barerstr. 37/1-
Ingolstadt Bayern K. Maximilianeufi/1' 
Landsbnt c Hohenzollernst. '" r. 
BiDswangen Amalienstr. 58/0 R. 
Mkt. Neuhof a/Zeun Augustenstr. 88/l/i" 
Ebersbach ( Dachauerstr. 141 . 
Ellwangen Württemberg Georgianum. 11/1 
Augsbul'g Bayern v. d. Tannstr. . 
Berlin Brandenburg Monte~str. 3. 2 
Büttikon Scbweiz Scbelhngstr. 124/ . 
Crown Point Nord·Amerika Schillerstr. 27/0'19/1 
Rosenheim Bayern Thorwaldsdnetr. . 
Cassel Hessen.:N. Kaulbachstr. 63a/O. 
Leutkirch Württemberg Landwebrstr. 3fJJä 
Müncben Bayern Neuhauserstr. /2 . 
Altötting c Scbellingstr. 1244/~' I 
Taufkirchen • Schraudolpbst. . 
Scbackenburg Schleswig-H. Blütenstr. 19/2 R. 
Schackenbnrg Giselastl'. 3/4. 
Hobcngaudern Pr. Sachsen Türkeustr. 51/2 1. 
Name. 
Scbadebrodt Karl Pharm. 
Schadow Walter Philol. 
Schaedel Karl Med. 
Schaedler Albert Jur. 
Schäfer Albert Med. 
Schaefer August N.·Philol. 
SchMer Georg Jur. 
Schäfer Hans Med. 
Schaefer Bermann Jur. 
Schaerer Robel't Med. 
Schneffer Alfred Pharm. 
Schäffler Ludwig Med. 
Schaehle Franz Philol. 
Schäler Josef Jur. 
Schaff Josef Matb. 
Schaffner Anton Jur. 
Scball Gottfried N.-Philol. 
SchaUer Hans Math. 
SCballel', Wilhelm Jur. 
Scbamherg Eduard Pbil. 
Scbamberger Julius Jur. 
Scbanderl Adolf Pbarm. 
Schanzenbach Oskar v. Med. 
Scbantz Konstantin Med, 
Scharenberg Wolfgang Jur. 
Scbarfenberg Dietricb v. Jm'. 
Scharfenberger Albert Jur. 
Scharff Friedrich Med. 
Scbar! Hans N .• Pbilol. 
Scharlach Edwin Jur. 
Scharmann Ludwig Med. 
Scharnngl Anton Theol. 
Scharold Johann Philol. 
Schatz Walter Jur. 
Schauer Hugo Med. 
Schaum Hermann Med. 
Schaumanu Karl Med. 
Schecher Ludwig Jur. 
Scheckeubacb JuUus Matb. 
Schede Franz Med. 
Schedlbauer Franz Math. 
Scheer Günther Jur. 
Scheffer Paul .Tur. 
Scheiber Gustav Med. 
Scheidges Ernst Jur. 
Scheitz Wilhelm Natw. 
Schelle ßenedikt Mntb. 
Schellenherg Ernst N.-Philol. 
Schemm Wilhelm Med. 
Schenck Eugen Med. 
Schenk von Geyern Ernst Med. 
Freiherr 
Schenzle Meinrad 
Scherbel . Georg 
Schereuzis Naum 
Scberer Bertold 
Jur. 
Jur. 
Med. 
PharDl. 
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Nakel Posen Hasenstr. 2/2 r. 
Köln Rbeinprovinz Amalienstr. 65/3. 
Insel Mainau Baden Plinganserstr. 57a/31. 
Vadllz Liechtenstein Damenstittst. 6/3 I. A. 
Sindelungen Württember~ Maistr. 52/2. 
Casse1 Hessen-N. Schuorrstr. 4/2 r. 
Königswinter Rheinprovinz TÜl'kenstr. 94/1. 
Görlitz Schlesien Mathildenstr. 10/3 1. R. 
Kar1sruhe Bilden Adalbertstr. 32/2 r. 
München Bayern Trogerstr. 34/3. 
Branitz Scblesien Karlstr. 5/3. 
Garnzell Bayern Schellingstr. 85/0 r. 
München Amallenstr.20/2, PasIng. 
Fürth Schellingstr. 37/1 M. 
Oberlalltel'bach b/W. Landschaftstr. 2/3. 
Rosenbeim ( Sophienstr. 1/1 R. 
Allgsburg c SchomDlerstl'. 19/1 r. 
Hildbul'ghausen Sachsen-Mo Adalbertstr. 68/0 r. 
Rheine Westphalen Schellingstr. 10/11. 
München Bayern Liebigstr. 5/2. 
Deggendorf Hessstr. 25a/l1. 
Moosburg Launwehrstr. 11/1 r. 
1rünchen ,< Glückstr. 4/3. 
Cllssel Hessen-N. Lindwllrmstr. 17/31. 
Neubl'andenburg Mecklenb -SIr. Arclsstr. 43/2. 
W:mfried Hessen-N. Fürstenstr. 14/1. 
Hambach Bayern Maillingerstr. 5/1. 
Bumberg < Bayerstr. 16a/1 r. 
Freising ( HOhenzollernstr.9c/3. 
Hnnnovel' Hannover Barerstr. 47/1 r. 
Darmstadt Hessen·D. GabelsbergerRtr. 28/4. 
München Bayern Mariahilfplutz 11/2. 
Sterpersdorf < Fürstenstr. 19/3 r. 
Rostock Mecklenb.-Schw. Schellingstr. 42/1. 
Beuthcn Schlesien Goethestr. 23/2. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Augllstensk 86/21'. 
Linden Hannover Schillerstr. 15/0. 
Speyer Bayern Türkenstr. 59/2 r. 
Eichelsee eBerzOgstl'. 32/2. 
Magdeburg Pr. Sachsen Maistr. 52/2. 
Stmubing Bayel'n Aimnillerstr. 18/2 r. 
01denburO' Oldenburg Schelllngstr. 25/4. 
Diisseldod Rheinprovinz Hrz. Rudolfstr. 29/41. 
Kleinwallstndt Bayern Sendlingerstr. 35/3. 
Krefeld Rheinprovinz Nordendstr, 6b/S. 
Meerane K. Sachsen Goethestr. 39/1. 
Wolfratsbausen Bayern Herrnstr. 28a/3 1. 
Weimar Sacbsen·W.·E. Adalbertstr. 7/2. 
Nürnberg Bayern Türkenstr. 26/2. 
Marburg Hessen-N. Goetbestr. 46/2. 
Augsburg Bayern Wilbelmstr. 10/1. 
Jedesheim 
Rothenkirchen 
Berditscbew 
?Iiünchen 
e Barerstr. 78/3 r. 
( Prinzregentenst. 18/3. 
Russland Hans Suchsstr. 7/4. 
Bayern Baaderplatz 2/2. 
Name. IStuclium·1 
Scherer Hermann Jur. 
SchoTer Robert Jur. 
Scherf Emil nent.. 
Scherl Ludwig Philol. 
Scherrer Bermann Med. 
Scherrer Julius Med. 
Scherzberg Bans Jur. 
Schessl Jakob Math •. 
Scheuer Albert Jur. 
Scheuermann Wilhelm Med. 
Scheven Wilhelm Staatsw. 
Schick Jose.f N.-Philol. 
Schickedanz Adolf Jur. 
Schiebe1 Max Philol. 
SchiefeIe Beinrich Matb. 
Schiegl Michael N.-Philol. 
Schiekofer Rupert Med. 
Schiele Sebastian Real. 
Schierholz Gustnv Nat.w. 
Schilcher Josef FOTstw. 
Schilffarth Richard Phil. 
Schiller Franz Theol. 
Rchiller Josef Phi!. 
Schillinger Alfred Nntw. 
Schimmer Jakob Mnth. 
Schimon Hugo Phil. 
Schimpft' Arwed von Jnr. 
Schin Hans Math. 
Schindler EmU Jur. 
Schinnerer Johannes Chem. 
Schippers Hans Jur. 
Schirnding Bans von Jur. 
Schlaegel Max: Jur. 
Schlaegel Wilhelm Med. 
Schlag Hermann Math. 
Schlappinger Bans PhiloI. 
Schlegel Martin Med. 
Schlegel Otto Philol. 
Schlegl Joh. Ev. N.-Philol. 
Schleich Paul Jur. 
Schleifer Otto Jur. 
Schleip Josef Jur. 
Schleiein Fritz JUI'. 
Schlenk Wilhelm Chem. 
Schlen80g Hngo N.-Philol. 
Schlenzka Kurt Med. 
Schlesinger Bernard Med. 
SchI etter Hans N.-Philol. 
Schleussinger Rudolf Mnth. 
Schlichtegroll Johann v. JUT. 
Schlickenrieder Anton Theo1. 
Schlieper Hans Jur. 
Schliomowitsoh David Med. 
~chlitt Wilhelm Jur. 
Schlögel Ludwip; Philol. 
Schlösser Kurt Jur. 
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Angsburg 'Bayern Adalbertstr. 10/1 r. R. 
Meggen Schweiz Dienerstr. 14. 
Solingen Rheinprovinz Linlhvurmstr. 25/3 I. 
Franken Bayern Belfortstr. 4/4 1. 
Neustadt alB. «Ainmillerstr. 20/2 r. 
Neustadt alB. (Ainmillerstr. 20/2 r. 
Ichtershausen Sachsen·C.-G. Schönfeldstr. 1/4. 
München Bayern Türkenstr. 92/2 R. 
Saarbrücken Rheinprovinz GlÜckstr. 19/1. 
Offenbach alM. Hessen-N. Maistr. 50/3. 
Dresden K. Sacbsen Georgenstr. 50/11. 
Messhofen Bayern Hoheuzollernst.44/4r. 
Pfaffendorf Hheinprovinz Türkenstr. 80/1. 
Pratau Pr. Sachsen Kurfürsten~tr. 22/3. 
Bayersried Bayern Briennerstr. 47/0. 
Michellohe Hartmannstr. 4/$ r. 
Niederasobau (Altheimereck 20/0 Ir. 
Wallerstein ( Ländstr. 3/3 I. 
COl'bach Waldeck Kurfürstenstr. 9/2 J. 
München Bayern Kurfürstenstr. 12/1. 
Binzwangen ( Arcisstr. 64/11. 
Dortmund Westphalen Arcisstr. 57/1. 
Hirachbach Bayern Amillienstr. 44a/3 1. 
München Leopoldstl'. 9/0. 
Egweil ( Nordendstr. 14/3 r. 
München ( Seitzstr. 2/3. 
Dessau .Anhalt Liebherrstr. 1/1. 
Nürnberg Bayern Karlstr. 49/2. 
Troppau Oesterreich Arcisstr. 54/2 m4o/3 Ahornberg Bayern Nymphenbl'gst .. 1 ' 
Wiesbaden Hessen-N. Adalbertstr. 40:2. 
Oberwaiz Bayern Barerstr. 47/4. r 
Diessen a/Ammel'see (Promenadepl.16b/2\. 
St. Georgen ( Promenadepl.16b/21 . 
Weimar Sachsen-W.-E. Türkenstr. 21/11'. R. 
Reisbach Bayern Veterinärstl'. 7/2. 
Tübingen Württemberg Maistr. 17 a/3 r. 
Weimar Sachsen-W.-E. Türkenstr. 87/11. 
Neuötting Bayern Blütenl:ltr. 15/1 I. 
Konstanz Baden Türkenstr. 71/1. 
Gehrden Hannover Ramhergstl'. l/? V 
Zweibrücken Bayern Wittelsbacbpl. 3/11 . 
Nürnbel'g Türkenstr. 59/4. 
München ( Massmannplatz 2/2. 
Braunschweig Brnunscbweig Adalbertstr. ~2/3. 
Anklam Pommern Goetbestl'. 6/3 Ir, 2 
Breslau Schlesien Lindwurmstl'. 2 {4/2 
Lohkirchen Bayern St. Jakobsplatz . 
Ansbach ( Pilotystr. 11 a/3. 
F . db < Amalienstr. 42/3. J~~ch:'; < HI. Geiststr. 2/2 1. 
Dortmund Westpbalen Theres~enst~. i~~12. 
Kischineff Russland Thel'eSlE'nstI. /1 R 
Bergzabel'n Bayern Schillerstr. 306/1 . 
Schwabmünchen «Adalhertstl'. 3 . 
Elherfeld Rheinprovinz Amalienstr. 14/1. 
Name. !Studium I 
Schlomer Georg Med. 
Schloss Ernst Mecl. 
Schloss Heinemnnn Mnth. 
Schloss Karl Phil. 
Schlosser Lndwig Jur. 
Scblüchtel'er Bernbard Med. 
Schlüter Gerharel Phi!. 
Schlütel' Richard Med. 
Schlund Karl Philol. 
Schmaderer Georg Mnth. 
Schmndl Josef Philo!. 
Scht,nnec1el Wolfgang, Chem. 
Ritter und Edler von 
Schmalzl Josef Math. 
Scbmatz Josef N.-Philol. 
Scbmauss Dr. phi!. Aug. Phil. 
Schmedding Adolf Jur. 
Schmedding Heinrich lMath. 
Schmeil Karl Chem. 
Schmeisser Ernst Jlll'. 
Schmid .A.lfred Med. 
Schmid Anton Math 
Schmiel Engen Theo} Schm~d Josef PhiIoi. 
Schm~d Josef Tbeo!. 
Schm~d Joset' Matb. 
SChmld Lndwig .Tur. 
Schmid Max: Med Schm~d Otto Phil~l. 
Schmld Otto Med 
Schmid Roland Ju\' . 
Schm~d Rlldolf Med. 
SSchmld Dr. pbi1. Ulrich Geseh. 
ehm~d Werner Jur. 
Schmld Wilhelm Philol 
Schmid Xavel' Jur . 
Sehm~dbauel' Ricbard N .• Philol. 
Schm~dt Adolf Med. 
Schm~dt Baptist Jur. 
Schm~dt Edgar Obem. 
Schm~dt Edmund Philol. 
~cbm~dt Eduard Pbi!. 
Schmldt Ericb Natw. 
Schm~dt Ferdinand Jur. 
Schnllelt Franz Jur. 
Schm~dt Friedrich Med. 
Schm~dt Georg .Tur. Scbm~dt Hermann Matb. Scbm~dt Hugo Jur. 
Scbundt Josef Med Schm~dt Karl JUI'.· 
Schmldt Karl Med 
Scbmidt Karl Med' Scbm~dt Karl Ju\'.· 
Scbm~dt Karl Forstw. 
Schmldt Lotbar Ju\'. 
I 
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Heimat. 1L,..=='W=~=Oh=n=u=n=g=. ~ 
Hamburg 
Trier 
Autenhausen 
Alzey 
Kusel 
Heilbronn 
Heidelherg 
Heidelbe1'g 
Günzbllrg 
Mitterdorf 
Eicbstätt 
München 
Hamburg Georgenstr. 41/4. 
Rbeinprovin? Lundwebrstl'. 37/3 R. 
Bayern Ludwigstr. 3/2 R. 
Hessm-D. Giselnstr. 16/l. 
Bayern Zieblandstr. 3/2 r. 
Württembe1'g Waltheretr. 31/21. 
Buden Theresienstr. 52/2. 
" Landwehrstr. 81/2 R. 
Bayern Zieblandstr. 3/3. 
Schillerstr. 9/3. 
Adalbertstr. 32/0 I. 
HeRsstr. 6/3. 
Rettenbach Schrandolpbstr. 20/3. 
Albersdorf Norilendstr 26 a/2 I. 
München < Thierschplatz 3/41. 
Münster Westphalen Königinstr. 51/1 r. 
Augsbnrg Bayern Steinheilstr. 4/t r. 
Dresden K. Sachsen A.ugusten~tr. 14/2. 
Hersfeld Hessen-N. Theresien~tr. 19/3. 
Vilsbofen Bayern Schwantbalerstr.51/2. 
Junkeuhofen < Georgenstr. 63/3. 
Müncben Burgstr. 9/5. 
Passan Türkenstr. 29/2. 
Strassbach Georgian\1m. 
Aubing Türkensfr. 51/4. 
Reichling Königinstr. 55/1. 
Müncben Pettenkoferstr. 4/3. 
Regensbnl'g < A\1gustenstr. 10311 R. 
Stuttgal't Württemberg Spitalstr. 71/3/1 1. 
Straubing Bayern Preysingstr. 42/3 ro. 
Al1gsbnrg Lindwurmstr. 55/1. 
Salgen ( Neurentherstr. 16/1 I. 
Jena Sachsen-W.E. Scbraudolpbstr. 16/2. 
Augsburg Bayern Schnorrst!'. 8/3. 
Seeleuten < Fruuenstr. 4b/4. 
München ( Knrlsplutz 17/2. 
Ludwigslust Mecklenb,-Scbw. Landwehrstr. 20/3. 
Burg Baden Leopoldstr. 77/2 m. 
Wien Oesterreicb Geol'genstr. 58/1 R. 
Geispitzen Elsass-Lothr. Ge.~rgenstr. ~3/1. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Gluckst\'. 4/2. 
Mühlhausen i/Th. Pr. Sachsen Amalienstl'. 38/1 r. 
Heiligkreuz Bayern Arcisstr. 59/2 m. l. 
Bmuberg c Kanalstr. 61/1 1'. 
Chemnitz I\:. Sachgen Goethestr. 47/3. 
Barmen Rheinprovinz Neurelltherstr. 11/0. 
Saarbrücken «Galeriestl'. 27/2 1. 
Grosskuhren OstpreuBsen RÖlllerstr. 3/3. 
München Bayern Erhardtstr. 30/3 r. 
Karlsruhe Baden AdaJbertstr. 15/2 r. 
Oschel'sleben Pr. Sacbsen Lnndwehrstr 3l:lb/2 r. 
Walsheim Bayern Fürstenstr. 19/0. 
Bremen Bremen\Amalienstr. 24/2 1. 
NÜfnbel'g Bayern Zieblandstr. 12/l. 
München c Hesastr. 21/2. 
Schmidt Ludwig Jur. 
Scbmidt Ludwig Mei!. 
Schmidt Dr. Paul Phil. 
Schmidt Rudolf Jur. 
Schmidt Wernet Germ. 
Scllmidtler Josef Philol. 
Schmidtmüller Maximil. Jut. 
Schmitt August N.-Philol. 
Schmitt Edgar Jur. 
Scbmitt Hermann Math. 
Schmitt Josef Jur. 
Schmitt Otto Jur. 
Schmitt Philipp Med. 
Schmitt Wilhelm Zoo!. 
Schmitter Ludwig Phi!. 
Schmit?; Eugen Jur. 
Schmitz Franz Med. 
Schmitz Hubert Natw. 
Schmitz Johannes Pharm. 
Schmitz Robert Jur. 
Schmol'ell Hugo Med. 
Schneickert Valentin Theol. 
Schneider Alexander Jur. 
Schneider Arthur Jur. 
Schneider August Philol. 
Scll.neider EmU JUt. 
Schneider Friedrich Ph il 01. 
Schneider Fritz Jur. 
Schneider Hans Pbarm. 
Schneider Rerbert Med. 
Schneider Hermann Ju\'. 
Sc:hneider Hermann 11:ed. 
Schneider Johann Math. 
Schneider Julius Med. 
Schneider Karl JUl". 
Schneider Konrad Mnth. 
Scbneider Oskar Jur. 
Schneidel' Osknr Jur. 
Scbneidel' Peter Philol. 
Schneider Richarcl Jur. 
Schneider Wilhelm Jur. 
Schneider Wilhelm JU1'. 
Schneiderbnuer Snitbel't Phil. 
Schneidersmann Egon Pharm. 
Schnell Hans Matb. 
Schneller Ernst Ohem. 
Schnitter Andreas Med. 
Schni:dein WiJbelm Forstw. 
Schnorr von OaroJsfeld Phys. 
Ernst 
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Wolfratshausen Bayern Thai 30/2. 
Schweriu Mecklenb.-Schw. Landwebrstr. 20/3 1. 
München Bayern v. d. Tannstr. 15/3. 
Faulbrück Schlesien Schraudolphst. 19/2. 
Erfurt Pr. Sachsen Aronlienstr. 23/1 XII. 
München Bayern Nymphenbrgst.216/0. 
Frontenhausen • Obristophstr. 6/3. 
Hainbronn Türkenstr. 36/2. 
Edenkoben Amalienstr. 61}21. 
Würzburg « Blumenstr. 71/3. 
M:ainz Hessen.D. Adllibertstr. 44/2 r. 
RaRtatt Baden Adalbertstr. 21/2 1. 
Darmstadt Hessen-D. Landwehrstr. 2/2. 
Würzburg Bayern Schwindetr. 26/11. 
München < Lilienstr. 60/1. 
Regensburg < Adelgundenstr. 22/0. 
Stolberg Rheinprovinz Landwebrstr. 43/2 r. 
Ameln «Kurfürstenstr. 8}3. 
Aachen «Dachauerstr. 68/2. 
Wiesbaden Heasen-N. Kaulbachstr. 36/~· 
Orenburg Russland Lindwurmstr. 37/3 r. 
Ludwigshafen a/Rh. Bayern Adalbertstr. 13(2. 
München < Wilhelmstr. 7/2. 
Essen Rheinprovinz DienArstr. 17 3. 
Mllssbach a/H. Bayern Barerstr.84111. 
Leutkirch WÜl'ttemberg Nymphenbrgrst. 63/3. 
Marktlellthen Bayern Hessstr. 96/2 r. II. A. 
München « Thnlkirchnerstr. 9/2. 
Hiltenfingen " Hrz. Wilhebnst. 24/1 2. A. 
Manchester EnO'land Hötel Kniserhof. 
München B~yern Aventinstr. 14/21'. 
Gera Reuss j. L. Maistr. 2/1. 
Passnu Bayern Römerstr. 5/2 R. 
München ~ Frllnz Joselstl'. 29/3 r. 
Halle aiS. Pr. Sachsen Amalienstr; 37(3. 
Dannenfels Bayern Barerstr. 53/11. 
Geinsheim < Türkenstr. 4.8/1 I. 
München « Kaulbachstl'. 62a/0. 
ßamberg « Schnorrstr. 3/1. 
Halle aiS. Pr. Sachsen Amlllienst.r. 37/3. 
München Bayern Türkenslr. 31/4 r' l Kilianstädten Hessen-N. Kaulbachstr. 52/~ . 
München Bayern Karlstr.34, St.BOulfaz. 
Attendorn Westphalen Hasen~tr, 2/344/31 Nürnberg Bayern Schelhngs~l'. . 
München « Holzstr. 53/!. 
Offenbach alM. Hessen-N. Mittel:erstr. 7/(S/, 
Nördlingen Bayern Ludwlgatr. 17 'js 
Dresden K. Sachsen Theresienstr. 26,. 
Schuug Georg 
Schnyder Otto 
Schober Albert 
Scbober Hans 
Schön Fl'anz 
Schön Jgnaz 
N.-Philol. Ausbach BaYeJ'u Schraudolpbstr.10/0r. 
Schweiz Zieblandstr. 15/2. 
Bayern Atcisstl'. 61/1. 
< Auenstr. 24/3 r. 
Sachsen-Mo Hessstr. 29/3 !ll. 
Bayel'n Holzstr. 7/31. 
Jur. Sursee 
Jur. Landsberg alL. 
Phi!. München 
Math. Steinach 
JUl'. München 
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Name. l~tuai~m·I __ Heimat. 
_ ________ I _ Wohnung. 
IRoth-Schönber~-- -----~~ Schönberg Michael von Jur. K. Sachsen Kaulbachstl'. 40/1. 
Schönberger Josef Theo1. Wasserburg Bayern Georgianum. 
Schönberger Josef Jur. Vohenstrauss Schellingstr. 126/3. 
Schönbel'ger Karl Philol. Augsburg « Kurfürstenstr. 28a/3. 
Schöndol'f Otto Med. Zweibrücken « Georgenstr. 123/2. 
Schönherr Josef Jor. Schechingen Württembel'g Türkenstr. 80/0 1. 
Schönhuber Franz Phys. Töging Bayern Karlstr.34, St.Bonifaz. 
Schoening Eduard Med. Düsseldorf Rheinprovinz Lindwurmstl'. 69/2. 
Schönprunn Alfred Frei· Philol. München Bayern Barerstr. 64/1 r. 
herr von 
Schöttl Theodor Med. Aindling « n{aistr. 17 biO. 
Schöttler Otto Jur. Rbeinbach Rheinprovinz Georgenstr. 48/2. 
Scholl August Jur. Speyer Bayern Schr:tudolphst. 19{1 1. 
Scholl Ferdillalld Jur. Cassel Hessen-N. Jägerstl'. 171l. 
Schollerer Xaver N.-Philol. Acbatstall Bayern Morassistr. 8/2 1. 
Schollmayer Wilhelm Philo1. Dürkheim a/H. Adalbertstl'. 27/11. 
Scholz Josef Jur. Aschaffenburg « Hessstr. 46/3 1. 
Scholtz Erich Jur. Gottesherg Schlesien Tlirkenstr. 80/2. 
Scholtz Leopold Staatsw. B~rnstadt ( Karlstr. 49/l. 
Schonaner Josef D(,nt. Köln Rheinprovinz Goethestr. 35/3. 
Schorr Sixtus Jur. München Bayern Münzstl'. '1/2 1. 
Schott Franz Forstw. Stöttwang « Adalbertstl'. 44/2. 
Schott Hans Jnr. Altötting « AugaburgerRtr. 912 1'. 
Schott Rudolf Phi!. Stuttgnrt Württemberg Jägerstr. 1/1. 
Schottlaender Adolf Jur. Frankfnrt alM. Hessen·N. Kllulbacbstr. 44/1. 
Schottner Jobann Philol. Abensberg Bayel'D Georgenstr. 47/3. 
Schrader Otto Dietrich v. Jur. Celle Hannover Adalbertstr. 10/2 R. 
SchramI Josef Jur. Wondl'eb Bayern Eisenmaunstl'. 13/3. 
Schramm Ludwig Med. Mindelbeim ( Lnndwehrstr. 10/1. 
Scbramm Max Med. München GiseInstl'. 22/0 I. 
Schramm Theo Cbem. Müncben Maistr. 19. 
Schraube lCourad Med. LlldwigshoJen Matbildenstr. 13/3 r. 
Schraud Wilhelm Jur. Bmggrumbach « Dollmaunstr. 27{13. 
Schreck Arthur Med. Pfllllendorf Baden Mnistr. 60/2 1. 
Schreck Kat'l N.·Philol. Kulmbach Bayem SchelJingstr. 101/1. 
Schreder Adolf Jur. Sanrlouis Hheinprovinz Schellingstr. 10/2 1. 
Schredl Leo Med. München Bayern GieUstr. 29/1. 
Schreiher Andl'ens Med. München Bayerstr. 7/l. 
Schreiber Anton Jur. Siegertsbl'llnn Ludwigstr. 17/1. 
Schreiber Hans Me<1. München < Barerst.r. 13/1. 
Schreiber Rudolf Jur. München < Leopoldstr. 27/3. 
Schreiber Walter Ju!'. Weimar Sachsen-W.-E. Türkenstr. 85/1. 
Schreiber Walter Phil. Esslingen Württem berg Luisenstl'. 50/2. 
Schreib müller Ernst Pharm. Passau Bayern Georgenstr. 63/2. 
Schreiner Emil Jur. Edigheitn Schraudolpbstr.9/1r. 
Schreiner Sigmund Theol. Straubing Amalienstr. 78/1 1. 
Scbreyer Alois Med. Schönsee Eulnliastr. 12/2 r. 
Schreyer Juliue N.·Philol. MarktzeuIIl Pfarrstr. 5/0 I. 
Schriclter Franz Matb. Schwa bmünchen Arcisstr. 51/1. 
Schröder Alfl'ed Jur. Landsbut « Widnmayerstr. 4/3 1. 
Schröder Johannes Matb. Bönekenberll' Westphalen Türkenst. 22/2 R. II.A. 
Schröder Otto N.-PhiIoI. Dessau Anbolt Königinstr. 59/3. 
Schroers Karl Med. Süchteln Rheinprovinz Maistr. 60/1 1'. 
Schröter Manrl'ed Natw. München Bayern Arcisstr. 27/0. 
Schrüfl'er Alexander • Tur. Ebern ( NemeuLberstr. 4/3 r . 
kichtibarth Richard Med. Plauen K. Snchsen Lindwurmstr. 25/2 r. 
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Name. I Studiwn. I Heimat. Wohmmg. 
Schubert· Hermann IMed. 
Schubert Johann Jnr. 
Schubert Rudolf Jur. 
Schuch Hermann Jnr. 
Schübel Haus Math. 
Schülein Benno Jur. 
Schülein Ohristoph Real. 
Schülein Hermann Phi!. 
Schülein Julins Jur. 
Schüler August Dent. 
Schüler Kar! Med. 
Schüler Kar! Phal'm. 
Schüllner Josef Jur. 
Schürhoff Ernst Jur. 
Schürmnnn Waltel' Med. 
Schüssler Ludwig Ml'd. 
Schütz zu Hol1.hausen Jur. 
Herbert, Frhl'. von 
Schuffenhauer Wilhelm 
Schuh Heinrich 
Schuh Karl 
Schuh Ludwig 
Schuh Max 
Schuler Alfred 
Schuler Hans 
Schuler Kar! 
Schuler Otto 
Schulte. Bernhal'd 
Schulte- Herbrüggen 
Theodor 
Schlllte WiJhelm 
SchuHes Leopold 
Schultz Georg 
Schultz Reinhold 
Schultze Haus 
SchuItze Otto 
Schulz Rudolt' 
Sc,hu]ze Alfons 
Schulze Friedrich 
Schulze Gustav 
Schulze Johauues 
Schulze Rudol! 
Schumacher Emil 
Schumacher Joset 
Schumacher Kar! 
Schumacher Max 
Schumann Alwin 
Schumann I!'ranz 
Schumann Ignaz 
Schumanll Karl 
Schumann Otto 
Schupp Gustav 
Schupp Wilhelm 
Schurk Wilhelm 
Schuster Ernst 
Schuster Ferdinand 
Jur. 
Orient. 
Med. 
Jur. 
Dent. 
I 
Arcbäol. 
Jur. 
Dent. 
Forstw. 
Jur. 
Pharm. 
Med. 
Jur. 
Math. 
Real. 
Ohem. 
Phil. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Natw. 
Pharm. 
Gesch. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Ju\'. 
Jur. 
Phil. 
Jur. 
Ohem. 
Ohem. 
Phi!. 
Dent. 
N.-Philol. 
Wilhelmshaven 
München 
Berlin 
München 
München 
München 
München 
MÜnchen 
München 
München 
Traben 
München 
Landshut 
Bonn 
Lüdenscheid 
München 
Magdeburg 
Bayreuth 
Nürnbel'g 
Speyer 
München 
Landau i/Pf. 
Zweibrücken 
München 
Zweibrücken 
Bühl 
Attenc10rn 
Gerschede 
Hannover Lindwurmatl'. 2514 r. 
Bayern Oberanger 8/2. 
Brandenburg Scbönfelc1stl'. 28/0 I. E. 
Bayern SchelIingstr. 12/0 r. 
< Adalbertstl'. 81 a/8. 
Bavariaring 20/0. 
Weissenburgstr. 8/2 1. 
Rich. Wagnerstr. 7/1. 
< Herz. Wilhelmst. J2/2. 
( Marsplatz 1/0, 
Rheinprovinz Landwehrstr. 62/1. 
Bayern Müllerstr. 89/8 I. 
. ( TegernseerIdstr. 55/3. 
Rheinprovin1. Theresienstr. 54/l. 
Westpbalen Augsburgerstr. 14/0 1. 
Bayern Spitalstr. 11/11. 
Pr. Sachsen Kaulbachstr. 69/0 1. 
Bayern Königinstr. 57/3. 
( Türkenstl'. 86/2. 
Mittererstr. 2/0 1. 
Herrnstl'. 83/2. 
Schillerstr. 31/1. 
Luisenstr. 69/2 1. 
Thierschstr. 25/2. 
( Mathildenstr. 8/2. 
Baden Türkeustr. 58/1 R. 
Westphalen Schellingstr. 64/1 1. 
Rheinprovinz Hirtenstr. 22/1 1. 
Westphalen l\Iaistr. 8/8 J. !Bochum Glattbach 
Platschow 
Stettin 
Achötmar 
Merseburg 
Kottbus 
Schinkel 
Oordova 
Orizabu 
Dresden-Plauen 
\Iünster 
Luzern 
Bayern Römerstl'. 8/2. 
Mecklenb .Schw. Türkenstr. 92/1 r. 
Pommern Theresienstr. 60/4 I. 
Lippe-D Schnorrstr. 3/11. 
Muinz 
Aachen 
Luzern 
KottbllS 
Heilsbronn 
Nürnberg 
Olsberg 
Plauen i/Vogtl. 
Wiesbaden 
Dresden 
Aschaffen burg 
München 
Freising 
Pr. Suchsen v. d. Tannst. 15/1 II, A. 
Brandenburg Türkenstr. 55/1. 
Hannover Schellingstl'. 42/3, 
MexiltO Hessstr. 8a/0. 
" HessRtr. 8a/0. 
K. Sachsen Dachauerstr. ~2/.1. 
Westphalen Schellingstr. 42/3. 
Schweiz Fliegenstr. 3/2 r. 
Hessen-D. Schwanthalerstr.27/3. 
Hheinprovinz Adulbel't~tr., 30/2. 
Schweiz Fliegenstr. 3/2 r. 
Brandenburg Barerstr. 49/2 1'. '1 
Bayern Aeuss. MnxlmiJianst. 8. . 
( A malienstr. 83/3. 
Westphalen Türltenst1'. 76/2 1. 
K. Sachsen Luisenstr. 68/2. 
Hessen-N. Glockenbach 6/0. 1 
K. Sachsen Augustenstr. 14/2 . 
Bayern Türkenstr. 93/3. 
« Thai 74. I"~ r 
Adlzl'eilel'str. 10;:l • 
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Schuster Friedrich Math. 
Schuster Friedrich Jur. 
Schuster Heribel't Jm·. 
Schuster Hermaun JU1'. 
Schuster Joset Ju1'. 
Schuster Kar! Mild. 
Schuster Lothar Med. 
Schuster Ludwig Forstw: 
Schuster Max N.-Philol. 
Schuster Willy Med. 
Schwaab Wilhelm Jur. 
Schwnan Johanna Med. 
Sc!hwabe Kar1 Med. 
SohwarzP. Albcl'tO.S.B. Math. 
Schwarz Georg l\'Ta!h. 
Schwarz Kar! Ju1'. 
Schwarz Kurl Med. 
Schwarz Lndwig N.·Pbilol. 
Schwarzenaue1' Ludwig Ohem. 
Schwarzmayr Oskt~r Med. 
Sohwarzschild Otto Gesch. 
Schwarzwellel' Konrad Med. 
Schwedes Julius Mllth. 
Schwegler Johann Philol. 
Schweiger Josef Natw. 
Schweiger Martin Math. 
Schweighäuser Franz Ju1'. 
Schweinsteiger Heinrich N.-Philol. 
Schweizer Eugen Pharm, 
Schwemin Johann N.·Philol. 
Schweninger Alf1'ed Phi! 
Schwenilige1' Franz Med: 
Schweninger Fritz Jur. 
Schwerdt Walter Ohem. 
Schweriu Bogislav Jur. 
Graf von 
Schwesser lI'ranz 
Schweyer Paul 
Schwibbuoher Johanu 
Schwiegel' Georg 
Schwiening Allolf 
SChwitzky Ernst 
Schwörer Alfons 
Schworm Friedrioh 
Soriha Ludwig 
Seckel EI'nst 
Seckel lt.ichard 
Seckendorjf. A.berdar 
Kurt Frhr. von 
Jur. 
Natw. 
JUI'. 
JUI'. 
Ju1'. 
Jur. 
Natw. 
Staatsw. 
Ju1'. 
Med. 
Jnl'. 
Jur. 
Sed1mayr Ernst Med. 
Seeanner Max Ju1', 
See~acb Thilo Frhr. v. Kunstg. 
Seetried Richard JU1'. 
Seeger Albert Pharm. 
SSeeger Dr. jur. Wilhillm Staatsw. 
eethaler Ferdinand Pharm. 
München 
Kitzingen 
München 
München 
Rodillg 
Reichel'tshofen 
Bnrgheim 
Gonsenheim 
A nsse1'gefild 
Jena 
Mosbach 
Danzig 
Eisenach 
Angsburg 
Berndorf 
München 
Annaberg 
Illgolstndt 
Bernbnrg 
Vohburg 
Bal'men 
Speyer 
Essen 
Neubul'g alK. 
Augsburg 
Füssen 
München 
Neuburg a/D. 
Sahrambel'g 
Gnesen 
München 
München 
München 
Oohurg 
Sophienhof 
München 
München 
Bad Tölz 
Frankfurt a/O. 
München 
Frankfmt a!,Nf.. 
Freiburg iJBr. 
Kaisel'slan tern 
Höchst alM. 
Frankfurt alM. 
Peine 
Bambel'g 
München 
Vilsbiburg 
Göttingen 
Grieshach 
ZvIul'rhardt 
potsdam 
Dingolfing 
Bayern Pl·inzregentens. 22/31. 
c Adalbertstr. 47{2 r. 
Ledererstl'. 22/2. 
Hrz. Heinrichstl'. 7/0. 
Theresienstr. 132{4. 
Schillerstr. 21n/0. 
c Pettenkoferst. 10 b/3 r. 
Hessen-D. Türkenstl'. 84/l. 
Oesterl'eicb Humboldtstr. 40/3 m. 
SlIcbsen-W.·E. Rothmundslr. 5/3. 
Baden Adalbertstr. 41/3 J. 
Westpl'eussen Gollierstr. 9/2. 
Sachsen-W.·E. Schwanthalel'st. 24/2. 
Bayern Georgiunum. 
Adalbertstr, 41 a/3 r. 
( Häbel')stl'. 6a/3 1. 
K. Sachsen Maistr. 62/3 J, 
Bayern Adalbertstr. 8/l. 
Anhalt Goethestr. 13/3 1. 
Bayern Scephansplatz 1/2. 
Rheillprovinz ScMnfeidstr. 26/1. 
Bayern Pasing I, Kanalstr. 21. 
Rheinprovinz TÜl'kenstr. 71/4. 
Bayeru Neureutherstr. 29/2. 
Lessingstr. 3/3. 
Türkenstr. 90/3 R. 
Thierschstr. 32/4. 
( Zieblandstl'. 19/1. 
Württembel'g Briennerstr. 14/3. 
Posen GÖrresstr. 16/2. 
. Bayern Loristr. 6/3. 
< Pfandhausstr. 3/4. 
( LOI'istr. 6/3. 
Sachsen-O.-G. Jägerstl', 5/3. 
pOlllmern Theresienstr. 31/2. 
Bayern Geiers!r. 20/1 1'. 
( Mozartstr. 3/0 r. 
< Franz Josefstr. 29/0. 
Rrnndenbut'g Adalbe1'tstr. 15/2. 
Bayelu Liebigstr. 39/3 r. 
Hessen-N. Jägerstr. 17/1. 
Baden Arcisstl'. 59/1 1. 
Bayern De Ia Pazstr. 12/1. 
Hessen-N. Barerstr. 14/2 M. 
< Lessingst.r. 6/3. 
Hannover Türkenstl'. 36}3. 
Bayern Schellingstl', 10/2 1. 
Fürsteufeldel'str. 15/2. 
( Schnorrst. 312 1'. Ir. A. 
Hannover Königinstr. 55/0. 
Bay!:rn Gabeisbel'grst. 51a/31. 
Württemberg Landwehrstr. 16/2 1. 
Brnndenburg Schellingstr. 52{2 r. 
Bayel'u ~lünerstr. 25/3. 
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Segall Walter Med. 
Segel Konstantin Med. 
Segitll Konrad N.-Philol. 
Seidenspinner Dr. Martin ~ed. 
Seidl Ferdinand Jur. 
Seidl Kurt Jur. 
Seidl Rudolf Jur. 
Seidl Theodor PhiloI. 
Seidler Hermann Phnrm. 
Seifert Manfred Med. 
Seiler Emil Ohem. 
Seip v. Engelbrecht Andr. Jur. 
Seitz Arthur Med. 
Seitz Max Jur. 
Seligmnnn Siegbert Med. 
Selz Otto Jur. 
Selz1e Leopold Math. 
Semper Leopold Chem. 
Sendler Otto Med. 
Sendlinger Ludwig Real. 
Sengebusch Johannes Deut. 
Senger Josef Jur. 
Sengmüller Albert Med. 
Senn Max: Forstw. 
Sepp Hans Med. 
Sepp Thp.odor Med. 
Seredynski Josef von Jur. 
Seuft'ert Ernst, Ritter v. Med. 
Seuft'ert Rudolf Ohem. 
Seyboth Wilhelm Jur. 
Seydewitz Horst von Jur. 
Seyfried Julius l:'hilol. 
Seyfried Richard Jur. 
Siben Arnold Jur. 
Siber Willy N .. Philol. 
Sickenberger Franz Jur. 
Sidler Josef Med. 
Siebauer August Math. 
Siebenlist Heinrich Forstw. 
Siebel' Friedrich Jur. 
Siehert Friedrich Pharm. 
Siebert Hermann 'fheol. 
Siebert Margarete Kunstg. 
Siedamgrotzky Kurt Med. 
Siegel Julins Jnr. 
Siegel Michael Jur. 
Siegele Fritz StaatsIv. 
Siemering Ernst Pharm. 
Siems Magnus Jur. 
Siepmann Fritz Jnr. 
Siess Friedrich Jur. 
Siessl Engen Med. 
Siessl Franz Med. 
Siessl Otto Med. 
Sievers Rudolf Jur. 
Sievert Otto Jur. 
Heimat. Wohnung. 
Berlin 
Roston n/Don 
Nürnberg 
Simmringen 
München 
Stettin 
München 
Bnrggriesbach 
Zoborze 
Baden-Baden 
Nürnberg 
Coburg 
Antwerpen 
Freyung v/W. 
Lllngenfelde 
München 
München 
Lübeck 
Stettin 
Mitterskirchen 
Hamburg 
Freising 
RegenRbllrg 
Zofingen 
Kempten 
München 
Witkowo 
München 
München 
München 
Bad Elster 
Bnrgweiler 
Grossniedesheim 
Deidesheim 
Stet,ten 
Klingenbel'g alM. 
Grosswangen 
München 
Zeil alM. 
Edenkoben 
Orb 
Fl'eiburg i/Baden 
Berlin 
Cassel 
München 
Arnstein 
Bel'lin 
Wiesbaden 
Krögerdorf 
Vorhalle 
Hamburg 
Ueuburg a/D. 
Neuburg a{D. 
Neuburg a/D. 
. Leipzig 
Karlsruhe 
Bmndenburg Ringseisstr. 4/1. 
Russland Schleissheimst. 104/3, 
Bayern Blütenstr. 9/2. 
Württemberg Hrz.Wilhelmst.16/4I. 
Bayern Bayerstr. 26 biS. 
Pommern Türkenstl'. 57/1. 
Bayern Sophienstl·. 1/3. 
c SchleiRsheimst. 27/2 J. 
Schlesien Au~usteDstr. 23/11. 
Baden Maistr. 2/2 1. 
Bayern Elisenstr. 5/41. 
Sachsen-C.-G. Schraudolphst.14/11. 
Belgien Mathildenstr. 13/3 r. 
Bayern Christophst. 12/1 r. II, 
Schleswig-H. Ringseisstl'. 4/3. 
Bayern Maximilianspl.12b/21'. 
c AdallJertstr. 16/3. 
Lübeck Hirtenstr. 22/2. 
Pommern Adalbertstr. Hl/2. 
Bayern I:lcbleissheimerst,51/3. 
Hamburg Spitalstl'. 8/3. 
Bayern Schellingstr. 90/3 1. 
c Tiirkenstr. 22/0. 
Schweiz Jägerstl'. 2/3 1. 
Bayern Angerthorstr. 1 biO ]. 
c Wiedenmnyerstr.11/1. 
Posen Schellingstr. 68/2. 
Bayern Barerstl'. 40/31. 7/3 
Wiedenmayerstr. . 
c Frauuhoferstr. 7{1. 
K. Sachsen Luisensh·. 60/2. 
Baden Türkenstr. 69/4. 
Bayern Bayerstr. 45/2 r. 1. A, 
c Amalienstr. HIS 1. 
Baden Theresienstr. 114/2 1. 
Bayern Adalbertstr. 35{2. 
Schweill Augsburgerstr. 8/0. 
Bayern Westermühlstr. 14/4. 
c Nordendstr. 6/lo 
• Tür1tenstr. 32/2 R. 
Hessen·N. Goethestr. 19/2, 913 Baden Herzogspitalstr. . 
Brandenburg Schraudolphlltr,27/1r. 
Hessen-N. Ludwigstr. 17/1. 
Bayern Lessingstr. 4/2. 9{2 
c Gabelshergerslr~ . 
Bl'andenbul'g Akademiestr. 10/0 I. 
Hessen-N. Arnulfstr. 16/0. J 
Oldenburg Neureutherstr. 1/3 . 
Westphalen Sonnenstr. 4. 
Hamburg GlÜckstr. 7/1. 
Bayern Herbststr. 17 b//22 11, c Herbststr. 17 b . 
« Herbststr. 17 b/2 1. 
K. Sachsen Blütenstr. 17/0 G. 
Baden Schnorl'str. 4/2. 
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Sigl Franz Mea. München Bayern Lindwurmstr. 97/31'. 
Sil bermann Israel Math. Mohilew Russland Amalienstl'. 38/2 I. M. 
Silbermann Max Staatsw. Augsburg Bayern I3ricnnel'str. 14/3. 
Simbeck Karl Philol. Unterauerbach • Bauerst\'. 2/1 1. 
Simhart Max N.-Phi!ol. München Klenzestr. 29f3 1. 
Simm Ida PhiloJ. München • W erneck~tl'. 1. 
Simon Eduard Med. Bütow Pommern Winzercrstr. 38/1 r. 
Simon Gustav Med. Frankfurt a/ M. Hessen-N. Mathildenstr. 13/1. 
Si mon James Phi!. Bedin Bl'audenburg Kaulbachstr. 52/1. 
Simon J ean Pierl'e Phil. Benufort Luxemburg Augustenstl'. 48/2 m. 
Simon Karl Jur. München Bayern,Balanstl'. 27/1. 
Simon Leo Cam. Mannheim Baden Amalienstr. 82/2. 
Simon Sn1ly Med. Posen PoseniTheresienstr. 40/1. 
Simon Siegfried Med. Magdebul'g Pr. Sachsen Landwchrstr. 65/2. 
Simonovic Milenko Phil. Mitl'ovitz n/Snve UngtlrnlAdalbertstr. 53/1. 
Sink9 DI'. Thaddäus Phi!ol. Krakau GulizienIBlütenstt·. 19/0 G. 
Sinner Karl Ohem. Mannheim Baden!Barerstr. 64/1 r. 
Sinz Hans Jur. Scheffau Bay('rn Blütenstr. 4/0. 
Sittler Karl Jur. Seeon • \Königinstl" 61. 
Sixt Englbert N .• Philol. Birnbach • Zieblandstr. 27/2. 
Small David Ohem. St. Pauls-Oray England Arcisstr. 48/l. 
Smidt Max Jur. Bremen Bremen Thel'esienstr. 26/3. 
Snell Oarl Pharm. I Essen Rheinprovinz!Theresienatr. 15/3. 
Soden-Fl'aunhofen Josef, Jur. INeufraunhOfen Bayern Prinz Ludwigstr. 3/2. 
Frhr. von 
Sölch Max Jur. München Pettenkoferstr. 44/2. 
Söldner FelL'C Med. Rrgensburg Winzererstr. 26[11. 
Söldner Georg Philo1. Brand Jakobsplatz 4a14 r. 
Sohler Max Jur. Untl'nsried Luisenstr. 68/0. 
Soiderer Peter Jur. Feichten SChlaudolphstl'. 6/4 r. 
Solbl'ig August Jur. BaYl'euth • Kaulbachstr. 63a/0. 
SoUe Walter Jur. Hamburg HamburglWurzerstr. 10/1. 
SollertP.Raphael O. S. B. Philol. Augsburg Bayern Georgianum. 
Solms Eugen Med. Stettin Pommel'D Lindwurmstr. 25/l. 
Solms-Laubach Hans, ' Jur. Laubach Hessen-D. Schellingstr. 58/1. 
Graf zu 
Sommerlat Norbert Med. Frankfurt alM. Hessen-N. Häberlstr. 9/1 1'. 
Sonneberg Ernst Med. Frankfurt alM. • Elvirastr. 26/2. 
Sonnen burg-Falkner, Jur. Mainburg Bayern Ludwigstr. 17/1. 
Karl v. Baden1pettenkoferstr. 21/2 r. Sonntag Arnulf Phil. Karlsruhe 
Sonntag Engelbert Phil. Legau Bayern Königinstr. 71/0. 
Soyter Gustav Philol. München • Nymphenbrgst. 41/3 r. 
SpaChtholz Karl N.-Philol. München Kurfürstenstr. 25/3. 
Spaeth Georg Philol. Landshut Erzgiessereistr. 32/2 1. 
Spagl Georg Pharm. Berg • Barerstr. 76/3. 
Spamer A.dolf Germ. Darmstadt Hessen-D. Kaulbachstr. 60/2 I. 
Spnngenbel'g Paul Pharm. Nordhausen Pr. Sachsen'Goethestr. 39/1. 
Spanier Juli us Med. München Bayern Rumfordstr. 18/2 1. 
Speck Hermann Jur. Nürnberg • Könil,\lustr. 59/0 1. 
Rpengel Rudolf Med. München Preisingstr. 1 b/l. 
Spengelin Max Jur. Lindau Pfarrstr. 3 c/3 1. 
Sperer Martin Math. Wallerstein Amalienstr. 28/3 R. 
Sperl P. Kar! 0 S B Math. Metten • Veteriniirstr. 10/1. 
Sperling Georg • • . Jur. Leipzig K. Sachsen Barerstl'. 51/3 r. 
Spiegel Ernst Ohem. München Bayern!Mozartstr. 18/2. 
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Spiegel O~to 
Spies Robert 
Spindler Arno 
Spinner Jobnnnes 
Spitzauer Jakob 
Spitzen pfeil Konrad 
Spitznagel Jobnnn 
Sprater Friedrich 
Sprenger Friedrich 
Springer Fritz 
Springer Xaver 
Spröngerts Eduard 
Stadelmnier Klemens 
StadIer August 
Stadler Hans 
Stad nicki Adam, Graf 
Städtler Heinrich 
Stängl Josef 
Stahl Hermann 
Stahl Markus 
Stahl Wilhelm 
Stahlmann Klemens 
Stallhofer Hans 
Stamer Alois 
Stamm Friedrich 
Stallllnler Friedrich 
Stangl Christiall 
Stanglmayr Georg 
Stark Otto 
Stark Walter 
Starke Karl 
Staub KOllstantill 
Stauber Gostav 
Stauber Richard 
Staudacher Hermann 
Stau finger Franz 
Steche Otto 
Stechele Bernhard 
Steck Ernst 
Stefanoff Alexander 
Sieger Hans 
Stehr Otto 
Steichele Kar! 
Steidle Johann 
Steigel' Bernard 
Steiger Robert 
Steigleder Ernst 
Stein Josef 
Stein Richard 
Steinbel'ger Josef 
Steinbrecher Heribert 
Steinbrüchel Ernst 
Stein fels Hllns 
Steinharter Stephan 
Steininger Babette 
Steininger Rudolf 
Med. Wiesbaden 
Jur. Würz weiler 
N.-Philol. Ossla 
Dent. Dresden 
Jur. Pulling 
N.-Philol. Bayreuth 
Jnr. Gril'ssen 
Ohem. Neustadt a/H. 
Med. Vahle 
Jm. Berlin 
Theol. Pforzen 
Ohem. Artern 
Math. Weiler 
PhiJoI. München 
Med. Egern 
Forstw. Nawojowa 
Med. FÜlth 
Pharm. l\1üncben 
Med. Beutbeu 
PlliI. Meissen alE. 
Philol. Orten burg 
Math. Augshurg 
PhiloJ. Unterbubach 
Hessen .• N Maisir. 60/3. 
Bayern Schellingstr. 37/2 M. 
ReUBS j. L. Schraudolphstr. 25/3. 
K. Sachsen Sendlingerstr. 50/3. 
Bayern Schellingstr. 45/2 r. 
« Knrfiirstenstr. 3/21. 
Baden Türkenstr. 71/1. 
Bayern Gtlorgenstr. 49/1 m. 
Hannover Waltherstr. 13/0 r. 
Brandenburg Tileresienstr. 18. 
Bayern Geol'gianum. 
Pr. Sachsen Spitalstr. 7/11. 
Württemberg Georgenstl'. 45/2 I. 
Bayern Petersplatz 11/3. 
e M orllssistr. 14. 
Galizien Schellingstr. 3/1. 
Bayern Arcisst·r. 47/2. 
e Neuhausel'str. 45/2. 
Schlesien Rlngseisstr. 10/0 1. 
K. Sachsen Amlllienstr. 53/3. 
Bayern Ac1aJbel'tstr. 36/l. 
e Obmstr. 8/2. 
e Arcisstr. 51/1. 
Philol. Ludwigshafen a/Rb. 
Math. Bergen 
Jägerstr. 2/1 III. A. 
Arcisstr. 55/3. 
Med. München 
Jur. Hof 
Med. Pfettrach 
Pbarm. Meissen 
IMed. llshofen Ohem. Gü,..ten Phil. Panowka 
Pbilol. München 
Natw. München 
Jur. Baden-Badeu 
Muth. Landshut 
Zoo!. Nieder-Lössnitz 
Natw. Kanfering 
Pbilol. Augaburg 
Med. Belogradtschik 
Med. Berlin 
Pharm. Altona 
Jnr. Unterthürheim 
Philol. Sulzberg 
Tbeol. Büron 
Med. München 
JU1'. Barmen 
Med. Stammham 
Ohem. München 
Med. BaOlberg 
JUI'. Geiselwind 
Jur. München 
Jur. St. Ingbert 
Med. München 
~ied. München 
Philol. Starnberg 
e Neuberghauserstl'. 2. 
e AmnJienstr. 72/0 r. 
( Schillerstr. 712 J. 
K. Sachsen SchleissheiOlerstt·. 8/1 
Württemherg Maistr. 170. R. 1. A. 
Anhalt r.l.tOlOlerstr. 1/1 r. 
Russland Herzogspitalstr. 9/3. 
Bayern SendJingerstr. 10/1. 
( TÜl'kenstr. 31/1 H. 
Baden Amnlienstr. 50d/0 1'. 
Bayern Amalienstr. 52/1. 
K. Sachsen Amlllienstr. 50/2. 
Bayern Zi.eblandstr. 33/2 r. 
" K. MaximiJianelllu. 
Bulgarien Karlstr. 50/3 I. S 
Brandenburg Landwebrstr. 37/2 . 
Schleswig-H. Augustensh·. 95/1.1' 
Bayern ScheJlingstr. 75/11 R c Neureutherstr.20/ ,. 
Schweiz Königinstr. 71 G4/2 Bayern Berg am Lnimstr. . 
Rheinprovinz Fürstenstr. 6/1. 6/4 
Bayern Schrlludolphstr. . 
({ Odeonspi. 1/3 r. 
Jägerstr. 2/2. 0 
Nordendstr. 23/ . 1 Theresiens~r. 39/2 . 
Schellingstr. 46/4. 
Residenzstl'. 25/2. 
Rosenstl'. 11/4'/2 
Nordendstr. 40. . 
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Arud vi Ungarn schellin-gstr:' 10/2 1. 
Regensburg Bayern Schönfeldstr.14/3 I.E. 
Regensburg « Hahnenstr. 3/0. 
Bit'denkopf Hes~en-N. Luisenstr. 70/0 1. 
Haihach Bayern Jä!terstr. 1/8. 
Rothenbuch Goethestr. 21/3 1. 
MÜMhen • Isarthorpllltz 8/1. 
Kgl. Weinberge Oesterreich 'l'ürkenstr. 44/1 1'. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Gahelshergerst. 38/2 r. 
Nlirnherg Bayern AdaJbertstr. 33/3 I. 
Offenbnch alM. Hessen·N, Adalbel'tstr. 36/0. 
Levertsweiler Hohenzollerll Schellingstr. 43/2. 
Steinitzer Erwin -:taatsw. 
Steinmetz Hermann Chem. 
Steinmetz Rohert Jur. 
Steinvorth Hermann Chem. 
Stenger Eugen N.-Philol. 
Steng~r Hermann Jur. 
Stenz! Hans Chem. 
Steprtnek Otto Chem. 
Stepbnni Karl Med. 
Steppes Otto Math. 
Stern Alfred Jur. 
Stern Josef Philol. 
Stern Julius Dent. Cassel Hessen-N. Max Josephstr. '1/0 r. 
Offt'nbach alM. . Hessen-D. Lindwurmstt·. 29/1 r. 
München Bayern Klenzestr. 83/0. 
Berlin Brandenburg Franz Josefak 6/1. 
Gl'ünau • Nordendstr. 39/3. 
Freising Bayern Türkenstr. 40/1 R 
Altenburg Sacbsen-Altenhurg Goethestr. 46/1 1. 
St. Petersburg Russland Thel'esienstr. 82. 
Nüt'nbel'g Bayern Schommerstr. 19/3. 
Irsee < Georgianum. 
Osterfeld Westphalen Neureutberstr. 4/2 1'. 
Deggendorf Bayern Schwanthalerstr.51/3. 
Berlin Brandenhurg Amalienstr. 58/0. 
Vierkirchen Bayern Kellerstr. 7/2 1. 
Inchenhofen Georgianum. 
Bad ReichenhaU • Adalbertstr. 80/1 r. 
Waren Mecklenb.-Schw. andwehrstl'. 16/1 1. 
N~unhul'g v/Wo Bayern Maistr. 17/0. 
Untel'mässing • Steinheilstr 5/3 1. 
München • Langel·str. 1/1. 
l!'rankt'urt a/O. Brandenbllrg Adalbertstl'. 3. 
Augsburg Bayern Türkenstr. 28/1 r. 
Allgsburg • Wittelsbachp1.3/21.A. 
Stntto-art Württemberg Adalbertstr. 40/1. 
München Bayern Wörthstr. 18/2 1'. 
München < Zieblandstr. 32/3 r. 
Brooklyn Amerika v. d. Tannstr. 15/3. 
Sehlochall Westpreussen Theresienst.120/21. S. 
Proskau Schlesien Amalienstr. 71/l G. 
München Bayern Fliegenstr. 1 a/l. 
Buchen Baden Maistr. 64/21. 
Tuttlingen Württemberg Maistl'. 60/1 1. 
Hamburg Hamburg Neureutherstr. 5/1 r. 
Münster Westphalen Schönfeldstl'. 21/0. 
Barmen Rheinprovinz Schillerstr. 26/2 1. 
Bayrischzell Bayern Mathildenstr. 10/2 R. 
Landshut • Wilhelmstr. 26/3 1. 
Schorndol'f Schillerstr. 39/1. 
München • Zweibrü,·kenstr. 7/2. 
Bruchsal Baden Amalienstr. 35. 
Karlsruhe • Pettenkoferstr. 20/0. 
Haunstetten Bayern Türkenstr. 53/1 1. 
Frankfurt alM. Hessen-N, Maximilianstr. 5/2. 
Berlin Brandenburg Pettenkoferstr. 5/2. 
Stern Robert Med. 
Sternei' Christinn Philol. 
Sternheim Karl Natw. 
Sternitzki Hans Jur. 
Stettner Ernst Jllr. 
Steudemann Hans Med. 
Stibing Leonid Min. 
Stiefel Emil Real. 
Stiefenhofer Dionya Theol. 
Stiller Anton Math. 
Stillrich Georg . IPhilOl. 
Stock Erich Jur. 
Stock Hans Jur. 
Stocker P. Bened. O.S.B. Philol. 
Stocker Heinrich Jur. 
Stöckl Eduard Dent. 
Stoeckl Hans Med. 
Stöckl Johltnn Philol. 
Stoegel' Julius Med. 
Stoessel Friedricb von Jur. 
Stötter Alexandel' Jur. 
Stötter Hermann Chem. 
Sto~lrer Eberhal'd Jur. 
Stolber Hans Jur 
Stoio Max Jur: 
Stall EImer Philol. 
Stoll Erich Natw. 
Stoll Guatav Jur. 
Stollreither Alfons Jur. 
Stolz August Med. 
Storz Richard Med. 
Strack Oakar Jur. 
Sträter Kar! Jur. 
Strasmann Reinhold Med. 
Strasser Ferdinand Jur. 
Strasser Joset" N.-Philol. 
Strasser Michael Philo1. 
Strauch Otto Med. 
Straus Heinrich Jur. 
Strans Isaak Med. 
Strauss Alois J ur. 
Strauss Dr. phil. Edual'd Chem. 
Strauee Hermann Med. 
8 
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Strauss Karl 
Strauss Pau) 
Streber Rupert 
Streibl Friedl'ich 
Streiche~ Franz 
Streil J osef 
Streiter Theodor 
S trel1 Martin. 
Streng He1'malln 
Strich Fritz 
Strich Michael 
Stritt Friedrich 
Strobel Egon 
Strobel Hans 
Strobel Karl 
Strobl Max 
St1'oehlein Friedrich 
Stl'omeyer Kurt 
Stubenhofer Josef 
Stubeuhofer Ludwig 
Stllder Werne1' 
Studnitz, Ernst von 
Stückl Hans 
Stühme1' Alfred 
Stümper Fl'anz 
Stüttgen Wilhe)m 
Stützel Emil 
Stützel Walter 
Stumfall Balthasar 
Stummer Karl 
Stumpf Fried1'ich 
Stumpp Anton 
Sturm JORef 
Sturm Karl 
Suchau, Josef 
Sueskind Gustav 
SÜRS Georg 
Sulzb!lchel' Max 
Sundheimer Martin 
Sund wall Johunnes 
Suppes Jobannn 
Suter Arthu1' 
Suter Friedrich 
Swain Eduard 
Sweet Marion 
Sybel Alfred von 
Sydow Hans von 
SzeliUflki Bl'llllO 
T. 
Tack Fried1'ich 
Tamms Walter 
Tnnk Ludwig 
Tannenberg Bods von 
Math. 
Ju1'. 
Ju1'. 
Pharm. 
I 
Math. 
Ju1'. 
I
Jur. 
Nntw. 
Med. 
Germ. 
Gesch. 
N.-Philol: 
Dent 
N.-PhiloJ. 
N.·Philol. 
Philol. 
Med. 
Med. 
Ju1'.' 
Math. 
Med. 
Staatsw. 
Jur. 
Med. 
Jn1'. 
Dent. 
Jur. 
Jur. 
N.·Philol. 
Jor. 
Jur. 
Pharm. 
Philol. 
Jur. 
Jn1'. 
Jor. 
Obem. 
Med. 
Med. 
Philol. 
Med. 
Jur. 
Phi!. 
Phi!. 
Natw. 
Philol. 
Med. 
Ohem. 
JU1'. 
Med. 
Ohem. 
PhiloJ. 
Diirkheim Bayern Adalhertst1'. 4lh/lr. 
Miinchen ( Prinzregentenst, 14/3. 
München Cl Nymphenbgst. 51/31. 
Landsberg a/L. < Königinstr. 103/1 r. 
Lanclshut Schellingstr. 80/4. 
ZI1Ramzell « Arcisstr. 59/21, 
München GewÜrzrnüblst.4h/1 J. 
Gronsdorf < Damenstiftstr. 9/3, 
Dietmnnnsriecl • Angerthorstr. 1 h/2 1. 
Bel'lin Brnndenburg Adnlbertstr. 68/0. 
Be1'lin • Amalien~tr. 11. 
Oft'enburg' Baden Nordendst1'. 4a/11. 
Stockach < 'rheresienstl'. 114/1 r. 
Eisenacb Sachsen·W,·E. Adalbertstr. 28/3 r. 
Augsburg Bayel'll Karlstl'. 77/1. 
Dillingen • Adalbertstl'. 17/1. 
Ascbnffenburg «Häherlst1'. 1/21. 
Konstanz Baden Sohillerstr. 13/2. 
ZosmarShnl1Sell Bayern'Schraudo1phst!', 24/3. 
Amberg ( \Blütenstr. 1/1. 
Winterthur Sch\veiz Maistr. 17 a/3 1. 
Berlin Bl'andenburg Maxirnilinnspl. 8/2. 
Müncben Bayern\Thal 36/1. 
Magdebul'g Pr. Sachsen Rothmundstr. 3/3 1. 
Aschaffen burg Bayern' Scbleissbeimel'st.47/2. 
Brackwede Westphalen Goethestr. 45/1. 
Mannbeim Baden'Hnsenstr. 11/4. 
Mannheiw « laasenstr, 11/4, 
Wassel'burg n/I. Bayern Theresienstr. 146/1-
München < I Adalbel'tstr. 41 n/4. 
München « lKuiserplat~ 7/1. 
Laupheim Württemberg Dachnnerstr. 43/1. 
München BayernlHildegUrtstr. 20/0 r. 
Straubing « Amalienstr. 7/01. 
Makoscbau Scbles~en S~hellinglltr. ?7/3. 
Aachen Rheinpl'ovlllz Glselastr. 10/2. 
Speyer Bayern GlÜcksh'. lI/I. 
Fü1'tb ( Schillel'str. 7/1. 
München « Goetbestr, 41/1. 
Helsingfol's Finnland TÜrkenstr. 6/4. 
Leipzig K. Sacbsen Scbillerstr. 29/2 1'. 
Oberentfelden Schweiz!Schellingl1t1'. 37/1 M. 
Gränicben c Amalienstr, 51/2 ltf. 
Boston Nordamel'ika Schönfeldstr. 2~8 /1 
North Brook:field « Kl1rfürstenstr. 'i a , 
Marburg Hessen-N. Arnalienstr. 61/ . 
Rostock Mecklenb.-Schw. Mittererstr. 7/01. 
München Bayern Renatastl'. 7. 
Hnmbul'g 
Berlin 
Kiel 
Pnris 
Hnmburg Schellillgstr. 51{1/ 
Brandenburg Rothmundst1'. / r. 
Scbleswi,,-H. Amalienstl'. 13/~/3 Frnnkr~ich Franz Josefstl'. • 
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Tappeiner Hugo Edler Med. München Bayern Bavariaring 14. 
von Tappein 
Tarnowski Hieronimus Staatsw. Krakau Galizien Schellingstl'. 8/1. 
Graf 
Taucher Philipp Jur. Bodenwöhr Bayem Kurfürstenstr. 21/1. 
Tauscher Josef Theol. Ettensberg c Georgianum. 
Teichmann Paul Math. Hostel'wik K. SachsElu Schellingstr. 47/2 S. 
Tenhoff Dr. jur. AUgllst Med. Köln Rheinprovinz Sohillerstr. 26/1 r. 
Tessmann Friedrich Gel'm. Eppen Oesterreich Adalbertstl'. 13/1. 
Thalreiter Franz Math. Zwiesel Bayern Theresienstl'. 9/1. 
Thamm Felix Med, Ziegenhals Schlesien Goethestr, 15/2 1'. 
Thamm Dr. Rudolf Pharm. Aichstetten Württembel'/,t Bruderstr, 12/4. 
Thedieck Josef N.-Philol. Alfhausen Haullovel' Scbellingstr, 61/21. 
Teilheimer Alhert Jur. München Bayem Pettenkolerst. 10b/2 r. 
Theisen Peter Pharm Bonn Rheinprovinz Augllstellstr. 8/2, 
'l'helen Otto Pharm·. Königswintel' a/Hh. Neureutherstr. 4/2 r. 
Thelen Paul Jur. Oleve AmaJienstl'. 51/2 m. 
Thelen Wilhelm Jur. Königswinter a/Rh. Scbnorrstr. 2/2. 
1'heobnld Hans Math. Bayreuth Bayern Ziehlandstr. 4/11. 
Theobald Max Med. Stl'aubing c Hiiberlstr. 17/21. G. 
Theodor Kurt Phi!. Berlin Braudenhllrg Sc4ellingstr. 38/2 M. 
Thie) Kasimir Phil. Breslau Schlesien WinzererRtr. 22/1 1\1. 
Thiele Louis Germ. Hanuover Haunover Jügel'str. 17 b/2. 
Thielemann Hans Forstw. Braunsnhweig Brnunschweig Theresiensh·. 108. 
Thieme Oskar Med. Gebesee Pr. Sachsen Goethestl'. 6/3. 
Thom Karl Pharm. Steutsch Brnndenburg Hirtenstr. 9/3. 
Thoma Enllard Theol. Dachau Bayern Georgianum. 
Thoma Friedrich Jur. Bayreuth c Schellingst.121/21. R. 
Thomae Friedrich JlIr. München c Elisenstr. 6/41'. 
Thomann Wilhelm N.-Philol'IHamburg Hamburp; Neureutherstr. 27/2 r. 
Thomas Walter Phul'm. Görlitz Schlesien Goethestr. 6/ 1 
Thomas Walter Jur. Dresden K. Sachsen Schraudolphstl'. 9/3 r. 
Thomm Friedrich Jur. S(!hw. Gmünd Württemuel'g Theresiellstl'. 52/3 I. 
Thon Dr. Karl Zoo1. Golc. Jenikov Oestel'reich Ludwigstr. 17/1. 
Thon Otto __ Phal'Dl. Oa;:sel Hessen-N, Augustenstr. 1/2 r. 
Thorwart Pnul+C.-- Ohern. Frankfurt n/M. (Gabelsbel'gerstr. 9/21. 
Thürwächter Ludwig Med. Germel'sheim Bayern Georgenstl'. 41/3 r. 
Thum Alois Phil. Niederohmbach (Schwindstr. 15/1 r. 
Thnrmaun Theodor Jur. ARchersleben Pr. Sachsen Hrz. RlIdolfstr. 47{3 r. 
Thurmayr Josef Real. Thalheim Bayem Schleissheimerst.9/2 r. 
'riedt Georg Math. Johaunesberg Mecklenb.-Str. Adalbertstr. 18/1. 
Tiegel Hans Kar! Jur. Bnyreuth Bllyern Adalbertstr. 5/1. 
Tieste Hermann Jur. Dresden K. Sachseu Barerst,r. 90/3. 
T!lk Alfred Jur. Thorn Westprenssen Amalienstr. 64{2. 
T1l1malln Oskar Philol. ZWElibrücken Bayern Amalienstr. 42/2. 
Tillmetz Rudolf Phi!. München < GewÜrzmühlstl'.4b/3. 
Timmler Walter Pharm. Altenburg Sachsen·Altenblll·p; Königinstr. 9/0. 
Tini Josef Jur. S. Vittol'e Schweiz Kaulbachstl'. 69/3 r. 
Todsen Hermann N.-Philol. Tondern Schleswig-H. Schellingstr. 125/2. 
Toenues Julius Jur. Osnabrück Hannover GlÜckstr. 4/2 . 
. Toep/'er Christian Jur. Marktsteft Bayern Blütenstr. 4/0. 
Topkoff Iwan Staatsw. Boboschewo Bulgarien Schnorrstr. 2/1. 
TOl'now Maximilian Phi!. Halle aiS. PI'. Snchsen TÜl'kenstr. 84/1. 
Tournetll' Heinrich !\fed. Diekirch Luxemburg M.athildenstr. 10/1. 
Traber Georg Med. München Bayern Preysingplatz 1b/ll' .. 
Trabert Pranz JUl'. ,Fllida Hessen-No Adalbel'tstl' .. 64/1. 
8* 
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Trapp Eugen Philol. Pass nu 
Tratz Luit,pold Jur. RegenlSburg 
Treiber Franz Seraph Philol. Velburg 
Trentini Walter von Phil. München 
Treu Jakob N,-PhiloJ. Villen bach 
Triess Eimer Germ. Boonville 
Trinchese Josef Med. Bologna 
Trinkwalter Leopo!d Ohem. Markt Graitz 
Tl'oeltscb Walfried. Frei- Jur. Riedenburg 
herr von 
Troll Fritz 
Trotha Waldemar von 
Trowitzsch Joachim 
Troxler Josef 
Trummel Ludwig 
Trusen Jobannes 
Trutzer EmU 
Tsakmakis Stepban 
Tsapralis Philipp 
Tscbörtner Albert 
Tucholka Wieslaw VOll 
Tugendhold Jakob 
Tuma Josef 
Turber Ferdinand 
Tyszka Karl von 
u. 
Ufer Ludwig 
Uffrecht Bernhard 
Uhl Adolf 
Uhl Guido 
Jur. 
Phi!. 
Phil. 
Med. 
Jnr. 
Jur. 
Ohem. 
Pbilol. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Staatsw. 
Jur. 
Math. 
Staatsw. 
München 
Cassel 
Frankfurt a/O. 
Schlier bach 
Aachen 
Bl'eslau 
München 
Athen 
Larisstt 
Görlitz 
Marcinkowo dolne 
Moskau 
Passun 
Lichtenau 
Posen 
Lundau i/Pf. 
Neuhaldensleben 
1II ertissen 
Kaufbeuren 
Bayern Adalbertstr. 47/41. 
e Prielmayerstr. 10/2, 
Herrnstr. 16/3, 
Leopoldstr. 20/1. 
e Kaulbucbstr. 69/1 r. II. 
Nordamerika Türkenstr, 90/3 r. R. 
Italien AUlrustenstr. 17/3. 
Buyern Schel1in~sfl'. 119/1 r, 
Adalbertstr. 3b/0. 
e Promenadepl. 17/2 r. 
Hessen·N Fürstenstr. 6/1. 
Brandenburg Adalhertstr. 15/2 r. 
Schweiz Augsburgerstr. 8/0. 
Rheinprovinz Veterinärstr. 6a/0. 
Schlesien Türkenstr. 78/1, 
Bayern rS::aiserplatz 6/1. 
Griechenland Scbellingstr. 64/2 I. 
e Barerstr. 69/1. 
Schlesien Adal bertstr. 7/0. 
Posen Lazarettstr. 8/2. 
Russland Scbraudolpbstr.21/1 r, 
Bayern Türkenstr. 47/31.7/1 ~ Scblei~sbeimerst 6 . 
Posen Neureutherstr, 28/2. 
Bayern Pettenkoferstr. 20/0 Q. 
Pr. Sachsen Adalbertstr. 10/2 I. R. 
Bayern Georgenstr. 29/0. 
e TheresienRtr. 18/4. 
c Arcisstr. 50/3 I. Uhl Ricbard 
Uhlemayr Ludwig 
Uhlstein Rudolf 
Ulmer Theodor 
Ulrich Adolf 
Ulrich Julius 
Uisamer Franz 
Unger Ernst 
Med. 
Natw. 
Jnr. 
Jur. 
Philol. 
'rheol. 
Jur. 
Phurm. 
Muth. 
JIll'. 
Jur. 
Pharm. 
Jur. 
Philol. 
Math. 
Ohem. 
Philol. 
Jur. 
Phi!. 
Forstw. 
Math. 
St. Ingbert 
Lenzfried 
Apolda 
e Türkenstr. 67/2 1. 
Sachsen.W.-E, Amalienstr. 13/1. 
Bayern St. Annnplatz 8. 
Unser Arthur 
Unser Hugo 
Unterholzner Josef 
Unverdorben Otto 
Unzicker Eugen 
Uschold Adolf 
Utitz EmU 
Uttinger Walter 
Utz Albert ' 
v. 
Vaas Leonhard Jur. 
Vagacs Adalbel't Philol. 
Val ta Richard von Ju!'. 
,van' den Yen Paul Philol. 
vun den Wyenbergh Frz. Jur. 
Markt Redwitz 
Windsheim 
Augsbnrg 
München 
Nordbausen 
Pforzheim 
Pforzheim 
Oed 
Halle aIS. 
München 
Schambach 
Prag 
Zug 
Oettingen 
Wilbul'gstetten 
München 
Mindelheim 
Scbaerbeek 
Kevelaer 
Barerstr. 51/1 r. 
Amalienstr. 71/3. 
c Liebigstr. 8/2. 
Pr. Sachsen Arnulfstr. 30/21. 
Baden Arcisstr. 64/11. 
e Nordendstr. 5/1 r. 4 
Bayern Lindwurmstr. 205/ . 
Pr. Sachsen Gabelsbergerst. 62/3 r. 
Bayern Birkel'str, 6/3 1"3 
e Ohristopbstr. 3/ r'1 Oesterreicb HobenzollernRü·. 4k' 
Schweiz Amalienstr. 77/2 i 
Bayern Akademiestr. 21/0 • 
Bayern Schelliugstr. 37/~/r2~' 
e Weissenbr/Zrstr• ' 
c 10hmstr. 12/1 r. 
Belgien Wurzerstr. 9(2 1" 
Rheinprovinz Goetbestr. 16/3. 
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Vanselow Karl Forstw. Ocbsenfurt Bayeru/Türkeustr. 51/2 r. • 
Veith Otto Phil. Altenkessel Rheinprovinz Sohönfeldstr. 14/3 IV. E. 
Veltmann Josef Jur. Padet>born Westphalen NOl'dendstl'. 13/1. 
Venske Kurt Jur. Tuchel Hessen-N Kurfürstenstr. 2/2. 
Venzke Johannes Med. Treptow Pommern Maistr. 17 n/2 r. I. A. 
Veraguth Hans Chern. Chur Schweiz Schwanthalerstr.29/1. 
Verspohl Theodor N.-Philol. Lippsbadt Westpbal en Neul'eutherstl'.2/0 r. 
Vesper Richard Jur. Obrigheiru Bayern Arcisstr. 52/3 M. 
Vestntlr Hans Chem. München < Baaderstr. 21/3 1. 
Viereck PanI Pharm. Rummelsburg Pommern Clabelsbergerst. 28/11. 
Vierhans Heinrich Pharm. Frohlinde Westphnlen Marsstl'. 4a/0. 
Vierling Adolf Phal'w. Weiden Bayern TÜl'kenstl'. 61/2 II!. A. 
Viernstein Karl Jur. München Klenzestl', 20/2. 
Viernstein LudwiO' Math. Miinchen Sendlingerstr. 21/1. 
Vierthaler Josef '" Philo1. Vötting SchleissheimerAtr.4/2. 
Vierthaler Max Philol. Miinchen Dachnuerstr. 96/0. 
Vierbhaler Wilhelm Philol. München Dachnuerstr. 96/0. 
Vierzigmann Adolf Med. Regensburg Lindwul'mstr. 39/1 1', 
Villechner Geor/! Jur. Bad Aibling ( Herrnstr. 36/3 1. 
Vlachos Nikolaus Phi!. Argosto!ion Gl'iechenh\lld FÜrstenstr. ö/3. 
Vögele Josef N.-PhiJol. Engetried Bayern Türkenstr. 90/1 r. H. 
Völk Jose( Phi!. Honsolgen ( Senserstr. 12/0. 
Völler Dl'. Josef GE'scb. Unterhausen < Adalbertstr. 10/0. 
Voellmel' Georg Dent, Guben Brandenhurg St. Paulstr. 1/2. 
Vogel Fel'dinand Med. Köln . Rheinprovinz Lllndwehrstr. 49/0 . 
Vogel Fritz JUl'. Mi\nchen Bayern Steinsdorfstr. 20/1 1. 
Vogl Alois Forstw. Mnhruek ( Nordendstr. 6/2 1. 
Vogl'M.aximilian Jnr. Regl'nsburg Hcbrnudolpbstr. 10/2. 
Vogler August Philol. Münnerstadt ( Wilhelmstr. 27/1 1. 
Vogler Franz Jut'. Birnbaum < Adelguntlenstr. 26/2. 
Vogler Karl Forstw. Baldern WÜl'ttem ber!! He~sstr. 40/1 R. 
Vogt O~kar Jur. Dürkheiru a/Hdt. Bayern Schellingstr. 11/2. 
Vogt Richard N.-Philol. Rndelstadt Schlesien Theresienstr.30/2 l. R. 
Vogtherl' Josef Med. Müotlhen Bayern l\1iillerstr. 54/2. 
Vogtherr Karl Med. München ( Hrz. Wllhelmstr. 31/4. 
Voigt Hugo Med. Spandau Brnndenblll'g Schwan thalerl<tr. 38/3 
Voith Ohristoph Astl'on. Walsdorf Bayern Nordendstr. 13/2 1. 
Volk Max Jur. München < Il·ltstllttsh'. 4/ l 1. 
Volkheimer Karl Math. Miltenbel'g « Schellingstr 59/3 I. 
Volkmann Karl Oheru. Düsseldorf Rheinprovinz Gabelshergerst. 15/01. 
Volland Fritz Jnt'. Eisenlleh Sachsen,W:.-E. SchwanthIlJerstr.24/2. 
Vollmal' Wilhelm Med. Brallnschweig Bl'allnl<chweig Enhuberstl'. 5/1 r. 
Vollmar Willi Jut'. Meisenheim Rheinproviuz Amalienstr. 12/2. 
von der Mühlen Hihnar Ohem. Biele(eld Westphalell Jägerstr. 16a/3 I. 
Vonwerden Heinrich Ju!'. IngoMadt Bayern Barerstr. 7/3. 
Vorhrugg Heinrich Med. Fürth < Sonnenstr. 17/2. 
Vordtriede Willy Med. Herford Westphlllen Blumenstr. 39/2 R. 
Vorster Josef Med. Würzburg Bayern Nussbal1mstr. 30/1 r. 
VOxhl'unner Ludwig Philol. Thalrullssing J < Oettingenstr. 44/1. Vulturesco Jon Stuatsw. Bukarest Rumänien Amalienstr. 18/1. 
w. 
Wachen feld Alexandel' Med. Bad Nauheiw Hessen-N. Al'nulfstr. 10/1. 
Wachtel' Adolt' Med. München Bayern Kurfürstenstr. 9/2 r. 
Wach ter Franz Theol. Stopfenheim < Königinstr. 71 G. 
Name. /Studium·l 
Wachtel' Richard VOll Jur. 
WadJe1' Arnold Jur. 
Waechter Franz Jur. 
Wälde Julius l\1ath. 
Wagler Bruno Philol. 
Wagner Alois N.-Philol. 
Wagner Alois Philol. 
Wagner Anton Jnr. 
Wagner August Philol. 
Wagner Ernst Jur. 
Wagner Ernst Phys. 
Wagner P. Franz O. S. F. Philol. 
Wagner Georg Pbilol. 
Wagner Hans Dent. 
Wagner Hans Jur. 
Wagner Karl Jur. 
Wagner Ludwig Math. 
Wagner Otto Jur. 
Wagner Richard Jur. 
Wahl Eduard Phil. 
Wahn Wilhelm Jur. 
Waibel Jakob N.-Philol. 
Walbl'un Michael Jur. 
Waldbott :von Bassen- Jur. 
heim Heinricb, Graf 
Waldmanll Anton Matb. 
Waldmann Johann Theol. 
Wallenstein Albrecbt Jl1l'. 
Wallich Hermalln Jur. 
Wallmenich Karl von Phil. 
Wallner Kar! Math. 
Wallner Otto Med. 
Walter Georg N.-Philol. 
Walters Georg Staatsw. 
Waltershausen Herm. v. Phil. 
Waltber Reinhold Ju1'. 
Walz Gotthard N .. Philol. 
Walzberg Walte1' Med. 
Wanderer Kar! Geol. 
Wanner Winfried Pbilol. 
Wappenschmitt Oskar Phil 
Warmbrunn Max Jur.' 
Wassermann Fritz Med. 
Wassermann Rudolf .Tur. 
Waters Lnurenz Phnrm. 
Wawrzyniak Michnel Tbeol. 
Weber Anton Theol. 
Weber Cletus PhiloI. 
Weber Fried1'ich Ju1'. 
Web.er Friedrich Med. 
Weber Hans Philol. 
Weber Hugo Med. 
Weber Josef Natw. 
Weber Josef IStaatsw. 
Weber Josef Phil. 
Weber J08M Pbilol. 
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Regensbnrg 
Krakau 
Altona 
Kempten 
Hegensbllrg 
Kopf.'3berg 
Neukil'chen a/lnn 
Weihmörting 
Elilendorf 
Eschwege 
Meiningen 
Wendenheim 
Schönferchen 
München 
Wörth a/D. 
Dürkheim a/B:. 
Faulenbnch 
Ingolstadt 
Freiburg i/Br. 
München 
Köln·Lindenthal 
'Veissensee 
Bauhof 
Buxheim 
Kl'onhnrg 
Ottobeuren 
Hamburg 
Köln 
München 
Augsburg 
München 
Bad Aibling 
Hannover 
Strassburg 
Klein·Kugel 
Günzburg 
Minden 
Kitzingen aIMain 
München . 
Passau 
Neisse 
München 
München 
Burl;waldniel 
EickeI 
Strallbing 
Fisl'hen 
Worms a/Rh. 
Rosenheim 
München 
München 
Neunburg v/Wo 
Landstuhl 
Asohnu 
München 
Bayern Nordendstr. 4/l. 
Galizien Jahnstr. 18/2 I. 
Schleswig.H. AmnlienRtr. 55/1. 
Bayern Arcisstl'. 64/1 m. 
Christophstr. 10/2 R 
Augustenstr. 112/0. 
Augustenstr. 11/2 R. 
Bnrgstr. 11/2. 
e Kaiserstr. 4:0/3. 
Hessen·N. Zentnerstl'. 4/3 r. 
Sachsen·Xli. Akademiestl'. 3/2. 
Bayern Tengstr. 5, K.·Kloster 
< Ebrengutstr. 27/11. 
( Schornstr. 2/4 r. 
Theresienstr. 28/l. 
Türkenstr. 94/3 r. 
e Müllerstr. 18/2. 
(( Türl!enstr. 26/2 I'. R. 
Baden Amalienstr. ·38/4. 
Bayern Lachllerstr. 26. 
Rheinprovinz Augustensir. 14/2. , 
Bayern Schraudolphstl'. 20/3. 
Oettingenstr. 44/1. 
Blütenstr. 8/0. 
e Amulienstr. 23/21'. M. 
« Georgianum. 
Hamburg Bnrel'str. 76/3. 
Hheinprovinz Adalbertstr. 15/3. 
Bayern Hessstr. 10/0. 
e K. Maximilianelllu. 
Hürldeinstr. 13/2. 
e Luzal'ettstr. 8/2. 
Hannover AmnIienstr. 85/2. • 
Elsnss.Lothr. HohenzolJrnst. 6~0~. 
Pr. Sachsen Schraudolphstr. 29/ . 
Bayern Amalienstr. 28/1 R. 
Westphalen Adalbertstr. 27/4. 
Bayern Buyerstr. 35/2 R. 
( Müllerstr. 18/2, 
e Klenzestr. 64/1-
Schlesien Nordendstr. 1/0. '/0 
Bayern Frnunhoferstr. 16 . 
< AItheimerec1t 19/2. 
Hheinprovinz Steinheilstr. 2(1/l. 
Posen Blütenstr. 14/0. 
Bayern Herzogstr. 78/2 1'. 
e Luisenstr. 53/1~. 
Hessen.D. Schellingstr. 27/09. 
Bayern Maistr. 16/3 J. 
e Klenzestr. 51/3 I. 
MÜllcbllerslr•23, DRCh!U. 
Nf\Urelltherstr. 17/ r. 
Jahnstl'. 18/21. 
Georgeustr. li8/o9. 2 
Waisenhal1sstr. 20/ . 
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Weber Ka1'l N.-Philol. 
Weber Kaspar Jur. 
Weber Kurt Jur. 
Weber Otto Pharm. 
Weber Paul Med. 
Weber Paul Jur. 
Wed(jkind Fl'itz Phil. 
Wedekiud' Otto Ohem. 
Wedemeyer Wilhelm Jur. 
Wegener Hans Forstw. 
Weger Adolf Med. 
Wegmann Max Math. 
Wegner Anton Jnr. 
Wehnert Adam Phal'Ul. 
Webl'sig Martin Jur. 
Weichs zurWenne Josef, Jur. 
Freiherr von 
Wllickmann Ludwig Math. 
Weid Lorenz Jur. 
Weidenpescl1 Paul Med. 
Weidinger Michael Math. 
Weidner Hefmllnn .Tur. 
Weidne1' Paul Philol. 
Weigel Jakob Math. 
Weigel Valentin Philol. 
Weigel·t Walter Ohem. 
Weigl Alfred Ju1'. 
Weihrauch Km'l Med. 
Weil EmU Med. 
Weil Hel'mnnn IOhem. 
Weil LudwigJu1'. 
Weil Paul IJur. 
Weilllnd l"l'nnz Med. 
Wein Franz JI11'. 
Wein Hermann JU1'. 
Weinauer Oskal' JUI'. 
Weinberge1' Anton Matb. 
Weillbergel' Franz Jur. 
Weinbe1'ger Hans Med. 
Weinin"el' Max Philol. Weinla~d August Med. 
Weinmann Fl'itz Phi!. 
Weinmann Hans Ju1'. 
Weinmnnn Klll't Staatsw. 
Weinrich Alfons N.-Philol. 
Weinschenk Jnlius JU1'. 
Weinzierl Hans Med. 
Weinzierl J ohann Med ~eiB Dr. Theol. Joh. Ev. Phil: 
'
eis JUlillS Philol. 
Veise Wnlter Jur. 
Weiss August Med. 
Weiss Ohlistian Jur 
Weiss Ernst JU1': 
Weiss Ellgen Jl1r. 
Weiss Heinrich Med. 
Bayreuth 
Luzern 
Harburg 
Kirchheim·Teck 
Eros 
Leipzig 
Hannover 
Altona 
Hannover 
Triel' 
Bayern Römerstr. 5/3 1. 
Schweiz Adnlbertstl'. 10/1. 
Hannover Jägerstl'. 16a/1 r. 
Württemberg Goethestr. 16/1. 
Hessen-N Bavariaring 29/0. 
K. Sachsen Türkenstr. 37/2. 
Hannover Theresienst1'. 60/2 1. 
. Schleswig-H. Augustenstr. 6/2 J. 
Hannover Königinstt-. 55a/2. 
Rheinprovinz Ziehlandstr. 4i3 R. 
Memmingen 
Stephnns.Rettenherg 
Niirnberg 
Bayel'D Schillerstl'. 15/2. 
( KUlfürstelll\tr. 9/3 J, 
( Rambergstr. 7/1. 
( Occllmstr. 4/1. München 
Hil'schbel'g 
Bladenhorst 
Neu-Uhn 
Windsheilll 
Köln 
Hausen 
Neumarkt i/O. 
Kempten 
Walsheim 
Gesees 
Hamburg 
Ingolstadt 
Mainz 
München 
Speyer 
Speyel' 
München 
Hannover 
Lnndsbut 
München 
Fiirth 
Frallenan 
Viechtacb 
l\fiinchell 
Dillingen 
Esslingen 
München 
München 
München 
Hildesheim 
Windsbach 
Passau 
Stadtamhof 
Liebersdorf 
Pachten 
SiebenthaI 
Flensbnrg 
München 
Hofgeismnl' 
Karlsrllbe 
~'rankenthnl 
Scblesien Türkenstr. 80/1. 
Westphalen Wittelsbacherplatz 1. 
Bayern Luisenstr. 64/3 r. 
( Schellingstr. 24/1. 
Rheinprovinz Dachanerstr. 31/2 1. 
Bayern Nordendstr. 8/3 r. 
Rnmfordstr. 42/2 1'. 
Tiirkenstr. 44/3. 
Arcisstr. 66/3. 
( Arcisstr. 55/2 J. 
Hambmg MaI·sstr. 5/1. 
Bayern Adalbextstr. 86/3. 
Hessen-D. Königinstr. 47/3 1. 
Bayern Ottostr. 5/0. 
( jGOethestr. 72/0. ( Amalienstr. 24/2 r. 1\1. 
c Ottost1'. 5/0. 
Hanuover Mathildenstr. 10/2. 
Bayern Pl·inzregentenstr. 18/SI!. 
( Prinzregentenstr. 18/31I. 
Schraudolphstr. 44/3. 
Schwanthalerstr.63/4. 
Al1gl1stenstr. 51/2 r. 
Wallstr. 2/31. 
( Neuen·Schleissheim. 
Württemherg Georgenstr. 123/2 1. 
Bayern Bl'iennerstr. 17/1. 
( Löwengrube 17/2. 
« Nymphenbllrgst, 83/1. 
Hannover SchellingHtr. 109/3 1. 
Bayern Adalbertstr. 47/21. 
c Goethestr., 35/11" 
( Enhl1herstr. 3 nIl. . 
c Schrandolphstl'. 38/2. 
Hbeinprovinz Allgllstenstr. 88/1 r. 
Schlesien Schönfeldstr. 17/1. 
Schleswig EI. Goethestl'. 25/3 r. 
Bayern Händlstr. 1/0. 
Hessen-N. Türkenstr. 90/1. 
Baden Amalienstl'. 4~/2 R. 
Buyel'll Spitalstr. 7/3 r. 
Name. 
Weiss Johann Jur. 
Weiss Josef Jur. 
Weiss Josef Med. 
Weiss Kar! Phil. 
Weiss Karl Jur. 
Weiss Paul Med. 
Weiss Paul Math. 
Weiss Richard Med. 
Weies Richard Jur. 
Weiss WilheIm Med. 
Weissharh ·Jakob Jur. 
Weissenfeid Daniel Philol. 
Weisshaar Otto Jur. 
Weissker Max Staat.,>w. 
Weissmüller Andren Jur. 
Weissig Kurt Gesch. 
Weitbrecht tIermann Pharm. 
Weitz Ernst Ohem. 
Weizinger Xaver Theol. 
WeIden August, Frhl'. v JU1'. 
Welker Augustin TheoJ. 
Welling Josef Jm. 
Wellmann Kar! Med. 
Welsch Alhert Med. 
Welsch Josef 1:'hi1. 
Welsch von Welschen au Jur. 
Karl, Ritter 
Welz Alfred Med. 
Welz ~duard, Ritter von Archäol. 
Wencker Hans JU1'. 
Wenden Egas von Phil. 
Wend land Kurt Ohem. 
Wendriner Hans Jur. 
Wendt Paul Jur. 
Wendt WassiIij Med. 
Wengenmayr Martin Phi!. 
Wenglein Karl Philol. 
Wenig Emil Med. 
Wening August Dent. 
Wenz Josef Germ 
Wenzel Eugen' Jur .. 
Werberger Wilhelm Jur. 
Wermer Rlldolf Chem. 
Werner Adolf Germ. 
Werner Andraas N.-Philol. 
Werner Johann Jur. 
Werner WilheJm Philol. 
Wertheimer Alfred Phys. 
Wertheimer Fritz .Tur. 
Wertheimer Simon Jur. 
Werz Emil Pharm. 
Wesen berg Wilhelm Med. 
Wesnigk Edgar Jur. 
Westenberger Johann Philol. 
Westenberger Karl Jur. 
Westenholz Rudolf von Jur. 
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Rndolzhot'en Bayern Hessstr. 25n/0 r. 
Pleystein Ländstr. 3{3 I. 
Auerbach Nusshaumstr. 16/2 R. 
Hochwang Knulba!.'hstr. 48/3. 
Pass nu • Amolienstr. 25/3 I. 
Homburg v. d. Höhe Hessen-N. Pettenkoferstr. 5/11'. 
Passau Bayern Türkenstr. 29/2. 
Ludwigshafen a/Rh. • Maiatr. 3/3 r. 
Bielefeld Westphalen Türkeustr. 58/3. 
Ludwigsbafen a/Rh. Bayern Landwehrstr. 32/2 r. 
Würzburg • AmnIienstr. 38/0 M. 
Neumarkt i/Opf. «Barerstr. 45/3 r. 
Meersburg Baden Ttlrkenstr. 6913 r. 
Gera Reuas j. L. Schl·audolpbstr. 27/l. 
Kelheim Bayern Amalienstl'. 31/3. 
Grossraschütz K. Sachsen GabeIsbergerstl'. 7/21. 
Liebenzell Württemherg Gabelsbergerst. 7/3 M. 
Altkirch EIsass-Lothr. Amalienstl'. 77/3 I. M. 
Soll ern Bayern Schraudolphstr. 20/3. 
HÜl'bel Württemberg Pl'eysingatr. 14/2. 
München Bayern Thalldrchnerstr. 2711. 
Hnmpenbausen Westphalen Theresienstr. 11/3, 
Magdeburg Pr. Sachsen Schillerstl'. 16/1 r. 
I
AUgSbUrg Bayern Schellingatr. 74/1. 
Kirkel , Schwindetr. 15/1. 
Wien Oesterreicb Neureutherstr. 30/1 r. 
Lauban Schlesien Landwehrstr. 12/4 I. 
Würzburg Bayern HOhenzollernstr.2n{1. 
Werne Westphalen Enhuberstr. 4/3. 
Naumburg Pr. Snchsen Ludwigstr. 17 all. 
Breslau Schlesien Schraudolphstr. 4/3 r. 
Beuthen «Schellingstr. 29/3 I. 
Essen Hheiuprovinz TÜl'kenstr. 71/4 M. 
Livlnnd Russland Georgenstr. 121/1. 
Lenggries Bayem Knöbelstr. 5/4. 
Bamberg < Sandstl'. 38/4. 
Schweina Sachsen-Mo Maistr. 16/2. 111 Hof Bayern Landwehrstr. 72 ' 
Darmstadt Hessen-D. Nordendstr. 7/3 I. 
Breslau Schlesien Jägerstr. 17 b/2. 20/1 
München Bayern Blutellburgerstr. . 
Wien Oesterreich GJÜcltstr. 9/1. 
Schwerin Mecklenb.-Schw. FÜ1·stenstr. ISa. 37{3 
Oerlen bach Bayern Hrz. HeinriCbstt>/ll . 
Poxdorf ( KUl'fürstenstr. 3 . 
München < Schwindstr. 23/352/0 München c Prinzregelltenst. . 
Bruchsal Baden Amalienstr. 50 b/1 r. 
München Bayern Baaderstr. 13/1 r. 
München « Arcostr. 6/3. 
Parchim Mecklenb.-Schw. Goethestr. 2?/2. 
Verden Hannovel' Arcisstr. 53/1$ J. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Blütenstl'. 2/:'t/3 l, 
Höchst alM. c Adalbertstl'. 
Stnttgart Wiil'ttemberg Giselastr. 28. 
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Westermaier Franz Jur. München 
Westel'mayer Rlldolf Med. München 
Westel'mayr Gregor Jur. Müncben 
Westhoff Franz Jur. Ascbeberg 
Wetterkamp Heinrich Ohem. SIldewich 
WetzelOtto Jur. München 
Wet·zell Fl'iedricb Med. Laubach 
Weyh Wilhelm Philol. Nürnberg 
Weysser Paul Med. Landstubl 
Wiche Max Pharm. Görlitz 
Wiek Paul Jur. Zllzwil 
Wickede Walter von Germ. Hambllrg 
Widenmann Gustav Jur. Ellwangen 
Widmann EmU Jur. München 
Widmann Heinrich J\:{ed. Bl'emen 
Widmann Kurt N.·PhiloL Karlsruhe 
Wiedemann .A.lfons Theol. VOl'derbul'g 
Wiedemann .Alfl·ed Jllr. Leipzig 
Wiedemann Franz JUI'. München 
Wie<lemann Georg JUl'. München 
Wiedemann Max Jur. Mündling 
Wiegand Joset' N.-Philol. Passau 
Wiegand Karl Med. Biebrich a/Rh. 
Wiegand Kad Jnr. Fulda 
Wiegand Louis Dent. Detmold 
Wiehl Karl N.-Philo1. Kempten 
Wieland Beimich Ohem. Pforzheim 
Wieland Bermann Med. . Pforzbeim 
Wielath Matthäus Theol. Roth 
Wiemann Kurl IJur. Horst 
Wiemanu Wilhelm Med. Lünern 
WieneI' Fritz Staatsw. Berlin 
Wienhaus Heinrich Natw. Hagen 
Wierzbicki EmU Zool. Kiew 
Wiese Karl Jur. Sylda 
Wiesend Anton Philol. Oberbibrach 
W~esmann August Jllr. Hiddingsel 
W~e8mül1er Wolfgang Philol. Haibiihl 
Wlesner Valentin Philol. Bamberg 
Wild Anton Philol. Furth i/Wald 
Wildt Gero Med. Posen 
Wilfert Max N.-Philol. Kösslarn 
Wilhelm Fl'anz Real. Augsburg 
Bayern Adelgundenstr. 17/3 r. 
Böcldinstr. 50. 
< Gollierstr. 7/1. 
Westpbalen Adnlbert.~tl'. 47/31. 
c Kurfürstenstr. 62/2. 
Bayern K. Maximilianeum. 
Hessen·D. Lindwurmstr. 39/3 I. 
Bayern Schellingstr. 64/3 1. 
e Rothmundstr. 6/2 I. 
Schlesien Waltbel'str. 22/3 I. 
Schweiz Schellingstr. 29/2 r. 
Hamburg Gabelsbergerst. 41/21. 
WÜl'ttemberg Adalbertstr. 10/01. R. 
Bayem Oettingensh'. 8a/0. 
Bremen Augsburgerstr. 6/0. 
Baden Leopoldsh'. 29/3. 
Bayern Adalhertstr. 35/4. 
K. S!lchsen Amalienstr. 13/3. 
Bayern Häberlstr. 16/3 r. 
< Georgenstr. 60/2. 
Rosenheimerstr. 34/2. 
« TrauerstI'. 3/2. 
Hessen-N. Klenzestr. 73/1 r. 
, Schraudolphstr.26/21. 
Lippe.D. Scbillerstr. 40/2. 
Bayern Nordendstr. 9/0 r. 
Baden Hrz. Rudolfstr. 22/3. 
e Schwanthalerst.24/11. 
Württemberg Arcisstr. 51/3 m. 
Westphalen RambergAtl'. 7/1. 
e Pettenkoferstr. 5/0 1. 
Brandenhul'g Schellingstr. 37/2. 
Westphalen Barerstr. 70/3 r. 
Russland Kaiserstr. 30/1. 
Pr. Sachsen Adalbertstl'. 58/2. 
Bayern Bauerstr. 2/0. 
Westphalen Karlstr. 50/4. 
Bayern Karls!1'. 80/1 R-
e Residenzstr. 9/3. 
e Schellingstr. 27/3 I. 
Posen Blütenstr. 8/0 r. 
Bayern Augustenstl'. 21/4 r. 
• e Scbellingstr. 105/2 I. 
Sachsen-IvI. Augsburgerstl'. 10/3 r. Wilhelm Johanues Med. Saal feld aiS. 
Wilhelm Josef Theol. Ludwigshafen a/Rh. Bayern Georgianum. 
e Hessstr 4/0 r. Wilhelm Kar! Jur. Zweibrücken 
Wilke Geol'g 1\1 ed. Ca~sel 
Will Josef Math. Prächting 
W~l1hurger Geol'g Phi!. Gutenzell 
WIlle Siegfried Jur. Markt Oberdorf 
Willems Anton Jur. München 
Willerns Georg Med. Köln 
W~l1ers Theorlor ~lath. Oldenburg 
W:l1mann Bruno von Med. Darmstadt 
Willsch Emil Med Leobschütz 
Wimmelbnchel' Hichnrd IDent. Bllmberg 
Hessen.N. Schellingstr. 26/3 S. 
Theresienstr. 49/4. 
Württembel'g Amalienstr. 57/1 1. 
Bayern Hackenstr. 4/2. 
c Theresienstr. 54/1. 
Rheinprovinz Goethestr. 39/1. 
Oldenburg Theresienst.r. 4/2 R. 
Hessen-D. Karlstr. 77/11. 
Schlesien Westermüblstr. 2/11'. 
Bayern Schillerstl'. 9/11. 
Name. 
Wimmer Alfons Jur. 
Wimmer Bernbard Jur. 
Wimmer Emil Forstw. 
Wimmer Hermallll Med. 
Wimmer Tbeodor Jur. 
Winckel Dr. Max Pharm. 
Wind Wendelin Philol. 
Windeck Karl Jur. 
Winderl Georg Jur. 
Windorf Alf1'ed Jur. 
Winkelbane Jasef Pbilol. 
Winkelbausen Günther Chem. 
Winkier Hans Ju1'. 
Winkler Josef Jur. 
Winter Georg Matb. 
Winterl Josef Jur. 
Wintersberger Karl Jur. 
Wirschillg Klemens Math. 
Wirsing Hermann Dent. 
Wirth Fritz Jur. 
Wirth Karl Jur. 
Wirth Ludwig Med. 
Wirthwein Walter Jur. 
Wirtz Albert Nutw. 
Wirtz Heinrich Jur. 
Wh·tz Hans Jur. 
Wutz Kad Jur. 
WisC'het Cornelius Jur. 
Wismeyer Ernst Jur. 
Witt Fritz Jur. 
Witte Ferdinand Med. 
Wittenberg Fritz Med. 
W~ttig Georg N.-PhiJol. 
Wlttmanll Jakol> Ohem 
Wittmann Johann B. Jur . 
Wittmnnn Josef Phiiol 
Wittmann Otto Chem' 
Witzke Gustav Phi! • 
Wizigmann Eugen Jur.' 
WOden Alexis Phi! 
Wöld Valentin Obe~ 
Wöltle Hans Jur. . 
Wölzi Robert Jur. 
. Woerner Otto Jnr. 
Woblauer Julius Pharm. 
Wolt Eugen Men. 
Wolf Geol'g Gesch. 
Wolf Gustav Med. 
Wolf ,Heinrich N.-Philol. 
Wolf Lndwig Med. 
Wolf Max Med. 
Wolf Michael Staatsw. 
Wolf Nathan Med. 
Wolf Nikolaus N.-Philol. 
Wolf Ottmal' Ju1'. 
Wolf Sylvaiu Mell. 
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Heimat. 
Landshut 
München 
Mannheim 
München 
Bamberg 
BerJeb\1rg 
Untergermaringen 
Hirschberg 
Passelsnorf 
Scbleusingen 
Bochum 
Pr. Stargard 
Amberg 
Deggendort 
Cham 
Tiefen bach 
München 
München 
IrseE' 
Regensburg 
Kirchdorf i/Wo 
Bayreuth 
Karlsrube 
Werth 
Köln 
Düsseldorf 
Aachen 
Trier 
Bayern Zweibrückenstr. 31. 
( TI·auerstr. 3/2 
Baden Adalbertstr. 3/2. 
Bayern Renatnstr. 2/0. 
( Arnulfstr. 17 a/3. 
Westphalen Sonnenstr. 23. 
Bayern Schraudolpbstr. 9}O. 
Schlesien Glückstr. 11/21.. 
Bayern Zieblandstr. 16/2. 
PI'. Sachsen '1'heresienstr. 77/3. 
Westphalen Isabellastl'. 2/2. 
Westpreussen Schraudolphstr. 2/2 r. 
Bayern Türkenstr. 51/1 r. 
( Amalienstr. 38/31. M. 
.e 
Enhuberstl'. 12/0. 
Westendstr. 65/3. 
Sednnstr. 12/3. 
Gabelsbel'gel'st.53/21·. 
Corneliusstr. 2/11. 
Theresienstr. 23/3. 
Kreuzstr. 8/1. 
e Landwebrsh'. 14/3 r. 
Baden Türkenst1'. 59/31. 
Rheinprovinz Luisenstr. 69 c/3. 
Adalbertstr. 36/3 J. 
Schellingstr. 46/1 S. 
« Adalbertstr. 27/2 I. 
e Schöufeldstr. 17/0. 
München 
Malchin 
Bremel'haven 
Wiesbaden 
Bayern Wittelsbacherst. 18/0. 
IIfecldenb.-Schw. Veterinär~tl" 4/31. 
Bremen Maistr. 16/3. 
Mainz 
Grünstadt 
Mindelstetten 
Wittibreuth 
München 
Zielcllzig 
Olm 
Petersburg 
München 
Neuburg a/D. 
Müne'hen 
München 
Gleiwitz 
Tl'aunstein 
München 
Bingen a/Rh. 
Cassel 
München 
Karlsruhe 
Maudacb 
Wnngen 
Aschaffenbul'g 
Blieskastel 
Grevenmacher 
Hessen-N. Goetbestr. 47/3. . 
Hessen.D. Schraudolphstr.32/11. 
Bayern Pappen heims tl' 10/1, 
c Briennerstr. 31/1 M. 
Kratzerstr. 42/1. 
( Ismaningerstr. 58. 
Brandellbul'g Amnlienstr. 58/01. 
WÜl'ttemberg TÜl'kenstr. 58/3 r. R. 
Russland Belgradstl'. 20 a/3 1. 
Bayern Häberlstr. 26/0. 
Arcisstr. 62/3. 
e Pettenkoferstr. 8/3. 
« Fraunhoferstr. 9/3 1 .
Schiesien Augustenstr. 23/1-
Bayern Schillerstr. 7/21. 
« Bayers!r. 16a/2. 
Hessen.D. Ringseistr. 1212 r. 
Hessen-N. Adalbertstl'. 7(2. 
Bnyern Goethestr. 26/3'/3 
Baden Rothmundstr. 8 • 
Bnyel'n ThaI 56/1. /11' 
Baden Landwehrstr. 32b . 
Bayern Adalbel'tstr. 13~9/12J'. 
( SchrnudolphStr'2 J Lnxembul'g WIlIthel'str. 26/ . 
Name. 
Wolfbal1er Josef Jur. 
W{)lfenstetter Robel't Jur. 
Wolfes Hans Jut'. 
Wolff Alfred Philol. 
Wo]JI' Andre, Fl·hr. von Forstw. 
Wolf I' Anton Jur. 
Wolft' Arthul' Med. 
Wohl' EmU Philol. 
Wolft' Kurt, Baron Natw. 
Wolft' OsItur Jur. 
Wolfl' Paul Phurm. 
WoHI' Paul l'vIed. 
Wolfl:' Ricbnrd Jut'. 
Wolff Wilhelm N.-Philol. 
WoJfheim Richard Med. 
Wolfrum Ludwig Med. 
WolJinllel' Ll1dwig JU1·. 
Wollner Sigml1nd Med. 
\Volter Gerhard N -Philol. 
WoHer Kl1l't Pharm. 
Woltering Adolf Jnr. 
Wolters Rudolf Jur. 
Wondra Ll1dwig Med. 
Wolkowicki Tbatlälls v. Jl1r. 
Wl1(iher Theodor JUl'. 
Wucherpfennig Heinricb Philol. 
Wührl Josef Philol. 
Wiil'ß Georg N.-PhiloJ. 
Wüsten feld Hermaun Ohem. 
Wuggaetzer Gustav Jur •. 
Wunderlich Fl'iedrich Phal'm. 
Wurm Alois PhiloJ. 
Wurm see Os kar Pharm. 
Wutz Georg JUl'. 
x. 
Xylander OLto, Ritter v. Jur. 
z. 
Zaar Bl'llno 
Zahn Friedl'ich 
Zahn Wilhelm 
Zabnbrecher E'rnnz 
Zais WaJther 
Zanders 'l'heonor 
ZantJ Friedl'ich 
Zapf Josef 
Zauber Emil 
Zawesky Johann 
Zechbauer Fritz 
7.echlin Erich 
Zedner JuIinn 
Zedner Walter 
Zehetmuier J08C1lh 
Ohem. 
Jur. 
Jur. 
Theo1. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Dent. 
Jl1r. 
Jur. 
PhiI. 
Ohem. 
Jur. 
PhiloJ. 
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München 
Gmünil 
Elze 
Thoru 
Kawast 
Meerhof 
Hambl1l'g 
Münchel.l 
Lettin 
Leipzig 
Bal'men 
Darmstadt 
Chnrlottenburg 
Sigmaringen 
Ohnrlottenburg 
Augsburg 
Freising 
Nürnberg 
Güsh'ow 
Finsterwalde 
Münster 
Elze 
DlIrmstadt 
Strujiow 
NeubUl'g a/D. 
Seulingen 
Bogenberg 
Paunzhausen 
Schweiufurt 
Augsnurg 
Uft'enheim 
Stl'aubing 
Bnrghausen 
Wulnhof 
IMünChen 
NeuhabeIsberg 
Hamburg 
Trieb 
Aich 
Stuttgart 
München 
Eggenfelden 
Oberviechtuch 
Milnchen 
Donunwörth 
München 
Lüneburg 
Frankfurt alM. 
(
FrnnkfUl't alM. 
Aibling 
Bayern Georgenstr. 39/2 r. 
WÜl'ttemberg Theresienstr. 52/2 r. 
Hannover Türkenstr. 51/1 1. 
Westpreussen Adnlbel'tstr. 19/0. 
Russland Amalienstr. 65/2. 
Rbeiupl'ovinz Türkenstl'. 87/2. 
Hamburg LindwllrmRtr. 35/2 1. 
Bayel'n Arcisstr. 26/3. 
Russland Hohenzollernst. 27a/1. 
K. Sachsen Georgenstr. 24/0. 
Rheinprovinz Augustenstr. 60/1 R. 
Hessen-D. Gabelsbergerstr. 28/4. 
Brandenburg Gewl1l'zmiihh'ltr. 1/11'. 
Hohenzollern Adalbertstr. 31 IH. A. 
Brandenburg Landwehrstl'. 62/0. 
Bayern Marsstr. 1/3 1. 
( Hl'z. Heinrichstl'. 4/0 1. 
( Sendlingeratl'. 44/2. 
Mecklenb.-Schw. GÖrressh·. 37/2. 
Bl'andenburg Elvirnstr. 3/3. 
Westphalen Amalienstr. 38/3 r. R. 
Hannover Pfnrrstr. 4/0 1. 
Hessen-D. Schillerstl'. 27/2 r. 
Galizien Bnrerstr. 61/1. 
Bnyel'n Augustenstr. 27/3. 
Haunover Geol'genstr. 56/1 1. 
Bayern Viktoriastr. 2/1. 
( Marsstr. 35/3 m. 
Schellingstr. 75/1 1. 
Adalbertstr. 10/11'. H. 
Sonnenstr. 13/3. 
Königinstr. 81/1. 
Karlstr. 58/3 1. 
Westendstr. 89,'3 r. 
Bayern Hrz. Rudolfstl'. 49/3. 
Bmndenburg Theresienstr. 58/3 H. 
Hamburg Georgenstr. 26/1. 
Bayern Wörthstr. 49/3. 
( Amalienstr. 38/2 H. 
Württemberg Hrz. Wilhelmstr. 33/3. 
Bayern Färbergrnben 4/1. 
Dacbauerstr. 25/3 r. 
Fendtstr. 5/3 1. 
Theatinerstr. 51/2. 
Amalienstr. 1 R. 
( Odeonsplatz 15/1. 
Hannover GÖrrestr. 42/2 r. 
Hessen-N. Lämmerstr. 1/3 1'. 
• Adalbertstl'. 35/1. 
. Bnyern Galeriestl'. 16/0. 
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K. Sachsen HElssstr. 15/3 r. Zehl Alfred N.-PhilOI.ILeiSnig 
Zeiler Hans Jur. Taufkirchen a/Vils Bayern GewÜrzmüblst. 1a/21. 
e Waltherstr. 38. Zeiller Ludwig Pharm. Viechtach 
Zeitler Franz Jur. Mitterteich 
Zeitler Georg Med. Feldmocbing 
Zeitler Hans Natw. Cannstatt 
I:eitler J.udwig Math. München 
Zeitler Reinhold Jur. Cannstatt 
ZeiHer Wilbelm Real. Burghausen 
Zeits<,hel Fritz Pharm. r.öbau 
Zell Hugo Real. Augsburg 
Zeller Albert Med. Besigheim 
Zeller Konstantin PhiloI. Stadenhausen 
Zellinger Johann Theol. Hausen 
Zemp Jakob Theol. Romoos 
Zemsch Ludwig Jur. Bayreuth 
Zenker Paul Med. Magdeburg 
Zentgraf Eduard Forstw. Eherstadt 
I:erblln Friedrich Chem. Oppenheim a/Rh. 
ZerkiAbel Fl'anz Jur. Allersberg 
Zernik Feodor Jur. Leipzig 
Zerres Georg Pharm. Ruhrort aiR. 
Zetkin Constantin Med. Leipzig 
Zetkin Maxim Med. Leipzig 
Ziegler Adam Forstw. Hirschfeld 
Ziegler Albert Theol. Edesheim 
Ziegler Martin Philol. Pöttmes 
Zieglwallner Fritz Med. München 
Zielhiski Stanislal1s Jur. Posen 
Zierl Hermann Math. Irsee 
Ziersch Paul Ohem. Barmen 
Ziersch Dr. jur. Walter Staatsw. Barmen 
Zimmer Anton Jur. Fürth 
lr.immer Ernst N.·Philol. Bamberg 
Zimmer Karl Stantsw. Mainz 
Zimmermann Hans Jur. Arzbel'g 
Zimmermann Johann Philol. Pleystein 
Zimmermann Josef Jl1r. Thengen 
Zimmermann Karl Jur. Unterlangau 
Zink Richard Med. Grossammensleben 
Zinn Friedrich N.-Philo1. Niedermittlau 
7.ipfel Georg Philol. Kronach 
Zipp Eugen Jur. Neustadt a/H. 
Z~pp Jaltob . Jur. Neustadt a/fI. 
Z~stler Peregrlll l\1ath. Langengeisling 
Zlzelkoff Petlto Pharm. Koprinstitzo 
Zoege von Mllnteuffel, Phil. Schöneberg 
Kurt 
Zöllner Siegfried 
Zoepf Ludwig 
Zoller Eugen 
Z61towski Adam von 
Zorn Alfred 
Zrenner Franz 
Zucker Eugen 
Zübert Wilhelm 
Math. 
Real. 
Med. 
Phi!. 
Gesch. 
Math. 
Natw. 
Med. 
Selb 
Tegernsee 
RavenabuJ'g 
Niechanowo 
Bromberg 
Straubing 
NÜ1'llberg 
Kempten 
e ThaI 34/2. 
« Feidmoching. 
Württemberg Nordendstr. 5/3 1'. 
Bayern Schellingstr. 132/1. 
Württemberg Neureutbel'stl'. 4/3 r. 
Bayern Isabellal'ltl'. 12. 
K. Sachsen Waltberstr. 23/3. 
Bayern Marsstr. 39/4 r. 
Württemberg Adalbertstr. 51/3. 
Baden Königinstr. 71 R. 
Bayern Georgianum. 
Schweiz Adalbertstr. 16/2. 
Bayern Türkeustr. 28/1 r. 
Pr. Sachsen Goethestr. 28/2. 
Hessen-D. Adalbertstr. 21/11. 
« Barerstr. 14/2 M. 
Bayern Bergmannstr. 28/1. 
K. Sachsen Barerstr. 53/1. 
Rheinpl'ovinz Schleissheimerst.10/1. 
K. Sachsen Gabelsbergerst. 211a/2. 
e Gabelsbergerst. 200./2. 
Bayern Hessstr. 39 b/2 1. 
e Georgianum. 
Wagnerstr. la/2. 
1 Alfollsstr. 7/3. 
Posen Isahellastr. 8/1. 
Bayern Liebigstr. 8 a/3 1. 
Rheinprovinz Türkenstr. 31/3. 
e Leopoldstr. 16/0. 
Bayel'n Scbraudolpbstl'. 1/0. 
e Arcisstr. 5512. 
Hessen.D Hrz. Rudolfstr. 1,9/0 r. 
Bayern :"!teinbeilstr. 14/3 I. 
e ThaI 33/4. 
Baden Arcisstr. 59/1 r. 
Bayern Goetbestr. 54/0. 
Pr. Sachsen Lindwurmstr. 69/1 1• 
Hessen-N. Kaisel'str. 62/2. 
Bayern Kurfürstenstr. 11/1. 
Neureutherstr. 9/2 r. 
Scbraudolphstl' 34/1. 
e Amalieustl'. 50 b/2 I. 
Bulgal'ien Schelliugstr. 110121. 
Brnndenbul'g Adalbertstr. 36/1. 
Bayern Zieblaudstr. 2/1 R. 
« Adltlbertstl'. 16/3. 
Württemberg Maistr. 50/1. /1 
Posen ScheIlingstr. 3 '1 
< l{urfürstenstr. 2/ 7/1 
Bayel'O Inn. Wienerstr. 2 . 
, Hirtenstr 14/3 1'. 
L'lndwehrstr. 54/3 r. 
Ncune. 
Ziirndorfer Hermann 
Zumpe Hans 
Zurboufen Erich 
Zurwebme WiJhelm 
Zwerenz Ferdinand 
Zwick Hermann 
lf,wick Max 
Zwieker Hermann 
Zwicker Hermann 
Zwinger Josef 
ZWiRBler Anion 
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IStudium·1 Heimat. Wohnung. 
Jux. 
Med. 
Jur. 
Theol. 
Jnf. 
Math. 
Jur. 
Ju!'. 
Ohern. 
PhiJ. 
Theol. 
Rexingen 
München 
Mün~ter 
Ottbergen 
Regensburg 
Neustadt a/H. 
Bärnau 
Charlottenhul'g 
Dresden 
München 
Augsburg 
Württembel'g Rup'prechtstr. 3/1. 
Bayern Prinzrep:entenstr. 11a. 
West'pbltlen Adlilhertstr. 62/1 1. 
e NE'ureutherstr 4/2 1. 
Bayern Rnppertstr. 32/1 
NeUi'eutherstr. 20/3 1. 
e Hessstr. '1.5/3 r. 
Bl'andenburg Schellingstr. 10/2. 
K. Sachsen Nyrnphenbrgst. 197/1. 
Bayern Thiel'eckstr. 2/3. 
Georgianum. 
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Nachtrag. 
Name. Wohnung. Heimat. 
I 
Ackermann Otto 
Arco-Zinnebel'g Ferdi-
Stantsw. !München 
Jur. Maxlraiu 
Bayern Schönfeldstl'. 1/3. 
< Wittelsbacherplatz 1. 
nand, Graf 
Bach Ludwig 
Bacbbammel', Guido 
Bairle Johann 
Berckemeyel' Edgnr 
Boecale Nikolaus 
Brandt Leopold 
BraunR Matthias 
Breul Karl 
Carben Heinrich 
de Vos van Steenwyk 
Baron, Jakobus 
Dent. 
Philol. 
Jnr. 
Jnr. 
Dent. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Forstw. 
DUssel Karl Med. . 
Eekert Georg Theol. 
Emden Kar! Med. 
Emrieh Friedrich Med. 
Exter Rndolf Natw. 
Fiscber Hans Jur. 
Flach Ernst Med. 
Gallenkamp Julius Med. 
Gebsattel EmU Frhr. v. Phi), 
Greinert Paul Kunstg. 
Gross-Albenhausen Alfr. Med. 
Haker Friedrieh JUI'. 
Haltenberger Albert Med. 
Hauer Karl Real. 
Heinrich Anton Med. 
Herth Robert Pharm. 
Hertel Willi Med. 
Hirt Rudolf Med. 
Hoefer Sara Med. 
Kautzseh Johannes Chem. 
Kawensky Mowscha Med .. 
Kopf Joset Staatsw. 
Krebs Dr. med. Willi Dent. 
Leimeistllr Johann PhiloI. 
Müller Max PhiloI. 
Ostertag Wilhelm Med. 
Scharinger Hans Philol. 
Schönhärl Murtin IN.-PhilOI. 
Wlekliliski KaRimir Phi!. 
Füsseu 
Palliug 
München 
Hamburg 
Stadtamhof 
ZUtau 
Rarburg 
Frankflut alM. 
München 
Baag 
OhlmiUlerstr. 14/2 1. 
Rottmannstr.18/3r. S. 
( Ysenburgstr. 2/3 m. 
Hambl1rg Sehellingstr. 10/21. 
Bayern Pfarrstr. 4/2 r. 
K. Sachsen Albr. DUrerst. 134/0. 
Hannover Maistr. 46 f/1 1. 
Hessen-N. Pettenkof'el'str. 7/1. 
Bayern Siegfriedstr. 23/2. 
Holland Theresienstr. 30/1. 
Augsburg Bayern Fliegenst'l'. 2/2. 
Allersdorf ( Adalbertstr. 102/3 m 
Domaine·Schaaken Waldeck ~laistr. 16a/2 r. 
Otterberg Bayern Maistr. 2/1 r. 
Nenstadt aIR. (Hötel Reichshof. 
Zell ( Schraudolphstr. 18/2. 
Brandenburg Bl'andenhurg Mathildenstr. 13/~· 
Duisburg Rheinprovinz HötelDeutscb. KRIser. 
München Bayern Max Josefstr. 6/3. 
Eisenach Sachsen -W.-E. Türkenstr. 60/2 r. 2 . Gel~enldrchen Westphalen AmG1pckenbach 11 1. 
Stettin Pommern Theresienstr. 34/1. 
Gennach Bayern LudwiO'str. 17/1. 
Mengkofen ( Oh1mÜllerstr. 15/11'. 
Garmisch c Hirtenstr. 14/2. 
I
Bllchen Baden Bayerst.57/59/2III.A. 
Zwicknu K. Sachsen Landwebrstr. 39/0. 
Mannheim Raden Fliegenstl'. 8/1 I. 
Halle alS. Pr. Sachsen Häberlstr. 12/3. 
Dresilen K. Sachsen Amaliellstr. 82/1 1. 
Sllwalki Russland Schillerl:!tr. 18/2. 
Laimnau Württembel'g Hessstr. 33/3 r. 2' 
Blankenburg aiR. Braunschweig Landwebrstl'i5jf/ ). 
Bischbrunn Bayern Zentnerstr. 11/~' 
Passau ( Tberes!enst~. 8/0' R. 
NÖl'dlingen ( 'l'hereslenstl. 5 5/0 
Untergriesbach (/AuerheiligengSSSe . 
Lobsing < Schrenkstl'. 2a. 31' 
Warschau R.-Polen Neureuthel'stl'. 13/ . 
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I. 
Uebersicht 
übel' die Zahl der Studierenden im Winter-Semester 1903/04. 
l'heol. Fakult. 158 Bayern 23 Nicht-Bayern = 181 
Jurist. Fakult. 853 » 688 » = 1541 
Staatsw. Fakult.{~amt 23 » 65 » 88 
ors w. 35 » 27 » 62 
Mediz. F k lt {Aerzte 363 » 549 » 912 
a u . Zahnärzte 16 » 39 
- 55 
Philos. Fak. I. Sektion 609 » 362 » = 971 
» Ir. Sektion 291 » 295 » 586 
Pharmazeuten 88 » 125 » = 213 
Summe: 2436 » 2173 » =4609 
Hiezu kommen noch: 
nicht immatrikulierte Hörer . . . . . . . . . . . . . 224 
und mit höchster Genehmigung zu Vorlesungen zugelassene Hörerinnen 22 
Gesamtfl'equenz: 4855 
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II. 
Übersichtliche Darstellung des Ab· und 
Zugangs. 
Vor t r a g====~F=Bay.r:-:i.hlbay.rn ... Summ •.. _ 
Bei Abschluss des amtlichen Ver-
zeichnisses waren im Sommer· 
Semester 1903 immatrikuliert 
Nachträglich wurden mit beson-
2146 2660 4696 
derer Genehmigung Doch im· 
matrikuliert und inskr:.:.ib::::i~er~t":"--':'_II ___ ...;1:::.--+-___ -.:9::...-+ __ 1_0 __ 
Sohin Frequenz des vorigen I 
Semesters . . . 2147 I 2559 4706 
Hievon sind a bg e ga. n g,.::::e.:n":"--':'--':'_II __ ~5~5.::..1 -!,_.--::1:..:4::::58:::..-+ __ 20:-:0~9-:-_ 
Rest für das laufende Semester 1596 I 1101 I 2697 
. Neu immatrikuliert wu r_.,:d.:,:en:-...:..--.:._II __ -::;8.:;40::.--I-_..;;,1.:.:07.;..;2....--;-__ 19_1!-
Sohin Frequenz des Winter-
Sem esters 1903/04 2436 2173 4609 
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IU. 
Ausscheidung nach der Heimat. 
Fakul täten: 
....; .p Staalt8~' I ~ PhilOSOP, bische ~ ~ 
al '§ ~ .., al I ~ 1. II. ~ ~ E:l M 0 ~ :;;J ~ Sekt. Sekt. w. 
---~=~~==- ~------~~~ 
I. Bayern: I I 
Oberbayern 64 338 10 9
1 
169 8 207 105 41 951 
Niederbayern 18 77 1 2 34 - 80 28 7 247 
Pfalz 12 94 6 1 37 2 39 20 6 217 
Vaterland. 
Oberpfalz . 7 65 1 4 17 - 44 24 4 166 
Oberfranken . 3 48 1 5 15 4 39 20 4 139 
Mittelfranken 3 80 2 3. 23 - 53 36 10 210 
Unterfranken 1 35 - 4 14 - 32 16 6 lü8 
Schwaben u.~ . ..:.N;.;eu~h.;,"u:;::rg::""""~I1_-:-;5:-;():-:-::1~16;;.:...-==2~:-::7:-,-::~54i:!---~2~1~1~5-!--=42~~10~:-.::3-=-9;..8 1 Summe I 158 853 23 35 363 16 609 291 88 2436 
11. Übrige deutsche 
Staaten: 
Preussen: 
Brandenburg . - 63 10 - 34 3 36 15 5 166 
Hannover. 1 36 3 1 27 2 20 11 2 103 
Hessen·Nassau - 53 1 - 43 3 18 40 6 164 
Hohenzollern 1 - - - 1 - 3 1 - 6 
Pommern. - 10 - - 11 - 3 4 4 32 
Posen - 12 4 - 13 - 5 3 3 40 
Provo Preussen . 1 11 - - 12 2 2 7 3 38 
Rbeinprovinz. 2 109 2 1 61 4 27 21 26 253 
Provo Sachsen 1 13 - - 27 1 10 15 7 74 
Schlesien . 1 30 2 2 20 2 14 4 15 90 
Scbleswig·Holstein . - 17 -- - 9 - 9 8 2 45 
Westphalen 6 84 1 - 30 3 18 11 10 163 
Preussen 13 438 23 4 288 20 165 140 83.1 117
1
4
3 Anhalt - 3 - - 3 - 2 4 
Baden 2 54 5 4 29 4 28 13 6 145 
Braunschweig ':.1 - 4 2 I 7 3 11 4 - 32 Bremen • • - 3 - - 8 - 2 • - 14 
Elsass-Lothringen • 9 - 2 - I 8 4 • 26 
Hamburg • . . •• - 25 - - 9 I 5 7 2 49 
Hessen, GrOSSherZOgtum. '1 - 11 • 2 27 - 14 12 - 67 
Lippe. . . • • • - - - - 2 2 I I I 7 
Lübeck - 2 - - - - 2 I - 5 
Mecklenburg·Schwerin - 8 - - 7 2 11 2 I 31 
Mecklenburg·Strelitz - 2 I - 2 - -- I - 6 
OIdenburg • • . • - 10 - - 3 - 2 4 I 20 
Reuss ältere Linie • - I - - - - - 1 - 2 
Reuss jüngere Linie. - I I - I - I 2 - 6 
Sachsen, Königreich. • 27 2 - 37 2 11 17 6 103 
Sachsen-Alten burg • - 2 - - 2 - - - I 5 
Sachsen-Coburg·Gotha - 4 I - 2 - 2 4 - 13 
Sachsen-Meiningen • - 5 - I 2 - -- 4 - 12 
Sachsen-Weimar. •. - 8 - - 5 2 6 4 - 25 
Schwarzburg-Rudolstadt - - - - - _ I - - I 
Schwarzburg-Sondersh. - I - - I - - - - 2 
Waldeck . . . - - - - 3 - - 2 - 5 
Württemberg --"'--'--""';"1I1--:.2~~3~3+-:-:i4:i-~2~:-::40~-=1 ~::::2~4 +-~15~~17~;.:13;;8_1 
Summe I1 191 6511 401 161 4781 381 296 243 120 1901 
9 
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V a t e, r 1 a n d. Staatsw. l.l<i :Philosophische ~ ~ Fakultäten: ~_I J ~ ~ 11 ~ I) S;kt·IS~t. ~ '! 
;;=I.="='~""b'=l'i=g=e=e=u=l'=O~=ä=.o;;...-==;- 1- 1  I 
ische Staaten: 
Belgien 
Bulgarien 
Dänemark 
England 
Frankreich 
Griechenland 
Italien 
Liechtenstein 
Luxemburg. 
Niederlande. 
Oesterrelch 
Ungarn etc. 
Portugal. 
Rumänien 
Russland 
Schweiz 
Serbien 
Türkei 
2 
8 
I 
6 
3 
10 
2 
2 -
7 
2 
- "-,,I 
- 1 
2 21 
- 3 
I 
2 -
1 
2 -
1 
3 -
3 -
1 
5 -
1 
6 -
I 
1 
6 16 -
4 16 -
- - - -- 3 -, 
Summe!II -4 36 21 111 581 .-
IV. Aussel'eul'opä. 
ische Staaten: 
1 
1 
2 
4 
2 
1 
15 
5 
52 
4 
3 
8 
5 
l' 
11 
JI 
47 
3 
3~; 15 
lo-
63 
6 
5 
51 234 
Nordamerika, Ver. Staaten - I 2 - 4 - 13 3 - 23 Südamerika . . . . " _ _ _ _ I _ _ I - 2 
Mexiko _ _ _ _ I _ _ 1 - 2 
Brasilien. . . . _ _ _ _ I _ - - - I 
Asiatische Türkei. - - _ - 2 _ _. _ -' 2 
Japan. ••• - _ I - 3 _ I - - 5 
~iam _ _ I _ _ _ _ - - 1 
I(apkolonie • - _I - - I 11 - - 1 - 2 ~SI~lJn~m~e~I~v~li--~1 ~11~~41~~~--~--'~--~5~1~1~3mi81 
« III "4 36 21 111 ~~I 11 ~~I 47 ö 234 
« II 19 651 40 16 478 38 296 243 120 IDOl. 
SUlllme der Nichtbayern 2316881 651 27 1 5491 391 3621 295112512173 ) I «Bayern 158 853 23 35 363 16 609 291 88 243Q.. Gesa::n:::lti-:.~::u~u::-::lm~e:-::-I1~I;;:;8~11~1ö:':;4:;'11--;8;;8+--:6~2+;91:;;2~~55~-9;;;7~1~-:5;;86i-f1"""2~13~1-;46w'oiiliD;-1 
--_. -<>---. -
